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staa ue Ldi taiue ae noy. UaniaDna y Galicia: Cielo nu-
boso, algunos aguaceros. Resto de España: Buen tiem-
po, cielo poco nuboso, algunas nieblas matinales, des-
censo de la temperatura. Máxima de ayer, 26 en Se-
villa y Huelva; mínima, cero en Teruel. En Madrid: 
máxima de ayer, 18,8; mínima, 5,4. (Véase en aéptimá, 
plana el Boletín Meteorológico.) 
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P R E C 1 O S D E S U S C R 1 P C I O N 
MADRID 2,50 pesetai al mea 
PROVINCIAS 9,00 ptaa. t r lmeatr» 
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No queremos ocultar la excelente impresión que nos ha producido la Asam- | N i un incendio magl 
blea de Acción Popular terminada ayer. Y excelente, decimos sin hipérbole.; Siguen los incen(liarios su labor ^ 
porque una organización política que empieza, hay que juzgarla así. Por la parroquia de San Sebastián, en Mar-
pujanza con que brota en sus principios, como promesa cierta, más que por las chena, con su hermosa imagen de bkj 
realidades efectivas que acuse su presente. Acción Popular ha producido, ante | Virgen, con su valioso retablo de estl-
tcdo. una primera impresión de robustez y de fuerza. Quinientos delegados de lo del Renacimiento, ya no existe. La 
"Debemos t r a b a j a r por la paz, pero no creo que é s t a 
se dec ida por pa l ab ras . " Se dice que el Estado M a y o r 
se opone al p lan de desarme 
(De nuestro corresponsal) i evocó los días crueles y la tenaz resis-
d e M u s s o l i n i 
El odio al fascismo de los "residuos 
de todas las logias" D E 
provincias. Más del medio millón de afiliados. Ciento doce señoritas en repre- Parroíluia de San Gil, en Ecija, un con- PARIS, 24.—Así como el sábado fué tericia francesa. "Cuando la tierra se L a pa r idad j u r í d i c a so l i c i t ada por 
sentación de agrupaciones femeninas. Las cifras ya por sí solas descubren un vent° de monjas descalzas, en la m i S " ' ^ ^ a el hombre dominen nare- ha empapado de tanta sangre, cuando 
P -o rama de verdadera firmeza nacional. \ ^ r ^ i n o s y T u ^ t l f f i e X l c e haber sido hecho para el polifico Ese1 ** * * * o b r a d a de tanto, muertos, se 
Esta solidez externa es aun mas impresionante por la cohesión interna de r 0 / , t i e ¿ p o Pero los incen. es ü ^ en de todo ]eteo! tiene derecho, pensando en el magnífico 
las fuerzas representadas. Los elementos de Acción Popular han demostrado diarios hab{ail hecho lo ible ara lo-burocrá t ico la_ _nte<, ñp F . t ^ n „ipr , i esfuerzo hicisteis de hablar de un 
ayer una unión ínt ima en los principas fundamentales. Porque, si es cierto grar sus fines. n T S ^ ^ ^ e c t o ^ r ^ K ^ ^ de un milagro francés, 
que entre los unidos hay algunas discrepancias accesorias, éstas precisamente j Ante la reiteración con que se p r o - ! ^ saiuciar electores y retener; ° ^ •« -t I H H H 
contribuyen a un mayor afianzamiento de la unión. La mayoría de los afiliados ¡ducen, en estos días, tales sucesos, no clientelas. Lo malo es que en época deique muestra la magnifica vitalidad de 
olvida lo menos urgente y se atiene a lo fundamental. Todos omiten su signifi-ica^6 más que una reacción en el pü- democracia los clientes no se contentan nuestra ^aza• Nuestra raza que es, a 
A l e m a n i a e s t á p lenamente 
j u s t i f i c a d a 
L a reconstitución económica , labor 
de unión de todos los espa-
ñoles ( señor Larraz ) 
cación particular para unirse en lo esencial y común: la defensa de los princi- Jhco ^ en las autoridades. Los pueblos ólo con ver) exigen también oír. Se re-
pios cristianos en la sociedad y en la familia. Acción Popular ratifica así la parte ^ n - ^ c J i a l a ^ ü n c i ó n ' d e l T n c e n - C u e r d a la pintoresca definición de Hob-
más sustantiva de su programa y sigue siendo lo que fué desde su origen. :dio llenarse de indignación muv Ver- bes: "La democracia será el imperio de 
A esta unión de - incipios se añade también una unión en cuanto a los pro- dadera( protestar en masa. La autori-!iog tenores" Imperios de tenores reoú 
cedimientos de lucha. Se reafirma ahora la norma de actuar dentro de la lega-jdad, a su vez. no tiene más q . á un H v. tf ir ' ; 
lidad, y al margen de toda violencia, claramente y sin equívocos. Y esta doble ¡camino: acabar con los incendios. jOllcas de barítonos. Es menester persua-; 
menudo desconocida y a Francia se la 
Una a l u s i ó n al " A B C " en el dis-
curso de don Ange l H e r r e r a p ro-
voca u n a o v a c i ó n del p ú b l i c o 
desfigura, porque no se la conoce. No pontánea emoción, por el irrefrenable 
se sabe lo que hay de inmortal en un entusiasmo, a todas las raanifestacio 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—La impresión que en to-
da Italia ha producido la triunfal acogi-
da hecha por todo el pueblo de Turin 
al Duce, ha sido un espectáculo que su- . • n u > 1-
pera, por la grandiosidad, por la es- La concurrencia l lenaba por comple 
to el s a l ó n de actos y otras de-
pendencias de la casa 
país en donde por un simple gesto deines precedentes. 
•{- •. El acontecimiento es altamente signi- A las siete y media de la tarde se 
sus aldeanos y sus obreros inmensos ficativ0( p0rque de egta manera se des- verificó ayer el acto de apertura de 
territorios se libraron de la muerte. So-|truye la leyenda difundida, según la | curso en la Escuela de Periodismo de unión, en fin. consolida un espíritu de disciplina, como la mejor ga ran t í a de una! Aparte de todas las ideas, de todas^ir a las masas de que son ellas q^enes . siem-'cual el Piamonte es la región menos e n - E L DEBATE 
actividad fructuosa. las consideraciones de orden religioso, gobiernan. Y esto implica un enorme ui , ^ ^ . I t i «;ifl<;tfl nara P! régimen de orden artíst ico, de orden cultural que L ^ l - I ^ . L ' 1 Pre a un pueblo el que esté en actitud t ^ s t a para el régimen. Vimos en la Asamblea, además, un matiz, acaso el más caracteristico de;de °rden art íst lco. d€ orden cultural que derroche de or¿toria. Yo no quisiera que' 
'pudieran hacerse, y que ya hemos he-1 
Desde media hora antes, el amplio 
substancia cuando se le exige demasía- ternacional, particularmente aquellos predominaba el elemento juvenil; pú-
do. Todo aconseja aquí, no obstante, tra-que en estos momentos tienen más ac- blico de alumnos que llenaba también 
bajar por la reconciliación de los pue- tualidad. No hay duda de que el llama-!otros salones de la casa, donde los dis-
miento cálido lanzado a América para cursos podían ser oídos, gracias a la ins-
que no haga naufragar la . nave de la talación de altavoces. 
Conferencia de Lausana, será acogido; Presidió el director de E L DEBATE, 
y meditado al otro lado del Océano.¡don Angel Herrera, a quien acompa-
Gtro tanto sucederá con las palabras f^ban los profesores de la Escuela. 
blos y todo hace comprender la gran-
deza, la noblez. y la utilidad de la pa-
tria. Pero yo no creo que la paz se de-
cida por palabras." 
Sobre las obras, pues, sobre las me-
didas indispensables para el auxilio co-
mún no aportó el presidente precísio-
Mussolini en su gran discurso, ha to-,salón de actos del periódico se encon-
todos y el más prometedor. En las huestes afiliadas y en las afines se d i b u j a i ^ ; " ; - ^ ^ - ; - ^ ^ ^ s i ^ ^ " ^ t í / l f u e í e así. pero mucho lo temo. Temo 1Ca• P P1 ^ 60 efect0, SU|cado todos los puntos de la política ln-:traba abarrotado de público, en el que 
una sabia organización regional o provincial, que es un acierto excelente. Mejor cuando grupos de saivajes incendíanos que don Francisco Cambó no obtenga 
dicho, no es un acierto de nadie. Es un síntoma de que el movimiento está en- recorren un país donde existe una auto-!ios votos que merece, perqué en Cata-
raizado en la realidad Copañola. Los grupos han surgido espontáneamente, conjridad constituida, con medios para ún- iuña co t d t t ' 
una simultaneidad y una extensión en todas las regiones. Cien veces se ha dicho ponerse, es cuestión de muy breve tiem-1 - mo en o as par es, resta aun 
que todos los movimientos espontáneos en España tienen carácter regional. AquiiP.o el dar fin y remate a tan deplorable!surt ios la afonía. Nadie tiene la cul-
hay un bien acusado regionalismo y hasta parece que se presagia una posible situación • jpa de que la política sea ante todo co-
organización política casi de carácter confederal. Las provincias reclaman su! Z v Síií®. CaS0 ^ ^ ? V J * Í « 2 88 de Pulmones. 
, • , 1 J t J J J ^ ,T . ¡publico rechaza con energía la obra de. ^ , , 
autonomía, incluso para la designación de candidatos. Y no hay que ser muy|jog incendiarios. Cuenta, pues, el Gobier-i Por 'ortuiia- en Francia los gobernan-
optimista para ver en estos métodos una ga ran t í a de éxito futuro. De un modo¡no con el ap0y0 moral. Medios mate- tes tienen la garganta sana y la dicción 
especial ha llamado la atención de la Asamblea y habrá de servir de modelo ríales le sobran. Una acción enérgica, fácil y perfecta. Ya en los Liceos apren-' 
para muchas de las Agrupaciones la Derecha Regional Valenciana, que fervo-;una justicia rápida, es lo que falta pa-^ rpr í ta r anfm-pe niáoime- inoo^ ««J 
rosamente impulsa el señor Lucia, excelente ejemplar de organización regional ¡ra concluir con un espectáculo que a a " c i t a r autores c asicos, luego enj nes. Pero éstas no se harán esperar, por-
la Comedia francesa, los Alejandrinos que en las jornadas parlamentarias, que 
de Racine y los gestos de las actrices' mañana se reanudan, va a plantearse 
hacen el resto. Cuando el político llega; con amplitud, un debate en torno a 
al Parlamento y al mitin, ya es un mo-| la política internacional del Gabinete y 
délo de elocuencia. Piénsese que a Briand|allí en el Palacio Bourbon. por fuerza. 
Indudable es, ante este panorama halagüeño, que Acción Popular y sus or- que no sea eso, significaría la acepta-:ie llamaban por su voz "el violoncello" j habrá que definir proyectos y detalles 'otros países, Mussolini ha puesto ruda- micas. Buen ejemplo de esto son las 
ganizaciones afines son ya hoy día una fuerza electoral enorme, que habrá de ción^para E s p a ñ a ^ u n a ejecutoria _de A ja voz de Herriot que yo gepa no se'pomendo ios puntos sobres las íes. '|mente las cartas sobre la mesa y ha discusiones entre K e ^ e s y Lansburgh 
le ha comparado con ningún instrumen-
to mús'co. Nadie, sin embargo, obtiene 
autónoma, en sus sistemas tácticos, en su actividad y en el estudio concreto todos los buenos españoles llena de ru-
de los más pequeños problemas. Mostró, finalmente, la Asamblea una ausencia bor >' de vergüenza. 
. , , ,. . . I J Í Esperamos impacientemente esa ac-total de personalismos, sm mengua de acatar cada grupo a los jefes respectivos c.ón la autorfdadi ^ incendios no 
y hacer ostensible la simpatía y el fervor a los jefes más distantes y repre- pueden repetirse. Los incendiarios de-
sentativos. ben sufrir ejemplar castigo. Todo lo 
crear una robusta minoría parlamentaria. Porque los diputados que surjan, si barbarie. Y no. España no ha caído 
«obre el desarme, sobre la paridad de 
derechos de los alemanes y sobre la fir-
me voluntad de trabajo y de paz de la 
Italia fascista. Se cree que el lenguaje 
clarísimo y profundamente sincero de 
Mussolini eliminará las fantasías difun-
didas en Francia, donde algunos perió 
D o n J o s é L a r r a z 
Usa de la palabra, el profesor de 
Economía de la escuela señor Larraz, 
a fin de explicar una lección sobre «El 
tema de la reconstitución de la econo-
mía española». Justifica la elección de 
dicos han hablado recientemente de la un tema de carác te r práctico, en lugar 
hipótesis de una guerra entre Italia y|de uno doctrinal, ante las dudas y cou-
Francia. Con franqueza ignorada por tradicciones en que hoy .se hallan su-
los diplomáticos y por los políticos de midas las principales doctrinas econó-
ya no lo están anticipadamente, se pondrán en seguida de acuerdo en los máat t*» baJ0' E f W 5 í * seguros de que el - , , . _ , . , * J <> T J- -..«.ÍKI-> —.- Gobierno lo ha de entender así. fundamentales puntos. ¿Es, pues, la organización un partido? Indiscutible que 
no. N i lo es ni pretende hoy serlo. Y acaso habría que decir que de no serlo E l t ipo del descuento tantos efectos como el con 3U oratoria 
depende por ahora el éxito inmediato de sus propósitos y conquistas. No es par-l • jvaga e inconcreta. 
tido político, ni tampoco todavía una fuerza gobernante. En un. yermo comoj El ministro de Hacienda ha acorda- Por eso apenas pasa ninguna jornada 
era la derecha española, ha surgido Acción Popular hace tan sólo un año y no do reducir el tipo del descuento ¿0 ' sin que su voz se oiga. Por eso no trans-
se puede esperar que en doce meses sea factible recorrer un tan largo camino- " ^ ^ . ^ í , j a ^ e d í ^ H a c e Uem^o que1 curre nin&ún domingo sin que salga a 1 
Ha de acometer ahora la empresa urgente de concretar su programa y p í e p * i | v ^ a m b B própíigutodaíaU ^ 0 cabe su- reunirse con los electores. Ayer ha sido cialista tiene, sin duda, importancia. La 
rar sus hombres. Una y otra cosa se han revelado en la Asamblea, donde no ha poner en e] terreno d€ \os hechos que^n Lens donde pronunció su oración an- 'confesión hecha por M . Dalimíer—hoy 
sido escasa la añuencia de prestigios de la intelectualidad, m menos aun de;a consecuencia de esta reducción se¡te „ paisa;je lleno de tristes ruinas huésped de E s p a ñ a - , de que la Ley de 
Imprecisos son los discursos que so-
bre materias económicas pronunciaron 
diversas personalidades del Gobierno en 
el Congreso de Asociaciones Comercia-
les e Industriales del Mediodía. Hay que 
subrayar, sin embargo, una confesión 
que en boca de un ministro radícal-so-
recuerdos de guerra. E l auditorio estaba Seguros Sociales no había dado en Fran-
cia el resultado que se esperaba de ella 
El discurso del "duce" 
jóvenes, en ciernes de una formación intensa en todos los sectores de la cultura, desnivele el balance de pagos con em-
Mas faltan aún hombres de gobierno, que se hacen precisamente én la expe- peoramiento del cambio de la peseta, 
riencia y en la actividad de la lucha sindical y política. En cuanto al programa.ini que el crédito se dilate más allá d»,compuesto, en su casi totalidad, por mi-
si no ha aparecido una estructura concreta y minuciosa, se ha manifestado ya | ln conveniente. Además, el Banco de ñeros. Pero él, elevándose hasta un pú-
la coincidencia de las líneas directrices, que son casi las bases del programa de-! ̂ ¿ ^ g j fi^ar6 un" límite ^ " v o l u m e n delb^ idea1' se puso a at>ordar el tema 
finitivó. Ello, sobre todo, en lo social, donde la sociología cristiana es fecunda! éd:t0) sea cual fuere el tipo de interés.:de la guerra. Abordar, quizás, no sea 
en orientaciones y en soluciones. Nosotros, sin embargo, har íamos observar que Mas'de la misma manera que no en- aquí el término exacto. Tal vez por la 
un partido de derechas no es un partido de clases y que lo que importa en eljcontramos en esta medida motivos de|eriorme impresión que causaron sus úl-
aspecto social es buscar la armonía de las clases obreras y patronales en erempeoramiento económico, tampoco ,a|timag Daiabraa en 1 b n t d i 
justo entrecruzamiento de sus legitimas reivindicaciones y derechos, sin exclu- estimamos como dotada de gran virtua-i P , 6 ^ qUe e. 031 hieran ido oalabraa m¿¿ 
- lidad para provocar un alza de la co-¡periodistas regionales, ahora quiso más Dieran aeaeaao paiaoras más exactas, 
yuntura. En estos últ imos tiempos, los bien contenerse. Rehuyendo el problema! ma3 niedldas- 0 sea. más a la medida de 
hecho entender a cuantos su ñan con sobre temas monetarios, y las criticas
una guerra santa de la democracia ma- acerbas que a los técnicos franceses 
sónica y socialista contra el Fascismo, ¡mereció el proyecto de Cassel sobre 
que éste no teme a ninguna eventuali-.aumento de la circulación fiduciaria. 
dad. Huyendo, pues, de lo abstracto, ell-
Si la voz de Mussolini es escuchada ge el orador un tema creador concre-
por las tres grandes potencias europeas ito y español, cual es el tema de la re-
la paz existirá. Esta parte del discurso constituci6n- A1 entrar en *ste tema ea 
la pone también de relieve el "Osserva-!forzoso estudiarle en cuatro aspectos 
tore Romano", el que dice que Mussoli-ldÍ8Vntos: prí™e^^ 
ni ha reafirmado el programa de la paz 
justa y verdadera.—Daffina. 
de la reconstitución; en segundo lugar, 
la literatura y política de la reconsti-
tución; en tercer lugar, la experiencia 
dictetorial, y, por últ imo, el porvenir 
TURIN, 24.—A su llegada a Turin, . de ia reconstitución. 
Mussolini fué recibido por las autori- . . J.^ j 1-
dades y por la población en masa, que! Los supuestos de l a 
le tr ibutó una acogida entusiasta y sin! 
«* ^«^¿1.^ , v, ui precedentes. La visita del "Duce" tenía 
1 puestoo a hablar de imprecisiones carácter oficial. 
digamos que en Par ís se ha encontrado 
vago e impreciso el último discurso de 
Mussolini. Los periódicos dicen que hu-
de gran relieve. Decía entonces, y re 
Francia Porque hay que reconocer que petí en dos art ículos publicados en el 
"Popólo d'Italia", hablando de l i trá-
Bivismos ni controversias enemigas de la paz y del buen concierto cristiano. En 
este sentido, además, ha de importar mucho a la organización el preocuparse 
este aeuuuu, autuima, ua c i y „ * , „ „ an ^ i , , „„„ (n prácticos v los técnicos, han estado ex-d ,1 , nrraqtmnHn «i Pnánrir. rr «1 los pensamientos y de las intenciones de 
de los problemas económicos. Porque no se puede avanzar en lo social con ln-1 lesivamente obsesionados con una gu- aetallacl0' arrastrando el cuándo y e l ^ „ * 
dependencia de la economía. Por otra parte, ha de merecer la atención del Par-'puesta y extraordinaria eficacia de 1n9'cómo. entonó un cántico a la paz y a la 
tido el hoy gravísimo problema de la escuela. La libertad de enseñanza y eljreS0rtes monetarios. La reacción al alza |compenetrar ión de los pueblos. | 60 punto a clarirJad. el ultimo discursojgica contabilidad de la guerra, que ya 
principio del reparto proporcional escolar han de figurar ineludiblemente en el denende de muchos factores. Allí, en uno de los lugares más cas-|de MussoliIli es absolutamente nítido.jera hora de pasar la esponja sobre es 
programa de la derecha española, como reivindicaciones sagradas de justicia! Se trataba y se trata, simplemente/tigados por ]a avalancha g.ermánica allSe pretende aquí, sin embargo, orillar¡ta coitabilidad. La Conferencia de Lau 
distributiva que atañen a lo más hondo de la ^ fi^ciX " m n u e t í p i e de las 55.000 cruces, el presidente ^ susPic^a sus palabras acerca 
No hay que decir, en fin, que a una organización confederal como ésta compe- precios las cargas nnancieras w u e f K ' p e del reconocimletno de derechos a Me-
terá interpretar y resolver los problemas de los Estatutos regionales con un m i - j ^ a ^ n T d o ' m S a n í crédito a c o r > -
r e c o n s t i t u c i ó n 
Los principales datos dignos de ser 
tenidos en cuenta son el de la pobla-
Hace ^ r a f l ó , e r N á ^ o l e T T r a ^ é las ción de España, dé 23 millones de habi-
líneas de lo que debía ser la acción!tante3' 0 sea de 46 Abitantes por k i -
fascista. Después se han producido .nllómetro cuadrado, muy interior a Bélgi-
la historia de Europa acontecimientos ca. con sus. 265. o a Inglaterra, con 196, 
Mussolini pronunció, desde el palacio 
del Gobierno, el siguiente discurso 
manía y acerca de la hegemonía euro-
e incluso a la misma Francia, con sus 
75 .habitantes por ki lómetro cuadrado; 
la misma Italia, con un medio geográfi-
co muy semejante al nuestro, cuenta con 
136 habitantes por ki lómetro cuadrado. 
Esto hace suponer que nosotros podría-
sana es una e las pocas que tuvieron ¡mos contar sobre el solar español con 
conclusión. Pilotado con energía por el 40 millones de habitantes, 
primer ministro inglés el navio le las Esta población escasa cuenta tam-
deudas y las reparaciones, está hoy en bién con ingresos escasos: unas 300 pe-
rnicioso estudio de todo lo local y municipal como punto ae paruaa y oase ae o p];,zo sean menores y permitan un A e r a c i ó n por la Conferencia el vera- pea. Pero esto está bien claro. Ahora el puerto de Lausana. ¿Quer rá el gran!getas por cabeza y año, de renta. Tal 
una concepción política del Estado, bien fundamentada, culta y moderna. ¡mayor margen de beneficio a los que no último, se estudiarán ahora sus po- que tal vez Francia se hace la sorda pa- PU€bl0 de la bandera estrellada arro- pobreza ha obligado a una gran masa 
Nos queda ya sólo, para terminar, sintiendo vivamente la satisfacción de la toman ^ b r e sí la tarea de dirigirla enSibilidades. t-̂ T _ J M j M de nuevo a alta mar este navio, én de la población • española a buscar su 
brillante perspectiva que Acción Popular ofrece, inspirarle con nuestro aplauso, estos difíciles momentos. Pero sobre este asunto, como los de-; . / - ^ u ua nmos el que están depositadas las esperanzas SuStento en la emigración. En los trein-
un aliento para el avance progresivo en la ruta marcada; aplauso y aliento que La baja se ha operado p rudenc ia l -más que t r a t a r á el Consejo, hemos de está vieja civilización se cierra los oí- y la ansiedad de tantos pueblos? (La ta afios del sigio. salvo el paréntesis de 
comparten sin duda las fuerzas todas conservadoras del país, que ansian el mente y es de esperar, al menos este es volver a su tiempo. Ahora nos limita- dos y pone los ojos junto a la pared, muchedumbre g r i U ^ N o . ) Yo querría la a de la época dictatoríal, Es-
comparten, sin auaa. id,s iliCt 0 . , , « L - Z I , i nuestro criterio, que verificada la fal tamos a dar a nuestros ilustres huéspe- para nasar más desaoercibida k " 6 636 "o que habéis pronunciado con „a#fa >,„ J ^ H n „„ mniAn di» habitan-
restablecimiento de la vida cristiana y la prosperidad de España . de peli?rosidad d4el experimento, se áé ¿es la más afectuosa bienvenida. F Da™ ! ! : T ^ ! ^ ! ! Í „ . voz de trueSo volase sSbre el Atlánt i - K ^ Í L S - ? ? ^ ^ Í S ! ^ 
. un paso más. si las circunstancias no 
P a r a g u a y s e a p o d e r a d e l L a C o n f e r e n c i a b a l c á n i c a 
f o r t í n A r c e 
P«rú rechaza el ofrecimiento de 
conciliación de Colombia 
BUENOS AIRES, 24.—Comunican de 
Asunción que las tropas paraguayas se 
ban apoderado del fortín Arce. 
Según un comunicado paraguayo han 
sido aniquilados casi cuatro regimientos 
bolivianos en las cercanías de Arce. Los 
supervivientes se refugiaron en un for-
tín que fué sitiado seguidamente. 
Los paraguayos se han apoderado de 
numerosos prisioneros y macerjal de 
guerra. 
La toma del fuerte boliviano de Ar -
ce, según el Estado Mayor boliviano, se 
ordenó a las fuerzas que lo ocupaban 
•lúe se retirasen e inmediatamente se 
Procedió a su evacuación. 
Otros cua t ro fo r t ines 
varían de modo extraordinario. 
Bienvenida 
Se es tá comentando en ciertos me-
T á n g e r dios, desafectos al Gobierno un artícu-
lo que ha aparecido en "Le Populaire", 
Se encuentra entre nosotros el 
rector de la Oficina Internacional deljvo derrochador. 
Según parece, el perito francés que , 
ha estudiado la administración tan^e- ór8:ano del Partldo socialista francés, 
dl-irina encuentra el sistema administrati- En ese artículo el conocido "leader" Leen 
el número de pues-ÍBlum, cuyas actitudes ante los proble-
es-g o ^ ^ E x f r a n i e r ^ s . s ^ L ^ ^ T i t u L c o . ^ Trabajo, míster H. B. Butler. con los tos excesivo el coste de la gendarme-| ma3 m}liülrea Urit05 c ^ e n U r i o V d 6 , j • r t ^ ^ f . - ^ ^ i a miembros gubernativos, patronales y na y del personal de Aduanas dema-1 . . 
auguró ^ayer la Tercera Conferencia ^ ^ de Administración siado alto y el peso de las cargas im. ; P ^ t a n , parece iniciar una campaña con-
de aquella entidad, que celebra en Ma-puestas a la ciudad por el ferrocarril , tra el general Weygand, vicepresidente 
drid su L X reunión. y el puerto, insoportables. Propone co-'de la Comisión de Estudios y prepa-
Es la primera vez que los directores mo remedio 1.000.000 de francos de eco-j ración del Consejo Superior de la De-
balcánica. 
E l señor Titulesco pronunció un dis-
curso, saludando en nombre del Rey, a 
co y llegara a tocar el corazón gene-
roso de aquel pueblo. 
El desarme 
tes. que ha marchado a labrar con su 
esfuerzo tierras de otros países. Hoy 
España, restringida la emigración por 
la crisis mundial y roto el mercado de 
trabajo, por la falta de grandes obras 
públicas, ha de soportar 400.000 para-
dos. 
Causas de l a decadenc ia 
¿Por qué es España una potencia de 
segundo orden? Tres explicaciones se 
Una Conferencia que interesa a to-
das las gentes del mundo civilizado, es 
la del Desarme. Alguien ha creído que 
nuestras proposiciones práct icas y con-
cretas estaban Inspiradas por cálculos 
maquiavélicos. Nada más falso. Hay un 
medio bien sencillo de probar nuestra, 
sinceridad: que se nos ponga a prueba.|han dado de este fenómeno. La pnme-
Ahora, bien; los hombres de buena fe Ta lo atribuye a causas etnológicas; pa-
deb'en tender el oído, y más aún los de|ra Lapouge, el "homo medí te r raneus" 
mala fe. habitante de España, es una raza de-
Desde esta ciudad fronteriza que no gradada, en comparación del "homo al-
ies delegados y puso después de relieve £ en la tal dp nomía8) otro millón de im ^ nueA'~~"~ 
que la principal misión de los afla su visita de ahora £ para vos y una ayuda de ias dog zonagi qUe;fensa Nacional 
bros de la Conferencia debe ser t 1 ™ " j n o s o t r o s un motivo de satisfacción. Es-;asciende a 2.000.000 de francos para la! La acusación se relaciona con el plan 
^ ' ' ^ l í ^ i n L r ^ ^ 0 6 1 " 0 8 ' " 1 " ¡ tamos seguros de que nuestros paisa-zona francesa y 1.500.000 francos para francés de seguridad y desarme, que d e - t e m ^ ü ¿ ^ T r r a ^ M a ' t r m T ó l I m T s ^ d^lpinus" 'vi ~""homo europeus'7 propio de 
naciones oaicanicas. nog habrán de digpensarleS la c o r d í a c a zona española ¡b¡era ser presentado antes del 3 de no- claro, para que todo el mundo lo oiga. Europa. Esto es una simpleza que no 
* * * acogida a que son acreedores. Por núes- Añade el diario inglés, de donde to-
SOFIA. 23.-Esta mañana ha comen-;tra parte, les damos nuestra bienvenida, mamos los datos precedentes, que el, - dera paz que no puede i r geparada de! La explicación geográfica es la que 
cvvwft.v.u, « H^ ^ — - — • — - - - - ~ , viembrf» PTI Oinohm Qocrñn «i r ^m¡™ Q116 Italia sigue una política de verda- puede ser admitida. 
Esta mañana ha comen- tra parte, les damos nuestra bienvenida, mamos los datos precedentes, que en « W - Se&un el político ^ J ^ ^ , J, • La licación 
zado sus tareas la Conferencia de la Y no por fórmula,_quj_no somos amj-,^ este plan se halla detenido en la justicia; de esa paz que debe devol- atribuye nuestra decadencia al escaso 
Unión Agraria. gos de ellas. La Organización ^ ^ J T ^ ^ . ^ S ^ L * £ ¿ f * CoaSeÍO de la Defensa Nacic°al , por-'ver el equilibriosa Europa; de esa pazlvalor económico del medio ambiente, en 
. , , . , 1 ^ el genera. Weygand desea i n t r o d u - ^ % ^ 
= . l l i a s nuestras simpatías . Yhacemos sal-.Dice. por últ imo, que Francia está d l s - i ^ en él Importantes reformas. Acusa f " ^ l ^ ^ J ^ ^ f f i a ° t r0 bl0- d l c e / e E5Pafia; " * £ ha nTln-
I n d i c e - r e s u m e n - — T M ^ ^ ? w ^ a n d de K T O á T M ^ ^ 1 0 ^ 
i t ^ T ^ esta^ materia. La tercera ex 
25 de octubre de 1932 
SANTIAGO DE CHILE, 2(. — Sel 
anuncia, según noticias de buen origen,! 
que las tropas bolivianas han evacuado| 
•AJhuata, Tinfunque, Falcón y Saavedra. 
L a c u e s t i ó n de L e t i c i a 
SANTIAGO DE CHILE, 24.—Comuni-! 
can de Lima que la Cancillería peruana1 
aa contestado a la nota del Gobierno de 
J-olombia rechazando el procedimiento de 
conciliación propuesto por el Gobierno 
Peruano para zanjar el conflicto de Le-
ticia. 
En dicho documento, el Gobierno de; 
IFJJ* estima que el conflicto cae en el 
campo del Tratado de Santiago de 1923 
y del Tratado de Wáshington. 
te a í?o ta termina invitando nuevamen-
»Zw oloinbia a someter el conflicto al 
arbitraje. 
• • • • • • • • • I •1IKIIIII 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 




Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág:, 
Los sucosos de ayer W f i 
Doportps I,siS 
1.a vida en Madrid Pág 
Información comercial y ñ-
nanclera 
Cinematógrafos y teatros ... 
La casa de los ojos azule» 
(folletín), por Jacqueline 
Riviére 
Crónica de sociedad Pág 
La "rolda", por J. Pérez de 
Urbel 
Del color de mi cristal (Go-
bernar es prohibir), por 
Tirso Medina Pág. 12 
Notas del block Pág- 12 
Monitor de la cultura, por 
por M. N. T. R 
aparato de sus organismos, que acarrea! Era de temer este desenlace de l a m u ñ k ¿ d 6 a diversas potencias extranje-Para estos residuos de t ó d u IM logias pllcación es la psicológica: es la expli-
a los Estados gastos cuantiosos. Como crisis tangerina, porque dado el estatu-jras y tiene un carácter de cosa acaba- eS v^rdacteramen,;e un escándalo inicuo,cación que achaca a la pereza la culpa 
la excesiva exterioridad - digámoslo to internacional vigente tarde o tom-da y conclusa. Pregunta si un militar. ^ r e s T n U ^ l a toWtol^^SÍ^ ^ nUeStr0S ma,eS- ^ 1ÍteratUra abUn" 
a s í - d e toda su obra, que no guarda prano, la ciudad había de sentirse as-mi„Q <ttMi.„t . I4 . icpiestnia ia irrisión aocumentaaa ae 
relación, a juicio de muchos, con los fixiada. Y no entendemos bien por qué cnya jerarquía, por alta que sea, se ha-sus principios anticuados Pues bien, si 
resultados que se consiguen. • iFrancia y España han de llevar toda.113 supeditada a la del ministro de la£s,ta " 'Pótesis debiera realizarse, la par-
Pero aunque esta proporción no exls-ila parte en los sacrificios. ¿ E s que lasiGmrra y a las formalidades del Gobier-i cstar ía decidida desde ei principio, 
ta. es indudable que la O. I . T. ha he- demás potencias no tienen in tereses^ Duede detener estP n13n ^ M ^ m ^ - ? q«le * OS Pn.nci.Plos IM6 nacen y 
cho y realiza una labor positiva. Por- al l í? ¿ A titulo de qué Intervienen en -^ J PUeCje „ er eSte plan en términ03 se afirman y los pnncipms en ocaso, la 
que. ante todo, sólo esta inteligencia in- tonces en su gobierno? Mas aunque to-¡ es que no lle«u« a Ginebra e£ el día victoria está por los primeros, está por 
ternacional ha hecho posible el desarro- das las potencias representadas en la prometido. Exige León Blum de Herriot p o t r o s . Declaro que permaneceremos 
Uo de la legislación social en los diver- administración tangerina acudiesen «ge- que el Gobierno adopte resoluciones ter-1** Sociedad de Naciones, especial-
dantisima desde los embajadores vene-
cianos del siglo. X V I hasta la genera-
ción del 98 achaca a la pereza toda la 
culpa de. nuestros males. En una opi-
nión de conjunto, a un tiempo geográ-
fica y psicológica, se . puede encontrar 
la raíz de nuestros males. 
La nueva reconstitución había, pues, 
de basarse sobre el solar hispano; so-
r á g . 12 
Pág. 12 
sos países, cuyo progreso tan fác i lmen-nerosamente» en socorro de la zona ' . . . . ^ ^ ._ i . . " T M ^ T T [T ? ! y que 65 á ^ ^ r d m ^ a m e n - j b r e la mitad de su suelo mal cultivado, 
te podía verse cortado con la obstruc-agobiada, no resolverían el problema.! , . 8 em r a las p0Slbles emo- te enferma y no hay que apartarse de su pobre el tercio del mismo susceptible 
ción de cualquiera de ellos, a los fines in t en ta r í an vivificar una rama tron-clone3 ^ eso Pediera despertar en el cabecera^ En la Sociedad de Naciones, de repoblación forestal, sobre los dos 
' de una competencia económica desleal, 'chada. jEjérclto. Añade todavía el articulista masiado univer?ahsta- sucede (1Ue sus|millones de Ha. susceptibles de regadío 
' Hace, asimismo la O^ I T aprove- Mientras la zona de Tánger no que-'que el general Weygand comienza a to.|'"f0,T0CC10r,nefai)ierden efiCa.CÍa at,medida sobre los tres millones de Kw! aún sin 
chande su situación privilegiada, una de Incorporada total y de f i n i t i vamen te !^ „ ' ,ipvp p „ t 0 . ^ T , t, q l*Z dlstafncia' auintntan- Es nece- captar, v eflto hecho por esas a. 
obra de cultura e información muy es t l -a ia nuestra en Marfuecos, la c i u d a d ™ " rel,eve a e r a d o en la Repu-sano hacer tentativa para remediar alciones nuevas que habían visto en el 
^l1?!6, S S S J Z Í "í!^!0 ^ _SUS Publlca- languidecerá hasta no ser otra cosa que bllca- S ! ^ . 7 . ! J ? % J ^ 5 í f S ? dem,aaitado| ̂ t r an je ro una nación levantada por los 
ciones periódicas, como por sus colee- una tertulia de cónsules y funcionarios1 
PROVINCIAS.—Hoy se convocan las 
elecciones para el Parlamento cata-
lán—Más detenciones por el asunto 
ciones de obras, que tratan los proble- muy decididos, eso sí, a que no padez-Lontico socialista tienen un caráofer 
mas fundamentales del mundo del tra- can los intereses atlánticos, medi terrá ^ 
A decir verdad, las afirmaciones del " " ^ ^ ' « t a ^ Con la colaboración leal de 
cuatro grandes potencias occidentales, 
un carácter (Slgue en ^ 9exta POiumna d€ 8e 
bajo. La crisis mundial, el paro, el con- neos y es t ra tégicos de unas potencias 1cclldicionado' va^0' Para Pueda des-
trol obrero, la libertad sindical, han si- cuyos barcos no fondean allí, cuyos ca-!pertar las consecuencias inmediatas que 
de la venta de empleos.—Otras dos do temas abordados con éxito en el l i - ñones no nueden instalare,. Ln »„ «no '¿i T. I J , i 
bombas en Zaragoza (págs. S y 5). br0, p0r el organismo de Ginebra. ta y c u y S r s o f d a S n í o m o v e r i ^ P ' ColoCando las cosa9 ^n.mente difícil la política francesa, dada 
gunda plana.) 
discursos que Fichtc la dirigiera, y que 
creían, por lo tanto, a España suscep-
tible del mismo esfuerzo. 
L i t e r a t u r a de la r e c o n s t i t u c i ó n 
EXTRANJERO.—Paraguay se apode-
ra del fortín Arce.—Perú rechaza el 
ofrecimiento de conciliación de Co-
lombia—Un discurso importante de 
Mussolini (págs. 1 y 2). 
u. ur . ur m  a  ^ineor . .t ,  yos s ldado» r overían nnl 1 ~ * - " — S i n duda alguna fué don Joaquín Cos-
El tema—el principal, entre otros-1 conflicto mundial el día que pisaran el ^ P no más remoto' la importancia delda actitud que el Ejército pudiera tomar ta el Precursor de toda esta polít ica; 
'que el Consejo de Administración ha de puerto marroquí . Y si se nos permite artícul0 dePende del hecho de que el fír-|con respecto a un hombre cuyas C á m ^ S ^ i í ^ ^ f ^ ^ l " ^ e n j } A á 6 
'estudiar ahora en Madrid no puede ser una comnara.Hrtn vnio-or AJLJZ A l m a n t a O«o„/inio « J , L J * * ^ a .apóstol del árbol y de la política hidráu-
| m á s 9ugestivo: la reducción de U j S ^ d l S T S e M ^ S S ¿ t e S S fqpUrem^te aCaUdllla una numerosa minoría ñas no parecen ser objeto de una actl-|lica: Costa es una divisoria entre los 
'nada de trabajo como remedio de la minar con el viejo cuento cl«l perro del mentana: p0r 10 CUa1, si un díajtud de concordia y de convivencia entre arbitristas del siglo X V I , que Colmeiro 
j crisis. Nacida la idea de una proposición hortelano. ¡Quizás asi fuese 'más inteli-,fuese llamado a funcionar de Gobíerno.doa distintos elementos de la vida na-inos rela,a' V su penetración en la raíz 
i del Gobierno italiano, y tomada en con-igible! |se colocarla en una posición extremada-icional.-Eugenio MONTLS. . ' ^ 'Z^T^^^e^S, 
Martes 25 de octubre de ^932 ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXn.—Núm. 7.148 
Julio Senador, Lazúrteg^ii, Graell, etc. 
E l influjo literario se extiende al 
campo político; ya en 1906, Gasset pre-
senta un proyecto de plan extraordina-
rio de Obras públicas, que importa 100 
millones, obtenidos mediante deuda. En 
1916, Alba formula un presupuesto ex-
traord^pario de 2.100 millones a inver-
t i r en diez años, millones obtenidos me-
diante emisiones de Deuda, perpetua 0 
amortizable. En 1917, de nuevo Gasset 
y en el 19, Cambó, Romanonea y i o n 
Abilio Calderón; La Cierva en 1921. 
Todos, absolutamente todos, los minis-
tros articulan su plan de Obras públi-
cas. Todos lo formulan a base de que 
el Estado tome la iniciativa del mis-
mo, que se financie con Deuda pública, 
o sea, precediendo al fisco en lugar de 
seguirle humildemente, y, también a 
todos, absolutamente a todos, les faltó 
un economista y un ejecutor. Es decir, 
obra imaginativa, pues el régimen po-
lítico español agostó todos estos pla-
nes. 
L a exper ienc ia d i c t a t o r i a l 
En julio de 1926, refrenda Calvo So-
telo el presupuesto extraordinario de la 
Dictadura, Son sus caracteristiqas: 
3.540 millones a invertir en diez artos, 
procedentes de Deuda amortizable. Un 
año antes se fi ja la Deuda, ferroviaria 
en 2.600 millones y se concede el aval 
del Estado a las Confederaciones. Nun-
ca, como hasta ahora, un tan gran es-
fuerzo constructivo. 
Sin embargo, en 1928, la peseta in i -
cia su descenso; los art ículos de Cam-
bó y el viaje de Rist, cambian la polí-
tica económica del Gobierno y en 1930 
se suprime el presupuesto extraordina-
rio. Se vuelve al principio que Alba 
criticara en 1916. 
Antes de entrar en el juicio de ta l 
obra es forzoso rendir un tributo de 
admiración a los talentos y patr iót icos 
deseos del conde de Guadalhorce y de 
don José Calvo Sotelo. (Gran ovación.» 
En 1932 el presupuesto de Obras pú-
blicas importa 870 millones de pesetas, 
con un alza de m á s de 220 millones; 
la tradición ha empujado el presupues-
to hacia arriba, hasta marcar la cota 
de un 18 por 100 del presupuesto in-
vertido en gastos de reproducción, 
cuando en : 900 era sólo de un 6 por 100. 
El porveni r de la r e c o n s t i t u c i ó n 
Hoy son muchos los millones inverti-
dos ya, para que este problema deje 
de ser algo especulativo, y que todos 
meditemos honradamente sobre la eje-
cución del mismo. Claramente aparece 
la falta de un pensamiento orgánico 
articulado en tomo a las Obras públi-
cas; ha fracasado el Estado como úni-
co gestor del plan de reconstrucción, 
pues un comanditario tan deplorable 
que cede mil millones a los ferrocarri-
les, sin haber percibido desde hace cin-
co años un sólo céntimo, mal puede ser 
gestor directo. Hoy se sustituye el pro-
grama de reconstitución por un intento 
de mejorar el reparto de renta nacio-
nal mediante suplementos de salarios 
a las clases menos acomodadas, y esto 
hace surgir el pensamiento que nos ha-
llamos ante una crisis de la reconsti-
tución, ante una inhibición del Estado 
por taJ problema. Es preciso no creer 
en esa decadencia y tomar ejemplo en 
Italia, que con un suelo semejante al 
nuestro, y bastante menos extenso man-
tiene 40 millones de habitantes y lucha 
por impedir la emigración. 
En España tenemos un gran capital 
hidroeléctrico por explotar, hay sobra 
de brazos, abundantes capitales líqui-
dos, pues a los cambios actuales el Ban-
co de España podría movilizar diez mil 
millones en billetes; además podría re-
currirse al crédito extranjero a largo 
plazo, y a modificar nuestro sistema 
proteccionista, a fin de que los nuevos 
productos encontraran auxilio como los 
antiguos. 
Bases de la r e c o n s t i t u c i ó n 
En la nueva reconstitución que se ini-
cie el Estado seguirá siendo, eso sí, el 
gerente principal, pero habrá de conce-
derse un margen mucho mayor de ini-
ciativas a los elementos particulares. 
Forzoso será también que el Banco de 
Crédito Industrial deje de ser planta 
raquí t ica y se lance de lleno a la finan-
ciación a largo plazo, mediante dinero 
obtenido en el mercado, no por cuentas 
corrientes, sino en obligaciones o cédu-
las. Los "Invesment Trust" y las "Hol-
ding" hab rán de alcanzar en E s p a ñ a le-
gislación mucho m á s favorable para su 
desarrollo. 
Finalmente señores, aquellos que por 
su juventud no hayan sentido aún la lla-
marada de la vocación, que lean las in-
mortales páginas de "E l Criterio" ca-
paces de encender el sacrificio en pe-
chos juveniles, y los que sean capaces 
de dedicarse a estos estudios, lo hagan 
con espíritu constructivo, español, a fin 
de unir a todos los españoles. 
Que en la España futura no pueda 
ser verdad el triste epitafio de Larra: 
"Aquí yace media E s p a ñ a ; murió la 
otra media". (Gran ovación.) 
E l s e ñ o r H e r r e r a 
A continuación se levanta a hablar 
el director de E L D E B A T E señor He-
rrera, quien dice que. después de un dis-
urso tan claro y diáfano como todos 
los pronunciados por Larraz, le toca a 
él decir solamente breves palabras de 
apertura al curso de 1932-1933. 
Se dirige a los alumnos, a quienes 
indica que quizás al matricularse no 
ha^ buscado sólo en el periodismo una 
profesión lucrativa, aunque esto no ha-
ya dejado de ser uno de los puntos que 
motiven su determinación, sino el ejer-
cer ese apostolado. 
C a r e n c i a de ordena-
I E l periodismo español del siglo X I X , 
fué algo lozano, juvenil, ágil, combati-
v pero también turbulento, perturba-
dor, destructivo, en el que la obra ne-
gativa prevaleció sobre la constructiva. 
Pero de aquí no puede llegarse a la 
conclusión, a la que algunos quieren 
tución que no pertenece al derecho pr i -
vado. 
L a Prensa en la E s p a ñ a de hoy 
Grave situación, hoy, la de la Prensa 
en España ; en especial, para los dia-
^ — - riog de principios... y la justicia me 
derivar el problema: la de que el P^!obliga a Recordar aquí a un querido co-
nodismo sea un mal. No; por lo mismo, 5 a ien tanto debe el progreso 
sería un mal la palabra, o cualquieri ^ ^ ^ ^ moral de ,os diarios 
otro medio de emisión de pensamiento.; e] J ^ ^ j 0 e injuato 
El periodismo, en sí, ea un bien. Es una| ' , 0 ^ ^ . ) A todos debe 
gran fuerza que hay que encauzar ju- ; ^ B preocupar el problema del 
ndicamente. Es un magnifico instru- , . J ^ / . i , , ^ , ^ ^ i™» nftriódicos. 
N O T A S P O L I T I C A S 
El viaje de Herriot 
Unos días antes de la llegada del se-
ñor Herriot a Madrid, vendrá el em-




mentó de cultura y de gobierno. 
Los Gobiernos de la pasada centuria 
siguieron frente a la Prensa una acti-
tud contradictoria; unas, olímpicamen-
te la despreciaron, la tuvieron en poco 
y no raras veces, la Prensa se vengó 
de ellos derribándolos; otras, la sojuz-
garon violenta y arbitrariamente; algu-
nos claudicaron ante su poder y fué lo 
m á s corriente un régimen ilegal e in-
moral, de fondos secretos, de mutuos 
cambios de favores, de procedimiento 
que deshonraba tanto al Gobierno co-
rruptor, como a la Prensa que se pres-
taba a ser corrompida. (Muy bien.' Muy 
bien.) 
El siglo X X no quiere entender de 
estas soluciones habilidosas y falsas. 
Ataca de frente muchos graves proble-
mas de la vida pública, y, entre ellos, 
el de la Prensa. Y comienza a dibujar-
se en los países de constitución políti-
ca menos tradicional y sólida, una rea 
ordenamiento jurídico de los periódicos. 
Ignoro qué Ideas existan sobre ello en 
las esferas oficiales. E l porvenir de las 
relaciones entre Prensa y Gobierno de-
pende de la política que se intente. ¿ S e 
aspira a continuar una política de par-
tido, de clase, de secta? Para ella nun-
ca se contará con el concurso de Im-
portantes órganos de opinión, que pre-
ferirán cien veces la suspensión indefi-
nida al abandono, a la dulcificación só-
lo de sus normas doctrinales y ét icas. 
¿Se intenta una política justa, eleva-
da y nacional? Entonces el concurso de 
los grandes diarios viene por si mismo. 
Que no merece figurar en primera lí-
nea periódico que no siente la respon-
sabilidad ante los Poderes públicos y no 
está dispuesto a secundar a un Gobier-
no, cuando tiene la certeza de que de-
t r á s del Gobierno está la nación entera. 
Para un creyente, el periodismo ca-
tólico, ea una profesión excelaa. Porque 
el diario ea uno de los instrumentos m á s 
lidad que yo estimo funesta, que con-jeíjcaceg qUe p0See la Iglesia para cum-
slste en resolver la ordenación jur id i - pjjr zx¡ misi6n divina, evangelizadora y 
ca de la Prensa con una sola palabra: docente. «Sois el eco de mi voz; sois m¡ 
voz misma», decía Pío X I a los perio-
distas italianos. Ser, en efecto, torna-
voces de las palabras del Pontífice y 
de loa Prelados, celosos defensores del 
prestigio y de la autoridad de la jerar-
quía, es un gran deber de loa periodis-
tas católicoa. 
Y no olvidéis, ya que vuestra misión 
os obligará a leer e Interpretar en el 
mundo moral, que la verdad moral sólo 
estatificación. Ea la ant í tes is de los 
principios del X I X . 
L a t e o r í a e s t a t i f i c ado ra 
La teoría estatificadora, expuesta por 
Mussolini y Amicucci en los discursos de 
octubre de 1928, identifica Estado y Na-
ción, Nación y régimen o partido im-
perante. Fuera de él, no cabe Prensa^ 
La Prensa es libre, según ellos, porque ¡se descubre por entero a loa hombrea 
sirve al fascismo y servir al fascismo | de buena voluntad, 
es servir a la patria. No es éste lugar j De esa buena voluntad necesaria, de 
Hoy tendrán lugar las primeras cla-
ses del curso 1932-33 en la Escuela de 
Periodismo de E L DEBATE. Los soli-
citantes que hayan recibido notificación 
de estar admitidos como alumnos, se 
presentarán en las clases que les co-
rrespondan con arreglo a los horarios 
que publicamos. 
Los profesores y asignaturas del Pr i -
mer Curso Normal son los siguientes: 
para discutir la teoría, que yo no acep-
to, como no acepto la teoría liberal y 
el Estado individualista del siglo pa-
sado. 
Sólo quiero apuntar el peligro que 
hay de pasar de un extremo al extre-
mo opuesto, y reconocer que el fascis-
mo aporta a la historia de la Prensa 
la idea de que la Prensa es una insti-
otra parte, para ser heraldos y mensa-
jeros de paz, como en lo interior y en 
lo exterior, habéis de aerlo, en cuanto 
de voaotros dependa, todoa vosotros, 
futuros periodistas. 
Después declaró abierto el curso 
1932-33 de la Escuela de Periodismo y 
se da por terminado el acto. 
A l terminar se renovaron los aplausos. 
El ministro de la Guerra conferenció 
ayer mañana con el alto comisario de 
Marruecos, señor López Ferrer. Después 
recibió a los generales Romerales y Rl-
quelme; al señor Caralde. consejero de 
Estado; al alcalde de Madrid, con una 
Comisión representante de la Compañía 
Telefónica; otra de Ceuta; al presidente 
de la sociedad del Fomento de la Crin 
Caballar; al secretario del Consejo 'ie 
las Cámaras de Industria. Comercio y 
Navegación, señor Varcárcel; a una Co-
misión de auxiliares de Intendencia. In-
fantería y Artillería. 
El señor Azaña abandonó el despacho 
oficial a las tres de la tarde. Al salir 
saludó a los periodistas, diciéndoles que 
no tenia ninguna noticia Importante que 
comunicarles. 
El señor Prieto, enfermo 
La reunión tuvo por objeto evacuar 
una consulta elevada por la Junta Pro-
vincial de León sobre la fecha a par-
t i r de la cual han de contarse los pla-
zos relativos a designación de locales 
para colegios electorales y de las per-
sonas que han de constituir las Me-
sas. 
El acuerdo de la Junta fué contes-
tar en el sentido de que la fecha in i -
cial para las mencionadas designacio-
nes es la de 16 de diciembre último, en 
que quedó terminada la confección del 
censo electoral. 
Larqo Caballero mejora 
Por encontrarse enfermo, no acudió 
ayer mañana a su despacho, el ministro 
de Obras públicas. 
Nuevo director del Ins-
tituto del Cáncer 
Por una orden de Gobernación, inser-
ta en la "Gaceta" del domingo, se nom-
bra director del Instituto Nacional del 
Cáncer a don Pío del Río Hortega, úni-
co concursante que se presentó al con-
curso-oposición. 
L a Junta del Censo 
Ayer tarde se reunió en el Congreso 
la Junta Central del Censo, bajo la pre-
sidencia de don Mariano Gómez, presi-
dente del Supremo. Asistieron los se-
ñores Sánchez Toca, Serrano Jover y 
don Honorato de Castro. 
!i!i|i!ii«!iii«iiii!aiii!ii;iii;Hiiiniiii!iiiiiiBiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiii¡iiiiiir 
I lüini F I I M Hules' esteras, terciope-
' ' l i iJ L C U Ifl los tapices mitad precio. 
Salinas. Carranza. 6. Teléfono 32.370 
H o y e m p i e z a n l a s c l a s e s 
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"Criteriologia": don Máximo Yurra-
mendi. 
"Gramát ica Castellana": don Tomás 
Cerro. 
"Francés" (primer curso): doña Car-
men R. de Arosemene. 
"Mecanografía" (primer curso): doña 
Lorenza Llórente de Cabrera. 
"Tipografía": don Santiago Gil. 


































C U R S O I N T E N S I V O 
En el Curso intensivo son asignaturas 
generales las siguientes: 
"Apologética": don José García Gol-
daraz. 
"Reporterismo": don Francisco de 
Luis Díaz. 
"Normas generales de Redacción": don 
Nicolás González Ruiz. 
"Arte de Titular y Confección": don 
Vicente Gállego. 
"Tipografía": don Santiago Gil . 
Son "Clases especiales", "Secciones y 
editoriales y Normas de dirección": don 
Angel Herrera Oria. 
"Sección de Política extranjera": don 
Rafael de Luis Díaz. 
"Sección Agraria": don Fernando Mar 
tin-Sánchez. 
"Economía": don José Larraz. 
"Teatro y Crítica teatral": don Jorge 
de la Cueva. 
"Administración y Publicidad": don 
Pablo Feal. 
" Inglés" : don Gabriel Vaquero de 
Anta. 
Las clases de "Editoriales" no comen-
zarán hasta enero. 
C U A D R O H O R A R I O 
m i e n t o j u r í d i c o 
El gran defecto del periódico, co-
mo institución, es su carencia de un 
ordenamiento jurídico, y de una nor-
ma a la que pueda acogerse. 
v m B n7Kiii!K;:i'a!!i:«iii;:Bii!:niii!iiiii!iii!!ii 
MUC ESCRIBIR Y COSER OCA 
y* SION. LA CASA MAS SüRr 
T i n A; NO COMPRAR SI NVER PRE-
CIOS. VEGUILLAS. LEGANITOS, L 
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¿PÜEDE CURARSE I f l EPILEPSIA? 
Nuevo descubrimiento, elogiado por los 
médicos. 
Nueva York. N . Y. Son entusiastas los 
Informes recibidos de Europa, Asia y 
América sobre un nuevo tratamiento pa-
ra el alivio de la epilepsia. Sobre este 
nuevo remedio escribe el Dr. Imre, cono-
cido médico de Budapest (Hungr ía ) : "En 
casi todos los casos tratados cesaron in-
mediatamente los ataques, y mejoró el 
estado general del paciente". Para deta-
lles interesantes pida el librito "¿Puede 
curarse la epilepsia?" Es GRATUITO. 
Diríjase a: J. Rcdfern (Dept. 10. D), 30 
















































Los números que figuran al lado de 
ias asignaturas señalan las aulas en que 
tendrán lugar las clases. Cuando se in-
dican dos, el primero se refiere a las 
clases teóricas y el segundo a las p r á c 
ticas. 
C E P I L L O S D E R O P A 
cabeza, dientes, uñas y calzado. Peines. 
Tijeras. Perfumería. Artículos para ba-
ño. CASA GRASES. I I , Barquillo, 11. 
Teléfono 11099 
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F L E R I D A . C r u z , 1 4 
FLORES Y CORONAS 
ARTIFICIALES Y NATURALES 
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R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
El señor Largo Caballero dió el do-
mingo un pequeño paseo en au tomó-
vi l , y ayer, por prescripción faculta-
tiva, le fué hecha una radiografía, con 
el fin de conocer si padece alguna le-
sión de riftón o tiene cálculos. 
Inauguración de la 
"Fuente Cossfo" 
El domingo, por la tarde, se celebró 
el acto de descubrir la lápida que da el 
nombre de Cosslo a la fuente situada 
en el Puerto de la Moscuera, de la ca-
rretera de Mlraflores a Rascafrla, cuya 
inauguración se efectuó al mismo tiem-
po. 
Asistieron al acto el presidente de las 
Cortes Constituyentes, señor Bestelro; 
e] ministro de Instrucción pública y se-
ñora ; el subsecretario de dlcbo Ayunta-
miento, señor Barnés; el subsecretario 
de Obras públicas, señor Menéndez. don 
Adolfo Posada, la Comisión gestora de 
la Diputación, organizadora del acto, en 
pleno, con su presidente, señor Salazar 
Alonso; el alcalde de Madrid, señor Ri-
co; alto personal de la Diputación, 
Ayuntamiento en pleno de Miraflores, 
representaciones de la Institución Libre 
de Enseñanza y de la Junta del Patro-
nato del Colegio de Pablo Iglesias, y 
niños de los Establecimientos provin-
ciales. 
Los concurrentes se congregaron a 
mediodía en el pueblo de Miraflores, 
donde la Corporación les obsequió con 
un almuerzo, y ea autocares se trasla-
daron luego al Puerto de la Morcuera. 
Llegados a la fuente, el señor Sala-
zar Alonso procedió a descorrer la ban-
dera que cubría la lápida con la si-
guiente inscripción: "Fuente Cossio", y 
pronunció breves palabras en elogio del 
festejado, a las que se asoció el señor 
Palomares, en nombre de los antiguos 
alumnos de la Insti tución Libre de En-
señanza. 
El señor Rodríguez, inspector de Pr i -
mera enseñanza, de Madrid, dió lectu-
ra a una carta del señor Cossio. en la 
que éste agradecía el homenaje que se 
le tributaba. 
El vocal de la Cámara de Comercio 
de Madrid, don Alfonso García, pronun-
ció también unas palabras, para pedir 
al ministro la creación de dos grupos 
escolares en Miraflores y rogarle que 
fuera pronto una realidad la construc-
ción del ferrocarril de Madrid a Burgos. 
Terminó el acto coa unas canciones 
entonadas por los Coros de las Misiones 
pedagógicas. 
Los arrendatarios de Córdoba 
y la Reforma agraria 
Recibimos el siguiente telegrama: 
CORDOBA, 22.—La Asociación de 
agricultores arrendatarios de Córdoba, 
que cuenta con 53 organizaciones loca-
les en esta provincia, en sesión extra-
ordinaria celebrada hoy, dirigió al mi -
E l d i s c u r s o d e M u s s o l i n i 
(Viene de primera plana.) 
Europa estarla tranquila desde el punto 
de vista político y aún tal vez la crisis 
económica que nos atenaza iría a su fin. 
Hay otra cuestión: la relativa a la 
petición flemana sobre la paridad, y en 
ella tiene también el fascismo ideas pre-
cisas. La petición de Alemania a la pa-
ridad iurídica está plenamente just if i -
cada. Hay que reconocerlo, y cuanto an-
tes, mejor. A l mismo tiempo, y mien-
tras dure la Conferencia del Desarme, 
Alemania no puede pedir rearmarse en 
ninguna proporción. Sólo cuando la Con-
ferencia haya terminado con un resul-
tado negativo. Alemania no podrá con-
tinuar en la S. de N . si esta divergen-
cia que '« ^isminuvp bfl"*0 9>iora nn ha 
sido anulada. 
En cuanto a la política interior, sa-
bed que el partido ha vuelto a abrir sus 
puertas. 
L a c o l a b o r a c i ó n de clases 
Otro compás que nos gula en el cami-
no es la colaboración de clases. En esta 
ciudad, tan rica en mano de obra, me 
complazco en afirmar solemnemente que 
las clases trabajadoras cumplen con su 
deber al cargar sobre sus espaldas el 
inevitable fardo. Debo añadir todavía 
que las clases industríales italianas tra-
bajan en esta atmósfera de concordia 
y se mantienen tenaces en espera de 
tiempos mejores. 
Somos contrarios al sistema de sub-
sidios, y los que hayan leído las cróni-
cas de estos días, habrán visto que na-
da resuelven. Somos, asimismo, contra-
rios a toda medida que obligue a al-
terar el valor de la moneda, que yo 
considero como la bandera intangible 
de la nación. Alguien creerá que a nos-
otros nos Inquieta el invierno, desde el 
punto de vista político. Ello es falso. 
Mi?» preocupaciones son desde el punto 
de vista humano, ya que el solo pen-
samiento de que una sola familia ca-
rece de lo necesario para vivir, me pro-
duce un agudo sufrimiento físico. Sé, 
por haberlo pasado, lo que significa una 
casa desierta, una mesa vacía. 
Camaradas turineses, esta comunión 
espiritual, verdaderamente maernlfica, 
que hace de todos nosotros en estos 
momentos un solo corazón y una sola 
alma, no podría cerrarse sin dirigir un 
recuerdo lleno de profunda devoción a 
Su Majestad el Rey (aplausos caluro-
sos), que representa la continuidad, la 
vitalidad y la santidad de la Patria. 
Cuál es, por lo tanto, el santo y se-
ña para el nuevo período decenal hacía 
el que vamos con el alma de los vein-
te años? Es éste: Marchar y construir, 
y. si es necesario, combatir y vencer." 
Una ovación interminable coronó el 
final del discurso del señor Mussolini. 
Y 
nistro de Agricultura el siguiente tele-
grama: "Respetuosamente significamos 
a vuestra excelencia que el Instituto de 
Reforma Agraria, tal como Intenta cons-
tituirse, no servirá para la realización 
de los fines que persigue la Reforma 
agraria. Los elementos interesados de-
ben tener mayor representación y a los 
técnicos serla justo limitarles sus fa-
cultades asesoras sin concedérselas re-
solutivas. Pedimos a vuestra excelencia 
que en este sentido se modifique lo dis-
puesto atendiendo al clamor de los afec-
tados por la Reforma agraria. A l mis-
mo tiempo le pedimos derecho a elegir 
vocales de las distintas clases, y que 
éstos se suscriban al de las Asociacio-
nes puras inscritas en el censo elec-
toral. Saludamos a vuestra excelencia 
con toda consideración. E l presidente, 
Modesto Garfa." 
Hav aue buscar otros medios de re-
presentación distintos del 
del Reichstag 
Ataques a H i t l e r y al Cent ro 
BERLIN. 24.—Hablando ante la Cá-
mara de Artes y Oficios el canciller von 
Papen, sobre la restauración monárqui-
ca, ba negado a los extranjeros todo 
derecho a intervenir en los asuntos in-
teriores de Alemania, que debe decidir 
por si solo el pueblo alemán, pero—aña-
<i\6—, y "me parece oportuno e Impor-
tante repetir de modo que no deje lu-
gar a dudas, que tenemos tantos proble-
mas que resolver que para nosotros es 
un motivo de satisfacción no tener que 
preocuparnos de la forma de Gobierno". 
El canciller empezó su discurso con 
palabras de elogio para la clase arte-
sana y la pequeña burguesía, "una de 
las bases más sólidas de la economía 
nacional", y se declaró satisfecho de 
poder afirmar ante los reunidos que las 
medidas tomadas por el Gobierno para 
aliviar la grave crisis, empezaban ya a 
producir sus frutos. Después contestó 
a la acusación del jefe del Centro, Mon-
señor Kaas, de que habla procedido in-
correctamente al disolver el Reichstag, 
afirmando que la verdadera Incorrección 
había sido no dejar hablar al jefe del 
Gobierno cuando quería exponer su pro-
grama. 
Afirmó que desde que el G( bierno 
central se habla hecho cargo de los 
asuntos de Prusia habla logrado repri-
mir el terrorismo político y había supri-
mido el imperio de los partidos, dejando 
asi el camino libre para la reorganiza-
ción administrativa. El Gobierno habla 
empezado la reforma con la simplifica-
ción del Estado, emancipándolo de la 
servidumbre de los partidos. El pensa-
miento del Gobierno no es dominar al 
Estado, sino servirle. 
El pueblo—continuó—debe ser inves-
tido del poder de expresar su voluntad, 
no sólo por medio del Reichstag, sino 
por medio de otras representaciones. 
Entre éstas están los Cuerpos repre-
sentativos de las profesiones o las or-
ganizaciones económicas que él mismo 
ba creado". 
Atacó duramente a Hitler. que, movi-
do por intereses puramente partidistas, 
no ha vacilado en dar con sus discur-
sos y con sus cartas argumentos al ex-
tranjero para que los esgrima contra 
Alemania, alentó a la confianza a todos, 
porque solamente asi tendrán fuerzas 
para llevar a buen término la -estaura-
ción germánica, y terminó repitiendo 
el canto de Hans Sachs, el héroe de los 
"Maestros Cantores", en honor de los 
artesanos. 
A l lado del canci l ler 
ÑAUEN, 24.—La Unión le Agrarios 
Bávaros. que reunió en las elecciones 
pasadas alrededor de 300.000 votos, y el 
partido económico del Relch, uno de tos 
que resultaron diezmados en esos comi-
cios, se han unido al partido naciona-
lista y al partido popular alemán, for-
mando todos juntos una especie de blo-
que favorable al canciller von Papen. 
No formaron listas comunes en las cir-
cunscripciones, pero si para la llama-
da lista general del Relch. 
. . . L A N U T R I C I O N D E 
L O S N I Ñ O S . . . 
H A T E L 
A l i m e n t o v i t a m i n a d o c o m p l e t o 
POR SU VALIOSA T FAVORABLE ACCION SOBRE 
E L METABOLISMO DE LA NUTRICION, EVITARA 
ESTE PELIGRO. ROBUSTECIENDOLES Y FAVORE-
CIENDO SU DESARROLLO, ASI COMO LA ERUP 
CION DENTARIA 
E l p r o f e s o r F I N K E L S T E Í N , d i r e c t o r d e l H o s p i t a l 
d e n i ñ o s , d e B e r l í n , e n 2 4 d e m a r z o d e 1 9 2 9 , d i c e : 
"Con motivo da haber tratado con " N A T E L " uo easo de "colitis" pertlna», > 
logrado hacer desaparecer con «orprendente rapidez loa trastornos Intestinales 
empleamos " N A T E L " en este Hospital da Niños, de Berlín, eon regularidad, 
para el tratamiento de la colitis crónica (disenteria), asi como para el de otras 
afecciones similares. Desde entonces hemos logrado en casos similares, espe-
cialmente en nlfios en la época de la lactancia y de uno-dos años, que padecían 
disentería, y en los cuales, después de vencer el estado agudo, persistían Inva-
riables, a pesar de todos los Intentos de tratamiento, las diarreas mucosas o 
muoo-eangulnolentaa. la curación por "NATEL" , a veces a loa pocos días: en 
loa detnáa pacientes, después de dos-tres semanas. Como detalle Interesante, 
desde el punto de vista clínico, hago observar qua la dosis de " N A T E L " oo ha 
de ser demasiado reducida. Nosotros damos seis cucharadas de las de te aJ 
día: unos 40 a 50 gramos." 
L A C T A N C I A 
A R T I F I C I A L 
O M I X T A 
Pida usted el folleto gratuito al 
L A B O R A T O R I O L L O P I S 
PASEO DE ROSALES. 8 y 12 . -MAI)R | I ) 
9 
E N E L P R E S I D I O 
— ¿ S u f r e usted m u c h o por estar separado de su 
f a m i l i a ? 
— ¡ C a l No , s e ñ o r a . E s t á t o d a a q u í . 
("Hummel". Hamburgo.) 
—Ese es uno de esos cuadros horr ibles que vosotros Ma-
m á i s de a r te moderno , ¿ n o ? 
— N a d a de eso, p a p á ; es un espejo. 
("Kverybody'a", Londres.) 
í f H t r 
n r 
C o n t r a l a e s c u e l a ú n i c a 
PAMPLONA, 24.—A yer, a laa once 
y media, en el teatro Gayarre, invitado 
por la Asociación de Padres de Familia, 
el padre Enrique Herrera, dió una con-
ferencia. El acto fué presidido por el pre-
sidente de la Asociación, don Claudio 
Armendár iz y los miembros de la Junta 
directiva, los concejales derechistas, el 
diputado a Cortes, señor Aizpun. y el 
presidente y vicepresidente de Acción 
Católica Diocesana El teatro estaba 
completamente lleno. 
El padre Herrera desarrolló su tema 
"Escuela única y escuela católica", con 
gran brillantez y fué aplaudido en el 
transcurso de su disertación. Con expo-
sición clara y amena demostró la in-
fluencia de la masonería en la legisla-
ción actual de España, principalmente en 
lo que afecta a la implantación de la es-
cuela única, de la que enumera y rebate 
los inconvenientes que tiene para el al-
ma del niño. Al terminar su disertación, 
leyó las siguientes conclusiones: Prime-
ra, fundar escuelas católicas; segunda, 
pedir que en escuelas, Institutos y uni-
versidades del Estado haya instrucción 
para los que la pidan; tercera, exigir, 
por jos derechos que los padres de fami-
lia tienen en las escuelas, que las que 
sean laicas, no se conviertan en antica-
tólicas; cuarta, protestar contra ios gra-
ves inconvenientes de la coeducación; 
quinta, organizar la residencia de los es-
tudiantes; sexta, apoyar la catequlses y 
organizar cursos de cultura religiosa 
con certificado; séptima, apoyar todas 
las obras de la Juventud Católica, y. oc-
tava, organizar la Asociación de Padres 
de Familia por toda Navarra. ) 
A las siete y media de la tarde el 
padre Herrera dió otra conferencia en 
el Seminario para loa alumnos de la ca-
rrera eclesiástica, sobre el tema "Orga-
nización del Clero en el extranjero". 
— M ¡ t í a , que pesa c ien ki los , dice que se ha s o m e t i d o 
A u n t r a t a m i e n t o por el que p e r d e r á diez kilos al a ñ o . 
Pues e s t á c l a r í s i m o : den t ro de diez a ñ o s heredo. 
("Sie imd TTJr", 7««~< 
L o s p r ó x i m o s e x á m e n e s 
En la "Gace^" del lunes se Insert» 
una orden del ministerio de Instruc-
ción pública en la que se dispone que 
puede admitirse la matricula y el exa-
men a todos aquellos alumnos que ' 
gan pendiente de ' ap: ohaclón a^gnatu-
ras desde la convocatoria de i^[0 de' 
presente año. aunque no haya trans^i-
rrido el plazo de a*;ls meses a que » 
refiere la norma cuarta de la orden 
2 de mayo. 
Los alumnos no aprobados en la co -
vocatona de exámenes de sept'.emo 
no podrán gozar de loa derecios que 
concede la citada orden, basta trans-
curridos seis meses a contar desa 
septiembre del corriente año, 
P I Y E C T O S l i j l í s i f í I1EGHÍZ 
GINEBRA. 2 4 . - U n proyecto socia-
lista, liberando de las cargas ContriDu 
tivas a 79.779 habitantes y rebajaoa 
las de 17.000, ha sido rechazado por 
pantAn por 20 noo votos contra U«W ' 
i 
I 
H o y s e c o n v o c a n l a s e l e c c i o n e s a l 
P a r l a m e n t o d e C a t a l u ñ a 
Ayer fué f i r m a d o el decreto de convoca to r i a . T a m b i é n se 
p u b l i c a r á boy una especie de reg lamento e lec tora l . Las obras 
de acondic ionamien to del edificio del Pa r l amento i m p o r t a n 
cien m i l pesetas. Se advier te poca ac t iv idad en los pa r t i dos 
MAS DETENCIONES POR E L ASUNTO DE LA AGENCIA DE E M P L E O S 
(Crónica telefónica de nuestro co- • Más adelante, pasados los agobio* y 
rresponsal) precipitaciones del momento, Cataluña 
BARCELONA, 24.—Se trabaja act l - jes tudiará el emplazamiento y condicio-
vamente en las obras para habilitar pro- nes arquitectónicas para edificar un es-
visionalmente el Parlamento catalán, enjpiéndido Palacio de las Cortes Catala-
lo que fué Palacio Real del Parque dejnag) qUe Sf> pretende sea el mejor entre 
la Ciudadela. Varios equipos de albañi-l todos los edificios de Barcelona. 
le15 carpinteros, ebanistas, obreros sa- i 
nitarios, decoradores, electricistas, tapl- Pero si ^randes son las Prisa* ^ el e8-
ceros, etc.,' laboran con presteza a fln¡mero ^ S€ Ponen en habilitar el futuro 
de dejar ultimada la instalación, y tallparlamento- en cambio- aPenas s€ n<>ta 
impulso han dado a su trabajo, que ya¡en la ciudad ,a má9 P**™**- actividad j 
la semana que viene quedarán estable-|electoral- *** partidos—saJvo la Lligai 
cidas en el edificio las oficinas y depen-|re?ionalista' que suele vivir en continua! 
dencias del departamento de Justicia, y jinquietud de propaganda—nada hacen 
muy pronto, los de Economia y Traba-IP01" mover la opinión y atraerse la masa 
jo. Desde luego, han de terminar en el ¡de electores, a pesar de que falta me-
próximo mes de noviembre las óbrasenos de un mes para celebrarse las elec-, 
con objeto de que el 5 de diciembre pue-jclones. Todavía ningún partido tiene for-
da reunirse con toda solemnidad el nue- madas sus candidaturas; todos andan i 
vo Parlamento de Cataluña. aún con el forcejeo de alianzas y con la' 
No son, en realidad, muy complicadas perplejidad de los nombres que deben in-j 
las obras en cuestión: su coste excede-jtegrar las candidaturas. Pero ni mít i -
rá poco más de las 100.000 pesetas. El neS) ni despilfarros de carteles y pro-| 
edificio elegido reúne condiciones espe-|ciamM) nl ninguno aquellos alardes' 
cialmente favorables. Su cuerpo centrarde propaganda vistosa -ue suelen prodi-' 
fué el arsenal de la ciudadela de Bar-' ar log partidos catalanes al disputarse 
celona, erigida por Felipe V en el l u g a r ^ votog Nada nos recuerda que esté 
que hoy ocupan los bellos jardines del!próx.mo un acontecimiento tan apasio-
parque municipal. Cuando la Exposición te y traacendental. ^ tidos re-
de 1888 se agregaron al edificio dos alasi , . , 
0 0 servan para la ultima semana todos sus 
laterales y se decoró el conjunto paral 
Palacio Real, que fué ofrendado a que-excepto la Lliga 
Reina Cristina y convertido luego e n ^ los comunistas del Bloque Obrero y 
Museo de la Ciudad. Ahora, mediante el|CamPesino' son los ^ má9 menu-
derribo y nueva construcción de algunos dean ciertos actoí» Públicos con vista a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
M á s d e 1 . 5 0 0 p e r s o n a s e n l a s e s i ó n d e c l a u s u r a 
E l d o m i n g o t e r m i n ó l a A s a m b l e a d e A c c i ó n P o p u l a r . L a s d e r e c h a s n o 
d e c l a r a r á n c e r r a d o e l p e r í o d o c o n s t i t u y e n t e h a s t a q u e n o s e d e r o g u e n l a s 
l e y e s c o n t r a l a I g l e s i a . P r o g r a m a o r t o d o x o , a c t u a c i ó n p o l í t i c a d e c e n t r o 
y d i s c i p l i n a i n c o n m o v i b l e . E l p r e s i d e n t e d e l a D e r e c h a R e g i o n a l v a l e n -
c i a n a e x p l i c a e l p r o g r a m a d e d i c h a e n t i d a d 
' U n c o n g r e s o , e n e n e r o , f i j a r á c o n c r e t a m e n t e l a s n o r m a s d e a c t u a c i ó n 
Comienza la sesión de la mañana a tiones competentes a la Sección de pro- de que solamente tomen parte en ellaa 
las once menos cuarto y preside don paganda, sino a la de organización. personas capacitadas. 
José María Valiente. Asisten las rnis- M W Consume un turno el señor Laborda 
mas representaciones ya anotadas en la| »-0 que propone M a d r i d para Hpoyar la ponencia de la Juven-
tud. Resalta la importancia de los te-sesión anterior, entre éstas las de Ac-, _ . 
ción Popular Femenina de La Coruña,: E1 seno^ ^amolla, en nombre de la mas ge abordarán en el Circulo de 
Coalición Resional de Derechas de ia ^ g a n i z a c i ó n piüvmcial ele Madr.d, de-Est(id.os especialmente los qUe „ re. 
misma ciudad, Unión Regional de De-:f,cnde un Plan de propaganda que abar- fieren a temas municipaiista8 y aplica-
rechas de Ferrol y Unión Regional de t"a los slS:uientes extremos: cjón en | practica de las teorías so-
Reparto metódico y estimulo de aten- c¡aIes de laa Knciciicas. 
ción mediante recursos gráficos. Para i 
la puesta en marcha de este plan se es- El s e ñ o r P a v ó n 
tablece la siguiente ordenación de tra-i 
bajos: Fichero de propaganda y relacio- Estima que, concretamente, debieran 
nes de un número determinado de "su- acordarse estos extremos: Pedir al Go-
Derechas de Santiago. 
Se aprueba una proposición del repre-
sentante de Toledo en la que se pide que 
A. P. cree, antes de primero de enero 
de 1933, una Escuela de propaganda 
l política; en la que se eduquen científi-
| ca, técnica y práct icamente los exposi-
tores de su doctrina y cuantos hayan 
jetos receptores", "simpatizantes y neu- bierno que cesen las actuales clrcung-
.. tros". Propaganda electoral. Los mate- tancias, con el fin de que se pueda rea-
de dirigirla en el porvenir para la con-1 ríales para esta propaganda serán: pros- üzar la propaganda; que por Madrid se 
quista y el ejercicio del Poder público. Ipectos de estimulo de ideario político y fijen las directrices de esa propagan-
de invitación al ejercicio de loa dere-da y que para realizarla se tenga pre-
U n a propues ta de la Juventlldlchos ciudadanos; propaganda de In te -sen té la actuación de otras Orgamza-
— Irés general y especial para cada locali-!ciones. ideológicamente afines. 
El señor de Santiago expone los pun- dad por medio de carteles gráficos. Se muestra el señor Sancho Tzquier-
oral se celebra-'!0 c 0 0 ^ 1 ' ™ 'T'™ F 0 ^ 0 ^ ? * ^ ! ' . 
i sentada por la Juventud de A. P. En rán mítines de tres categorías: con ora- dr'd y fde la Juventud. Este criterio es 
'ella se propone la creación de Circuios dores destacados en los centros g g o g r á - ^ P ^ 1 ^ 0 P01" ^ ««flor Verdugo, quien 
Ide Estudios que se ocupen, con prefe- fieos politices, en los que se pueda r e - P 1 ^ W*' cn el Pj*" Je Propaganda se 
¡ r enda de los temas municipalistas. eco- unir el mayor número de asistentes, en ,nc,"iva ' f d L S ! ! w J ? d 2 
¡nómicos, de enseñanza y sociales: con- las cabezas de partido y, por último con gJ^J0" % &] s^tenimlento del 
ferencias acerca de problemas de ac- conversadores locales en los pueblos. I V i f t c ) /Ser rano de Toledo, se re-
de tualidad política; redacción de un Bo-
letín periódico y de acometer una pro-
paganda externa por medio de mítines con"toxtos adecuados hacia cada 
tabiques y la instalación de unos esca-
ños y tribunas, en lo que ha de ser 
salón de sesiones, quedará todo el pr i -
mer piso del viejo Palacio convertido en 
un recinto muy apropiado para que pre-
senciemos en él, antes de terminar el 
año, la ceremonia más solemne y repre-
sentativa de la historia de Cataluña en 
El conde de T r í g o n a , nuevo presidente de la C o n f e d e r a c i ó n 
C a t ó l i c a de Padres de Fami l ia 
Propaganda perseverancia para f¡f>re a las palabraJ, pronunciadas por 
los g rupos de ̂ 'simpatizantes y neutros". jel soñor pavón> y ^ que ios asam-
K^'lbleistaa deben acudir a remediar la si-
las elecciones—los demás se retraen, te 
merosos de emprender la batalla. Bata-
lla que amenaza ser movida y acentua-
da. Son muchos los elementos que han 
mostrado su decisión de interrumpir los 
actos electorales que se celebren, y es 
pública la decisión de algunos elementos 
exaltados de la F. A. I . de hacer impo-
los tiempos modernos: La apertura delisible la celebración de los mítines que 
Parlamento catalán. ¡anuncia la Esquerra.—ANGULO. 
Hoy , l a convoca tor iaO 
£ 1 C o n s e j o d i r e c t i v o d e l o s j = 
P a d r e s d e F a m i l i a 
BARCELONA, 24.—El Consejo de la 
Generalidad de Cataluña ha estado re-
unido dos horas para tratar de asun-
tos de t rámi te . A la salida, el señor 
Maciá dijo que se habla ñ rmado el de-
creto convocando a las elecciones en; E1 miev0 Consejo'directivo de la con- I 
Cataluña, pero que no sería ^ d o hasta federac.ón C a t ó l i 4 de padres de Kami. 
que mañana sea publico por medio de lia ha constituído de la si-
carteles que se fijarán en las calles, jg^jente forma-
También se publicará un decreto re-i Presidente,- don José María Mayáns I 
amentando las elecwene^-núwiftre . d e l ^ . ^ u g ^ . . W o n d € de Trígona) , 
diputados, forma en que han de hacerse | vicepresidentes: don José Puchol y } 
las elecciones, etcétera. Miquel (marqués de la Bastida), y don i 
Se ha formado una Asesoría Jurídi- José María Gamazo y Garcia de los 1 
ca para el Derecho Catalán, que está i RÍOS. 
integrada por diversos hombres de le- Secretarlo, don César Pérez Santana. ¡ j 
yes catalanas, figurando además dos cas-i Tesorero, don Florentino Carreño Gon- j 
tellanos, el catedrát ico señor Coello Ca-jzález Pumariega. 
16n y el magistrado don Luis Empera- Vocales: don Joaquín Espinosa Pe-! I 
rrándiz, don Manuel Cano y Baranda, If 
El señor Jordá, representante de Má-
laga, defiende, con brevedad, los extre-
mos que se contienen, en la propuesta sl-
, , i o i • guíente: 
U o n J o s é M a n a Mayans de Sequera es valenciano y atesora una ' Para robustecer la Prensa adicta de 
notable cultura en cuestiones j u r í d i c a s y sociales. A b o g a d o a los diez y provincias, han de coincidir tres fac-
nueve a ñ o s , a m p l i ó estudios de Jurisprudencia en la Univers idad i ta- ^ores I i ^dos J T lazos d€ mutua dePen-
i . J D I - i i i z - ' i - r - - I A . i . ¡dencia. Son éstos: Acción Popular de 
liana de Bolonia, como a lumno del Colegio Lspanol . A c t u ó luego inten- Madrid, Acción Popular de la provincia 
s á m e n t e en las Juventudes C a t ó l i c a s y d e s p u é s en la A s o c i a c i ó n V a - j interesada y la Prensa (fe E L DEBATE, 
lenciana de Padres de Famil ia . Ac tua lmen te era vicepresidente de dicha . Acci('m Popular de Madrid, si no pue-
F e d e r a c i ó n 
ballero cristian 
de la A c c i 
C o n f e d e r a c i ó n en momentos o p o r t u n í s i m o s para desarrollar la labor I Escoeería un periódico, que reúna 
• t ^ rr - J i r - i - • ..• J i condiciones adecuadas para hacer esta 
intensa que necesita E s p a ñ a en pro de la famil ia cristiana y de la en- experiencia. Para colaborar en el perió-
idico, nombrarla un redacción que pudié-
ramos llamar honorífica y un adminis-
• j trador adjunto que vigilaría su marcha. 
• E L DEBATE, durante un período 
{ prudencial de cuatro o seis meses, da-
¡ ría información telegráfica gratuita al 
| periódico escogido por Acción Popular 
| de provincias y cederla la publicidad 
: que esté en sus manos al periódico an-
T tes mencionado a título exclusivo. 
Acción Popular de provincias contra-
j tar ía un número de ejemplares de este 
• extraordinario, suficiente a compénsa.r 
I los gastos que a E L DEBATE le oca-
| sionarla la Información gratuita que 
j daría al mencionado periódico. 
| Señala a la Asamblea el hecho que 
J se da en Málaga de que la corresponsa 
c ^ Y e 6 un V c % t a r í a r N L S " ^ tPO' ^ - m P o s i c i ó n tuaclón económica por que los perio cion ue un ftecreianaoo XNacionai con t ,p0gráf,ca qUe graben en la memoria fiitlfn<, ñ(i derechas de Sevilla nasan en 
z ^ e S 7 J : r Z i d o T e s de todas las en' ^ r e c t o r « « f c í S d ó d e ios r & s 
tos recibidos. r ¡Cr ide , también de Toledo, cree que no 
Ponpnr ia HP M a l a c a Por último' »ndican la convenioncia'se (iebe l imitar la asistencia a los Circu-
' de crear bibliotecas circulantes para i , de Estudios. En cuanto a los perló-
propagandistas. |dico.s, estima que existen muchos que, 
- n ui IHmándose de derecha", no defienden 
El s e ñ o r Alvarez Robles!con calor ,03 idealM católiCoS. por lo 
Pide que en el plan de propaganda en- ta"to. en estos siitios no ^ m*s 
iré la utilización de la radio que hará di-|medl0 ^ c r ^ r ^Z"™ P ^ h c a c i ó n que 
fundir las conferencias y mítines. Con se encargue de realizar esta propa-
este motivo pide a la Mesa que se so- ^an a' 
licite del Gobierno libertad para radiar L a s e ñ o r i t a BuigaS 
los actos de A. P. 
senanza ca tó l ica . 
dor. 
C o n c e n t r a c i ó n e s p a ñ o l a don Francisco Orfila Escobar, don Ro-mualdo de Toledo y Robles, don Mario j 
González Pons, don Pedro Torrado y ' 
Atocha, don Rafael Vilallonga, don En-
rique Albors Vicens, don Juan Cerve-
BARCELONA, 24.—En el Cine Triun-
fo se celebró ayer un acto público de 
Concentración Española. Su presidente. 
señor Bermejo, hizo uso de la palabra, ra y Jécome, don José María Campoy y j 
así como los señores Estem y Márquez. don José María Sopranís y Arrióla. 
Hablaron de la necesidad de formar un ; ™ nu«vo Consejo celebró el domingo 
frente único para los no catalanes con ^ mañana su primera reunión, pa-
vistas a las próximas elecciones. Los ™ tratar ™ * T ^ * ^ 0 l r l f X 
clonados con la ejecución del Progra-elementos catalanistas promovieron al-
gunos incidentes de poca importancia. 
Otro grupo de españolistas ha publi-
cado hoy un extenso manifiesto en el 
que piden que los 100.000 españoles no 
ma de Acción, aprobado en la recienle 
Asamblea de Representantes de la Con-
federación de Padres de Familia. 
El Consejo se ocupó también del ca-
so planteado a las Asociaciones de Ca-
catalanes que firmaron el manifiesto d e 1 ^ . ^ de los Condes (Falencia) y Po 
adhesión a Maciá cuando el proyecto de zobianco (Córdoba), que desde hace más 
Estatuto, tienen derecho a ser tratados |de dog mes€g tienen sus locales clau-
como es debido y no peor, como se pre 
tende. que los extranjeros residentes en 
Barcelona. 
A l t a s en el pa r t ido de M a c i á 
surados por orden de los respectivos 
gobernadores civiles, sin causa justifi-
cada, ya que a las Asociaciones de Pa-
dres de Familia, por ser "apoliticas", 
les es tá vedado toda manifestación de 
género político, a cuya norma siempre 
se han sometido las agrupaciones el-
Una Comisión de la Junta vis i tará 
al ministro de la Gobernación para ex-
sin duda, ignora, 
cen-
• • • • • • • ^ • • • • • . • • • • • • • > 
BARCELONA, 24.—Los señores Se-
rra Hunter, rector de la Universidad, 
don Carlos Pl Suñer y don Francisco 
Casal, consejeros de la Generalidad, S i -
fiol y don Pedro Cornmlnas, diputados. rle el ^ ^ duda, ig 
Revira Virg i l l . Sublñá, Bernades. Ay- ^ gol.c.tar la reapertura de ambo<; 
mamí. Moles Marquina y otros, han di- jrog 
rígido al presidente de la Generalldui 
una carta, en la cual manifiestan que 
respondiendo al llamamiento hecho re-
cientemente por el señor Maciá en Lé-
rida, y considerando necesaria la asis-
tencia de un gran grupo político ca-
talanista de izquierda, se ponen a su 
lado y acatan la disciplina d; l partido 
de Izquierda republicana catalana, que 
Maciá preside. 
Precauciones 
un grupo de personas que gritaban y di-
rigían duras frases contra Masana I n -
terrogados por los policías manifestaron 
que hablan sido objeto de una estafa 
de Importancia por el Masana, y en 
vista de ello formularon la correspon-
diente denuncia. Según ésta los indivi 
dúos del grupo, que eran en número de 
doce, habían depositado en 
Valores y Crédito, como garan t ía 
colocaciones, la cantidad de 334.000 pe-
E L C U L T O . A L A R B O L 
Cualquier elemento profundo y religioso parece a primera vista au-
sente de esta sórdida vida de Village-Moyen, cuyos secretos venimos 
tanteando. A bien mirar, acaba con todo por descubrirse algo, dentro 
del orden de una persistente—y en parte resucitada—pagania... En la 
medida en que la cruz del campanario ha perdido significación a los ojos 
del rústico, la ha ganado—o ha vuelto a ganarla—la copa del árbol. 
En el Occidente europeo, y a partir de cierta latitud, cabe decir que 
la religión de las selvas nunca se ha extinguido del todo. Más que en el 
animal, en el árbol, se ha gustado primitivamente de colocar aquella for-
ma de veneración donde se juntan la impresión del misterio y la filial 
simpatía... Por muchos que sean los germanos que, a juzgar por su ape-
llido, hayan tenido al oso como tótem ancestral y de estirpe, muchos 
más todavía son los que tienen por tótem la encina. Un impulso atávico ha 
podido verse abonado en este capitulo por la entrada en escena del pro-
testantismo y por toda la etapa románt ica que le siguió. Pero, Francia, 
país de indecisa atribución, país de norte y de mediodía entre la divini-
zación del árbol por el fervor místico y su racionalización en geometría 
—hazaña Intelectual griega, la de dejarle sin copa, convirtlendo el tron-
co en columna (a la vez por cierto y obedeciendo al mismo gusto, que 
se dejaban los ojos de las estatuas sin pupilas), ¿qué escogerá?. . . La 
alternativa, hasta cierto punto paralela con la que. en orden a la creen-
cia dogmática, el Edicto de Nantes vino a decidir, se venti lará un poco 
más tarde que ésta. Se ventilará, llegado el "Gran Siglo" cuando, si de 
una parte Le Nótre recorta los bojes rígidamente, de otra. Colbert hace 
cubrir con toldos de frondoso ramaje la mayor parte de las carreteras 
de Francia. 
Cuestión demasiado general para que podamos traerla aquí, la del 
simbólico significado del árbol en la cultura, parécenos en decisiva tan-
gencia con la del estado moral intimo, inconsciente o casi inconsciente, 
de los habitantes de mi aldea. La causa del Boj Recortado ha cedido 
plaza, dentro de él, a la causa del Ramaje Frondoso. Estos hombres, cu-
yo huerto no tiene frutas, cuyo jardín no tiene flores, procuran plantar 
sus lares a la sombra de un árbol y acuden de preferencia donde los hay. 
Y saben prender en su copa la caricia Je una larga contemplación. En la 
plaza, en la carretera, en el cementerio, en tal cual finca mayor, los 
viejos árboles viven rodeados de un respeto que se regatea a los viejos 
templos y a las personas viejas. Quizá únicamente a algún tilo y a algún 




Esta propuesta es aprobada por la De León, ante las dificultades de or-
Asamblca. ganlzar la propaganda en algunas pro-
vincias, solicita que la Asamblea acuer-
e, por lo^ organismos directrices, 
racen normas y se faciliten perso-
para tomar parte en los mítines y 
dad de las proposiciones presentadas, coherencias. 
El s e ñ o r Ladreda 
Quiere llevarse -V la Asamblea, no 
••• plan de idean magníficas, muy dig-
nas de estima, sino también el conven-
cimiento de que se puedan llevar a la Dice que la Juventud ha tenido el fe 
llz acierto de llevar a su ponencia el práctica, 
problema de la formación doctrinal dei Llama la atención de la Asamblea 
A. P. Pero cree que no se puede reall-'acerca de estas cuestiones, con el fln d« 
zar ninguna propaganda en tanto que que las tonga presente en sus debates, 
la Junta Suprema no emprenda una í-\ nlnusos.) 
campaña de protesta contra el silencio Pide el soñor Alvarez Robles que la 
en que a las organizaciones de A. P.jcolecta en favor de los periodistas se-
so les tiene en provincias. La Agrupa j villanos .se haga extensiva a la madre 
ción central debe decir cuáles son sus del arcipreste señor Coll. 
pensamientos, su? directrices en reía-1 Por Málaga, el señor Ruano, mani-
ción con los próblomas de trabajo del fieata Q1^ Acción Popular tuvo en cuen-
capitalismo, del control, de las reiv¡n-:ta la situación de la anciana señora e 
dicacíones obreras, etcétera. Una vez hixo en su obsequio lo que le imponía su 
conocidas estas lineas, podrán las orga-^6*'61"' (Aplausos.) 
nizaciones provinciales organizar los p. rv \ h~A*r \*~* 
Don Dimas M a d a n a ^ a 
El señor Madariaga afirma que todas 
las propagandas deben encaminarse a 
[ lia de los periódicos de derechas está1 traba-ios de sus Círculos de Estudios. 
j¡en manos de un izquierdista. Esta l n - | rri _0r,rt^ Mrtl¡r,o M:A4.« 
{ congruencia debe desaparecer, y Acción El s e ñ o r M o l i n a Nieto 
" H?nPU^ fo6 MadrÍd d6b.e PreocuParse de S^a'a Ia coincidencia de la celebra-ha conquista de las masas obreras, por 
í r ^ r l l ^ r X ^ ™ y ' T ^ - 4 - - CÍÓn de esta reunión de la SecHón d e k ^ d & d a * eí el porvenir. El presidente advierte que lo único; pr0paganda con el ..Dia de lag Misio i 
} que la Asamblea puede acordar es di-
j rlgirse a EL DEBATE exponiéndole los 
deseos del representante de Málaga, ya 
j que otra cosa no se puede hacer. 
El s e ñ o r P a v ó n 
No se puede hablar de líneas genera-
nes"- iles ni de Encíclicas. Es preciso llevar 
Todos los principios que nosotros (le- articuladas láfl soluciones para todos 
fendornos—dice—nacen del Evangelio y!los problemas: el del control, el del 
por lo tanto éste es el que tenemos quelsalarlo, todos cuantos afectan a las 
predicar en todas partes. clases trabajadoras. 
Resalta los daños que causa a Espa- Aquí se ha hablado de celebrar un 
Se nnp rnn toHn oT,f„a!o0n™ « i„!fta la Propaganda de ideas disolventes. Congreso. Es más, se ha acordado su 
{ oronosicirtn ,ohr<. P r ^ - » ^ o ^ 6 amenazan acabar con cuanto de más celebración y es preciso cumplirlo, y a 
E S llevar resueltas estas 
g S H I £ n otra p r ~ b : e n " t e ^ ^ ^ ^ s 
K S ^ a d ^ í s ' t r q i " T a p o n o Pide ^ la Asamblea demuestre au ^ aprendido en los libros pero 
T n r s e l i m L a un sol.^n^ Por el Propagandista mala- "» mucho en la práctica, en la lucha 
no 8 f Unate » 80,0 P e r i ^ - L u e ñ o ; Axiclpréste ¿ Ü c í c o l l . que tanto dírecta dPntro ^ ^ fábrica- Mucho 
aprendí dice—on los cursos que reall-
las Ideas derechistas. Por lo tanto, en t i e r r ¿ d€ Valencia. Dedica un ferviente cé cerca de don K ^ Herrera. El ha 
la provincia debe hablarse únicamente 'ecuerdo a la anciana madre del arci-
: de apoyar a la Prensa. preste, maestra de ochenta años de 
Se une a esta propuesta el delegado edad. y propone se le envíe un telegra-
| de Ceuta, quien encarece la urgencia de ma de salutación. 
j fundar cn aquella población un diario. condición social, pero presta oídos a las 
r u u a i i a r palabrjls que iieg.an dP labios de sus 
de A. 
co en cada provincia, ya que en algu-
nas existen varios simpatizantes con bien «a hecho a las ideas de A. P. por: 
El s e ñ o r J o r d á 
sido quien repetidas veces ha dicho que 
la conquista del obrero solamente el 
obrero puede realizarla. Y tenía razón; 
pues el obrero escucha siempre con pre-
vención a aquellos que no son de su 
Se muestra conforme en la necesidad compañeros de trabajo. Por esto os pi-
do que prestéis toda vuestra «tención 
i e p . l l H I ] n 
« ' o t ^ ; ^ E s t a l l a n e n ¿ a r a g o z a u n a l o m i s i o n g e s t o r a 
M á s detenciones 
o t r a s d o s b o m b a s p a r a B e r m e o BARCELONA, 24.—Esta noche, comojset?-Ja anterior, se han adoptado grandes | 
precauciones por parte de las autorida-| 
S ^ h ' ^ ^ ^ r S K S á í j ^ S f ^ S ^ ^ ^ W m la huelBa ™ ramo $ • la El a Madrid para bus 
Defiende la siguiente proposición, de intensificar la Prensa aun cuando mu 
presentada a la Asamblea por la Ac- chas veces no se trata de carencia de 
| ción Popular de Málaga, sobre organi-j periódicos en provincias, sino de falta 
| zación de actos. Se propone: de protección a los mismos. De aquí (le-
a l Ningún orador podrá tomar par- be salir el acuerdo de que los aíilia-
j te en actos públicos, conferencias o mí- dos a A. P. se comprometan a leer y 
- tinos, para los que sea necesaria la au-| ayudar, con sus anuncios, con publi-
torlzaclón gubernativa, sin la conforml- cidad. a los órganos católicos 
dad expresa de !a Junta de gobierno Manifiesta que fué la Prensa la pa-
provinclal. La Junta de gobierno local ianca formidable que utilizó la revolu 
se»-* responsable de los porjuiclos que PÍA,, V NRA„IC,„ F „,V. ;, . ... > 
se deriven de la intervención espontá- uh- en Segov.a de.sorgamzadas. que d.eran 
nea de un orador que actúe sin la au- ^ c r i a o s poí aauéíl ^ recente el espectáculo, con a lguna ex-
torízación correspondiente. i Tjrtr . - . u ; , ^ «i^T ^ 
. . „ . K . , "or ultimo pide que en 
b) Para tomar parte como orador en ^r^r,rrn„Ar, „„ #. 
un acto organizado fuera de la provln-! í ™ ^ * " ? * ^ í " " ? 6 0 partc nada Por QX**r en ^ P ' ^ i m a formación de 
cía del afiliado, será necesario la con- qUf aquellos a fi lados que cuenten con un Oobierno radical, 
formidad de la Junta de gobierno de la autorización de las directivas, con el fln| (Voces: ¡No eran derécluurtl 
e interés en capacitar al obrero, ofre-
ciéndole el cariño y el cuidado que se 
merece. (Aplausos.) 
Pide el señor Alcón que las ponencias 
de la juventud y de la A. P. malague-
ña pasen a la socclón do Organización. 
El s e ñ o r Oller 
TT îbla de la situación de las derechas 
jeepciones honrosas, de aliarse a la po-
los actos dc:lí t ica del seftor Lerroux simplemente 
de guardias de Asalto con tercerolas. cojocacjonea ha decidido desglosar el 
Así mismo se ha redoblado el servicio ¡gUmario uno ellos t r a t a r á de loSj 
de vigilancia en el interior y en •a-sjaauntos de compra y venta de empleos 
c o n s t r u c c i ó n Y a u m e n t a n 
las coacciones 
car soluciones a la crisis industrial 
BILBAO, 24.—El gobernador civil ha 
provincia a que esté afiliado, sin la cual 
la Junta de gobierno donde tenga lu-
gar el acto, no podrá autorizar la in -
tervención del orador expresado. 
c) Antes de dar a la publicidad es-
critos de carác te r doctrinal, art ículos 
'periodísticos, manifiestos, los afiliados 
a Acción Popular se obligan a some-' 
S U ™ a d a ^ e ^ " ' e s t a í á ereratcTonaaracr;n ZARAGOZA, 24 . -Con t inúa en el nxis-i - ^ e s t a d o q u e e j la presente semana ¡ ^ ^ V I ^ o b a c ^ n ^ T l T j"unu"de 
tas Ayer c i í u l ó el rumor de que J g ? estafaS que se han descubierto y mo estado la huelga del ramo de cons- ^ I d r á para Madnd a ^ de rat COn de su respectiva provincia. En 
intentaba el asalto de la Delegación d e C O m e t í a n algunos de los detenidos, trucción. Hoy menudearon las coaccio-| eI_ Gob,ern,0 sobre ,as med'das a tomar caso de contravención, el interesado se-
Pollcía rií» Afnra«naQ R* han nracti- rr.- - - ^ . . j A* Zm** iiiHmn rlplitn SP ha nes. En el Hospital provincial i de tarazanas. Se  p r a c t l - ^ ^ r f u d de ;ate últ i o del o se   ha sidoiPara resolver a crisis industrial, cada r á amonestado si no se derivan daños 
cado algunas detenciones. acordado el procesamiento y prisión, sin asistido el obrero pintor Angel J u r a d o , l v « más aguda en esta provincia. ni detrimento para la Agrupación; si a 
fianza del Individuo apellidado Masa-q"* M agredido a martillazos por un Respecto al asunto de Bermeo dijo jUiclo <le ia j „ n t a do gobierno resultare 
L a ven ta de empleos ; • r i iñal persona muy ¡nflu-desconotóido, cuando se dirigía al traba- H116 todavía no tiene tomada una reso-detrimonto para la doctrina o la disci-
en San Pedro de Riudavellen; jo La Policía realiza pesquisas para de- lución definitiva, uorque es preciso obrarIpiina de la Agrupación, el afiliado se-1 
L A C O U R 
Pl Margall, I I . 
PRESENTA MAUNIFIO» COL.ECCI01* 
V E A V D . E L 
I N T E R I O R DEL 
b i i ^ í 7 ] L ? N ^ , La Sala de G ° ' nrocesamiento v PrísióíT c¿nt ra Tomás tener al autor. jen este asunto con gran prudencia, pe- . alejado durante un cierto tiempo de 
Eata noche, a las ocho, hicieron ex-i ro que, probablemente, en la próxima le actividades de la Agrupación, cuan-
si se declara 
del seno de i 
3uez especial señor Higuera y fiscal in- Trullos, Salvador Francisco Mas, Juan 
terventor 
Ha si 
S t ^ o r ^ hab!r en.tre^d0 / " í * K r l S í L S t o * * Antonio Jardi. ¡ocupan las Siervas de María. I gestora para el Ayuntamiento de Bor 
^ S ^ ^ S f ^ ^ ^ S ^ r i ^ i a C o n c e , parece probable También en unas obras que se están m k idea que desde luego encontraría 
gado en una casa de la calle de I una máxima resistencia por parte del 
S L n ^ r t ^ ^ ^ ^ ^ ^ Silva. E l . lu , -Miguel Sen^et, se produjo un incendio; se vecindario de Bermeo. EPllo probable 
Se adhiere a la* manifestaciones de 
la señori ta representante de León y pi-
de que también por Segovia se reaJicsn 
propagandas. 
Se congratula de que en esta Asam-
blea haya predominado el ideal sobre el 
interés. 
El s e ñ o r S a l m ó n 
. . • U NffUMé i* m 
Adaila Hlai.ckar, S. A. 
SAN AGUSTIN, a 
peciai seíior Higuera y üscaJ i n ' l t ' p ^ a „ jua i l Mañe, los cuales plosión dos bombas colocadas en unaisemana se conocerá la solución que ha¡do reconozca su yerro, y si 
or al señor Carballo, pncuentran incomunicados; prisión casa ep construcción que hay en el pa- Ule darse al asunto. Según parece, lo que en rebeldía será expulsado c 
S ^ í í ^ ^ ^ ^ ^ í . ^ ^ fi^». pero levantada la incomu-seo de Sagasta, inmediato al edificio que se pretende es nombrar una Comisión Ja Agrupación. 
» • •l i i i l i l l l i l i n m 
tíos más, por la misma causa. Estos ¡ za de' c°ncejal . - ^ todos quemaron el andamiaje y otros útiles 
^ ^ ^ ^ ^ ^ t X V t ^ * T ^ l T m ^ ^ f o ^ e r j o ^ . Sindicato de Albañiles. 
que se prac t icará esU noche, en la calle del R l a r agredió a tres obre-
de e f ^ t ^ u ^ ^ í ^ ^ ^ c o í f e b i t o han sido detenidos dos em- ros^ El agresor ha sido detenido, 
el i ^ ^ ^ T ^ ^ ^ V ^ municipales, detenidos coraol ^ M h ^ o ^ g a d o - ^ P -
Uegar los agentes se encontraron con complícadoe en el asunto. quenas coacciones. 
El s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e 
- Llama la atención de la Asamblea y 
mente no serviría m á s q^ie para agra-'d* la r*Pr«s?ntación de Málaga sobre el 
var la actual situación. 
• • ' • • • • • • • • • • I 
Los tegfr-ns de E L DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093, 
91094, 91095 v 91096 
alcance de esta moción. Estima que en 
cierto modo se opone al acuerdo adop-
tado ayer relativo a la abstención de 
loa directivos en todo acto de propagan-] 
da política. 
Estima el señor Ladreda que esta1 
proposición no encaja dentro de las cuos-
i « 5 a s m m s 
7 5 1 
Llama la atención acerca de la tm-
portancia de la propuesta sobre Pren-
sa presentada por la representación de 
Málaga. La estima de mucho Interés y 
|por ello pide qnp so reforme y se estu-
die con detenimiento. 
Dice que uno de los problemas más 
interesantes del periodismo es la forma-
ción técnica de SILS directores. En mu-
chas provincias existen periódicos de de-
rechas cuya dirección, sin embargo, hay 
que encomendar a personas tibias cn 
nuestras ideas. Por otra parte, las pu-
blicaciones, fuertes, vigorosas, eficaceg, 
no pueden vivir de donativos nl de l i -
mosnas, sino de aportaciones fijas y se-
guras. 
Tampoco puede concederse una Inter-
vención desmedida de laa directivas de 
A. P., pues muchas verpq en contra del 
criterio de la Dnreoción ?e p'-fUr-'p ¡le-
var a las columnas de un periódico ar-
menios sin importancia que nadie lee y 
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que, por tanto, son ineficaces. De este 
mal es preciso huir. 
Propone que se constituyan zonas al-
rededor de las capitales para la pro-
paganda, con el fin de remediar los ma-
les de que hablaba la señorita represen-
tante de León. 
El señor Gadea defiende la necesidad 
de intensificar la propaganda cerca de 
las masas obreras. 
Asi lo afirma porque se ha conven-
cido de que únicamente de este modo se 
Irá a la implantación de la paz. La 
práct ica de los principios sociales, de 
justicia y de amor predicados por los 
Pontífices. 
ventud de Acción Popular, retira la po-
nencia, y asegura que se da por con-
tento si los asambleístas prometen vol-
ver en enero, que surja aquí una afir-
mación de unidad y con que se formule 
una nueva ponencia que sea discutida en-
tonces. Pide para terminar, el mínimum 
de organización y el máximum de efica-
cia» (Aplausos.) 
El presidente, señor Lucía, cree que ei 
acuerdo podría servir a base de esta 
rectificación de Valiente, y la votación 
de dos o tres artículos en que consta-
ra este acuerdo; intervienen Madariaga, 
Alvarez Robles y don Francisco Pérez, 
¡delegado de Valladolid. presenta una pro-
vitarle a pronunciar unas palabras acer-jsas interpretaclonea; la existencia de atrevidos; esto tiene una gran impor-
ca de la organización de aquella entidad. | tal programa es lo que da confianza a 
Estima que no es éste el momento nras nuestros propagandistas, 
propicio para hacer una exposición de- Explica a continuación el señor Lu-
tenida de la labor fecundísima de la De-[cía las principales normas de actuación 
recha Regional Valenciana. Por eso se pr etica de Derecha Regional Valencia-
expresará en un tono de mera conver-na. Nosotros — dice—establecemos una 
sación, huyendo de pronunciar un dis- marcada diferencia entre la Acción Ca-
curso." tólica y la acción política de los cató-
Derecha Regional Valenciana nació, Heos, como también distinguimos muy 
no por la coincidencia de unos egoísmos bien entre la Iglesia y nuestra política 
i»n defensa de determinados intereses- fácilmente propensa al error. Por lo 
nació como convergencia de espíritus ' . somos nosotros, y no la Iglesia, 
para defender ideales nobilísimos, que^ i la Acción Católica los únicos respon-
el fundamento de la civilización ¡sables de nuestros actos. Otra norma 
tanda psicológica, pues además de con 
ceder la máx ima autoridad al elegido, 
y de acostumbrar la masa a la ciuda-
danía, concede al pobre una cierta si-
tuación de poder, muy agradable para 
él. Funcionan en la Derecha regional 
varios secretariados como el político, el 
administrativo, de propaganda, de asis-
tencia social, de cultura, etc. 
Prensa por el solo hecho de combatir tambemos! Pero pisando nosotros el te 
a un Gobierno sectario en estos momen 
tos en que España vive la t i ranía más 
Inicua que conoció j amás . (Grandes 
aplausos.) 
Un Es tado soc ia l i s ta 
Afirma que no se debate en estos 
momentos una cuestión de forma de 
Gobierno. No se nos combate ni por 
republicanos ni por monárquicos. La 
L a Dropaganda luclia está entablada entre un concep-
'to espiritual de la vida y otro mate-
Desprenderse los ricos de sus egoís-lposición Bermúdez Cañete, y se aprueba 
mos y llamar al corazón de las masas 
obreras, t ratándoles como un hermano 
en lugar de una mercancía. (Aplausos.) 
la proposición de Lucía. 
Don Carlos Martín Alvarez entiende 
Ya en el orden de la propaganda, rialista y ateo, que camina hacía el 
c n s t i r n a ^ E Í a Va íenda terreno abona-de actuación es la de acatar siempre P / " 6 1 » 0 3 * ™*s*™ h^ho3- que comunismo bajo el amparo del Gobier-
do n a r ^ ^ ^ lo ^ Ia mande o simplemente^ emPre ^ E J ^ p l o fué el mejor pre- no. y de un par i do que no tuvo In-
r L l n t l Z l c a s ^ t o L f í a s provincfasiaconseje en lo referente al orden p o l i - U n o de nuestros miembros, el conveniente en colaborar y unirse al 
ramente que casi ro.VIU™l««A..*M«iM« A — x - señor Gadea, hombre de excelente pe-
que lo importante era ventilar la cues 
Fl c p ñ o r R r ^ r h «ón resuelta ayer, a fin de oponerse a « aquello en realidad no eran derechas, 
Ei S e ñ o r Bosch ingidiag j Julerdigtaai £ g t o sino ficciones de derechas ya que nun-
Agradece el señor Bosch las manifes- eso se ha conseguido, todo son motivos'ca ^ . ^ ^ 
taciones hechas en elogio de la Derecha de enhorabuena: el señor Guallar y ^ e D J o n d ^ 
Regional Valenciana y hace ver los éxi- |delegado de Cuenca se unen a estos plá-, vivido siempre en el campo de la lucha. 
anuí representadas contaban antes del t100"1"611^080. y en todo lo demás, a«pl. 
14 de abril con fuerzas de derechas; pe-!rar siempre al Ideal supremo, pero ob-
tos obtenidos con sus propagandas, a cemes y exaltan la tendencia hacia la, en qu _ 
costa del sacrificio de todos unión de todas las derechas. Don Víctor de nuestras procesiones, allí la ]uven 
costa aei sacnncio ae loaob. n-war i r . H» in TTniíSn de De- tud se había formado en un ambiente de 
Han conseguido ser una potencia. ár-!Quls Liben, delegado de la Union ae ue eifi^MAn ai^tnnrp 
Í«H«M« ha*, rechas de Galicia Insiste para que la. combate contra una situación siempre 
Asamblea de enero sea perfectamente hostil. (Aplausos.) De estas luchas sur-
preparada y las ponencias se repartan ¡ f ó una masa curtida formada, acos-
a n bastante antelación, tumbrada al peligro 
Afi rma que Derecha Regional no sola 
Propues ta de u n i ó n mente pone entusiasmo en sus propa-
gandas, sino que cuenta con aportado-
tener en cada momento lo posible, 
En cuanto a la relación con las acti-
vidades sociales, nosotros propugnamos 
por su desarrollo e incluso sus aspira-
ciones defendibles en el terreno políti-
r e i m o s " quelus' todUr^erpaso c°]as facemos nuestras y son defen 
bitro de la política de la provincia, s 
ta el punto de que el mismo gobernador 
reconoce el esfuerzo de sus propagan-
distas, y se lamenta de que no formen 
en las filas de Acción Republicana. 
Termina diciendo que ellos, partida-
rios de su Estatuto, se han juramenta-
do para que la primera palabra que en Madariaga entiende que la derecha es- nes económicas para realizarlas, no alle-
sición económica, ha organizado el re-
parto de beneficios en la agricultura; lo 
estamos estudiando para su aplicación 
en la Industria, y en las poblaciones, 
donde la mayor ía de los fabricantes son 
de nuestra agrupación estudiamos ya 
la creación del salario familiar mediante 
dictador. (Bien, muy bien.) Habla de 
la actuación, dentro del Gobierno, de 
aquellos elementos republicanos conser-
vadores que no supieron cumplir desde 
las alturas del Poder lo que prometie-
ron a sus electores. Recuerda cómo 
esos políticos fueron eliminados del Go-
bierno por los verdaderamente revolu-
didas por nosotros, pero sin existir entre 
los sindicatos y nosotros confusión al-
guna. 
El p r o g r a m a social|de modo reservadísimo, a fin de no expo 
ner al pobre vergonzante a la vergüen 
za pública; para evitar esto la lista de 
socorridos es de uso personallsímo del 
presidente, quien a nadie la muestra 
Fustiga, en términos acertadísimos, la 
cajas de compensación. La asistencia!clonarlos, con lo que el Estado espa-
soclal se practica con abundancia, me- ñol quedó convertido en un Estado so-
diante limosnas, pero esto se verifica 
E l programa social de la Derecha re 
gional Valenciana afirma que la propie 
dad privada es una pieza insustituible 
de la organización social, que tiene una 
función social que cumplir y que su ex-
propiación sólo puede ser llevada a ca 
él figure, sea la de España . (Grandes pañola aquí reunida debe marcar con la gadas precisamente por quienes poseen ^ ^ ca¿o de lnSemnlzación> Ei hombre 
aplausos y vivas a los católicos espa-¡creación de un comité de enlace su vo-,mayores medios, esos que ahora se ven 
fióles, a la Rerecha Regional Valencia- luntad de unión y su proposición es muy privarse de sus bienes por no haber que-
na, a Acción Popular y a España.) |bien acogida por la Asamblea, quien rido desprenderse a tiempo de parte de 
Brevemente intervienen los delegados ¡aprueba una propuesta de Valiente re- ellos. (Muy bien.) 
de León y de Valladolid. La represen- dactada en este sentido, y se aprueba, 
tante de Salamanca, señora Arroyo,¡además, el nombramiento de una ponen 
ofrece el concurso de las propagandis-lcia encargada de redactar estas bases 
tas de aquella capital para acudir ajde unión y organización que habrán de 
donde se les llame. ser discutidas en enero. 
L a presidencia propone, y así se El señor Vega, representante de las 
acuerda, que se nombre una Comisión!derechas cacereñas saluda a la Asam-
encargada de redactar las conclusiones jbiea como el delegado de Ceuta, quien 
P o l í t i c a de j u s t i c i a 
Dice que la política de la Derecha Re-
gional valenciana no es una política de 
odios, sino de amor y de justicia. ¿Que 
nos injurian? Sufrirlo. No utilizar ja-
más en nuestras propagandas la Insi 
de esta Sección, que serán firmes, sin 
necesidad de someterlas nuevamente a 
la deliberación de la Asamblea. 
Son designados los señores: Bosch, de 
pide se solicite por todos los reunidosidia ni la calumnia, con lo que perde-
que trabaja tiene el deber de dar todo 
su esfuerzo y todo lo que pueda dar. 
sin regateos de su esfuerzo, ni menos 
saboteo del trabajo. En cambio tiene 
derecho al salario vital justo y familiar. 
Los salarios vital y justo deben esta-
blecerse desde luego, mientras que el 
salario familiar debe propugnarse su 
Implantación, pues reconocemos lo dlfl 
cil de implantación inmediata. 
Propugnamos también por un sano fe 
minismo cristiano, a fin de que la mu-
jer se vea libre de toda explotación y 
amparada en todos sus derechos como 
hija, esposa, madre y trabajadora; cía 
ro es tá que su ascensión en derechos 
ciallsta y ateo. Esos elementos no ac 
tuaron nunca para contener los avan 
ees de la revolución, ni protestaron 
cuando ae nacionalizaron los bienes de 
la Iglesia, ni cuando se despojó a la 
grandeza de sus bienes, ni cuando se 
imponían sanciones, no como derivan-
caridad mundana, hacha a toque de pre-jtes del complot de agosto, sino por 
gón, y la Asamblea en pie le ovaciona I haber caldo en desgracia del ministro 
entusiás t icamente . jde la Gobernación o de sus agentes. 
Reprocha luego a los patronos que to-jEsto, señores, constituye un avance de 
man muy a gusto obreros de los sindica-|un Estado socialista sólo comparable 
tos católicos, pero con un jornal inferior i a Rusia. (Bien.) 
al de los otros, cuando lo que hay que! Manlflest • que lo único que conten-
hacer es contratarlos con una peseta d rá el avance de la revolución es -in 
la libertad de los socios detenidos, y asi ¡rían fuerza nuestras predicaciones. Má 
se acuerda. Acción Popular, por boca dejxímo respeto a las personas; pero com-
Madarlaga declara: " Q i ^ como lo ha ve- bate enérgico, terrible. Intransigente 
Valencia; Ladreda, de Asturias; Labor-|nido haciendo hasta hoy. en lo sucesi-jpara con las ideas. (Grandes aplausos.) 
da, por la Juventud de Madrid; Lamo-|vo levantará su voz colectiva protestan-i Sobre estas bases se fundó la Derecha i coí?0 Rectora y como elegible. 
Ha, por la provincia; Serrano, de Tole- do de la situación anárquica de los cam- Regional Valenciana en las postrlme- ^ P 1 1 ^ detenidamente el resto del 
do; Pavón, de Sevilla; señorita Buigas,!pos. del olvido que se hace de los inte- i r ías de la Dictadura y en previsión de Pro&raina desde sus temas más ínfimos 
por León; Fernández Ruano, por Mála-|regeg económicos de la Agricultura; de|lo que había de acontecer. 
ga; Sánchez Izquierdo, por Aragón, y 
el señor Osset 
Y se levanta la sesión a las dos de 
la tarde. 
S e s i ó n d e l a t a r d e 
la injusta tasa del trigo, que debe ser 
elevada cuanto antes; de la necesidad 
de una ley de arrendamientos que ter-
mine con la caprichosa situación de hoy 
y que las leyes no sean hijas de sectaris-
mos de clase, color y tendencia, por leídos los hombres de buena voluntad, 
En la sesión de la tarde, que emple-jcuaj pedimos la revisión de todas." ¡amantes dr la paz, quienes veían clara 
Lee el prólogo de su libro titulado 
«En estas horas de transición», donde 
fija las Ideas que son principio y base 
d j la actuación de Derecha Regional 
Valenciana. Iba dirigido este libro a to-
hasta los Internacionales que también 
abarca y por lo que toca a las normas 
de actuación, el secreto no es otro que 
el de reunir la máxima democracia jun-
to con la máxima autoridad; todos los 
nombramientos, y en especial el del Je-
fe del partido, se verifican por vota-
ción en urnas, estando prohibido el 
t ra tan de crear una organización fuer-
te; conceden plena autonomía a las or-
ganizaciones femeninas, y sostienen la 
necesidad de que la organización tenga 
una base impersonal a fin de que las 
Ideas continúen, aunque los hombres se 
desgasten. Los órganos directivos de Ac-
ción Popular serian un presidente ele-
gido por todos los afiliados, una Comi-
sión ejecutiva y un secretariado técni-
co. Pretende que la Comisión ejecutiva 
tenga intervención decisiva en la pro-
puesta de candidatos, y esto suscita pro-
testas de algunos delegados. 
El s e ñ o r Alvarez Robles 
E l Ilustre representante palentino cree 
en sus objeciones a la ponencia, que los 
cargos con mando deben, si, ser elegi-
dos por la Asamblea de afiliados, mien-
tras que los cargos puramente técnicos 
deben ser nombrados por la Junta di-
rectiva; insiste en la decisiva Importan-
cia de los secretariados en toda orga 
nlzaclón política moderna, en la conve-
niencia de aplicar los métodos democrá 
ticos, en la elección de jefes y en que 
la designación de candidatos debe ser 
efectuada por la Asamblea, correlativa 
a la elección de que se trate: o sea, los 
candidatos a concejales por la Junta lo-
cal, los diputados por la provincial, etc., 
etc. Considera de decisiva Importancia 
el articular bien, pero sin mezcla n i 
confusión alguna, el partido político y 
las fuerzas sociales que le sirven de 
base. 
E l señor Valiente, de la Juventud de 
Acción Popular, retira la ponencia y 
asegura que se da por contento si los 
asamble ís tas prometen volver en enero 
o que sea discutida entonces. Pide para 
terminar el máx imum de eficacia. 
^Aplausos.) 
L a s e ñ o r i t a P i la r Velasco 
cía dirija la palabra al auditorio, y a pe-
sar de la resistencia de éste, el público, 
insiste en su petición, con lo que el se-
ñor Lucia se ve obligado a hablar. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r L u c í a 
A continuación hace uso de la pala-
bra el presidente de la Unión Regional 
Valenciana, don Luis Lucía, que agra-
dece todas las representaciones que asis-
ten a la Asamblea, el honor que hacen 
a la organización que representa, al in-
da—pero no decimos que los demás no 
lo sean, y por esto se alza la bandera 
d« la Derecha Regional Valenciana; 
plenamente libres, pues no somos de 
nadie, es decir, sí. Somos de Cristo y 
para Cristo, solamente; somos de Es-
paña, y para España solamente; somos 
c Valencia, y para Valencia solamen-
te. (Gran ovación, vivas a Lucia.) 
No queremos entre nosotros gentes 
pusilánimes, sino hombres que sean 
hombres, pero esto sin olvidar los mag-
níficos corazones varoniles que existen 
en nuestras mujeres. No nos Interesa 
c'emaslado el número, pues si éste en 
política es prenda segura del éxito, no 
lo es del deber, y por eso, para todos 
aquellos que de nosotros disientan, he-
mos de tener la lealtad de caballeros y 
1 caridad de cristianos. (Muy bien.) 
Tales fueron las normas de actuación 
de la Derecha Regional Valenciana, y 
de ahí el programa concreto que sur-
gió, no en un día, sino en meses de es-
tudio, en los cuales se midió la pala-
bra y hasta la coma, para evitar fal-
que no prevalezcan los audaces o los 
G i l R o b l e s c l a u s u r a l a A s a m b l e a 
za a las cuatro y media, preside don Don Carlos Millán, representante d e j a n t e las horas difíciles que se aveci-; ° ° ^ b n r J m ^ t o 
Luis Lucia, a quien acompañan en la lag Asociaciones de Canarias, saluda de;naban' V' además, a las juventudes t o - ' " 
presidencia la señora Sala de J iménez modo especial a la Asamblea en nombre dHS' Pues había llegado ya la hora de 
y don Carlos Mlllán. E l presidente da:de aquéllos, y del mismo modo lo hace la afirmación y la hora de la unión, 
las gracias por su nombramiento, y rá- |Acci5n Agraria Manchega. Se aprueba'Pero no unión de intereses y ambiclo-
pidamente se pasa a discutir el temaip0r aclamación la anterior propuestanes' unlón de ,a afirmación de unos 
de organización del partido; suplica a:de Madariaga e Igualmente por ac lama- iP^P108 * en la moraI de unas con-
todos brevedad y hace constar que elición se aprueba el que don José Maríaidu^ta3-
procedimiento de discusión será el que|GÜ Robleg sea considerado presidente d e ^ a ^ ° ^ c ^ ó ; £ ^ " 
uno de los firmantes de la ponencia|t o d a s las Asociaciones derechistas, 
discutida la defienda, y la a taquenj(¡pregidente perpetuo!—exclama un dé-
los asambleístas que se muestren dis-jiegado.) Don Antonio M. Valentín, secre-
conformes. Así se acuerda, y toma lajtario de Valladolid, solicita el que todas 
palabra la Delegación de Madrid. jag asociaciones figuren como firmantes 
r-. _ » en la propuesta concerniente a Gil Ro-
Don J o s é M a r t i n e 2 ble3 yKefdel6gado de Málaga soliciUi 
Este señor, delegado de Madrid-pro-i y así ae hace, que don Luis Lucía sea 
vincia. defiende su ponencia, de la enalfombrado Miembro de Honor de Acción 
hace antes una sucinta exposición. deiPoPular-
donde se desprende que ellos son res-l ^ Juventud, por boca del señor Ber-
petuosos con los regionalismos, p e r o m ú d e z Cañete, pide que el señor Lu-
más de jornal. Es preciso tener en cuen 
ta que un desprecio hecho a un obrero 
destruye por completo la labor de pro-
paganda de varios meses. (Una señora 
murciana le interrumpe, haciéndole ob 
jeto de elogios sentidísimos, que pugnan 
atropellados por salir de sus labios.) La 
Asamblea aplaude a Lucia, y se oyen 
numerosos vivas a las mujeres españolas 
Termina el señor Lucia su discurso 
recordando que hoy los deberes ciuda-
danos son también deberes religiosos, y 
que así como Roma fué cristianizada 
sin tener para nada el apoyo oficial, que 
hoy pueda decirse del mejor obrero de 
un pueblo o de un taller que es un obre-
ro de Acción Popular, del patrono justo 
con sus obreros y que incluso inclina del 
lado de éstos la justicia que es un pa-
trono de Acción Popular. Que actúen to-
dos los socios de las entidades derechis-
tas de tal manera, que la excelencia de 
su programa resplandezca en sus obras. 
(Formidable ovación.) 
La secretarla de la Agrupación feme-
nina, hacer constar que su deseo es el 
reunir el mayor número posible de mu-
jeres en la Asociación, y que para ello 
debe mantenérse las en su posición de 
autonomía, y no confundirlas nunca con 
el hombre a f in de que no incurran en 
la masculinización. cosa que vendría a 
producirse en la mezcla de las Asam-
bleas, y que, por lo tanto, es hasta con-
veniente el que se conserve ín tegra-
mente su feminidad, a fin de que pue-
dan poner una nota de sensibilidad en 
aquellos problemas, como los de educa-
ción y beneficencia, m á s propios de la 
mujer que del hombre. (Muchos aplau-
sos.) 
El señor Ceballos cree que el proce-
dimiento que se Intente continuar es al-
go peligroso, pues de la discusión de es-
ta tarde se deriva todo el futuro de Ac-
ción Popular y es imposible en el corto 
espacio de una tarde aprobar y sobre to-
do discutir un reglamento de organiza-
ción; sostiene la conveniencia de que 
el dictamen se imprima y se reparta en-
tre los asociados. 
Don Dimas M a d a r i a g a 
P E P I T A A L V A R E Z 
VESTIDOS - O l ó z a g a , 6 - ABRIOOS 
Presenta todos los días su gran colección 
de modelos. 
R A D I O 
H E N D E 
P A B L O Z E N K E R 
M a r i a n a P i n e d a , 5 
M A D R I D 
FOTOGRAFIA 
A las siete y media se celebró la se-
sión de clausura. Antes de dicha hora 
el público Invadió por completo todas 
las dependencias del Centro de Acción 
Popular para oír, por los altavoces ins-
talados, el discurso del señor Gil Robles. 
Se puede afirmar, sin temor a pecar de 
exagerados, que el número de oyentes 
rebasaba la cifra de mil quinientos, en-
tre los cuales se velan muchas señoras. 
A l entrar en la sala el señor Gil Ro-
bles, el público, puesto en pie, le tribu-
ta una ovación entusiasta, que dura va-
rios minutos. 
El discurso 
que nuestra organización es un escu-
do de legalidad det rás del cual pue-
dan acogerse actitudes violentas. Esto 
sería una deslealtad para los que v i -
nieron a nosotros confiados en la leal-
tad de nuestros métodos y procedimien-
tos. (Muy bien, muy bien.) 
Afirma que esta Asamblea de Acción 
Popular es un índice de la educación clu- continua. Ptas I i % J 
dadana de las derechas españolas que ha (Modelos análogos vaíeii 275 pesetas en 
venido a reafirmar, en estos momentos todas partes.) 
frente de derechas, perfectamente or-
ganizado, que afirme sus posiciones den-
tro de la legalidad da los momentos 
presentes. Las derechas deben actuar 
en todo momento como el contrapeso 
socialista en la vida política española. 
Si no entramos, si no nos mantenemos 
dentro de esta legalidad, cada día más, 
la política española exper imentará un 
desplazamiento hacia la Izquierda y 
A. P. no quiere cargar con la respon-
"billdad le ese desequilibrio peligro-
so. (Muy bien.) No vamos a mendigar 
la protección del Gobierno. Vamos a 
exigir el reconocimiento de nuestros 
derechos. (Muy bien. Aplausos.) ¿Que 
el Gobierno no los reconocerá? ¡Ya lo 
ii'wiiiiiiilínilíiniiiiiBiimaiiiiniiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiBüiiiBüiiBniif 
R A D I O 
N o v í s i m o s r ecep to ra S A I V I F O N , 
c o n s t r u c c i ó n americana, b l indados , 
mueble lujoso, a l t i voz in ter ior , man-
d o m i c r o m é t r i c o luminoso , cont ro la-
d o r especial de v o l u m e n y disposi-
t i v o para p ick-up 
EQUIPADOS CON VALVULAS 
T U N G S R A M 
M." 3 AP.—Modelo de lujo. S 
válvulas, pentodo. Para al- M g \ 
terna. Ptas ^ L ^ r v f 
(Modelos análogos valen 350 pesetas en 
todas partes.) 
M.0 2 CP.—Modelo de lujo. 2 
válvulas, pentodo. Para 
" K A U L A K 
Constante renovación de escaparates. 
Selectísimos y artísticos retratos. 
A L C A L A , 4 
U R O D O N A L 
c l a r i f i c a d o r d e l a o r i n a 
se expende en frascos 
de inple csbida 
pira una cura completa 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
Señoras y señores: Hace próxima-
mente cuatro meses que A. P, celebró i'! 
una sesión que podría clasificarse como 
la ú l t ima del curso pasado en orden a 
la propaganda. De entonces acá han 
ocurrido acontecimientos y se han mar-
cado orientaciones, que es preciso reco-
ger en estos momentos, en que vamos 
a clausurar la Asamblea. No puedo ocul-
tar que al hablar siento una hondísima 
emoción. Se agolpan en mi mente re-
cuerdos que llenan de pesar al espíritu 
y siento una emoción que seguramente 
también producirá en vosotros el mismo 
recuerdo. Nos separamos para preparar 
la labor del curso siguiente, y fué en 
aquellos días cuando ocurrieron los su-
cesos de agosto, que yo, aun cuando Ins-
pirados tal vez en propósitos nobles, re-
chazo, porque no comparto esos proce-
dimientos. No significan estas palabras 
en mis labios una censura En estos ins-
tantes, en que los católicos y las dere-
chas se ven perseguidos, en que visten 
de luto las familias de los que equivo-
cadamente acaso sellaron, sin embargo, 
sus convicciones derramando pródiga-
mente su sangre, no pueden tener mis 
palabras el menor atisbo de censura. 
psiclóglcamente difíciles, un Ideal cons 
tructivo de justicia y de paz. La defensa 
de este Ideal Implica grandes sacrificios 
Por defenderlo fueron encarcelados mu-
chos amigos nuestros; otros deportados; 
clausurados los Centros; amordazada la 
Las persecuciones a A. P. 
L o q u e p r e s c r i b e 
l a C i e n c i a M é d i c a 
p a r a c o m b a t i r 
e l R e u m a . 
E l reuma, bajo sus formas múltiples: 
articular, muscular, nervioso, visceral, 
etcétera, es el más generalizado de los 
trastornos producidos por el ácido úrico 
en los artrí t icos. 
El reuma articular, en su estado agu-
do es debido generalmente a un obstácu-
lo al buen funcionamiento de la piel (res-
friamientos, humedad). E l exceso de fa-
tiga trae consigo una sobreproducción 
ácida y debilita la resistencia de ciertas 
coyunturas. 
En el reuma muscular los músculos 
son a veces afectados de reumatismo "a 
r igori" y se vuelven muy dolorosos. El 
lumbado, la pleurodinia (dolores en los 
músculos intercostales) el tortícolis, son 
las formas más comunes ded reuma 
muscular. 
Con una cura a alta dosis del Urodo-
Fueron aquellos momentos de una des- "f11» J16 asegura la desaparición de las 
. f i^ i io^A, , 0«0-.,cti«0a Do».^:a lo hinchazones y se evita que el reuma pase 
H O T E L N A C I O N A L 
Totalmente reformado el 
C A F E - R E S T A U R A N T 
se han Inaugurado los 
C o n c i e r t o s d i a r i o s d e B a n d a 
que dirige el maestro M A R T I N DOMINGO. 
I N S T I T U T O C A T O L I C O 
COLEGIO "DONOSO-CORTES". Incorporado oficialmente a Clsneros y dirigido 
por el sacerdote señor Nevado, doctor en Filosofía. PRIMERA ENSEÑANZA 
GRADUADA, SEGUNDA ENSEÑANZA CON BACHILLERATO completo y Pro-
fesorado de licenciados y doctorea en Ciencias y Letras. SECCION ESPECIAL 
DE BACHILLERATO PARA SEÑORITAS. 
GLORIETA DE SAN BERNARDO, 5. — Teléfono 30693. 
• 
El diputado de Toledo cree que se pre-
tende englobar en una sola organización 
todas las fuerzas derechistas aquí reuni-
das, y eso es imposible. En su opinión, la 
ponencia presentada por Madrid—provin-
cia—tiene grandes defectos de omisión, 
y sobre todo es preciso afirmar muy cla-
ro que laa provincias deben conservar 
como hasta aquí su independencia. En 
vista de estos defectos apuntados por 
M-darijiga, & sgfipj y^lieate^ de la Ju-
D E L A M A Y O R E M O C I O N Y A C T U A L I D A D 
A c a b a d e a p a r e c e r 
" L a v e r d a d d e l o d e E z q u i o g a " 
CON CENSURA E C L E S I A S T I C A 
de 
M A R I A N O B O R D A S Y F L A Q U E R 
PROLOGO D E 
F R A Y A M A D O D E C . B U R G U E R A , O . F . M . 
Prec io : U N A P E S E T A 
De ven ta en l i b r e r í a s y quioscos 
Pedidos: A p a r t a d o de Correos, 1 2 5 5 . B A R C E L O N A 
articulación angustiosa. Parecía que la 
organización de las derechas se demun-
baba. Llamadas constantes de teléfono 
nos anunciaban que se hablan clausu-
rado nuestros Centros, que los directi-
vos eran encarcelados. La Insidia de los 
enemigos tenía especial empeño en ha-
cer ver a la opinión que las fuerzas de 
las derechas habían sido destrozadas. 
Recuerdo con emoción el momento de 
la clausura de nuestros locales; el Ins-
tante aquel en que la Policía sellaba 
las salas de Redacción de nuestros pe-
riódicos y clausuraba sus talleres, en 
que las cárceles se llenaron de gentes 
que no hablan cometido ningún delito. 
En las visitas realizadas a nuestros her-
manos en la prisión pude darme cuen-
ta, sin embargo, de que allí lat ía el es 
píri tu do nuestra obra. Oía por todas 
partes decir que solamente un movimien 
to de derechas salvarla a España de la 
ruina. (Grandes aplausos.) 
Creyeron que íbamos a morir y ved 
cuán fácil nos ha sido celebrar esta 
reunión, para que en ella, juntos, rat i -
ficásemos nuestro programa y llegára-
mos a fórmulas de armonía para la ac-
tuación. 
E n s e ñ a n z a s de este Congreso 
Dice que esta Asamblea ha produci-
do varias enseñanzas. Acción Popular 
ha Ido a la reañrmación clara de su 
M." B A B Y . - 2 válvulas, po-
tentísimo. Para continua. ^ 
Ptas I U U 
' Modelos análogos valen 200 pesetas en 
todas partes.) 
Gramola SAIVIFON ortofó-
nica, mueble alto, lujoso, 
con 16 piezas en discos 
nuevos "Regal" a elegir. 
Ptas 
Ventas sólo al contado 
LEGANITOS, 47, MADRID 
¡ ¡ L a C a l v i c i e V e n c i d a ! ! 
Usando el famoso SUERO T I T A N 
Para que todo el mundo se convenza de 
su eficacia, los frascos de 15 pesetas se 
ceden al precio de 3 pesetas en 
G r a n d e s A L M A C E N E S 
Calle Sevilla, 4, y Avenida de Dato, 23. 
P E R F U M E R I A C H I N A 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos y 
esencias a granel. Colonia concentrada, 
 i
de una articulación a la otra. Con el 
drenaje de los ácidos de la sangre y la 
instauración de una secreción abundan-
l l e n a r , t , " e n S o n ^ í o f l í " 
fuerzos curativos de la naturaleza, sin 
perturbarlos y, menos aún contrarrestar-
los 
Así opina uno de nuestros profesores 
más eminentes, que dice: 
"Recomiendo preferentemente el Uro-
donal como medicamento de elección 
entre los preparados antirreumáticos, re-
conociendo su gran eficacia, comprobada 
con los éxitos frecuentes que con dicho 
preparado he conseguido. 
Doctor Sebastián Vizcaya 
Catedrático de Medicina de la 
Universidad de Sevilla 
1 9 3 p l a z a s c o n 
5 . 0 0 0 y 3 . 0 0 0 
p e s e t a s 
65 PLAZAS DE MECANOGRAFOS EN 
ESTADISTICA, con 3 000 pesetas. Se ad 
mlten señoritas. Edad, desde los 16 años 
No se exige titulo Instancias hasta el 30 
de noviembre.—31 PLAZAS EN AORI 
CULTURA, con 5.000 peestas Se exige tl 
tulo facultativo o certificado de estudios 
Se admiten señoritas Instancias hasta el 
30 de noviembre.—40 PLAZAS DE A U 
Idearlo, y al decir esto, comprendo tam- |Xn . IARES EN EL MINISTERIO DE 
blén a todas las demás entidades añ- ^ ^ J t ' ^ ^ ^ r N V e * x i ^ " 
. , . . . tulo. Edad, 18 a 24 anos Instancias has 
nes que en esta reunión se hallan re-
presentadas. No cambia tampoco las 
normas de su actuación, y sigue sien-
do la misma que era. Dentro de sus 
filas caben todos los hombres que a 
ellas llegaron con lealtad para luchar 
iiiiiiniiiniiiiini 
Esta casa no tiene sucursales. 
•iiiiiniiiHiHiimiiiiniiinini 
S E A L Q U I L A N 
Hermoso, espléndido local y cuartos am 
piísimos. Fuencarral, 147. 
iiiiiiiiiiioiiiiiniiniiiiiiiiiiiiinninininiiiiniiiiB 
C I N T A S Y PAPEL 
C A R B O N O 
0E GRAN RENDIMIENTO 
ftecios reducidos a solicitud 
Depósito en Espona: 
CLARCAOENOE PEZ 2 
¡ ¡ C u i d a r d e l o s n i ñ o s ! ! 
Dándoles agua filtrada, evitaréis mu 
chas enfermedades. "La casa de los Fil-
tros". Plaza del Angel, 9, esquina a 
Huertas, hace grandes rebajas. 
ta el 31 de diciembre—57 PLAZAS DE 
CELADORES DE MERCADOS, con pe 
setas 3.000 Edad, de 23 a 45 años —PA 
RA PROGRAMAS OFICIALES. "NUE-
VAS CONTESTACIONES" y prepara-
ción en sus clases o por correo con PRO 
por unos ideales comunes. Acción Po- f ^ f ^ O X ? i C ^ ; B P ? i ^ 
sentación de instancias y obtención de pular ha querido hacer más. Insistir so-
bre algunos extremos de su programa 
acerca de los cuales podría haber con-
fusionismo, con el ñn de aclararlos. Di-
ce que al declarar Acción Popular su 
acatamiento al Poder constituido que-
da bien clara la sinceridad de sus pro-
pósitos. Se engañan aquellos que creen 
documentos, diríjanse al "INSTITUTO 
REUS". PRECIADOS, 23, y PUERTA 
DEL SOL 13 MADRID Tenemos resl 
dencla-tnternado. Exitos: En Estadística 
obtuvimos loa número* 1 de señoritas, 2 
de varones y 16 plazas, y en Agricultura 
los números l . 3, 6 y 65 plazas, cuyos 
retratos y nombres se publican en los 
programas y prospectos que regalamos. 
r f o r o m i e n r o s 
'̂ M n\.voo J£ 
G E N E R A L A C R A N D O ? ^ ^ 
Curación de las enfermedades por ios me-
dios naturales: plantas medicinales, ha 
ños medicinales de luz-calórico (fisiote-
rapia), amasamiento manual y mecánico. 
Exitos constantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura. 
Nuestra "Tisana Vigor" facilitará su 
desarrollo y le Inmunizará de las enfer-
medades infantiles, que constituyen una 
plaga. 
Pídanos la fórmula, que se la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilio. 
Consulta: de diez a doce y de cinco a siete 
G I N E C O L O G I A Y P A R T O S 
de once a una y de siete a ocho. 
Especialista y Profesora acreditada. 
Oran confort. 
rreno de su legalidad obligaremos al 
'"obierno a que se salga de ella. 
Recuerda el regocijo que el Gobierno 
experimente ante el fracaso del movi-
miento de agosto. Vló con ello ahuyen-
tado el nublado que se cernía sobre su 
cabeza. Salló entonces de un atollade-
ro en el que st habla metido, y del 
ci» 1 no sabia cómo salir, porque A. p . ie 
habla creado un ambiente de asfixia, 
porque el país tenia olvidado hasta ei 
propio Parlamento. (Aplausos.) 
N o r m a s de a c t u a c i ó n 
Insiste en que éste es el momento de 
que las derechas acentúen su actuación 
gubernamental de responsabilidad. Pe-
ro al decir gubernamental no me refie-
ro, ya lo habréis comprendido, al gu-
bernamentalismo de Azafia ni de su ca-
marilla. Trabajar con un programa orto-
doxo, con una actuación práct ica de cen-
tro y una disciplina Interna Inconmo-
vible. E l ideal—dice—es necesario rea-
lizarlo por etapas. La política que es 
arte de realidades consiste, no en ple-
garse vilmente, sino en acomodarse a 
las necesidades del momento. Ya lo dijo 
Menéndez y Pelayo dirigiéndose a los 
católicos españoles: "Hay que Ir ac-
tuando paso a paso, amoldándonos a 
las realidades del momento, sin apresu-
ramientos, pidiendo a Dios su bendición 
desde los alto". Afirma que la Insidia, 
que la Indisciplina lleva el quebranto a 
las organizaciones. Por eso recomien-
da que, cuando algún elemento director 
no cuente con la confianza, con la sim-
pat ía de sus correligionarios, sea desti-
tuido, pero j a m á s combatido por esos 
procedimientos. No se sabe bien apre-
ciar por hombres el sacrificio de algu-
nas actuaciones y se tacha de traición, 
de pasteleo, muchas veces lo que en rea-
lidad es un enorme sacrificio. (Muy 
bien.) 
El p rob l ema religioso 
¿Cuáles son las actuaciones concretas 
que la vida pública nos plantea en este 
momento? En primer lugar, la política 
religiosa. Dentro de poco va a discutir-
se en las Cortes el proyecto de Confe-
siones y Congregaciones religiosas. Pues 
bien, señores: ese proyecto, Inoportuno 
en el momento de la presentación, anti-
constitucional en la inmensa mayoría 
de sus art ículos t iránicos, nosotros lo 
reputamos como una nueva Injuria que 
nos hace el Gobierno, y como una ofen-
sa que no podemos olvidar mientras no 
esté totalmente derogado lo que toda-
vía hoy no es m á s que un proyecto. 
(Grandes aplausos.) 
A la actitud correctísima de la dere-
cha, y abnegada de la Iglesia, está con-
testando el Gobierno con ataques que 
no son exigidos ni siquiera por la mar-
cha actual de la política. Nosotros de-
cimos en estos momentos que la res-
ponsabilidad de la guerra espiritual que 
nuevamente se enciende entre los espa-
ñoles es exclusivamente del Gobierno y 
de su política; / el período revisionista 
está abierto, y nosotros no nos conten-
tamos con menos que con la total dero-
gación de esas leyes Injustas. Los cató-
licos no se conten tarán con menos que 
con la libertad de la Iglesia, y mientras 
eso no se consiga, el período constitu-
yente no quedará cerrado. (Aplausos.) 
Habla luego del problema de la en-
señanza, y dice que de hoy en adelan-
te la consigna de nuestras organizacio-
nes, la gran batalla de los católicos, va 
a ser la batalla de la escuela. La liber-
tad de enseñanza es nuestro lema y 
nuestra bandera: libertad de enseñanzpL 
para todos. No nos Importa que núes ' 
tros enemigos tengan la más amplia l i -
bertad para enseñar; nosotros la re-
clamamos también, y en esa generosa 
competencia por la conquista de las al-
mas, quien tiene un Ideal eterno y de 
amor tiene forzosamente que vencer a 
un Ideal de odios, que se cifra en la 
destrucción de todos los principios es-
pirituales. (Aplausos.) 
U n a p o l í t i c a ob re r i s t a 
Af i rma que Acción Popular debe de-
dicarse sin descanso a realizar una po-
lítica obrerista. Yo sé que algunos di-
rán que no es este el momento oportu-
no. Sin embargo, quizá sea este el ins-
tante m á s fecundo para realizar una po-
lítica social, porque las derechas si el 
día de m a ñ a n a llegan al Poder no ten-
drán como misión en el orden social el 
restablecer un estado de co&as abusivo, 
sino consolidar los avances sociales jus-
tos. Y esto es una vergüenza para nos-
otros: que una gran parte de la legisla-
ción social actual, exigida por princi-
pios de equidad, debimos implantarla 
nosotros antes de que los enemigos nos 
la Impusieran por la fuerza. (Aplausos.) 
Iremos a la reparación de la injusticia 
que con ciertas clases sociales se haya 
cometido. Pero, después, ¡ah señores!, 
a realizar una política obrera, una polí-
tica para el pueblo. Yo creo que más in-
dispensable que organizar cursos para 
obreros es necesario organizarlos para 
patronos. A éstos no les diría j amás que 
hablaran de sus derechos; les conmi-
naría a que se acordaran únicamente 
de sus deberes. Porque el olvido de los 
deberes es lo que ha traído toda la si-
tuación angustiosa en que se encuentra 
la nación. (Grandes aplausos.) 
M o m e n t o de sacr i f ic ios 
Acepta el cargo para el que le han 
designado, porque sabe que es un sacri-
ficio, y en estos momentos Dios pide a 
los católicos españoles que los presten. 
Unos sacrif icarán sentimientos nobles 
incluso de lealtad. Otros, el de deter-
minados puntos secundarios; a otros, su 
tranquilidad, y a otros, por último, su 
dinero. Nada nos ha lícscho cambiar. 
Después de la persecución, somos los 
mismos en nuestros ideales. Ahora, se-
ñores, a despedirnos hasta el nuevo Con-
greso, que. Dios mediante, celebrare-
mos aquí : a seguir por los caminos de 
España , llevando la semilla de nuestra 
doctrina y de nuestros entusiasmos. 
Apliquemos aquí, señores, aquella pa-
rábola del Eívangello: ¿Qué nos Impor-
ta que parte de la semilla caiga entre 
zarzas o entre peñascos? En el buen 
terreno de la patria española va a caer, 
sin embargo, abundante semilla, que. 
con la ayuda de Dios, da rá el día de 
m a ñ a n a su fruto. (Grandes aplausos y 
vivas a Acción Popular. La ovación n0 
cesa hasta que el señor Gil Robles aban-
dona el local.) 
T e l e g r a m a a Goicoechea 
A l finalizar la Asamblea, el señor Gil 
Robles dirigió al señor Goicoechea. que 
se halla detenido en Gijón, el siguiente 
telegrama: 
"Goicoechea. Cárcel, Gijón.—Conclui-
da Asamblea Acción Popular, con entu-
siasta ratificación de su programa y su 
táct ica, interpreto sentimientos unáni-
mes enviándole cordialisimo saludo y 
esperando su libertad en estricta justi-
cia. Salúdale, Gil Robles." 
S i 
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M a u r a a t a c a a l G o b i e r n o l l n c e n d i a n e n M a r c h e n a l a i N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A D i g e s t i ó n a z a r o s a L a L X r e u n i ó n d e l a 0 > I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j 
y a l o s s o c i a l i s t a s p a r r o q u i a d e S . S e b a s t i á n e 8 t r e n o f d e a n o c h e 
* ^ . , — f M U Ñ O Z S E C A . " L a casa de la b r u 
Estos no t ienen ya fuerza m o r a l j E I t e m p l o , no obs tan te los esfuerzos j a » de F'úaY m i k n Astray 
p a r a seguir gobernando l^e l vec inda r i c . g u e d ó casi des t ru ido l Una muchaCha de humilde condición 
G u a r d i a c i v i l m u e r t o a L a ,EJÍAI A| EXTER¡OR NADA MÁS. LOS 
t i r o s e n V a l e n c i a ra teros se despachan ? su gus to 
Se p r o n u n c i a c o n t r a los m é t o d o s 
seguidos por el Gobierno ac tua l 
Los radicales atacan t a m b i é n a los 
socialistas en L a Carol ina 
FALENCIA, 24.—Ayer domingo se 
celebró en esta capital un acto orga 
nizado por el partido republicano con 
serrador, con asistencia del jefe del 
mismo, señor Maura. 
Este llegó a Falencia a las once de la 
mañana. Después de pasear breves ins-
V A L E N C I A , 24.—A las ocho de la Manuel Gallego Romero y Manuel 
r T r l ^ v Z ^ n ^ c í 6 8 ^ Ma,r y de Fernández Menéndez, sintieron el do-ly un chico a quien ella quiere como si la uran Vía, en construcción, el guar- ! 
T a m b i é n a r d i ó por comple to la fuese un hermano, porque la desgracia día civil Fedro Santos Foronda, de vein-:ming0 un aPetito voraz' cosa ^ no 
imagen de la Vi rgen de los Des- líos unió, viven bajo la férula de una p i - | t i t r és años, soltero, fué agredido a t i^t iene nada de extraño. Lo verdadora-
a m n a r a d o s P a t r o n a del DUeblo tonisa de los barrios bajos madrileños, ros por tres desconocidos, que se dieron mente terrible es estar inapetente. J ^or ,ve^ 
a m p a r a a o b ^ r d i r u n a uei pucuiu utiliza nara sus trucos adivina-a la fuga. Trasladado el guardia a lai T ^ „ , . , *An, drid el Consejo . 
— — . J . . g S ^ 0 8 UtlllZa para SUS lrUC03 aaiVína casa de Socorro i nmed ia t l s e le hizo ^ dos Manueles tomaron la deci- la oficina Internacional del Trabajo, que | gido. En éste dedica vanas páginas 
En Eci ja t ra ta ron de incendiar la, Cangadog de lag torturag a que con. la primera cura y desde allí fué con- sión heroica de comer, que es lo que^a inaugurado ayer, en el Ministeriolla Encíclica "Quadragessimo Armo , 
par roquia de San G i l y un con- Itinuamente los somete la bruja deciden ducido al Hospital, donde ha fallecido.'se suele hacer cuando se tiene hambre;,del Trabajo, su L X reunión. La S€sión|al reciente llamamiento pontificio a 
ven to de monjas escaparse, y en el segundo act¿ los v e - ^ Policía realiza pesquisas para déte- pero no contaron con que es costumbre, ^ ^ f i . . ^ ^ 5 ! ^ . ^ Í L ^ r 
• Imos en casa de un viejo judio, dueño de ner a los agresores 
Se ensa lza a E s p a ñ a por su c o l a b o r a c i ó n y por su l e g i s l a c i ó n 
socia l . Homena je p ó s t u m o a Albe r t T h o m a s . Por los r ep resen tan-
tes de Gobierno h a b l ó el m i n i s t r o del T r a b a j o de F r a n c i a 
Hac ia un T r a t a d o h i s p a n o f r a n c é s sobre el socor ro d-el paro 
primera es huésped de Ma-I oficina de 1931, por Thomas redactad 
insejo de Administración del y el primer "Año Social", por él dn 
L a a c t u a c i ó n de las autoridades y i una tiendecilla de compra y venta, don-
el vec indar io i m p i d i ó que se de lo W se adquiere es procedente del 
consumara el hecho 
oco-i Cruzada de Caridad ua la que respor-
lario" habitual de estas solemnidades,¡dieron las diócesis del mundo entero ci P 
perniciosa, si se quiere, pero es eos- ¿os notas distintivas: homenaje a Es-¡un esfuerzo de beneficencia, de ayu' '• 
tumbre, abonar el precio de lo que se paña y homenaje póstumo a Albert Tho-lpara el trabajo" y a todos los movimie -
ingiere ' mas. jtos europeos y americanos pafa el c -
Entraron en una taberna de la calle' Homena je a E s p a ñ a j t u d i o de las consecuencias de la ap -
. .o-n ' líjntraron en una taberna de la calIe ! Jcación de la Encíclica. A l recordar q. 
Pesetas l^,4Z>, d4,4¿; dolares ^(4L¿i),|de Brav0 MuriHo; se "hincharon" dei Homenaje a España, sincero, caluro-i él, Thomas, se hizo representar en ] -
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierro del día 24) 
robo, o lo que es de ilegítima proceden 
'cia se paga a precios irrisorios. Tampo-
' ' I co es aquél ambiente propicio para 
SEVILLA, 24.—Entre diez y once de ellos—para la muchacha sobre todo—¡4,21; libras (1 ,26), 1 12 francos france 
tantes por la capital, recibió en el local la noche antenor, los vecinos de Mar- que anheian vivir en un medio m L mo-|ses (16,55), 16.56; ídem suizos (81.37),|comidas Y bebidas y llegado el instante so, ffuSlV0. _a Espa,fta, que en el aspee-ifiestaj de la "Rerum Noyarum , dec 
social a las comisiones y representacio-
nes del partido. 
A la una de la tarde, en el teatro Prin-
chena observaron que salían llamas de ^ Moralidad aue no han anrpndiHn Pn'81-37: coronas checas (12,40), 12.40; ídem del abonen, se les cortó la digestión, ^ de.la organización internacional del ra que lo hizo para celebrar esos ce 
la canilla del Sae-rario de ia oarroquia l ^ ' ^ l „ q ° . aprenaiao en (73,60), 73; ídem noruegas (71,95),' ina an(.a.na ,ao ,. . Z ,„oí. trabajo y en plasmar en leyes las con-¡ tinuados esfuerzos de justicia soci 
la ú a p m a j W l bagrano ce ia p^rroqui !ningun sitl0j que slenten porque sí, p o r ^ , ^ . ¡^'Z AJ~-*ZÍ 7500- H « - Por los epítetos que les dirigió el dueño secuencias de la misma) cuenta ya conlaue ai 
de San Sebastián, e inmediatamente 
ipal, se celebró un banquetej ^ i s t i e - i acud;eron todog< ^ como lag autori 
itio  i t   í, r 71>40 idem danesag (74)i 32 . liras 
un impulso Instintivo hacia el bien. 1(21,54), 21,54; pesos argentinos (0,87), 
(75), 75; rón los diputados a Cortes señores G u - | ^ " u TZIAÍ I ^ A Z Z ^ ¿7r,**~Z¿m.\ Per0 SU deSeo se estrella ant€ los ma- 0,87. Deutsche und Disconto RON. A I F " . „ £w. fB T ^ o n n v nr,rtJdades: Pero nada pudieron hacer, pues ne;j(>s de la bru;ja) que ansía tenerlos en Dresdner (61-75). 
i poder para utilizarlos para el logro (53,50), 53,50; Rei: 
últiples "negocios".iNordNoy^L (l7*- 16,50; Hapag (16,50),|echaron a correr, y tras ellos el perju 
sano, Arranz y García Lozano, y unos 
450 comensales más . 
A los postres hicieron uso de la pa-
labra los mencionados tres 
que saludaron al señor Maura 
ron votos por el resurgir de Castilla en 
el sentido conservador. 
Después se levantó a hablar don M i -
guel Maura, quien agradeció la hospi ta-
que al concertar tantas buenas volv 
del establecimiento al ver que no te- una tradición brillante y ejemplar. ',Los!tade3i ^an preparado terreno favoral 
nían ni "linda perra". estrechos lazos que unen a España a'a lgL 'eciosi5n de la Organización Intf „ejos de la bruja, que ansía tenerlos en Dresdner (61-75), 61,75; Commer/bank _ , A ^ * ' ' * ^ ^ A , 0i la Organización internacional del Tra- ~ ' Y m ^ r d ' e T r r a h á i o v^oue se asociar 
las llamas se habían apoderado del edi-su ilizarlog {^50h 2ro . schsbank (125), 125.75; Poseídos del vért igo de la velocidad ^ i Z S S Z el presidente de la ^ J I ^ S S l * 1 r í ^ X S L ^ I Í S M Í 
ñcio, que ha quedado casi destruido. El|de uno de sug múltiples "negocios". Nordlloyd (17), 
diputados retablo, de gran valor, de estilo Rena- Vuelven a poder de ella pero a] final> el 16.12; A. E. G. (3 
a e hiele-cimient0- y la VirSen de 'os upsa;nP'1 bien personificado en Simona, que tal;1^15)' "4-5,0; 
As t i l l a en rados' Patrona de Marchena, imagen;e3 el nombre de ^ protagonista, e n c u e n - ' ^ 0 ) U Í c ' 
^ ! } ñ J Í ^ Í S £ ^ o y a ^ n o s clientes de los que pa-Schukert (69,12). 68; Cha 
Bemberg (52,12). 51 
na, M. Mahaim, belga, simpático an̂  
ciano, de rostro ingenuo, enmarcado en 
en Basilea, a las primeras iniciativ 
de legislación internacional del T r a l 
jo". Consigna además minuciosamer 
protagonista, encuen- Aku (54^ 53,46; igfarben (93,62), 94.25; 
1 Polyphon (39,87), 39,12, 
gan. Se les dió alcance, se les dió asi-|barba y cabellera de un blanco nítido—,ila jabor de ^ sindiCatos cristianos c 
bellísima, tfimbién de mucho mérito, j t ra su recompensa 
han ardido por eorrp.eto. Taleg son en síntesig muy escueta las 
1 fuego ha sido intencionado y ^ ' " n e a j ^ ^ a n o c h e ! ^ expreS0i En él transcurre toda la¡ 
obra que se ambienta en lances de la 
revolución y la guerra civil china. La 
pintura de los tipos, y de los lugares, 
es de un exacto realismo. La fotografía 
acusa sorprendentes detalles, ya sutil-
lidad y cortesía con que se le habla supone que los autores Aprovechiron la:gomet}ó a la sanción del público la se-
recibido. Dice que el éxito de este acto|circunstancia de celebrarse anoche dos ñorita Millán Astray. 
significa que la España que trajo la!bodas Para ocultarse en el W-S.lOf del! Desarrollada entre gente de los bajos 
República el 14 de abril de 1931, quiere,templo. Ademas en el pueblo es obie- fondog madrileñoSi ^ ]a escena desfi. 
volver a sus antiguas tradiciones, y for-jto de muchos comentarios la ^resenc a lan t i popuiareS, algunos de los cua- H, 
mar una República como ellos soñaron de un automóvil de a matricula aeL taPleg ^ p la ^ i n - ^ e cóm eos T t r á ^ ya s i n ^ l ^ -1 ^^favlQ v nn. í>nmn â mi* nptnnl- SPV 1 a ñ ivos npimantes nr^spnwaron L,--.:J-_. . , , , menie cómicos, ya Lid.gii,us, ya. oiu mi al votarla, y no- como la que actual-
mente es. 
Sigue diciendo que aspira a gobernar, 
pero cuando puedan hacerlo con arre-
glo a sus ideales, para hacer una poli 
Sevilla, cuyos ocupantes 
impasibles cómo come 
:es presenciaron ldividuo qUe vive a cogta de lo que le pro- p0rtancia 
nzaba el meen- duce la habilidad de gug manos en los 'v el direi 
mismo buena cantidad de golpes y, por|den con el nacimiento de la organiza-
último, se les dió a una pareja de guar-
dias. 
No hay duda de que el dia se les dió... 
bastante mal. 
D e t e n c i ó n de una infel iz 
Don Eduardo Díaz Sapinal, que habi-
ta en la calle de la Ilustración, número 
son y_a_ r e m o t o ^ como ^ « . ^ ^ ^ Í m u n d o entero. 
Extraordinario vigor adquieren tai 
con un verismo admirable. 14, admitió como sirviente a Teodora 
director, Sternberg. si embelesado Mart ín Vaquero, que tuvo 4 bien des-
m e n U r i o f ̂  ^ en. la P^fundid,ad_y t ™ ™ * * ™ 1 ^ * * * ™ * Tompama de 850 
autores del siniestro. El pueblo, que, quiere dar al drama, lo recarga dema- pesetas, propiedad de su amo 
tica de respeto a todas las ideas, con-jcomo decimos, se echó en su totalidad! c e ^ q ^ c a e s n d ^ d V e S V t e ^ e n l 8 ^ 0 de actitufdf •/estfos y f ^ J * denUnCÍÓ ^ ayer Teodora fuél 
cediendo las libertades a que los ciu-!a la calle para ver si podía salvar la ' Z ^ ' Í T r ^ a fán ,de expresio- detenida, ocupándosela 751,50 pesetas, 
dadanos tienen derecho. Parroquia, se dirigió más tarde en ma- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S ? 0 ' ? S N 1 P3^16^^3- . a I c a n f • sm embargo, fE1 rest0i hasta las 850, se las había 
Refiérese a su labor dentro de la Re-:nifestación imponente ante el a l c a l d e . y d " a " o l l o un in- gastado. Pobrecilla, no pudo ser más 
„ ^ _„„f,._ ¿ „ ,„„ ^^ / ¡ sen t imenta les y dramát icas , que corta a terés de curiosidad y atención extraor- reprimida en sus dispendios. 
Mas, ¿y la acción? La acción tiene Muere a la salida de un par t ido 
mayor acierto logra la autora, sin nes psicológicas, alcanza, sin embargo,/El resto, hasta las 850 se las había 
lio signifique que decaiga en las erl 
pública y alude a la quema de con- a ^ e n pidieran el castigo de los c u l J ^ ^ 
ventos, calificándolo de baldón para la pa^eg. ¿ e s á e ]ueg0< está desechada l a ' ^ 0 hábllmente c™ a 1 ^ efecto có- dl 
República, y afirmando que en aquella p0sibi]idad de que sean hijos del pue-
ocasión él cumplió con su deber, y fué bl0) y se supone que son los individuos 
el único ministro irresponsable de lo 
que sucedió. 
Declara que admit i rán en su partido 
a todos aquellos que, aun procediendo 
de campos monárquicos, quieran cola-i 
que ocupaban el "auto". 
Es simpático, y su simpatía se adueña;un tono amoral. Mas diríamos, un vago 
del público, el personaje de Simona, la i y amargo pesimismo. El tipo central, 
chica madri leña que sin guía de nadie, |encarnado por Marlene, es el de una de 
de " f o o t b a l l " 
A la salida de un partido de «foot-
SEVILLA, 24. 
M á s detalles sin que nadie se haya preocupado d e ¡ e s ^ mujeres que puesta en la pendien- p e c t X ^ 7* 
„ — ~ - n ^ Z r ens,eñarie otra^osa^que la mentira y la!te. conserva Su per^nalidad moral s ó l o ; ^ ^ ^ ^ 
Se tienen más deta-maldad, repudia esto y aspira a h a c e r l a ' t r a v é s de un indiferentismo de la v i - i Mesón de Paredes" • 
borar lealmente dentro de la R e p ú - i ^ s del incendio de la iglesia de San ¡el bien. !rfa ^ llnf, rasi insensibilidad humana, l i . ! , ! : - L ^ . r : ^ ' 
Monsieur Dalinjier 
bién en el anuario lajs frases que de-: 
ca a la muerte de Monseñor Nelsc 
el gran impulsor del obrerismo católi 
holandés "que encontraba en su fe c 
tólica los fundamentos de su politic? 
cuyo objetivo único era "la justicia Í' 
cial". 
L a s e s i ó n inaugur ; ; 
Presidió la sesión M . Mahaim, que t 
nía a su derecha al señor Besteiro y 
la izquierda al señor Fabra Ribas, Ser. 
tábanse asimismo en la mesa preside" 
cial M. A t u l Chatterjee, vicepresidenl' 
¡de la Oficina por las representación-
1 gubernamentales; M . Butler, director: 
el señor Gómez Ocerín, subsecretario df 
¡Estado; M . Phetlan, jefe de la Bécción 
'd iplomática de la oficina; M . Oerstf' . 
vicepresidente patronal; M . Mertens, v i -
cepresidente obrero. 
Con la mesa presidencial formaban 
cuadri látero otras tres dedicadas a 1?̂  
representaciones de Gobierno, a las pu-
blica, sin segundas intenciones. Sebastián. Varios vecinos del pueblo I 
Con este clarín—dice—no llamamos a|oyeron hablar a otros individuos que Torres, que compartió los aplausos con 
nadie. Pero admitiremos a todos los que!trataban del incendio y que ordenaban Pascuala Mesa, en el papel de pitonisa; 
quieran venir a nuestro lado de bue-ia otros que se fueran a Carmona, por- Irene Guerrero de Luna, Conchita Fer-
na voluntad. ¡que en el pueblo quedaban otros. Se ha nández, intérprete feliz de Blasillo, el 
r . . . . . . encontrado en la capilla del sagrario el muchacho tímido, a quien "protege" Si-
UODiemo a r D l t r a n o bagamento de una botella y en la cía- mona; Mercedes Muñoz Sampedro, que 
~ " ' ~~ 7 raboya un tapón, por lo que se supone representó de modo admirable el papel 
Se ocupa después de los partidos de^ue los incendiarios se subieran a una de Nica, al que dió una fina comiddad; 
izquierda, con relación al partido re-: azotea contigua y por la claraboya a r ro j Alberto • Romea el vi .o jud5o. Manue] 
E! ÍS ; !n!LC™^^ gran cantidad de algodones im-|Dicenta y Guillermo Figueras. 
La autora salió a recibir los aplausos 
al final de los tres actos. 
da, de una casi insensibilidad humana, tes le condujeron a la Casa de Soco- ci6n"- Y aún añade una alusión a lajtronales y a las obreras. Junto a ellas, 
Tuvo una feliz encarnación en Pilar ¡y el juego de la obra es hacerla reac-!rro de Cuatro Caminos, y, al ingresar; éPoca dictatorial, al decir que "incluso5 taquígrafos e in térpre tes de la oficir-
cionar ante el amor que creyó perdido, era ya cadáver. La muerte ocurrió!en los tiempos en que España se sepa-1 Det rás el Cuerpo Diplomático y a su 
pero que supo conservar en el alma, ¡por embolia cerebral 
Llega así con frialdad aparente hasta 
lo heroico por el hombre que no la cre-
yó fiel, cuando ya sí que no puede 
creerla. Los recursos dramáticos son 
A p u ñ a l a d a por su nov io 
partido discrepa de los actuales gober-| pregnados de gasolina, 
nantes en los procedimientos empleados 1 En el incendio ha quedado destruida 
para gobernar y en la forma de aplicar! una imagen de la Virgen de los Des-
las leyes. Censura por ello a los que i amparados, que era una copia fiel de la a si propios se llaman izquierdistas y; ge venera en Valenci variog re. 
uego ponen en p rácüca procedimien-, tablog d€ estilo ba ^ interesan. 
tos que es tán en pugna con los idea-u d , Varias de las imá-
les que dicen defender la libertad y de ^ „ g r a n ^alor- Varias de las ima 
democracia ¡genes que se han quemado tenían va 
ASTORIA: "E l expreso de 
Shangai" 
Otra gran película de Marlene Die-
ró de la Sociedad de las Naciones con-j cabeza, el Nuncio de Su Santidad; a 
tinuó ínt ima y expresamente unida altoridades, funcionarios de la Oficina coa 
la Oficina del Trabajo", secuela de'sus familiares, invitados. 
Angel Pascual Belinchon, de veinti-;aquélla. Hubo siete discursos (de los señora-
t rés años, vecino de Ciempozuelos, agre- Tradición obrerista no rota j amás . El Fabra Ribas, Mahaim, Chatterjee, Oer -
crudos, pero dignos. Lo que no lo es, ¡dió ayer con una navaja a Martina subsecretario del Trabajo, señor Fabra ted, Mertens, el ministro del Traba1) 
en cambio, es el fin. Debió ser t rágica la ¡Diez Pascual, sirvienta en la calle dejRibas, socialista de filiación y primer | francés y M. Butler) . En todos se e; -
obra y una vez más el convencionalis- Jesús, 3. La víctima resultó con cuatro orador que hizo uso de la palabra, tu-[presó el sentimiento por la enfermed? 1 
mo cinematográfico hizo abortar la tra- heridas. dos de ellas de pronóstico gra- vo el buen acuerdo en un ponderado j dei señor Largo Caballero y se señal - -
gedia. Porque, a la postre, a pesar deive- Los protagonistas habían manten!-! discurso, pronunciado en correctísimo ron aspiraciones hacia una más perfecl < 
la nobleza mutua que se prodigan am !do relaciones amorosas en el pueblo ie francés, de señalar esa continuidad es-
bos amantes, ya no puede haber reali-lCiemPozuelos' relacionas que fueron pañola a t ravés de cambios de Gobier-
justicia social. El presidente señaló H 
programa de la reunión ya expresad . 
dad honda v moral en su amor. Lo subs- SUspendidas cuando Martina abandonó no y aun de régimen. He aquí sus pa- en estag columnas con motivo de laJ 
tancial deldrama se sacrifica a la s e n t í - K Pueblo„y ^ ^ ^ J ^ J * ™ C°lT\*hr&S\' 'B^ de Mr. Butler. 
mentalidad de una felicidad entre do? 
trich. La artista alemana supera ya a amantes que no han de ser esposos. Y rparxuñnr 1? 
la internre- en ello apunta, desde luego, el más gra- Xf" Parf. reanudar aí3 relaciones, y co bas al participar de una manera asiaua fusión de flores se han estab]ecido con 
i,a ini-cipie , 1 J , J 6 mo Martina no mostrara interés por tal a los trabajos de la Conferencia y deli , . , „ , , , , 
es crudos y ye reparo de la moral, casi salvada en- tensión el novio decidió v e n i / a Ma- Consejo de Administración; al organi-l ^ d a d r 
ásperos de fatalidad y- estoicismo. Es! tre todos los riscos de la acción dramá-ldr id expont. personalmente sus de- zar en 1924, en San Sebastián, una de ^nc,a ' 
^VÍ- _rt/m.-iaíi«, 1 .K^Í-- _-.c_ w.. \¥ina . i despachos, oficios 
c ! como sirvienta. Entretanto, An- tro país supo apreciar todo el valor dej jun to al gran "hal l" del ministerio 
gel ha aquerido varias veces a lá jo-lla nueva institución. De ello dió prue- rodeado de tapicegi y adornado con pr(.-' 
xxxv^.v.^. iliosas alhajas. También se han quema-ila sueca Greta Garbo €n 'a muerpre- — — * « - 6 " . - — mo Martina no mostrara interés po 
Lo peor que se puede hacer es gober-i J " , . ' H " ^ " " tación de todos esos naneles crudos v ve reparo de la moral, casi salvada en- •. X „ 
• «ííta M-^i.ftW^Wwt.H n„A« «or « r . i a o aos copones. Durante el incendio,,y X.Trr " , r .V7 f„ V ^ . r . " : nar con la arbitrariedad, pues por ar , 
Mitrarlos cayer ím-muehes-poderes . .Af i r - i f 'Gntraa era sofocado, los vecinos tras-
raa que no le preocupa que le califiquen'ladaron vanas imágenes a la sacristía 
como quieran, con tal que lo pongan en Para evitar que quedaran destruidas, 
el lado opuesto de los que actualmente! Se da la circunstncia de que esta igle 
utilizan el Poder tan mal y tan en sia intentaron quemarla el 11 del pasa-
perjuicio de una parte de españoles. |do agosto varios individuos desconocí-
A l ocuparse de las abstenciones que!dos. que se dieron a la fuga cuando pa 
ne observan en las clases conservadoras, 
dice que no se explica cómo algunos 
pusieron sus ojos en un político del his-
torial del señor Lerroux, olvidando que 
Lerroux siempre será el mismo. 
Examina el programa expuesto por 
Azaña en el reciente discurso de San-
tander. Según él, el actual momento po 
más natur l, más espontánea, más hu-itic . i cos Bugcó a ia muchacha en la cálle las reuniones de la Comisión paritaria 
mana. '"El expreso de Shangai", lá cin- Con Marlene Dietnch colaboran ad-¡ jesÚ3 y como no ge encontrar aquí . |mar í t ima; al invitar a la Oficina en 
ta en que ahora triunfa, es técnicamen- |mirablemente Clive Brook, Anna May sal ó a gu pag0 por log alrededores. '1930 a tomar, bajo sus auspicios, las 
te perfecta. Pocos escenarios son tan Wong, el veterano Warnsr Oland y Eu-
cineraatográficos para una acción dra- gene Pallette, en magnifico conjunto, 
mátíca como los departamentos de un' L . O. 
só por allí una camioneta 
Todo el vecindario está indignadísimo 
ante el bárbaro incendio. 
Inca l id os en Eci ja 
^ . I cuidadosa organización y agradable prr-
diversos servicios (comisione \ 
de comunicaciones, 
biblioteca, bar, oficina de turismo...) qus 
fueron unánimemente elogiados. 
H • 
SEVILLA, 24.—En la madrugada pa-
sada, en Ecija, a la salida del "cine", 
varios vecinos Observaron que a la puer-
lítico es de izquierdas. Por eso dirigió, j ta dei convento de los padres carmeli 
entre flores y ditirambos, a los socia-
listas la advertencia de que debían ir 
pensando en abandonar el Poder. Y po 
tas había una mecha impregnada en 
gasolina, que estaba ardiendo, y ade-
m á s una botella de este liquido abando-
C o m a u s t e d e n e l C a f é M a r í a C r i s t i n a . T e n e m o s 
e l m e j o r c o c i n e r o d e M a d r i d . C a r t a a m p l i a y m o -
d e r a d a . G r a n d e s c o n c i e r t o s d u r a n t e l a s c o m i d a s . dec,ara^ói1 i * v!fta 
A , r . i i i [Angel fué detenido. 
A t m o s f e r a l i m p i a , a g r a d a b l e 
La encontró en la calle : Atocha semanas sociales de Barcelona y de Se-
acompañada de una amiga. Angel in - | villa, al ratificar gran número de pro-
v a Martina a que abandonara Ma- yectos de convenios, y, por último, al 
drid y regresara con él a Ciempozue- rodear a la Oficina, en todos los par-
IIBfflilBI!'j os, y, al no acceder aquélla, sobrevino tidos y en todas las clases sociales, de 
la agresión. jun prestigio y de un respeto que rara 
La víctima fué trasladada al Hospi-j vez alcanzaron las demás instituciones 
tal provincial, donde se constituyó el de carácter internacional". 
•Juzgado de guardia, pero no la tomó Continuó luego el subsecretario de 
Declarac iones del m i -
n i s t r o f r a n c é s 
i «I S'llí»! 
eos días después, en la Asamblea ce-|nada inmediatamente se avisó a los ve-
lebrada por éstos, se vota por la cola- cinog y a ]os padres carmelitas y se hu 
boraclón, dando así calabazas a Azaña 
Llamó después a las izquierdas, y és tas 
dijeron que conservarían íntegros sus 
respectivos programas para que no hu- (J 
hiera confusionismo. Otro fracaso de' 
zo tocar las campanas «i rebato. Rápi-
damente acudió mucho público, que con-
tr ibuyó eficazmente a sofocar el incen-
V i e n e n 4 0 0 p r o p i e t a r i o s 
d e B a d a j o z a M a d r i d 
La ifrlesia. que está aneja al eoaven-1 BADAJOZ. 24.— Una Comisión de . . . . x,. . _ . , - . , 
Pero nasamn uno, d!a, m á , v va ha- to' es de ^ valor ar t ís t ico. Inmedia- 'cuatrocientos propietarios saldrá mafia- P A ? ! ™ ,í |s ,oncs- Tod.^ las 
^ i t ^ ^ J ^ ^ t l d ^ l * * ™ ™ * ' «• *« oa para Madrid 'para visitar al mln.s- £ • ^ S o T S i T a m a S t V d ' 
votacldn eu la Asamblea de la Unldn , í -nc .apos a ,e l a . Hermana, de,tro de Agricultura y protestar de la fiLTlSBL^^ffíS o L 
S e c e l e b r a e n E s p a ñ a e l 
D i a d e l a s M i s i o n e s 
gravedad. 
U n aviador lesionado 
M . Dalimier, ministro de Trabajo de 
Francia, que en representación de su 
Gobierno asiste a las deliberaciones del 
Consejo, nos recibió anoche, y tuvo a 
Trabajo enumerando la legislación de la'bien hacernos unas declaraciones sobre 
la labor de la O. L T. 
Luego de dedicar frases de encomio 
a la legislación social de la República 
española, ños habló con palabra flúida 
de las angustias que la Humanidad pa-
sa en estos momentos. Veinte millones 
República y su obra, que halla eco en 
la Constitución, de incorporar a la le-
gislación española todos los Convenios 
En la Escuela Civil de Mecánicos de ¡internacionales, todos los acuerdos gine-
Aviación de Getafe, entró en barrena el|brinog Ensalza asimismo la legislación 
| aparato tripulado por el piloto aviador |S0Cial ¿el señor Largo Caballero. 
i del Ejérci to por tugués don Manuel: Denominador común de todos los dis- de parados, a los que hay que prote 
jD'Acosta Vázquez, de treinta y un cursog fu¿ ja Cjta párrafos de la Cons-lger para que no mueran de hambre, es 
laños, natural de Lisboa, casado, el cual , t i tución en que se Señala la obligatorie-luna cifra aterradora. Si en Francia, el 
sufrió lesiones de carác ter grave. j^ad cle iog Convenios internacionales olparo es menor que en otros países 
Fué asistido en el botiquín de urgen-:un índ i , | de reformas sociales. "Un tan-1 (250.000 hombres sin trabajo o con tra-
• * cia- V luego pasó al Hospital Mil i tar , to de ventaja. nos decía luego particu-:bajo reducido), no se ve libre de la 
El domingo se celebró en Madrid ei de Carabanchel. Padecía la fractura de á r m e n t e el ministro del Trabajo de'afiicción. En Par í s , millares de jóvenes 
r Dia^de las Misiones. Todas las iglesias la , tibia derecha, conmoción visceral y ¡Francia, de las constituciones recienteslque terminan al aprendizaje de un ofi-
tie-!vana? contusiones. Un alumno que ibaique pUe(-jen incorporar el nuevo derecho;cio no hallan colocación o la pierden 
Dalimier. en buen francés, i a poco de encontrarla; no pueden rea-
General de Trabajadores, en que por 
mayoría aplastante se derrotó a los 
que quieren colaborar. Por eso Larero 
Cabaílero dimitió el cargo en la Junta 
Ejecutiva de la U . G. T. 
Y a.hora llega el momento de que los 
700.000 afiliados a la U. G. T. les digan 
con el en el avión resulto ileso. social tifice, contribuyendo con sus oraciones 
que perm dio del convento de los padres carme pedir" la derogación del reciente decre- fcias no* comunican que en todas par- de San Bernardo esquina a la de A n - d derechos sociales, 
litas cuando las campanas de la i g l e s i a ^ de la Reforma agraria que afecta a tes se ha alebrado igualmente la f i e * tomo Gnlo, José Rodríguez VUares, de 
de San Gil locaron a rebato. Rápida- Badajoz; implantación rápida de la Re- ta misional. 
a los 40.000 socialistas afiliados que esimente el público acudió a la citada igle forma agraria, con las garant ías que 
veintiún años, pinche, habitante en la 
calle de San Bernardino, número 15, d ió ' 
varias puñaladas a su compañero Je-j 
quince puedan realizarla dos, deja a 
Aiu + T I trece sin trabajo. Es preciso pensar en 
Albe r t m o m a s la conferencia Económica de Londres 
Adquirió también el acto, como ya be-!<f _aludÍ.ó_ ̂ J S ? . dÍSCUrS°): Allí 
- H u e l g a d e m e t a l ú r g i c o s ^ ' ' ^ p ^ ' s a n ü L ' a r v e S ^ ^ **; rodoeui mandatarios y deben abandonar la alarma obedecía a que en una puerta de ingenieros encargados de implantar 
tboraeidn inmediata a la iglesia, v en la cual v iver* Reforma agraria en la provinria. di-; 
sus 
colaboración. ¡ in ediata a la iglesia, y 
Y. ante esto afirmo—dice el scñorlel pnrroco, había aparncido otra mecha ÍT^' a los propietarios lo que han de 
; ciliado en la calle de Martín de los He- crológicá en honoi de Albert Thomas. N género. Todo esto resulta intere-
ros, 43, produciéndole la muerte. uno sólo de los oradores dejó de expre-
' W o r -.ara rP^nlvPr los nrohlcmi^ ouc' SEVILLA, 24.—Hoy se han declarado Como de costumbre, los dos pinches»sar el dolor de que en aquellos sillon"s encuentra la situación resul tará antms 
Maura-ciue los socialistas, desde esa .impregnada en gasolina, que estaba a r . ^ ^ j ^ - g o £ w J ^ J ^ g ^ f pro- ^ huelga los metalúrgicos. El goberna- habían comenzado a bromear. Las chan- no se viera la figura fuerte y barbada ^ f ^ V ^ . , ^ . ! ^ ^ Z J S K 
san te; pero lo importante, lo m á s di-
fícil, es hallar una solución. Si no se 
•. . . tiosa. En Toulouse, de donde vengo, se 
a han reunido banqueros, comerciantes..., 
para buscar una, y su esfuerzo ha sido 
baldío. 
por que se atraviesa; pero que boy ha- con la que dio un golpe en la cabeza mientras en io ano. en ias galenas pos- Habla de la reducción del t r ába lo se-
Qa a m n l m ™ b r á r r p l bían id0 t0d0S a la hUel8:a- Dij0 también a ^ comPañero' ^ " s á n d o l e una lesión tenores se encendian unas antorchas. mana] a cuarenta horag tema Jestu. 
bS a m p i i a r a i a c a r c e i que t ra ía instrucciones de Madrid para!P0r la comenzó a manar abundan- Estos momentos de rito laico y. por con- dia la 0 j T „ al pree-untarle It cree 
— Jbuscar la fórmula conveniente para re-'te sangre. Entonces José cogió un cu- siguiente frío, adquirieron para los ca- llpo-ará'a ella nff^ HÍPA- "T^r^n 
El gobernador, en vista de lo ocurrí-1 ZARAGOZA. 24.—Rl director general |solver el conflicto ^ patronos no abrer1 chi110 de grandes dimensiones, que es- tólicos que allí había un valor más hon- L ^ l l ^ Z , * ' " ™ 
votación, no tienen fuerza moral naraidiendo y junto a ella otra botella llena Mi plan 
continuar ni un minuto más el el Poder j Se tiene la seguridad de 
Y si esto es asi, llega el momento de j res de estos incendios no son 
que venza la letra de Azaña de San- Ecija. y el pueblo es tá indignado r 
tander. Y al dividir como se ha dlvirli- ios atentados. 
do a los republicanos españoles en dos Ordenes del o-obernador 
bandos, si no se puede formar un Go-1 
bierno netamente republicano, la res 
ponsabilidad cae sobre Azaña. Y las do. ha ordenado que una brigada de Po 
resnonsabilidades políticas, siempre se ]iC5a saiga para recorrer est 
pagan. de la provinria. pue.s parece q 
Termina después de dirigir otros ata-!tiCias de que una banda de 
Ques a los métodos gubernamentales qUe para eii0 utilizan un "aufo" se de icio para las necesidades de la provin 
puestos en práct ica por el actual Go ¡d,can a ir incendiando las iglesias de lod da . En conversación con el alcalde, hi SEVILLA, 24.—Aver mañana se ce-
versos cortes. 
Hinque ium«u« ai suumusmo, envío un internacional como di .0 M Hcr r i¿ t en 
representante a las fiestas conmemora-;!„_ J¡-,, ^ i _ ,-,if:TV,„ r l . . , 
Mientras unos trasladaban a Jesús altivas del cuadragésimo aniversario de laip° T í * r J ™ ™ \ „ y y0 €XpUSe 
bierno, y dirigiendo un llamamiento aipuc>b]og Además se han dado 6rdene¿ a zo ver la necesidad de agregar otros Je°ro un m t n comunista para V^sen- la Casa de Socorro tr f bus-i Encíclica "Rerum Novarum"- procuró! v n . ^ n l e ! , 
las fuerzas conservadoras de Falencia « L i ^ r , « « . « w . i» mémL****. • a h M W A v manifestó aue oro- tar a los delegados que el partido de nar. a JT».^! . - i«0 « « . i - —^..,-QJ^..- J l „ « * ™ L S ^ T r l h u m e r a su obra social en el minis-
Para que se unan a su partido para la 
d^nsa de sus ideales. 
que ellos citaban dispuestos a e rarse j ^ ' ^ ^ 
- la calle. v, , „ , . Poco despSés ingresaba en el ixméfl-1 ministerio " h i z o " ^ vTaie'a R S a T n i S u i . x K í ffí ^ S l l " refpecto 31 ^ Se anunció una huelga del ramo de co « ¿ « ^ X i k m t o ^ M f i » ÍAne*. s „ ^ I Z T I " ! " - - , ^ a . P_ar.a:de Hernot. Se limitó a señalar que, dada 
idente. la-
Necesi taria 
m mistas dijeron que se reunirían Para |¿¿[gtir7 _ ~ " ' " , J C ^ , ^ r ^ ! "S-S ^^ f0 . ,3"0 a1, • * , |dos días para visitar el Museo del Pra-
sus 
R o b o en un hotel 
i la -
la Guardia civil pira" que "¡jerza l a "más i nuevos pabellones, y manifestó" que pro- , 0 ¿ v ^ ^ ^ Z r ^ o T g ^ r d i Z ' , í o r c u a l ¡ r c o ñ d ü j e - | q u r n o ^ e faltara en Ginebra algún co-|terio v"hace~esne~ciarme^i^ Am E » " 
estrecha vigilancia, a fin de evitar la cura rá que las nuevas obras se lleven/5evllla emla a «us ía . Hab aron vanos ron a Jogé primeramente a la Casa de laborador que fi^rase entre los niás des-1!!,. / ^ G&Pecial mención de la ex-
repetición d ! estos hechos, pues amena-ia cabo 'con toda rapidez. Hoy ha salí- e eme t aludiendo a ^os rumore. Socorr0i que ^ de ] & ' t ° l ^ ^ ^ el paro a los 
zan. según ha dicho el gobernador, conjdo para Madrid. ^ 6 1 1 0 ^ ^ ?rÍ l ™ *erid!í le cau.s.0 Jesús ' ^ después a l^gura el P 
A z a ñ a en Toledo a la calle. M á s a taques a IOS SOCÍal Ís tas!acabar con el tesoro art ís t ico de la pro-. 2 - ivincia. La indignación es muy grande. 
De Marchena se han cursado numero 
. Artou. jesuita francés, y 
jhasta, según oímos por los salones del 
critores, periodistas), 
Poco 
TOLEDO, 24.-E1 jefe del Gobierno ^ , ^ 0 , como protesta ron ^ e co establecimiento Jesús López. Su eS.:ponerSe en contacto o hacer alguna g e s - ^ S m a de ar S k deT precie 
ae unas dos mil persona, se celebró ano-jsoa te.egramas ^ ; ^ { : ^ : , pa.só ayer el dia en El Cigarral acom- i ^ T S ¡ Z i c r T l t o T " co- ^ I L ^ h ^ " r S T a T ¿ ™ c * Z ' T * * ^ W ^ • corto del vi aje N 
ebe en la Plaza de Toros un acto delles se protesta enérgicamente contra e paña(1o del doctor Maranón y del señor m..nistaS dijeron que se reunirían narflien?Pe.Zat)a a hacerle la cura. dejó de destacadas en el campo social. \ñn!1 Hin« ««r» .1 Z L * 
afirmación organizado por los radicale3. |bá 'haro hecho y se ^ ^ f , " ^ J J ^ T Ipérez de A>Tala' ^ue a,lí se encontraba- tratar de provocar la huelga de 
Tomaron parte el señor Rodríguez Ca- 'o* P * ^ coadyuvar a la busca de los au-, A .mma hora de la tarde rPgrPSJ,ron &m&doa 
zorla, por el comité local, y los seftoras 
varaái Andicoberri, Izquierdo J iménez y 
"on Ba-siUo Alvarez. 
El señor Izquierdo Jiménez atacó du-
ramente al partido socialista, que con 
s^ política sectaria va a dar al traste 
en España, y principalmente en asta 
provine^, con su economía, cegando las 
fuentes de riqueza. Aquí en Jaén—di-
ce impera la anarquía enchufista y se 
Hega incluso a enseñar a los obreros 
anatomía, para que en los atentados a, 
los agricultores el golpe sea mortal. 
Basilio Alvarez dedicó un caluroso 
elogio al jefe del Estado y recordó que 
La Carolina fué el pueblo que elevó y 
dió a conocer en política al señor A l -
calá Zamora. En tono humorístico cen-
tores a Madrid. 
O t ro incendio en H u e l m a 
C o n t r a b a n d o e n I r ú n JAEN. 24.—Unos desconocidos pren-
dieron fuego la iglesia parroquial de' 
pueblo de Huelma. El vecindario dió-1 SEBASTAN 24. - Con motivo 
se cuenta del h.cendio y consiguió so- .^ una denuncia presentada por el em-
focarlo. pero .10 pi.do evitarse fl116 ""Ipieado de un agente de Aduanas, se es-
diera la mayor parte de la puerta Pr n- t& veriftcando una información, que se 
cipal del templo. [lleva con gran secreto, en la Aduana 
Irún. Parece que se t.ra^a de un 
Pudimos leer ayer el anuario de la|d0| otrog dog para Toledo y lo mismo 
^ • l í i ' j j j l i ' j j ' ' inriMnniimñCTipara El Escorial... Esbozó, empero, una 
Los comunistas que van a Rusia de En el hotel que don Joaquín Arnal ción de pronóstico reservado por. haber C0n3ec»encia de la visita que él hace a 
Sevilla son dieciocho, entre ellos, seis posee en la colonia de la Prensa de Ha- tomado lejía equivocadamente, la joven España. Ha hablado con el señor Fabra 
' Imujeres jóvenes, tres de las cuales han rabanchel, entraron ladronea y se lie- Cristina Peñas, que habita en la oálle Riva l de los trabajadores españoles en 
u n ¡formalizado ya sus pasaportes. | varón un aparato de "radio" y varias de Juan Bravo, número 35. Francia. A l quedar sin trabajo no pue-
No ocurrieron incidentes. prendas por valor de 1.200 pélelas . B^teHa. — Xmádd Foradada CaltésésJden recibir socorro porque no existe re-
aiiiiiaaiixiis 1 » 1 1 •< •> • de del puchero, y a los que tienen t í tulos 'asunto de contrabando, 
de recaderos A raiz de 'a reciente visita hecha por 
En últ imo termino t ra tó de la liber-:el director general de Aduanas, fué de-
tad" de conciencia y dijo que éata con--tenido y encarcelado el agente cuyo 
slste en el respeto a todas laa religio-'empleado formuló 'a denuncia, 
nes sin que se persiga a nadie, y me-; También han pasado a la rarcel aô ? 
Pasquines sed i r i o ^ n ^ Ademas. los l i r o n e s causaron en la militar irtirado denuncio que cuando ciproc¡dad. Fn rambio, con Ponnia y ,CIOS0S finca daños por valor de unas 50Ü pe-, viajaba en un t ranvía de Carabanchel, ^ . Italia v Ai^mínio 
"^"TTT ' setas en el tejado de la casa, por d in - ]e sustra eron ¡a cartera con 100 P e ^ . s , ^ f de ^ 
Policía, . ori .rarn„ on 0na ' * ¡el carnet y otros documentos. existe un Un lado de reciprocidad. A lo SEVILLA, 24.—Esta noche la x «..v-.o, , pnf o n ri p  
ha detenido en la Alameda de Hércu- ;a encraron eD . Dos rob^s._En la plaza ^ Alamillo,mií:;mo I)Uedc "egarsc respecto a España 
les a unos muchachos que iban coló-¡ o l v i d o musical 'número 1, domicilio de Blas Castro, en-l M- r^ l imie r el único miembro del 
cando pasquines sediciosos. Don Daniel González Aguado denun-!traron ladrones y se llevaron 240 pese-iGobierno francés que vino a E s p a ñ a du-
A l regis t rárselas se les ocupó dos ció a las autoridades que en un " taxi" tas queJel PerJudicado guardaba entre lascan te la guerra. Estuvo en Barcelona el 
Pistolas. en el trayecto comprendido entre la ca- " ^ ^ F w J Í S Í Booh ^ m m c i ó o ^ C ? CÍUdad 0freció a N i ñ o muer to ñ o r un " a u t o " , " 6 del Doctor Cortezo y un tea t^ de ^ ~ u d^miemo k ? r m ^ artlStaS fraD.ceses> |ue no Pedían ce-
N.no muer to por un au to | la calle de Alcalái había de1ado o i - ^ L ^ t i d o ^ r o b o . ^ ^ 
SEVILLA, 24.—En la carretera del|Vidado un magníñeo violin. que dice ya- ron 225 pesetas, ropas y efectos por va -1"" , f u , ° t a '-inn nnn . ExP0S1C10-
Cementerio fué arrollado y muerto p o r ^ 13.000 pesetas. lor de 1 500. ^ / ^ " 0 0 t ? n * * * * * Para S33" 
un "auto", conducido por 'Antonio He-| O T R O f SUCESOS ,'CaCO,, t r a ^ « - F ' n de lato3 demasiado. Se vend.eron muchas suró a aquellos que sentados a la mesal nos a los católicos, cuya re l ig ión-d i - ,empleados del anterior y se asegura 
del b ^ e t e del Estado se registen a|ce_quieran o ^ ^ ^ O ^ ^ ^ ^ e y . se prac t icarán aUéva8 ^ 1 " ^ ^ Intoxlcación.~En "la: Casabe Socorro! 1 ^ « 1 ^ la^cadena v un diie va-huella generosidad y de los agasajos de 
dejar su puesto en tanto subsista el olor entronizada en la conciencia nacional, icenciones. 'chez Monge. El chofer fué detenido. \aerrtmMnáitmtM fiJ¡ A* ^ « • ¿ I J ¡ZLAU f ^ J ' . „ „ con I — - Í - . J ' «,L f„A J 6 J 
Cebada le robaron a Rifar-I Molina MoM0131"85- G ^ r d a recuerdo imborrable de 
m d 
correspondiente fué asistida de intoxica- lorado todo ello en 280 pesetas. que fué objeto. 
Martes 25 de octubre de 1932 ( S ) E L D E B A T E MADRID.—Alio X X n Nftm. 7.148 
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E L M A D R I D V E N C E A L S E V I L L A P O R 6-2 
La derrota del Celta por el Orense constituyó la gran sorpresa de la 
jomada. E l Alavés, eliminado del campeonato de España. E l Racing 
de Santander establece un "record" de tantos 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
Baralbar, que aprovechó Maya para 
marcar, de cabeza, el segundo «goal» y 
terminando el encuentro con empate a 
dos cgoals». Los últimos minutos fue-
ron de embotellamiento del Osasuna. 
L o g r o ñ o , 4 ; Donost ia , 2 
LOGROÑO, 24.—Partido muy reftido 
al principio fué el jugado en el campo 
Las Gaunas. El equipo local llevó 
la ventaja con dos tantos, pero pronto 
empató el Donostia. Cerca del descanso 
Sportlng Club-*Club Gijón 
.Oviedo F. C.-Stadium Avilesino 
6—1 
3—0 
lucha aminorase el interés para los sen- df en Lofta constituyó una gran mejo-|se marcó e] desempate 
cillamente espectadores. Tanto fué el cú-
mulo de aciertos y oportunismos. 
Poco más o menos que el Betia está 
Espafia-Baleares ™ el Sevilla, es decir, que no se le puede 
Cnnstanda-Athletic ^ - ^ b a t i r bien, si no se juega mucho. Con- la segunda parte Sólo a úl t ima hora 
Racing Santander-Tetuán 13 1 tinúa con sus excelencias de antaño. que i consiguieron los vigueses un tanto. 
16 1—1 o ocfac oUnrna snn Hoforf-n* a VPPPS vi FOlTOl, 3 ' UniÓfl 1 
ra por el o-iunfo del equipo local con 
tra el Celta por 4-1. 
El primer tiempo terminó con 2-0 
Otros dos tantos marcó el Orense en 
a 
Madrid F. C.-Sevilla F. C 6—2 
Betis Balomplé-Valladolid 5—2 
Espaftol-Martinenc 4—0 
F. C. Barcelona-C. D. Júpi te r ... 3—0 
Palafrugell-U. S. Sans 2—1 
Sahadell 
En la segunda parte se desarrolló un 
juego duro. Los jugadores locales mar-
caron otro tanto. 
CiPEDNIlTO CICÜSTII DE 
T O M A R O N LA SALIDA LOS DOCE 
MEJORES CORREDORES 
"Pinocho 11" ganó el Handicap de Octubre 
" C o r d ó n Rouge" l lega en p r ime r lugar , pero fué dis-
t anc i ado . El p ú b l i c o p r o t e s t ó . L a d e c i s i ó n se hizo con 
fo rme al r e g l a m e n t o 
MURCIA 
sus líneas son algo irregulares. Mejor1 
la intermedia. 
VIGO, 24.—Partido Interesante fué dog Drlmero. 
Exceso de pase y poca¡el jueado cn Baloidos entre el Racing! V6 
decisión en el remate, excepto Campa-1 ^0iano y gl Unión. La primera par- ' 
nal y el interior derecha. Padrón "fué". | te termin(5 con un Rmpat': a un tanto. 
-Badalona 3—1 ^ defensa' muy adelantada y poco fle-, En |a segUnda, el dominio correspon 
xible. Discreción, antigua clase, puede i ̂  ai equipo forastero, que marcó dos Orense-Club Celta 4 
Racing Ferrolano-* U . Sporting 
C. D. Corufta-* Eirifia 1—0 
C. D. Logroño-Donostia 4 
Zaragoza-* Tolosa F. C 3 
I rún S. C.-C. A. Osasuna 
M u r c i a , 5 : Impe r i a l , 0 
MURCIA. 24.—El partido entre los 
equipos de la localidad 
de interés. Se desarrolló con 
una gran facilidad a favor del Murcia. 
H é r c u l e s . 5; Ca r t agena , 2 
CARTAGENA, 24\—Un gran partido 
3 j i mejorar de forma, en suma un Sevilla|tantog 
« no tan bueno como hace años, pero no nri'iui 1 • F i r i ñ a n 
Ijugó ayer el Hércules en el campo del 
|Cartagena, y ganó merecidamente por 
drid. jderamente difícil fué el celebrado en-e el Deportivo coruñés y el Eiriña. 5 - 2 De este- el meíor Gurruchaga y luego 
Murcia F C-Imoerial 5—0 Luis Regueiro. Y ya es decir bastante., El Deportivo marcó en el primer, 
C D Ca¿tell6n S a t i n o * l iLeón hizo un ensayo satisfactorio de ex- tiempo. En el segundo dominó el BU-
£ ^ ¿ 8 ^ ^ ^ » ! ^ / / . : : : : : : 4 - 2 tremo izquierda. riña y se vislumbraba el empate hasta 




V A L E N C I A 
-0 Equipos: 
1 0i M- F" C': Zamora, Ciríaco—Quincoces. 
Regueiro (P.)—Valle—Gurruchaga, Eu-
genio — Regueiro (L.) — Olivares—Hila-
rio—León. 
S. F. C : Eizagulrre. Iglesias—Deva. 
Silvosa — Abad — Dade, Ventolrá—To-
ASTURIAS 
S p o r t i n n . 6 ; Gijón, 1 
GIJON, 24.—En la Campona jugaron 
últ ima hora. 
GUIPUZCOA-ARA-
GON-NAVARRA 
el Club Gijón y el Sporting. Venció és- rrontegui — Campanal — Padrón—Era-
te por 6-1. En el primer tiempo marcó 
el Sporting tres tantos. Los restantes 
"goals" se hicieron en la segunda parte. 
Los tantos del Sporting fueron mar-
cados por Herrera, 3; Adolfo, 2; y An-
gelín. En del Gijón lo hizo Pañeda. 
Oviedo, 3 ; Avi lés , 0 
AVILES, 24.—Se celebró ayer el par-
tido Avilés-Oviedo, que resultó brillante. 
Más equipo el Oviedo, dominó 
siempre, pero sus contrarios opusieron 
una formidable resistencia... Los ove-
tenses ganaron por 3-0. 
B A L E A R E S 
Zaragoza . 3 ; Tolosa . 0 
TOLOSA, 24.—En Berazubi jugaron ayer ^ -Pórtin& 
partido de campeonato los equipos del Por 
C a s t e l l ó n , 6 ; Sagun t ino , 1 
CASTELLON, 24.—El Castellón rea-
lizó ayer en Sequiol una verdadera ex-
hibición frente al Sagunto. Triunfó 
por 6-1. 
Levan te , 4 ; S p o r t i n g . 2 
VALENCIA, 24.—El Levante ganó 
\on gran facilidad 
Tolosa y del Zaragoza. 
Ganó el Zaragoza por tres a cero. Los 
.tres tantos se marcaron en el primer 
Este partido se juega con balones de laÍ 
CASA MELILLA. Barquillo, 6. 
Betis , 5 ; Va l l ado l id , 2 
SEVILLA, 24.—El partido Valladolld-
Betis tuvo d o s fases completamente 
distintas: una, leve dominio vallisoleta-
no, y otra, de dominio hético, y la fase 
casi ¡más brillante fué la segunda, en la que 
el Betis hizo una exhibición de juego 
Valenc ia , 8; G i m n á s t i c o , 2 
VALENCIA, 24.—Se ha jugado como 
primer partido de la segunda vuelta, 
éste en otro tiempo de los eternos r i -
vales. 
El partido ha respondido a la expec-
Dos par t idos f á c i l e s 
P A L M A DE MALLORCA. 24.—Los 
dos partidos de campeonato de la re-
gión se han desarrollado con facilidad 
conforme a los siguientes resultados: 
España, 4; Baleares, 2. 
Cantabr;», 4; Athletic. 0. 
C A N T A B R I A 
Rac ing , 1 3 ; T e t u á n , 1 
SANTANDER, 24.—El Racing esta-
bleció ayer un verdadero crecord» de 
tantos del actual campeonato. Ganó al 
T f n, por 13-1. 
Fa lencia , 1 ; Eclipse, 1 
FALENCIA, 24.—Un partido muy 
reñido jugaron ayer el Falencia y el 
Eclipse. Juego nivelado, que terminó 
justamente co. un empate. 
C A S T I L L A - S U R 
El primero, a los catorce minutos 
p>. Anduiza, al rematar un centro; el 
segundo, a los quince, por Zorrozúa en . 
uní "mélée", y. el tercero, por Ruiz al !:ación d.!sPertad^. PUeÍ P ^ l l ^ í . ^ 
recooer un centro de Armando a los 
cuarenta y cinco minutos. 
I rún , 2 ; Osasuna, 2 
IRUN, 24.—En el Stadium Gal se ce 
bos equipos, y muy especialmente por 
las lineas delanteras del Valencia y me-
dia del Gimnástico, se han realizado 
jugadas bril lantísimas. E s t e ú l t i m o 
equipo, no ha merecido tan desfavora-
M a d r i d , 6 ; Sevi l la , 2 
La derrota del Madrid en Sevilla, pres 
taba interés al partido y asi el campo 
de Chamart ín se llenó casi. E l encuentro 
ha satisfecho, no ya por la copiosa vic-
toria del Madrid, sino también por los 
muchos momentos que tuvo de interés. 
Un primer tiempo superior en conjun-
to, al posterior, en que si bien el Ma-
drid actuó brillantemente, fué casi sin 
enemigo. El primer cuarto de hora cons-
t i tuyó un dominio aplastante para los 
de casa, que en diez minutos marcaron 
dos tantos, de una jugada personal de 
Eugenio con rápido tiro de éste y de un 
remate de cabeza de Leoncito, que no 
tuvo más que empujar un magno pase 
de Regueiro. 
Aún dominó el Madrid, apagado el Se-
vi l la ante el tanteo, pero luego se nive-
ló la lucha. Hacia la media hora el Se-
villa, bien apoyado por los medios, lo-
gró empatar en menos de cinco minutos. 
Dos "corners" provocados por Ventolrá, 
fueron rematados por el Interior dere-
cha, por bajo, y de cabeza el otro por 
Campanal. Consignemos que Zamora no 
estuvo muy feliz al intervenir. 
A l final, el Madrid volvió a apretar y 
cuando parecía que iba a terminar el 
tiempo con empate a 2, Regueiro, en un 
avance, tiró cruzado casi un centro pa-
sado, pero con un efecto mortal al pos-
te, marcando el tercer tanto. Eizagulrre, 
que había hecho paradas formidables, 
sobre todo a un t iro soberbio de Hilarlo, 
pero quizás de exceso de vista en este 
momento. 
Después del intermedio, que esta vez 
fué atlético, casi desapareció el Sevilla. 
Tanto por la perfecta nulidad de su l i -
nea ofensiva, con Campanal lesionado 
desde la primera mitad, y su agotamien-
to, como por la exhibición del Madrid, que 
tras algunos momentos de marasmo se 
sacudió la apat ía y arrolló a los sevi-
llanos. Marcó o t i ró tres tantos, que po-
dían haber sido m á s de no tener enfren-
te un cancerbero tan heroico, tan se-1 
guro como Eizagulrre. 
Olivares marcó el cuarto tanto de u n l c j ^ y 
t i ro oportunísimo, el quinto de un ful-
minante cabezazo del mismo, rematando 
un centro de Regueiro, y el sexto también 
oportunista de Regueiro. Todos, absolu-
tamente imparables. Hasta el final, el 
Madrid, persistió en su juego brillante, 
rápido, efectivo, salvo fugacísimas reac-
ciones del Sevilla, que con Campanal en 
el extremo y Ventolrá de interior, poco 
pudo hacer, ni supo tampoco ante este 
abrumador tanteo. 
de las que no estamos acostumbrados a lebró el partido entre el I rún y el Osa- ble resultado. Pero su defensa, y espe-
ver por estos campos. suna. cialmentc Civera fallí , dejándose, ade-
Fué la linea media local la causante i En el primer tiempo dominaron los má*' marcar Alapont, algún tanto frau-
de que el Betis no se hubiese apuntado' del Osasuna, especialmente en el pr i - camente parable. 
hoy una victoria sorprendente, pues suj ne cuarto de hora, marcando en ton- L*05 primeros en marcar fueron los 
inconcebible apat ía hizo que la delan-lces los dos «goals»; el primero, a los dGl Gimnástico por mediación de Ade-
tera estuviese completamente aislada, siete minutos, de un cabezazo de Qye-,Untado, a los seis minutos de juego. El 
en espera de balones que sólo l l e g á b a n l e r al rematar un córner de Julio. AlemPate s€ produjo segundos después, 
cuando la defensa acertaba a servirla, i los trece minutos, hay „n centro de Ga-|y fué su autor Picolln. Navarro y Mon-
Fruto de ello fué un dominio de los|tachu, que recoge Gil con el pecho, y j t a ñ é s obtuvTeron dos nuevos tantos pa-
vallisoletanos, dominio de eq-Jpo novato, de un punterazo seguido, marca el se-^a su equipo, en tanto que el Gimnástico 
de jugadas vacilantes y pases a la g^ndo «goab . A l final, siguió el do- c o n s e j a uno sólo, obra de Gumbau. 
pUerta minio del Osasuna. La linea media Iru-; En la segunda parte marcó el Valen-
En la seeunda mitad enmendada al^o ^esa anduvo perdida. A l final de esta>cia cínco tantos más, por mediación de 
l a ^ r S ^ - castigó con «penalty» al Osa-INa^varro. 2; Picolin, 2 y Torredeflot. 
rior Adolfo a cubrir el puesto tan mal '8""1 Por mano de Rey 11 ^ lo t i ró E l i -
defendido por Soladrero. permitió que dando en el _ PaI°- Se tiraí;on 
el Betis embotellara a los castellana cuatro « ? r n e r ^ contra Osasuna y dos 
que no dieron abasto para defender su c< 
puerta de las Inteligentísimas acometí-
f f j 6 I Z inoneri0^a, cnsPecialmHe°te deiprimero, aunque el Irún jugó algo más Lecue que con sus pases medxdos y ¡Pubo camblos e¿ fag 
sus tiros formidables, puso en cons 
tante jaque a los defensas y portero fo 
rasteros. 
En el segundo tiempo, las caracter ís-
ticas del encuentro fueron parecidas al 
al finalizar el encuentro, Maya ocupa-
ba el puesto de extremo derecha; el ex-
Los "goals". cn el primer tiempo pu 
sieron emoción en los espectadores. El 
En el campo un lleno. 
V I Z C A Y A 
Arenas, 1 ; Erand io , 0 
LAS ARENAS. 24.—Contra la creen-
cia general, los areneros no encontra-
SAN SEBASTIAN, 24.—Con tiempo 
espléndido, y enorme gentío en la Ave-i 
nida de Amilibia, especialmente a la 
llegada, se celebró ayer la carrera ci-
clista en que se disputaba el Campeo-
nato de España, asintiendo a ella el pre-
sidente de la Federación Velocipédica. 
La salida de los doce corredores par-
ticipantes, se dió desde las siete de la 
mañana, en la citada Avenida de Ami-
libia y con intervalos de cinco minutos 
en cada corredor. 
La carrera se celebró contra reloj y 
el recorrido San Sebastián-Azpeit ia y 
regreso, 150 kilómetros, correspondien-
do el primer lugar para la salida a Ri-
cardo Montero, y sucesivamente y por 
sorteo, como el primero todos los demás. 
No ocurrieron accidente= de ningún gé-
nero y el viraje lo verificaron los co-
rredores en los tiempos siguientes: 
Luciano Montero, 2 horas, ñ minutos. 
7 segundos. Dermít, 2-5-55. Ezquerra, 
2-7-50. Trueba, 2-8-27. Caftardó, 2,-9. 
Cardona, 2-9-50. Escuriet, 2-10-9. Ricar-
do Montero, 2-10-26. Bastida, 2-13-9. 
Flaquer, 2-13-37. Figueras. 2-15-19. Ur-
dangarin 2-20-43. 
La clasificación oficial de la carrera 
fué la siguiente: 
1. " Luciano Montero, guipuzcoano, 
en 4h., 12 m., 12 s. y 2/5, con una me-
dia horaria de 35,664 kilómetros. 
2. " Mariano Cañardó, catalán, en 4 
horas, 15 m., 6 s. 2/5. 
3. ° Salvador Cardona, valenciano, en 
4 h., 17., 3 s. 
4. ° Jesús Dermít, vizcaíno, en 4 h., 
19., 45. 
5. " Ricardo Montero, guipuzcoano. en 
4 h., 22 m., 38 s. 1/5. 
6. " Vicente Trueba, santanderino, en 
4 h.. 24 m., 18 s. 
7. " Antonio Escuriet, valenciano, en 
4 h., 33 m. 
8. ° Bartolomé Flaquer, mallorquín, 
en 4 h., 33 m.. 32 s. 
9. " Isidoro Figueras. catalán, en 4 
horas, 34 m.. 55 s. 
10. Federico Ezquerra, vizcaíno, en 
4 h., 36 m., 56 S. 
11. Ensebio Bastida, guipuzcoano, en 
4 h., 39 m., 18. 
12. José Urdangarin, guipuzcoano, 
en 4 h., 50 m., 23 s. 
Los corredores fueron muy aplaud; 
dos a su llegada a la meta. 
Los organizadores de la carrer.i. con 
el presidente de la Federación y repre-
sentantes de la Prensa se reunieron en 
banquete en el hotel Central. 
A las cinco de la tarde, en el salón 
de actos del Ayuntamiento y asistien-
do bastante público, se verificó el repar 
"a C1 H"^1-" uc - primer tiempo y luego no hizo más tremo derecha pasó al centro de la h- 1 y J * 
nea y éste pasó a Interior derecha. La BaraCaldO 1 : A l a v é s . 0 
desorientación en el equipo irunés era 
ron tan fácil la victoria frente al Eran-ito de promios a los corredores. Luciano 
i io . Marcó el Arenas un tanto en eljM0ntero fué ovacionado al imponérsele 
la banda de campeón y recibir un ramo 
de fiores y el premio en metálico, y los 
demás corredores también escucharon 
primero fué local, al rematar Capillas'^randjgima. Diez minutos antes de acá-i BILBAO, 24.—En Lasesarre se jugó el ¡aplausos al recibir sus respectivos pre 
un centro de Gabella. En seguida em-lbar el partido, una zancadilla navarraIpartido Baracaldo-Alavés, que fué pre , 
pató Valladolid por mediación de Isa-!fUé castigada por Vallana con golpe o c i a d o por numeroso público. 
si, con un tiro cruzadísimo. Poco tardó! franco, que lo sacó Gamboren? rema-
para que el Betis repitiera con otroj t o de cabeza Elicegui y enviando la 
desvío de Capillas a un tiro muy pelota a la red Altuna de media vo-
fuerte de Enrique 
Empatados, se fueron a la caseta. 
Cuando regresaron, sólo mandó el Be-
tis en el campo, que logró el tercero, 
por un avance de la tripleta acabado en 
la red por Adolfo. Un "córner" permi-
tió una lucha de Irigoyen con Capillas, 
ganada en "goal" por el codicioso de-
lantero hético, y poco después, cuando 
el Betis estaba cansado de chutar sin 
suerte, Adolfo acertó a clavar el ba-
lón en la red de un tiro a media al-
tura. 
CATALUÑA 
Barcelona , 3 ; J ú p i t e r , 0 
BARCELONA, 24.—En el campo de 
Las Corts y ante numeroso público se 
celebró este encuentro, cuyo resultado 
favorable para el equipo campeón, ya 
se preveía. 
Pocas líneas merece este partido, que 
puede resumirse en una brillante defen-
sa del equipo del Júpi ter y un continua-
do ataque de los barcelonistas, que en 
la mayoría de las veces era desordena-
do y a esto fué debido el que el mar-
cador no se Inclinase con mayor ven-
taja a su favor. A remarcar la brillan-
te actuación del meta del Júpi ter , ex-
celentemente bien secundado por sus dos 
defensas. También debemos consignar el 
juego violento iniciado por el Júp i te r a 
mediados del primer tiempo y que no 
desapareció ya en todo el transcurso del I r 
partido y que fué correspondido por los^S 
azulgranas. Varias fueron las victimasTS 
de este juego peligroso, pero la más im-
portante fué Arnau, que tuvo que ser 
retirado del campo para ya no reapare-
cer. 
E l primer tiempo terminó con la ven-
taja de 2 a 0 favorable al Barcelona; 
lea. El Osasuna se desconcertó y cuan-
do faltaban cuatro minutos para ter-
ir 'nar, hubo una «melée» en la meta de 
El juego resultó muy interesante. Do-
minaron los baracaldeses, sobre todo 
en el primer tiempo. 
Con este resultado, el Alavés queda 
virtualmente eliminado del campeonato 
de España. 
A S T R E A 
Academia para oficinas y Bancos. Peritos mer-
cantiles. Derecho. Bachillerato. Oposiciones. Pro-
fesores especializados. Internado. Prospectos. Jo-
vellanos, 5 (frente a la Zarzuela). Teléfono 15815. 
míos. 
A Ricardo Montero le fué entregadn 
una placa del Comité Nacional Veloci 
pédico por su brillante actuación en los 
campeonatos mundiales y una plaqueta 
del Comité Regional Vasco. Al corredor 
José Mandaras se le hizo entrega de 
una placa del Comité Nacional Veloci-
pédico, como homenaje a su veteranía 
y ambos escucharon aplausos. 
I 
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1 Bibliotecas Populares Cervantes | 
B o x e a d o r e s e s p a ñ o l e s 
e n M a r s e l l a 
Alf B r o w n vence a Pet i t Bique t 
Magnífica jornada la del domingo, só-
lo empañada por el Incidente de últi-
ma hora, en que el despiste de un ca-
ballo. "Cordón Rouge", nos privó de una 
llegada muy interesante, con el triunfo 
del mejor, que es el citado precisamen-
te. Marcó dos despistes; primeramente 
marchó por la tangente en la ú l t ima 
curva, y al ser enderezado a la altura 
del "paddock", empujó hacia la cuerda 
a varios caballos, estorbándoles, innega-
blemente. 
El orden de apreciado por el juez de 
llegada fué el siguiente: 1, "Cordón 
Rouge"; 2, "Panamá" , y 3, "Sllilloa". 
Los comisarios, de acuerdo con el Có-
digo de Carreras, distanciaron parcial-
mente al ganador. Parcialmente, deci-
mos, porque sólo le quitaron dos pues-
tos, estableciéndose esta clasificación 
oficial: 
1, "Panamá" ; 2, "Silillos", y 3, "Cor-
don Rouge". 
Esta variación ha dado lugar a que, 
gran parte del público de general, se 
trasladara para protestar al recinto del 
peso, donde suele estar el Comité. Na-
turalmente, no se modificó la decisión. 
En el caso concreto del orden de lle-
gada, no tienen razón los protestantes, 
puesto que los comisarios obraron bien; 
es más, hubo en ellos cierta benevolen-
cia, reservando un "colocado" a "Cor-
don Rouge", pudiendo haberlo distan-
ciado totalmente. Porque, entre los más 
perjudicados es tá "Anduriña", más es-
torbado, desde luego, que " P a n a m á " . 
Ahora, bien; en lo que tienen la cul-
pa los comisarios es que, en otras oca-
siones, y acaso en casos peores, no se 
hayan mostrado Inflexibles. Cuántas ve-
ces se han registrado cruces o cortes 
vortmtarlos—el del domingo fué invo-
luntario—, y, sin embargo, se dejaron 
pasar. Algunas veces se han visto lan-
ces peores, que no se tuvieron en cuen-
ta para nada. En esto si estamos con 
el público, porque no hay derecho a san-
cionar según las circunstancias. 
Diremos inmediatamente, que los ac-
tuales comisarios no son, afortunada-
mente, los antiguos, aquellos pobres 
hombres, a veces enchisterados o con 
un hongo gris, que con pretcnsiones de 
"sportsmen" creían que una carrera de 
caballos es una simple reunión de com-
pinches. 
Y no hablamos de memoria. Además 
de una larga experiencia, hemos teni-
do ocasión de representar al difunto 
marqués de Villagodio, y sabemos lo 
que aquellos comisarios conocían del re-
glamento, o cómo lo aplicaban. Aque-
llos comisarios que, por un comentarlo 
justo, aunque disconforme con su ma-
nera de pensar o sus intereses, inten-
taban retirar—acaso evitar la entrada 
al hipódromo—de algún periodista. 
Quedamos en que estos comisarios 
del domingo son otros. Son nuevos, y 
celebramos su deseo de encauzar a las 
carreras y a la afición por sus verda-
deros derroteros. 
Tenemos a la vista una carta del se-
cretario de la Sociedad de Fomento de 
la Crin Caballai en la que nos remite 
copia de la comunicación de los comi-
sarios sobre su decisión. Lamentamos 
no disponer de más espacio para trans-
cribirla. 
Detalles: 
QUINTO DIA E N MADRID 
(Domlnjfo, 23 dp octubre.) 
2 ~f Q Premio C o u r c y (vallas, I 53* "handicap"). 3.000 pese-
ta?; 3.000 metros. 
(216) B L U E EYES, 6 4 . 
(Chavarrias), d e 
Valero Pueyo 1 
2 2 1 
256 Sporran, 60 (F. Gar-
cía) 2 
(210) Le Vaal. 80 (Sán-
chez) 2 
218» The Bath, 69 (Guz-
mán) 1 
3' 37" 3/5. 3 1., 3 L, 1/2 1. 
G. (cuadra). 8,50; col., 6,50 y 8. 
O f \ Premio L'Eneo, 3.800 pese-
¿¿, ¿ i £ . \ J tas; 1.500 metros. 
206 GAFFINO, 56 (Sán-
chez), de Ruiz Ma-
)?az 1 
2171 Cándida, 50 (Perelli). 2 
206 C h o i x de Rosita, 
50 1/2 (L e f o r e t-
tier) 8 
163 Joana, 54 (C. Diez), i 
195" Scarabé. 56 (Jimé-
nez) 5 
l l l 5 Flippant, 56 (Rome-
ra) 9 
Icefloe. 51 1/2 (• M. 
García) 7 
!• 10" 4/5. 2 l , 1/2 L, 4 L 
G. 30,50; col., 11,50 y 6,50. 
Premio Legamarejo (ven-
ta), 2.500 pesetas; 900 me-
tros. 
214» T Z U I C A. 54 (Bel-
mente), de Roland 
V Lachamhre 1 
201" Alba na, 47 (• P. Gó-
mez) 2 
206 Selgaval, 56 (Lefo-
restier) 3 
140' Piti , 50 1/2 (Olloquie-
gui) 4 
G o u l a t r o m b a , 47 
(• N. Fernández). 5 
185' Lisa, 50 (Perelli)... « 
214 Bolina, 50 (Jiménez). 7 
185 Barnum, 53 1/2 (Ro-
mera) 1 
58" 4/5. 2 1/2 I . , cabeza, 4 1. 
G. 9; col. 6, 7,5(Ly 8.50. 
rtOO "Handicap" de o c t u b r e , 
jlméKm^m 5 000 pesetas; 1.600 metros. 
(215) PINOCHO IT, 57 (C. 
Diez), de Cecilio 
Agudo 1 
203 Blonde. 59 (Belmen-
te) 2 
215 Rique, 50 (Lefores-
tier) % 
(213) Poker, 82 (D. Fer-
nández) i 
210 West Wind, 52 (Jimé-
nez) 5 
216 Dedé, 46 (• P. Gó-
mez) • 
216' Chiffonier, 54 (Ro-
mera) 7 
218 Toisón d'Or, 50 (Pe-
relli) * 
212 Vipatric, 54 (Ollo-
quiegui) 9 
215 Sala, 60 ( C h a v a -
rrias) 10 
1' 45" 2/5. 2 1., 1/2 1., 1/2 L 
G.. 9,50; col., 7, 11 y 14. 
f% « 9 Premio Centaura, 3.800 pe-
éJL J L W setas; 1.800 metros. 
153-209 PANAMA, 57 (Sán-
chez), de la Ye-
guada Nacional... 1 
212 Silillos, 61 (S Pon-
ce) 3 
(212) Cordón Rouge, 60 
(Perelli) do.-
212* Anduriña, 59 (C. 
215 Titere, 57 (Lefores-
tier) 5 
215' A v a n t R o l , 57 
(Méndez) 6 
218' Agustina de Ara-
gón. 55 (Chava-
rrias) 7 
211 La B o m b 111 a, 55 
(Olloquiegui) .... & 
1' 58" 2/5. Cabeza, x, 4 L 
G., 27,50; col., 9, 12,50 y 6,50. 
Cordón Rouge llegó en primer lugar, 
pero fué distanciado por cortar. 
UNA B I B L I O T E C A E N C A D A P U E B L O 
UN LIBRO EN C A D A HOGAR 
S En este l e m a e s t á expresada la idea que ha presidido l a 
5 f u n d a c i ó n de estas B ib l io t ecas . Med ian te la m á s selecta de-
= j u r a c i ó n se pub l ican en es ta e d i c i ó n : 
LAS CIEN MEJORES obras de la L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a . 
L A S CIEN MEJORES obras de la L i t e r a t u r a Universa l . 
L A S CIEN MEJORES obras educadoras . 
| Por cinco pesetas al mes puede adqu i r i r una m a g n í f i c a b ib l io teca . 
S Cada t o m o , en r ú s t i c a , 2 ,50 ; encuadernado en t e l a inglesa , 3 , 2 5 ; 
en pas t a e s p a ñ o l a , 5 pesetas. 
POR SUSCRIPCION, 1,25 T O M O 
= Llene este b o l e t í n y r e m í t a l e a CIAP. , P r í n c i p e de V e r g a r a , 4 2 
y 44 , o a las s iguientes l i b r e r í a s : 
MARSELLA, 23.—Los boxeadores de 
5 la categoría de los plumas, Ruiz (es-
51 pañol i y Kld Oliva, han contendido en 
5 un "match", que ha sido fallado nulo. 
= BROUTN VENCE A PETIT BIQUET 
5 l BRUSELAS, 24.—El boxeador pana-
5 | n^ño Alf Brown ha vencido por puntos 
5 al belga Petit Biquet en un cómbete a 
diez asaltos. 
C A S A S E R N A 
Siempre la mejor calidad y el precio más bajo 
Alhajas, relojes, mantones Manila, cubiertos, orfebrería de plata y met&J 
y toda clase de artículos para regalo. 
V I S I T E N O S A N T E S D E D E C I D I R SU C O M P R A 
H O R T A L E Z A , 9 (rinconada). Teléfono 10290 
Otros deportes 
Pelota vasca 
Ocioso es decir que el resultado fué 
just ís imo. No es excesivo el tanteo. Ello 
refleja la diferencia—por lo menos el 
domingo—entre los doa equipos. Mejor 
clase, mejor forma, oportunidad casi 
siempre. Y no digamos que el Sevilla e i 
un equipo de "náufragos" . Actuó bien 
a ratos, pero el Madrid, jugó infinita-
mente más, especialmente en el segundo 
tiempo. Mereció esta en apariencia exce-
siva derrota. Quien no se la mereció fué 
Eizagulrre, que fué el mejor de los se-
villanos y "blanco" inerme dé la artille-
r ía madridlsta. 
El Madrid, con cuánta satisfacción lo 
decimos, sigue su marcha ascendente, de 
transformación, de renovación de nor-
mas. Confirma que tiene equipo, que po-
see una nueva savia que le ha fortifica-
do. Su exhibicito del segundo tiempo 
del domingo, f u é t a n brillante, sobre to-
do en su primera línea, que hacia empe-
queñecer aún más al enemigo. Daba la 
sensación de una facilidad que hasta a 
veces parecía no tenía nada de particu-
lar. 
Y se dió el câ so de que la falta, de 
E M A D R I D : L i b r e r í a Fe, Puerta del Sol , 1 5 ; L i b r e r í a Renacimiento , 
5 Preciados, 4 6 , y Plaza de l Cal lao , 1 . — B A R C E L O N A : L i b r e r í a 
5 Barcelona, R o n d a de la Un ive r s idad , 1 . — C A R T A G E N A : L ib re -
| ría Fe, Isaac Peral , 14. — L A C O R U Ñ A , L i b r e r í a Fe, Real , 
5 n ú m e r o 2 4 . — C U E N C A : L i b r e r r í a Fe, Mar iano Catal ina, 12 . — 
ambos tantos fueron obtenidos por Aro- S 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A : L i b r e r í a Fe, Larga, 8 . — S A N SE-
de sendos cabezazos, el primero = B A S T I A N : L i b r e r í a Fe, A v e n i d a de la L ibe r t ad , 1 6 . — Z A R A G O -
" ^ a " f 0 . . l n J , e " t r 0 de Piera y 61 S e ' I Í Z A : L i b r e r í a Fe, Paseo de la Independencia, 23 y 2 5 . — B U E N O S 
A I R E S : Esmeralda, 3 1 3 . — M E J I C O : R e p ú b l i c a de Cuba, 2 9 . — 
S A N T I A G O D E C H I L E : Catedral , 1 2 3 6 . — M O N T E V I D E O : Ce-
r r í t o , 4 4 0 . — Q U I T O : A v e n i d a de Co lombia . 
gundo un "córner 
Piera se encargó de transformar l ' s 
tercero y último tanto, en un magnífico ^ 
avance desde cerca medio campo, reco-jE 
giendo un pase de Arocha, burlando la E 
entrada de Claudio y la salida de Fran-jE 
cás, quien se lanza a sus pies para blo-ÍS 
car el esférico, no consiguiendo su in-jS 
tentó, mientras el exterior barceloni8-¡E 
ta impulsaba flojamente el balón hacia ¡E 
la red. 
Resultados de otros partidos: 
Sahadell, 3; Barcelona, L 
Español, 4; Martir.enc. 0. 
Palafrugell, 2; San^, 1. 
G A L I C I A 
1 Orense, 4 ; Cel ta , 1 
ORENSE, 24.—El encuentro disputa 





Calle de núm 
Se suscribe a una Biblioteca Popular CERVANTES, cuyo Importe, a 
razón de 1,25 pesetas volumen, pagará contra reembolso por mensua-




Si SAN SEBASTIAN, 24.—En el fron-
El tón Urumea y en presencia de numero-
SUo público continuaron ayer los par-
Sjtidos del campeonato "amateur" de pe-
5¡ lo ta de Guipúzcoa, cuyo resultado fué 
5 el siguiente: 
E A mano: Iguaran y Aramendi, del 
Ei Amaikak-Bat, ganaron a Linazasasoro 
E y Abadía, del Euskalduna, por 22-15. 
El A 'mano: Inaausti y Cuende, del Gaz-
E telupe, ganaron a Larrafiaga y Ocariz, 
E del Villarreal, por 23-10. 
Ciclismo 
E Campeonato infanti l de Madrid. 
S Se celebró el domingo en el Retiro 
^ la final del campeonato ciclista infan-
r t i l , cuyo resultado fué el siguiente: 
S 1, Alberto Rubio Matey. 
E 2, J. A . Aragón. 
= 3, A. García. 
E Marta González; 5, Garlitos Cop-
E|pel; 6, J. L. Maestre; 7, María Cruz 
S1 Gutiérrez; 8, L i l i Sánchez; 9, Andrés 
E!Gutiérrez; 10, Antonio González, y 11, 
Vicente Rodríguez. 
ESTA CASA NO T I E N E SUCURSALES 
Atletísmo 
En Valencia. 
V A L E N C I A , 24.—Anteriormente al 
partido de rugby, se celebró un "mach" 
Si triangular entre la Cultural de Caste-
Sjllón y Huracán y F, U. E. de Valen-1 
wmmmmmmmak s cía. La clasificación fué la siguiente:! 
i m i i l i i l l l l l l l l l i l l r Cultura1' 30 Pantos; Huracán, 30, y Fe-I 
iiniiiiiniiiHiliiininniiin ideración Universitaria Española, 28. 
• IIHIIHIIIIIHIIH IIHII • ! iHIIIBIIHJMilH • WIIBI • ! IMiinULBIIIIHIIIinilllHllllinill,: Como quiera que la Culturai contaba¡ 
54 plazas para la Diputación de Madrid con 2.000 pesetas, ascensos,!con mayor número de primeros luga-! 
presentación de documentos (cédula, instancia al presidente de la i res, le fué adjudicado el trofeo Mon-
Diputación) hasta el día 28; plazo probablemente prorrogable. Este forte, que se disputaba. 
Instituto presenta documentación; derechos por esta gestión, 15 pesetas. Residencia para srfíorilaA, 150 pesetas mensuales. 
Honorarios por la preparación, 35 pesetas. INSTITUTO HUALDE. Preciado», 33. Madrid. 
? l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i M l i l 
O P O S I C I O N E S A E N F E R M E R A S 
Rugby 
F. U . E., Madrid, 8; F. U . E., Valen-
cia, 5. 
V A L E N C I A , 24. — Aprovechando la 
estancia de los estudiantes madrileños, 
se organizó este encuentro, que resul-
tó muy disputado. El primer tiempo 
finalizó con un empate a cero. En «1 
ACADEMIA VEL1IXA. Preparación completa para el ingreso segundo se impusieron los mailrilcftos. 
en la Escuela Oficial de Telegrafía. Dos grupos do Análisisjdefendiéndose bien los locales, qr.e per-
Matemático. Química: Física y Electricidad gratuitas para dieron por 1» escasa diferencia apun-
nuestros alumnos. Conversación de Fran cée, Inglés y Alemán. Magdalena, L Itada. 
Esmerada preparación a tono con las actuales exigencias universitarias. En el curso pasado 
aprobaron todos nuestros alumnos Romdno. Político, etcétera. Director: DOCTOR BUENO, 
presbitero abogado. Barquillo, 4.—Teléfono 96133. DERECHO 
• n r a n n n i i M i n n ^ • i • • • i nivim 




En e l e s p e j o se r e f l e j A I U c a r a 
y c n f u c a r a l a e n f e r m e d a d 
Ojos tristes, cutis terroso, lengua sucia 
y e x p r e s i ó n de fatiga, son s í n t o m a s de 
que los residuos de la d iges t i ón n o se 
expulsan bien y a t iempo. Esos resi-
duos producen toxinas que pasan a la 
sangre y acaban por destruir la salud. 
Beba por ta mañana un vaso de la eferves-
cente «Sal de Fruta» F.NO. Es delicióse y 
rficar Ayuda, reeduca y depura. No irrita 
Su médico sabe el por «¡ué Consúltele 
C«nmU»n«rio: FEDERICO BONET •- Ap«rt»do 50t NÁMM» 
" S A L D E F R Ü T A E H O 
. MAHCAV • (Kd**-
R E G U L A E L O R G A N I S M O 
1.148 
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MADRID.—Aflo XXH.—Nüm. 7.148 
L A V I D A E N M A D R I D p V ^ ' 
Ocho pensiones en el ex-
tranjero para artistas 
L a Academia de Bellas Artes ha apro-
bado el reglamento para la provisión 
y régimen de las becas fundadas con el 
legado del fallecido conde de Cartagena. 
Dicha fundación, en lo que a la cita-
da Academia afecta, tiene una base fi-
nanciera de unas 1.670 libras esterli-
nas de renta anual. Con este capital 
fundacional se crean ocho becas o pen-
siones constantes para otros tantos ar-
tistas, que ampliarán estudios en el ex-
tranjero. 
Los pensionados habrán de ser: cua-
tro pintores, un escultor, un arquitecto 
y dos músicos. Cada beca supone, apro-
ximadamente, unas diez mil pesetas al 
año. Sólo podrá ser prorrogada por un 
afto más. Las becas de la sección de 
Música serán de dos clases: una, para 
compositores y directores de orquesta, 
y otra, para ejecutantes (cantantes, ins-
trumentistas, etc.). Las solicitudes de-
berán ser dirigidas al director de la 
Academia en unión de toda la documen-
tación, que acredite en el solicitante no 
ciación de alumnos, señor Medina, usa-lcreto, estimándolo perjudicial a los de-
ron de la palabra, y, finalmente, don rechos otorgados hasta entonces a loa 
Fernando de los Rios pronunció un dls 
curso sobre la enseñanza y la cultura. 
Bodas de plata del Sindicato 
Catól ico de T i p ó g r a f o s 
E l domingo se celebraron brillante-
mente los actos organizados por el Sin-
dicato Católico de Tipógrafos y simi-
lares para festejar sus bodas de plata. 
A las nueve y media de la mafiana y 
con asistencia de casi la totalidad de los 
asociados se celebró una misa en la 
papilla de San Juan de Letrán, en la 
que ofició el conciliario de la Federa-
ción de Sindicatos Católicos, don Juan 
José Santander, y pronunció una elo-
cuente oración el magistral de Alcalá 
de Henares, don Rafael Sanz de Diego. 
Seguidamente verificóse en la Casa 
Social Católica un acto litcrario-musi-
cal, en el que en primer lugar habló el 
presidente del Sindicato don Tomás 
Huertas, quien con elocuentes palabras 
seludó a los reunidos y agradeció su 
apistencia a las numerosas representa-
ciones de los diversos Sindicatos Católi-haber pasado de los cuarenta años y te , 
ner veinte por lo menos. Otros docu- cos íle ^ d r i d . Don Manuel Pazo, vice-
mentos justificarán la demanda, tales del Sindicato hizo historia 
..«f!*^»^^- ft4.,.i«- Ide la labor realizada en el ultimo q'iin-como certificados, títulos, etc., que per- qnenio y terminó exhortando a todos a 
continuar sin desmayo en la labor so-
cial católica. 
Don Miguel Garrido, presidente del 
Sindicato Católico de Dependientes de 
Comercio, reprochó a la clase patronal 
inquilinos; el señor López Baeza se re-
firió al escrito dirigido a los Inspectores 
de Tribunales, exponiendo casos concre-
tos de sentencias improcedentes; habló 
del proyecto de nacionalización de la 
propiedad urbana, y terminó aconsejan-!• 
do la unión de todos los Inquilinos de 
España en pro de sus aspiraciones y la 
pronta promulgación de la ley definiti-
va de Alquileres, y el señor Martín Ma-¡ 
yoral hizo el resumen y abogó por la' 
derogación del último decreto y la rá-
pida promulgación de la ley definitiva 
de Alquileres. 
Escuelas y maestros 
Curslllofl de selección.—Por el presen-
te se convoca |. los cursillistas de la 
provincia de Madrid, TRIBUNAL A.) pa-
ra el dia "10 del próximo Noviembre" 
T R I B U N A L E Suposiciones y concursos 
I N Q U I L I N O S Y C A S E R O S 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Sobre nuestra Pen-
ínsula avanzan las altas presiones de 
las Azores y forman un centro antl-
ciclónico, bien definido. Siguen aleján-
dose hacia Oriente los centros depre-
sionarlos del Norte de Europa. 
Para hoy 
Sociedad de Neuroloiríft (Hospital Pro 
vinoial).—7 t, Sesión científica en memo-
ria del doctor Sanchís Banús. 
Otras notas 
Asociación Matritense de Caridad.—El 
estado de ingresos y pagos del mes de 
septiembre próximo pasado arroja el re-
sumen siguiente: ingresos, 32.587,14 pese-
tas: papos, 48.044,15. 
E l número de mendigos que sostiene la 
Asociación con carácter definitivo se ele-
va a 782, procedentes la mayor parte del 
mitán apreciar el mérito de los aspi-
rantes. E ^ plazo de admisión de instan-
cias para las becas de 1933 termina el 
30 de noviembre. 
La designación de becarios habrá de 
hacerse por el pleno de la Academia, a , 
propuesta de las Secciones respectivas. de bf^erse olvidado de los obreros y la|Depósito de Mendicidad: 
L a sesión ordinaria de ayer apenas CU¡PÓ d í aíctual estado de cosas- Para no desatender ninguna de las 
ofrece materia informativa. E l señorl . 1)0,1 Jotsé Enrjltlue Glppml recitó va-,asistencias benéficas que viene prestan-
Zabala anunció que se ha agotado la I',as1 po!:SÍaS inédÍtas ^ Por ultimo' don do' y que aumentan considerablemente 
edición de los grabados de Goya. y se ga'los Sommer, presidente de la 
acordó imprimir una nueva edición que F aC n de ^nd.catos Católicos, hl-
en breve será puesta a disposición del Z0 Un re!,umen ^ acto' ^ íabI,a s'do 
público. E l señor Sánchez Cantón in- amefn'Zad° Por J a . r,ondalla de la JU" 
formó favorablemente la adquisición d e r " ^ , 0í)re?1 Social Católica 
un sarcófago del siglo XV con destinoL Por la tar.de' en un restaurante popu-
s la capilla de San Gregorio, de Valla-ilar' se reun'eron en fraternal banquete 
dolid. 
durante los meses de invierno, la Matri-
tense espera del vecindario madrileño, 
que tantas pruebas tiene dadas de su ca-
ridad, la ayude en su gestión, suscriblén 
dose o enviando donativos al domicilio 
social, Escalinata, 8. 
Colegio de Médicos.—Completo el nú-
mero de alumnos que podían asistir al 
I cerca de 200 asociados. En el acto reinó curso de alemán inaugurado a primeros 
gran animación y franca camaradería del mes actuaí en «1 Colegio de Médicos 
Mr. Jolly en el Círculo de y no se pronunciaron discursos. ide Madrid, se ha organizado un nuevo 
cursillo de alemán y otro de ingles, para 
E n el Asilo de San Rafael ¡r6^0,5* q¥ C00men;^rán- respectivamen-! te, en los días 2 y 4 de noviembre proxi-, 
Ayer se celebró en el Asilo de San|mo-.^f lecci°nes tendrán lugar: las de! 
— ^ f , . . . . j , p, i . ingles, los martes y viernes, y las de ale-i de la Cámara de Comercio de París, ^ faeJ la fiesta del Santo Protector, mán ]os miércolesy y s á b a ( ¿ de seiii J 
M. Jolly, dió ayer dos conferencias en! considerado como Hermano mayor de media a siete y media. Las Inscrlpoi 
el Circulo de la Unión Mercantil, Invi- lajDrden. ^ |qUe son limitadas, pueden hacerse en la 
A N T E S 
DE COMPPAR NINGÚN R E C E P T O ) 
O I G A E I / P I L O T 
P A R A T O D A S L A S O N D A S 
Modelos de 18 a 
2.000 m. y de 200 
a 2.000 m. para to-
das las corrientes. 
L o s de corriente 
continua tan poten 
tes como los mejo-
res de alterna. 
Distribuidor único 
en España: JAIME SCHWAB. Los Ma-
drazo, 20. MADRID. Sucursal: Consejo 
de Ciento, 227. Barcelona. 
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E l régimen legislativo autónomo sobre 
arrendamientos de fincas urbanas ha ve-
en el Paraninfo de la Universidad Cen- nido enfr(.ntando a dos sectores socia-
tral, en donde deberán presentarse a las importantes y numerosos como 
'once de la mañana, con el fln de pa- , ía•" r 1 ^ * ^ J 
sar lista y dar comienzo Inmediatamente lo» de propietarios e inquilinos..Los ulti-
a la celebración de la tercera y última¡mos decretos han servido para acentuar 
parte del Cinalllo de Selección Prufesio- discrepancias. Los del actual ministro de 
na-1 iJusticia, de 29 de diciembre de 1931 y 
Reglstroa.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,85; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Van aprobarlos, 99. 
Para hoy, del 196 al 300. 
No aprobó ningún opositor. 
Escuela Nacional de Sanidad.—El pa-
sado viernes celebró reunión la Junta 
rectora de la Escuela Nacional de Sani-
dad, la cual, después de examinar la pro-
puesta elevada por el Tribunal, designa-
1 examen de 
e valorar los 
uno de ellos 
al desarrollado en la primera y según- Pero pese a que con esta "última dispo-|en el co"cY80nfCOrd V 0 ™ ' , 3 Jp S S " 
da, y que fué publicado en la "Gaceta" sición se disgustase a los que con lasibacion de la Dirección gpneral ^ Sani-
de 11 de junio último. dos primeras recibieron contento, no hu- la admlsmn como alumnos of cíales 
•nw x J J ,. „ ^ , . * JI ^i„fo^io T r\ «vicviolpara el curso 1932-33, a los senoios sl-
Despues de pasada lista se darán a losjbo más remedio que dictarla. Lo exlPiaigUientcs. 
cursillistas las Instruclones verbales opor-^a economía nacional. Porque es lo cler- K ̂ costa Camps (Leopoldo) Alonso Fer-
tunas y a diario se fijará en el tablón to que el wislador de diciembre y mar-
f ^ f f l f 6 la 1Facultadl ^ Filosofia y zo olvidó que los propietarios cuyas ren-Letras, el anuncio con el programa del f ' 1_M , dia siguiente \t$M tasaba eran en razón precisamente 
Con0la anticipación debida se fijará la;de .esas rentas' contribuyentes del Mu 
HeHoIuclún de un concurso.—En virtud 
nández (Felipe), Amilibia y de la Hel-
guera (Emilio), Apraiz y Buesa (Luis 
de). Cámara Cailhau íPedro de la), Eche-
varría Creach (Joaquín), García Corse-
las (Tomás), García de la Cosa (Cecilia), 




mlnlstro de Hacienda, se publicó el de-jfael). Mezquita López (Manuel), Monfor-
fecha de convocatoria para los cursillis-! niciPio. de la Provincia y del Estado. Y 
tas de la provincia de Madrid, Tribu- para levantar la amenaza que se cernía y j ^ ' ? ^Harguindey "y" 
^ f ^ ? ; >, •. *, 'sobre el régimen fiscal, y es muy p o s i - ^ ^ j 'jiménez Góme¿ 
Lo que se hace publico para general ble que debido a inspiración del propio rroso (joaqu¡n), Marti 
creto de 16 de junio. 'te Sarasola (José Luis), Morales Fraile del concurso previo de traslado anuncia-I bi d é 8ervirá gste (Manuel). Moroder Mucdra (Juan). Fa-
do en agosto ultimo pasado se "ombri; los' oronietarlos aue en la fe-iniagua Comendador (Vicente), P a r í s 
a los siguientes profesores para las cá-,decieto a ^ ^ S ^ A ! ^ ^ ^ t ^ i ^ l ^ S ^ (Higinio), Quintana Otero (Fer-
tedras de Escuelas Normales que indica-cha de su publicación ya habían tenido. Ric^ Clime^t (Antonio). Sánchez 
mos a continuación: a doña Aurora López en virtud de una sentencia, que reducir Soja (JJUJs) Toscano Palacios (Juan Ma-
Marro, para la de Pedagogía de la Ñor-sus rentas y padecían y siguen padecien-jrja) y taragoza Fernández (Gaspar), 
mal de Logroño; a doña Mercedes Sanz ia injusticia que tal disposición vino Se ocupó también la Junta de las prue-
Miedes, para la de Teruel e igual asig-'a remediar? |bas finales a que han de ser sometidos 
natura; a don Marcelo Agudo Garat, pa-| Hemos formulado esta pregunta a don;los alumnos del curso actual a su termi-
ra la de Historia Natural de Lugo; a do-. Montea decano de los iuecea mu- nación; y so aprobaron algunos detalles 
nández, para la de Matemáticas de La gido al señor Montes, por lo de su para ingenieros de Caminos, indus-
Coruña. y a doña Ana Gangoiti Uruburu, canato desde luego, pero también por tríales y agrónomos, arquitectos, médl-
para la de Física y Química de Alava. jotras circunstancias que en él conviven.|cog egroiares, farmacéuticos y practican-
Las restantes vacantes anunciadas en- Por ejemplo, esta: a don Juan Montes.tes, acordándose que el de Ingenieros de 
tonces quedan, excepto la de Santander, no le ha «ido revocada ni una sola de las Caminos comience el mes próximo, 
que no se provee por falta de datos que flentenciaa que ha dictado en juicios de1 Se ocupó igualmente la Junta de la po-
se han solicitado de los interesados, nue-' -vit,j,-n flp rentas Isibilidad de organizar estudios de Educa-
vamente sin proveer por falta de aspi-
rantes a las mismas E l decreto de 16 de junio „os dice ^ ^ . ¿ ^ f f l S . ^ S ! ^ . , , „ , , . » , primer término el señor Montes, no _ Corrida de escalas.—Por el ministro de ^ , I_J7~_,~ „ m . .Icurso. 
U n i ó n Mercantil 
E l director del Secretariado técnico 
iiniiiniiiinii •iiiiniiiiiniiiHiiiiniiiiHiiiiiHiiiir 
M . M i n e r o , O r t o p é d i c o 
Constructor de aparatos de ortopedia 
l'rínclpe, 28. 12209. Frente a S. Ignacio 
Instrucción pública, en orden inserta en'P0"6 una rectificación de criterio. Es tan 
la "Gaceta" de ayer, se ha dispuesto que sólo una medida, ponderada y acertadi-
asciendan en corrida de escalas y con la sima para suprimir la rigidez del de 29 
antigüedad que se expresan en la misma de diciembre de 1931. 
los siguientes señores: Maestros: a 8.000 Ahora, cabe demostrar que la renta 
pesetas, el señor Galés, 255 del Escalafón; que esté fija sea injusta. Esos propleta-
a 7.000, los señores Talón y Prieto, 796 rios cuyo ca90 usted me plantea, que 
y 197, respectivamente; a 6.000. desde el hayan sido condenados a reducir su ren-! suelto que, a partir del dia 26 del ac 
numero _1.69L señor Torrent, hasta el|t J j ]ímit d j áecTeto de diciem- tual, se reduzca del seis y medio al seii 
1.694, señor Martz Morales, ambos inclu-' , . . „i..,„i 
sive; a 5.000, desde el 2.985, señor Suá-:bre- Pueden' eT1 el " W " ^ * fctual. Pe 
rez, hasta el 2.989, señor Salas; a 4.000, dir revisión al amparo del de junio. 
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ANUNCIOS O F I C I A L E S 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
E l Consejo general, de acuerdo con el 
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, ha re-
tado por este Centro y para exponer 
algo de lo realizado por la organización 
comercial parisiense. 
Ambas conferencias tuvieron análo-
E l sacerdote y diputado a Cortes se-1 Secretaría del Colegio, de seis a nueve, 
ñor Molina Nieto tuvo a su cargo el pn la Q11̂  les informarán debidamente. 
triduo preparatorio, que terminó ayer 
con una comunión general. Con motivo 
go contenido, diferenciándose sobre to- de la fiesta el Asilo tuvo ayer muchos 
do por su finalidad y carácter. La pri-
mera, más doctrinal, la segunda—la de 
la noche—más vulgarizadora. 
E n la de la tarde presidieron elemen-
tos directivos de las organizaciones co-
merciales e industriales madrileñas, y 
presentó al conferenciante don Casildo 
Martínez, presidente del Círculo de la 
Unión Mercantil. 
E l señor Jolly desarrolló luego la di-
visitantes, entre los que figuraban prin-
cipalmente familiares de los 200 reco 
gidos en dicho establecimiento bené-
fico. 
la Escuela Industrial 
Cruzada contra la Blasfemia.—La Cru-
zada contra la Blasfemia e Incultura ha 
constituido una nueva sección infantil en 
la barriada La Ventilla. Con este motivo, 
organizado por el Club Atlante, se or-
ganizó un festival en el que intervinieron 
las señoritas Cajen, Ureña, Galindo. Mi-
randa. Márquez y Abad, y los señores 
, Cajen Márquez, Martín García y Jimé-
L a huelga de alumnos de nez Ur-^ña. También cooperó a dicha 
. | fiesta la Juventud Católica de La Venti-
lla. Finalmente pronunció un elocuente 
discurso la fundadora de la Obra Antl-
blasfema. señorita María del Pilar Ro-
dríguez de Julián. 
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C O R O N A S 
Candelabros y adornos para cementerio. 
RUBIO. Concepción Jerónlma, 3, entio. 
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L Y C E U M 
Centro cultura] Primera y Segunda en 
señanza. Oposiciones. Cultura general. 
HERNAN CORTES, 18. Magnífico inter-
nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote. 
iiii.viiiiiBiiiiaiiiiiBiiiniiiniii!ii!iiiniiii!a!iiin:iiniiii!miniiiv 
i desde el 6.669, señor García Pérez, hasta 
| el señor Fernando Durán. 6.682. inclusi-
ve, y a 3.500. desde el señor Escudero, 
8.445, hasta el 8.460, señor García Santa-
maría. 
Maestras: a 8.000 pesetas, señora Alar-
L a Asociación Profesional de alum-
nos de la Escuela Industrial nos reml-
sertaclón titulada " E l sistema del caso",¡te la siguiente nota: 
esto es, el método realista que Importa-j «El sábado por la tarde se celebró 
do de Norteamérica sirve de base a las Junta general extraordinaria de los 
enseñanzas comerciales prácticas orga- alumnos de la Escuela Industrial de 
nizadas por la Cámara de París. |Madrid, reinando un entusiasmo enor-
E n la conferencia de la noche y ante me y asistiendo delegados de Valencia. . _ r w * / ^ t T C - r ' / ^ 
la presencia de elementos destacados Se leyó telegrama de Córdoba, solida- R E G A L O S D E G U S 1 O 
H O T E L I N G L E S 
Echegaray, 12. MADRID 
E l mejor restaurant. Teléfono 11030 
del Círculo y el comercio madrileños, rizándose. 
M. Jolly se ocupó del problema de la! En este momento, las Escuelas In 
preparación del comerciante en general, ¡dustriales de España, que están en huel- _ |_ | 
y sobre la base de la experiencia de la ga, unidas en la defensa de las siete f i Q L t j 
Cámara de París. Señaló el cuidado que [bases presentadas por la de Madrid, son 
aquélla pone en la educación realista y las siguientes: Valencia, Sevilla, Lina-
práctica, complementando la prepara-' res, Alcoy, Tarrasa, Villanueva y Gel-
clón oficial. Junto a ello ha sido fundado ltrú' Valladolid, Vigo, Santander, Cádiz, 
un "Burean de Recherches Industrielles |Córdoba y Cartagena, 
«t conmerciales" para la investigación' Por ,as manifestaciones de don Fer-
de los fenómenos comerciales. ¡nando de los Ríos, después del Consejo 
M. Jolly termina agradeciendo la asís- de Ministros del viernes, en que se ex^ 
tencia e Invitación, a la que él ha co-'P1180 nuestra aPurada situación y la 
rrespondldo, exponiendo al examen de justicia de nueftras «aspiraciones espe-
los comerciantes y empresarios españo-1 ramos 1 
les los resultados obtenidos en largo e 
Intenso esfuerzo. 
AL E S P R I T :—: CARMEN, S 
garantizadas y baratas. Molí 
n u e v o . Caballero Gracia, 42. 
Sociedad Geográf ica Nacional 
Esta Sociedad celebró sesión ordina-
ria, bajo la presidencia de don Grego-
rio Marañón. 
Después del nombramiento de socios 
corresponsales de algunos geógrafos ex-
tranjeros, se dió cuenta del proyecto de 
reforma del calendario, estudiado por 
don Sabas de Alfaro, nombrándose pa-
ra informarlo, a petición del autor, a 
los señores Díaz Valdepares y Merino. 
nuestras bases.» 
L a Casa Regional Valenciana 
D E i P O l O y Tfl ORIVE 
D i e n t e s l i m p i o s , 
e n c í a s rojas, alien-
to perfumado 
E l domingo se celebró en el salón ffiipiii^i^ 
actos de la Económica Matritense la = 
Asamblea de constitución de la Casa — 
Regional Valenciana, bajo la presiden-p 
cía del señor Pinazo. | | 
En nombre de la Comisión organiza-]^ 
dora hablaron los señores Sanchtz Z a - ; ^ 
balza, Tato Amat y Albifiana Mompó,,^ 
y el señor Pinazo declaró constituida la s 
Casa Regional Valenciana. Fué elegida 
E 
LA 
la siguiente Directiva 
Presidente, don José Pinazo; vlcepre-g 
de Novn \reCÜZ&' d0n Pedr0 «identes. don José Albifiana Mompó y | Méd, d,rector. ^ de u , ^ ^ i 
de Novo recordó el antiguo p r o y e c t o ^ Salvador Ferrandls Luna; tesorero. | Mé(I,CO <1,rector- ^ de Larrinaga. g 
de refundición del Diccionario Geográ-¡d pablo verdaguer- r ^ " ^ *™ - REBAJA D E PRECIOS 
^ V í l " ™ ? y Ertadl3íic0 de EfPaña- sé Rulz Gimeno; blbl'lo ne Madoz, el cual puede acometer la1 
Geografía ajustándose en lo posible a' 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
^ Pensión completa. Incluida asía- s 
s tencla médica: de 28 a 40 pesetas. — 
P S 
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contador, don Jo-
ruotecarlo. don Ger-
Geo^tn ' 1 ^ , PUe 6 ,acomeír la mán Bernácer; secretario general, don 
k t f ^ í l » oÍUSif «n 0«^0'nbl€ * ^ s é J . Sanchis y Zabalza; vicesecreta-
lumfb, i « ?- 0 18f8-f0^qU1 rio, don Miguel Tato y Amat; vocales, sumaba 16 volúmenes y se ajustaba a ' .. . , / . ' A,„_*Z 
orden toponomástico, mucho más prác-^I™ ^ ? e V e ; t e \ S T - R u ^ t . r 
tico qUe el de provincias, no sólo para'Pr,at3 BeltráTn' do° Jofsé 
el hallazgo de Cualquier nombre que el, !,alvo' f " 1 ^ * G/Tc[* Gu Jarro- rdon 
lector busque, sino para la rápida pU. Fernando Albert, don Francisco Carre-
blicación de la obra res Calatayud y don Cirilo Genovés Amo-
Recordó también el triple carácter a ^ Durante la madrugada del domingo se 
que se refiere el título'del Diccionario.l Mesa de discusión: señores Martínez supo en la Dirección de Segundad que, 
manifestando que la mayor dificultad Roca, presidente; Alicart, Llorca, Ba-,elementos comunistas celebraban una 
estribará en e? aspecto estadístico, por.Hester y Sales. C ^ W ^ r ^ S i ? W ^ í í " 
»er materia hov tan esoecializada v Vocales de la Comisión de ingreso y ^ la ca,le «»« Andrés borrego. Va-
que Unto^y ^ d S i ^ a t o s ^ V p e r m a A l a : señores Palanca, Ruiz Pé- nos agentes ^ £ J f f l ^ -
re. L a parte histórica se facilita era- rez. Aguado Sanchís, Monmeneu Ferrer desplazaron, sin pérdida de tiempo, al 
cia, o lo nislonca s« lacima gra A , , r,.flrri<ir ¡local de la reunión y consiguieron co-
cías a la enorme cantidad de datos que y Sancnis Liuarner. ««Xi^«^,TIlr i„ ^;tl 
hoy existen, y que faltaban casi en ab- La correspondencia de la nueva enti-:Par a todos lor participan es de la nus-
dad debe dirigirse provisionalmente a la ^ ^ f ™ detenidos veintitrés Indi-
jviduos, los cuales pasaron a los calabo-
zos de la Dirección. Cuando el coche 
Icelular los transportaba, promovieron 
E l cobro de contribuciones un gran alboroto, con grltoa subversi-
jvos. Los agentes de Policía^ se vieron 
R e u n i ó n c o m u n i s t a 
s o r p r e n d i d a 
I T A L I A ' 
PLOTAS REUNIDAS: 
C05ULICH 
UOTO SABAUDO ' ĝgftj 
HAYICAZIOHECEHERAlÊ fe 
en cinco d í a s , directamente 
desde ESPAÑA ( v í a Gibraltar) 
a NUEVA Y O R K , por la deliciosa 
ruta del S U R o del buen tiempo 
CON E L S U P E R - E X P R E S S D E 
64 .000 T O N E L A D A S 
i í 
R E X 
f f 
que s a l d r á el 2 de noviembre 
I T A L I A : Flotas Reunidas 
B A R C E L O N A : Rambla S. M ó 
nica, 31-33 
M A D R I D : Alca lá , 45 
¿Cabe que los Inquilinos opongan 
al propietario que ejercite acción de re-
visión, alguna excepción, fundamental-
mente la de cosa juzgada? 
—SI, pero sin éxito; pues no se da 
identidad de acción a no ser que el pro 
cón, 256; a 7.000, señora Serrano, 738; a pietario hubiese formulado reconven-
6.000, desde el 1.661. señora Baena, hasta c¡ón en el primer juicio, fundándose en 
por ciento el tipo de interés para las 
operaciones de descuento; quedando sub-
sistentes los demás tipos que, actualmen-
te, rigen para las restantes operaciones. 
Madrid 24 de octubre de 1932.—El Se-
cretario general, Franrlsco Belda. 
el 1.664, señora P^ernández Suárez 
5.000, desde la señora Pérez Soto. 2.970, 
hasta la señora Polo. 2.977; a 4.000. des-
de la señora Loreu. 6.632, hasta la seño-
ra Alonso, 6.642 bis, y a 3.500, desde el 
número 8.376, señora Quintero, hasta el 
8.385, inclusive, señora Macías. 
los motivos que después el decreto de 
junio ha recogido. Tenga usted en cuen-
ta, además, dice el señor Montes, que 
esta legislación sobre alquileres es cir-
cunstancial y, por lo tanto, los derechos 
que a su amparo se adquieren no son 
Asimismo se dispone que el señor Ra ' Perman€ntes. 
mos Rodríguez, que le corresponde ocu- Pedimos al juez decano unas indica-
par en el primer Escalafón el número clones sobre la prueba que debe prac-
8.122 bis, a continuación del señor Prie- tlcar el propietario. 
to. cubra sueldo de 3.500 pesetas con efec j Su objeto debe ser: cargas que pesen 
toa económicos de 9 de mayo del corrien | sobre la finca p0r contribuciones, arbl-
te año y escalafonales de primero de sep-|trioa e lmpuesto3 de todas clases; gas-
tiembre de 1931. ya que al solicitar la ex- conservación del inmueble; fecha 
cedencia reuma la condición exigida por . . , J , • 
el articulo 138 del Estatuto y permane-;de 3U construcción, valor del mismo y 
ció excedente menos de dos años, con- bumero de cuartos de que consta con la 
curriendo. por tanto, en el interesado las. renta de cada uno. Así el juez podrá fi-
circunstancias a que se refería la oiden jar una renta que rinda lo necesario pa-
de 18 de julio último. ra cubrir gastos y para producir una 
También se confirma el ascenso a pe-1 utilidad lícita al capital. Muy difícil de-
setas 3.500. otorgado por la Sección Ad-jbe resultar la adveración de estos par-
ministrativa de Oviedo, a doña Virginiai tlculares, porque de los problemas revi-
Llera Fernández. sorlos enjuiciados, vigente ya el decre-
Creaclón de escuelas. — Con carácter to complementario, pocos lo han sido 
provisional se crean, en total, 50 sécelo- prescindiendo del decreto del 31 de di-
ñes de escuelas graduadas, cuya relación, ciembre. 
se detalla en la "Gaceta" de ayer. Como 
de costumbre, su creación definitiva no 
se hará hasta que por las respectivas ins-
pecciones de Primera enseñanza remitan 
al ministerio las copias de las actas ju-, 
radas reglamentarias determinadas en la Estado amortizable, es decir, un 3 ó un 
real orden de 2 de noviembre de 1923. ¡4 por 100, y si es moderna el interés legal 
Una última pregunta: ¿Cuál es su 
criterio sobre la renta justa? 
—Según. Si la finca es antigua, a mi 
juicio debe producir lo que un papel del 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
CORDOBA.—Ilablcndose extraviado el 
resguardo de depósito transmisible nú-
mero 11.203 de pesetas nominales 8.000 
en Deuda Amortizable al 3 por 100, emi-
sión de 1928, expedido por esta Sucursal 
en 26 de mayo de 1931 a favor de don 
Benito Grande Barrera, se anuncia al 
público por SEGUNDA V E Z para que el 
que se crea con derecho a reclamar lo 
verifique dentro del plazo de un mes a 
contar desde la fecha de la primera pu-
blicación de este anuncio, se^ún determi-
na el artículo 41 del Reglamento vigen-
te de este Banco, advirtiéndose que trans-
currido dicho plazo sin reclamación al-
guna se expedirá el correspondiente du-
plicado de dicho resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Córdoba. 24 de octubre de 1932.—El se-
cretario, Francisco Martín. 
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FAJAS a 25 
p t a s. Sagas-
ta, 12. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gratis. B E M 
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E U R E K A Ü a • 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E , Precios 
muy rebajados. NICOLAS M. RIVEJ-
RO, I L MONTERA, 36. GOTA, 6 
I I 
L A H I P E R C L O R H I D R I A 
;s una enfermedad muy frecuen-
te; ello puede ser causa de serios 
trastornos, como la úlcera de es 
tómago. Prevéngase tomando des-
pués de cada comida MAGNE-
SIA R O L Y , que neutraliza la aci-
dez estomacal. Pida muestras gra-
tis a Pérez del Molino, SAN-
TANDER. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
En muy pocos renglones pudiera con-jque. por cierto, no hemos visto en "Luz",'por siete de largo, con retrete sin agua 
densarse el contenido de la Prensa del "Hmildo", "Voz", "Liberal", "Sol" ni en el mismo cuarto...", etc., etc., etc. 
"Ahora"—, donde se dice que este Go-I . ((r „ „ „,, „,,„ , r<«i,t«»«~ . . ' . , H . i Asegura "La Epoca" que el Gobierno bierno no ejerce la censura sobre la1 ,«"" , „ „,.u~,,„, „„„ i.-i „« _ . •* . está en el vacio y subraya que el sí-Prensa adversa, sino que suprime a és- , . , , •'. »_ i 1 . .,, ! 1 r \ lencio o la desaprobación para la tra-ta, sencillamente. Cosa que a nosotros, r , . o , , p, , „ „n„ . , , _ , . . . i yectona del Gabinete por parte de loa nos parece muy mal— A U C sig"ue sin "i - r w ^ r „ r ^ c ^ f AI . . r J ° ,Jseñores Maura, Ortega y Gasset. AI-publicarse—; pero que a "La Tierra"i . ,, 1. . 0 „_ . f J i h jvarez. Alba, Sánchez Román, es ció-le parece de perlas, ya que nos llama1 , „ f „ 
domingo. Realmente, hay una gran es-
casez de temas periodísticos. O, por lo 
qn menos, lo parece. 
Y asi, si descontamos un "fondo" de 
" E l Liberal", donde se aportan datos nu-
méricos para demostrar que es un ne-
gocio la agricultura en los tiempos ac-
tuales y que los labradores que se que-
jan, "mienten y engañan", porque con-
"Ineptos, incorregibles, inconscientes" y 
tal. Y se enfada mucho, mucho, por la 
"burda patraña" de que pidamos una 11-jugan los gastos de las zonas ricas con bertad £ pre ^ niFhemofl oto 
.los ingresos de las zonas pobres; y otro,^ otorgaríamos jamás. Cla-
jedltonal de " E l Socialista" sobre el mis-|ro de rebot* u Jno nog ^ 
mo asunto, diciendo que la mayor tor-1 
cuente' 
Pone de manifiesto "Diario Univer-
aal" la verdadera derrota, a pesar da 
los votos, del señor Largo Caballero en 
el Congreso de la U. G. T. 
«oluto a mediados del siglo pasado. En 
'a parte histórica habrá que conside-
rar todo lo referente a toponimia, por 
su gran utilidad para los estudios geo-
gráficos, geológicos, etc., y las etimolo-
gías de cada nombre y los nombres pa-
tronímicos de los habitantes, que tle-
Socledad Económica Matritense, plaza1 
de la Villa, 2. 
"Luz" da la voz de alarma a los par-
peza^ue "oudiéror hac^ 5010 a nosotros- Por ejemPl0. ¡ tidos republicanos para que "se dlspon-
mie tienen como verbo exoresivo al se-!cuando dice:..".Los hc>mb,:es (lUe h.oy r I - ^ a " a «ctuar con medios propíos", en ¡qu p - r " 0 " ^ ^ T ' j i L t T T " T ' T / " - H ^ T / "' i '1 um u u* i  , 
ñor Gil Robles ha sido tocar" el proble- 8:611 la, ^publica ideológicamente, no vista de lo ocurrido en la U . G. T.. a 
ma agrario, y que "más le hubiera va- ^ más herederos directos de la!que alude "Diarlo Universal", 
[lldo a Gil Robles seguir recluido en sus 
peroratas religiosas", apenas podemos 
¡entresacar un breve suelto de "La Líber 
tad", donde se hace referencia a los ru-
mores circulados sobre posibles aconte-
cimientos en Sevilla. " L a Libertad" dice 
Dictadura del general Primo de Ri-
„ vera, aplaudido y orientado desde " E L Y ' finalmente, "Luz ' y "La Nación'» 
] D E B A T E " , y sostenido... por " L a Na- 9e 0Su?an de la r^[cntQ Asamblea de 
ctón", ; Acción Popular. Habla el primero de 
"sutiles distinciones políticas", de que 
Sea como fuere, el caso es que se ha- "A. P. es un partido híbrido, sin unidad 
.bla de la Prensa. Y que "La Nación" interior", y dice: "No sabemos si decir 
que esto de loa rumores es un vicio muy contesta a .<La T,erra» del sábad0) que que nos hubiera complacido la aproxl-
español. Que hay que acabar con él. Y|decia poco má9 0 menos del lu. marión de A. P. a la República. L a po-
que nmgun movimiento insensato puedej neSi y a . .EI Liberar que aseguraba Htica tiene que contar con toda clase de 
prosperar ya en España, donde al fin| serio ha hecho j ió. fuerzas, aunque se compongan, como la 
IIKIIIIBII • a i lllllllll 
El día 1 de noviembre dará comienzo obligados a Intervenir enérgicamente 
en Madrid y pueblos de la provincia la para qUe guardaran silencio. 
nen interesante aplicación en los estu- cobran2a v o l a r í a de las contrlbuclo-¡ : ^ 
os históricos. I eg del Esta(í0i correspondiente al CUftr- p i i u • )> 
Después de un amplio debate, en el to trimestre dei actual ejercicio. T e r - ¡ r a l 8 a a l a r m a e n U I l C i n e 
S L ü S S 1 Seí0reS. soc'osJhlcier1on ^ m i n a r á el plazo el día 10 de diciembre. . 
ervaciones «obre el modo de realizar e'|Incnrririín en e] procedimiento de apre-j Anteayer, durante la proyección de 
S 3 ! í ! S ^ del aeñor ?UedÓ éStelmio aquellos contribuyentes que no to- una película en un «cine» del Puente 
encargado de la redacción de una PO"! tiflfa„an SU9 recibos en el Indicado de Vallecas, se oyó gritar a un espec-
futnr4 ^ pU.eda SerVÍr d€ baSe * 5 plazo! Itador la voz de ¡fuego! Inmedlatamen-
¡S * . f'scU9lones. u El edicto de apertura de cobranza te, el pí ibl lo se precipitó a las puertas 
bló h ^ ? i fV K1" ^ ? e í ! l a r ' con las instrucciones se encuentra ex-1 de salida en medio de gran confusión oio brevemente sobre el estado del pro-
se ha impuesto ya la sensatez". 
Añadamos que " E l Liberal" asegura 
que "al reaparecer los periódicos auspen 
|dldoa deben leerse con el paraguas abler 
Idicos suspendidos no sabemos qué for-
midable campaña. 
Se lamenta amargamente "Heraldo 
A. P., de las supervivencias de todos loa 
movimientos do derecha, más estrepito-
sos y artificiales—el maurismo, la U . P. 
y otros semejantes—, y no de la verda-
conservadora del país, más 
nuesto en los cuadros de anuncios de la y atropello. Pronto ar comprobó que no 
lizsr .1 rxr>edlcl6n ^ se P^ponc rea- ^ , ión dc Hacienda y Ayuntamlen-.habla tal luego y que la voz de alar-
Wrí o i t ' T / ' í ParR,la T ' e9" tos So ha pUblicado en el cBoletln Ofl-'ma había partido de un bromista. pues-P^ra contar, en término preferente, con 
el concurso de la Sociedad Geográfica.|CÍal>-
Reparto de premios en el 
to en fuga al advertir las consecuen-
Mítin de inquilinos cias de su maIa idea-Varias personr - resultaron contuslo-1 
Fomento de las Artes 
Fl domingo se celebró en el "cine" nadas. En la Casa de Socor-o recíbie-
Moderno de la Prosperidad, un mitin ron asistencia Gabina González García 
Organizado por la Apelación de yecí- • Hernández Gallego, 
nos-inquilinos, en el que intervinieron |a7iH1,;H¡|¡i;B,||||Bl||||B|i— 
los señores García Illescas. Riscos, Lo- /v , 1 1 1 • 
que pr . O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
Ayer se verificó, con numerosa con-
currencia, el reparto de premios del cur-
so 1931-32 del Fomento de las Artes. 
Presidió el ministro de Instrucción pú- pez Baeza y Martín Mayoral, 
olica, el presidente de la entidad, don sidió. 
Eduardo Ortega y Gasset. el directorl E l señor Illescas expuso la campaña 
de Primera enseñanza y un represen- que acaba de emprender la Asociación 
tante del alcalde de Madrid. ien contra de los abusos <̂ m.plld105 J? , Se confeccionan cuantos artículos se ne-
Los «eftores Gómez de la Serna vi la? Compañías dé Electricidad; el señor cesiten para el Culto divino. 
Gullléa y el representante de la Aso-'Riscos hizo un examen del último de- 9. MADRID. Teléfono 10661 
Artlaga, PAZ, 9. 
Casa dirigida por sacerdotes 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A I 
D E S I N F E 
Haced trabajo 
de 10 hombres. 
Maifhs.Gruber 
A P A R T A D O 1 8 5 
(to". Que " E l Liberal" ha procedido d u - ^ ( cofn*ter"ados • "indlg"a- dera masa 
¡rante la suspensión en la forma que pue- ^ f o i L ^ T r ! ! . ? ). porque a un callada meno!. novedos más" quieta y 
d« apreciarse, repasando su colección. Y ' " ^ ^ amif" ^ s e r e n a . Pero si diremos que esperába^ 
concreta sus ideas de este modo:1^" n ^ i - nnr i t l S V i de'mo3 una aP'-oximación hecha con más 
"¡Claro que este compañerismo (el suyo) ™ * ^ ™ ? ^ claridad y sinceridad que la 
re 
5 
u.araciones que a t e s t i - i ; . ^ 
Irán el compaflerismo. ¡Qué duda catae!íffua" ^ ^ atenidos son muy buenos vendria empezara ya a defínase 
'Si por com¿afieriSmo arentiende acudir /rePubhcanos - co» funa frialdad ^ ^ d ó n d e comienza esa derecha'' 
!en ayuda del caldo, ahí está la colección f ( ^ T e S , V a ^ EN UN JUEZ' ^^^^ <<T » 
pués de tener, al escritor y al abogado: La TSación", a su vez. dice: "¿Cómo 
•̂11 los calabozos durante el tiempo que es posible sostener que, dentro del aca-
Trascribe una carta del p e r s o ^ i l e ^ L i ^mo!? ĉl\0y ?,rd^nó flue Pasaran a la tamiento al Poder, no se pueden pro-
iNuolón", dándole las gracias por haben ?lrclel Model0- Y se Indigna contra l a ^ g n a r ideas contrarias al régimen que 
•insertado una Instancia elevada al mi-l T { ™ < T J .la 'de,ación"' ? cree a7tfl 1 iPuea hubieran podido 
nistro, pidiendo la reaparición de su pe- PSÍ0 d^,a t6n,ca de V" e3tado de cosas,triunfar los republicanos? Acataban el 
,riódico Y nada más 1 ma•,, Pe,,Sro3o para el régimen que to-jreplmen monárquico, sin dejar de pen-
Nl en " E l Liberal" ni en el resto de los das ,as aí,echan7:as- complots y conspi-lsar^ en el que a ellos les parecía rae-
de " E l Liberal", que da fé de cómo lo 
hicimos". (Evidente de toda'evidencia.) 
periódicos. 
Decididamente el Interés periodístico 
se ha trasladado a la Prensa de la no-
che. E s tal el cúmulo y la variedad d e j ^ T ^ Q de otiVcasta 
los editoriales, que resulta difícil ex 
tractarlos. 
Reproducen "Informaciones 
Xaclón" un articulo del 
Londres, sobre la PrensajeTe 
ése que j'a conocen nuestros lectores y nen "en c?lda.« de tres pasos de >no 
r ciones de sus enemigos". Por lo vi to.1 jor"'- "Preterir las formas de Gobier-
al colega sólo le parece bien la deten-lno no se le había ocurrido más que a 
ción, deportación, confinamiento y ha idon Melquíades. Y en él se ha visto la 
clnamiento, amén de la ley de Defensa!eficacia del sistema"... "Nosotros que-
de la República, cuando se trata de ea-j remos la unión de todas las derechas, y 
vernícolas. Los republicanos del "Heral-j estamos al lado de Acción Popular, co-
mo de otras fuerzas análogas en cuan-
tos asuntos coincidamos; pero nos pa-
donde nos por 
A .* la isv," 
Marte- 25 de octubre de 1932 ( 8 ) E L D E B A T E 
Información comercial y financiera 
r V T E K I O R 4 POR 100.—Sorie F (64), 
64; E (64), 64; D (64). 64; C (64.50). 64.40; 
B (64,00), 64.50; A (64.50), 64,40; G y H 
(62.50). 62,50. 
E X T K K I O K 4 POR 100. — Serie D 
(79,50). 79,50; C (79.25). 79,50; A (79), 80. 
A3IORTIZABI.E 4 POR 100 CON IM-
ITKSTO.—Serie C (72), 72.25; B (72). 
72.25; A (72). 72.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO. - Serie F (89), 89,25; E 
(89,50). 89.75; C (90), 90; B (90). 90; A 
(90) , 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.— Serie C (84.25). 84.25; B 
(84.25). 84.25; A (84.25). 84.25. 
AMORTIZABLE 5 l'OIÍ 1(10 lí)26 SIN 
IMPUKSTO.—Serie C (94) 93.75; B (94). 
93.75; A (94.25). 94.̂ 5. 
AMORTIZARLE 5 l'OK 100 1027 SIN 
IMPULSTO.—Serie E (94). 94; D (94.30). 
94; C (94.25), 94.10; B (94.25), 94,10; A 
(94.75). 94.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
rMPÜESTO.—Serie D (81,75). 81,50; O 
(81.75), 81,50; B (81.75), 81.50 A (81.75). 
81.50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (69,25), 69,10; D 
(69,25) 69,10; C (69.25). 69.10; B (69,25), 
69,10; A (69,40). 69,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie G (77.95). 77,80; F 
(78), 78; B (78,20). 78; A (78.20). 78. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (93.50). 93.50; C 
(93,75), 93,50; B (94), 93,50; A (94), 94. 
BONOS ORO.-Serie A (204,50), 204; B 
(204,50), 204; Oligaciones del Tesoro, A 
(100,60), 100,55: B (100.55), 100,55. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(91) , 90.75. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1914 (70), 70; 1918 (67), 67. 
GARANTIA DEL ESTADO.—Hidrog. 
Ebro 6 por 100 (87,25), 88,25. 
por, como para descansar de la fatiga 
y tomar nuevos bríos. Y otra vez a la 
carga, bajando y subiendo precios, ven-
diendo y comprando. 
La semana empieza movida; pero des-
graciadamente no es un movimiento que 
denote vida; es un movimiento forzado. 
No se registra esta semana la sorpresa 
inicial que deshiciera las malas impresio-
nes del viernes último: el Bolsín de aquel 
día las aumentó, el sábado se rectifica-
ron algo y en el Bolsín de la mañana de 
hoy se han vuelto a confirmar. La jor-
nada bursátil acusa las mismas carac-
teristicas. Pero dentro de éstas hay, al 
mediar la sesión síntomas nuevos quel 
pueden ser considerados como principios 
de reación. Por lo menos la regularidad 
de la baja acelerada desaparece y sur-| 
gen las oscilaciones que se acentúan al 
final y después del cierre, con tendencia i 
a recuperar terreno perdido. 
Claro es que todas estas característi-1 
cas se refieren principalmente al corro| 
de Explosivos, que es el de más enver-j 
gadura y el que da la pauta de la mar-
cha del mercado de valores industriales. 
Barcelona sigue siendo la inspiradora! 
de esta situación: el mercado catalán en-
vía papel y él es el que señala el momen 
to de la recogida. La reacción que expe-
rimentan Explosivos obedeció a órdenes 
fulminantes de Barcelona que levanta-
ron el corro en dos minutos. 
Sin embargo, la tónica general no va-
ría con este cierre mejor dispuesto; la 
tónica general es de depresión. No son 
sólo las noticias de Barcelona las que 
actúan: hay en el mercado otros ele-
mentos que pesan, entre ellos la inquie-
tud que se refleja en el campo político 
Fondos públicos tienen papel, pero no 
es su situación tan crítica como la de 
los valores industriales, ni tan mala co-
mo la de primeros de mes. en que ape-
nas podía contenerse el aluvión. 
El corro ferroviario sigue la trayecto 
F l o r e s n a t u r a l e s 
Horticultura. Jardines 
S P A L L A HERMANOS 
PLAZA D E L REY, 6. Teléfono 11301 
LOPEZ DE HOYOS, 31 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
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R E G A L A M O S 
un par de pendientes, un broche y una 
sortija con magníficos e inalterables bri-
llantes imltic, por 15 pesetas (valen mu-
cho más) , propaganda de esta semana. 
Slmll-Joyoría. FUENCARRAL, 118 (glo-
rieta de Bilbao). 
C E D U L A S.—Hipotecario 5 por 100 na, general: abunda en todo el sector la 
(83.50). 83.25; 5.50 por 100 (91). 90.75; 6 
por 100 (95.75). 95.50; Crédito Local 6 por 
100 (76,50), 76.25; 6 por 100 interprovin-
cial 1932 (89,50). 89,50. 
ACCIONES.—Banco España (513), 512; 
Río de la Plata (78), 75; Mengomor 
(150). 149; T e l e f ó n i c a , prefrentes. 
(100,25). 100.70; Rif, p o r t a d o r , conta-
do (258). 230; Guindos (290). 288; Pe-
tróleos (105). 105; Española Petróleos 
(29), 29; M. Z. A„ contado (159), 159; fin 
corriente (161), 157; Metro (120). 121; Ma 
drileña de Tranvías, contado (90), 99: 
oferta. Empezó el papel ofrecido a 200, al 
contado, a la liquidación y a fin próxi-
mo; bajó a la liquidación hasta 198, por 
195, dinero, y a fin próximo la última 
proposición que oímos al cerrar fué pa-
pel a 192. No hubo operaciones. Alican 
tes tuvieron menos oscilaciones: empe-
zaron a 159 por 157. a la liquidación, y 
a 160 papel al próximo; quedaron a fin 
corriente a 157 por 156. 
Tranvías quedan con dinero a 99. Me-
tros siguen flojos. Desapercibidos, sin 
ninguna atención para ellos, los Petro 
Azucarera, contado (45), 43.25; fin co- litos, que se hacen a 29. Las Azucareras 
rriente, 43,50; fin próximo, 43,50; Explo-j ordinarias pierden terreno; empezaron a 
sivos, contado (586), 570; fin corriente 
(582). 570; fin próximo (589), 572; Acumu-
lador Tudor (146), 100; Standard (97.25), 
97,25. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (89,50), 
89,50; Gas Madrid, 6 por 100 (101,50), 102; 
H . Chorro D (96), 96; Chade. 6 por 100 
(104.75), 104,25; Unión Eléctrica. 6 por 
100, 1930 (100), 100; Norte, primera (52.50). 
83; ídem, quinta (50), 50; Asturias, pri-
mera (45,50), 45; ídem, segunda (46). 45; 
ídem, tercera (47), 47; Valencianas (80). 
80; Alicante, primera (223), 221; Córdoba ^ 
44,50 por 44, al contado y fin corriente; 
pero pronto se desmoronan y bajan has-
ta 43,25, al contado y 43,50 fin de mes y 
fin próximo. 
Explosivos iniciaron la tarde a la l i -
quidación a 164 y bajan hasta 161; los 
diez primeros minutos fueron de depre-
sión creciente. Pero cuando los ánimos 
estaban más abatidos, surgieron com-
pradores de Barcelona y se animó el co-
rro; un minuto de alza vertiginosa en 
que el dinero de la liquidación pasa de 
561 a 570, y al próximo, de 565 a 573 
rece que en el mercado catalán, don 




L L O Y D E X P R E S S 
con los supertrasatlánticos "BRE-
M E N " y "EUROPA", de EURO-
PA a NUEVA YORK, cuatro dias 
y medio. Para HABANA-MEJICO, 
vapor "SIERRA VENTANA". 22 
noviembre de Santander y Gijón 
y 23 noviembre de La Coruña y VI-
go. Para RIO. MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES, vapor "ZEE-
LANDIA" , 25 de octubre de La 
Coruña y 26 octubre de Vigo; va-
por "SIERRA SALVADA". 27 oc-
tubre de La Coruña y 28 de Vigo; 
vapor "SIERRA NEVADA", 18 no-
viembre de La Coruña y 19 noviem-
bre de Vi ero. Para COLO MEO. SIN-
GAPORE. MANILA. HONGKONO. 
SHANGHAI, etc.. vapor "TRIER" 
11 noviembre de Barcelona; vapor 
"SAARBRUCKEN". 9 diciembre 
de Barcelona. 
Para informes sobre carga y pa-
saje diríjanse a 
Lloyd Norte Alemán 
AGENCIA GENERAL MADRID 
Carrera San Jerónimo, número 83 
moderno, 49 antiguo. Teléf. 13515. 
ura el dolor de estómago, 
cidez, dispepsia, vómitos, 
larreas m niños y adultos, 
ilatactón y úlcera del esló* 
ago; tonifica, ayuda a las 
igestiones y abre el apeli-
o, siendo ufilisimo su uso 
ara todas las molestias del 
E S T Ó M A G O e 
I N T E S T I N O S 
K'.Í es hmtrm-Viin folíelo i Líb»-
Itrio Im de Cirios. Serrano. 30-MADRID 
torre de la cristiana". Noche: 
Sombra". 
'Sol y O R Q U E S T A SINFONICA 
El domingo comenzó la tradicional 
>erie de conciertos de otoño, organiza- ^ , , 
la por la Orquesta Sinfónica. Vemos C r ó m i c o 
con gusto que los rutinarios programas ^ ^ ^ w ^ ^ Hoyi noche, estreno: 
van desapareciendo, para dar paso a .yo ,a Garbo!, de Antonio 
música más variada, que los oyentes paso 
matinales también tienen derecho a co 
nocer. Ante todo, hay que felicitar al 
maestro Arbós, por haber tenido la va-
"entía de incluir la obertura de "Gui- Hoy, tarde. 
Ideal 
'La revoltosa" y "La pa-
iiiiiniiiiniiiin!!!iii!iiiiiiiiiniiii!i!iiiniiiiiKiiiiniiiH<ii;'H A , 
C A M A S Y M U E B L E S 
Máxima calidad, precio ínfimo. 
Plaza de Santa Ana, número L 
fliliiniiiiHiiiiHiiiiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiBii 
A l D A TAPICERO. Vllla-L . D * A lar. 6. Teléf. 6126' 
m m m m m m m m m v m m m w m u u i m i Zapatos económicos. Nuevos mo-1 délos. C. Romanones, 14. V i d . 
loiiniiiiiiiiiiiaiiHiayiiiaiiiiniiiiniiiiiaiiiiiniiiniiiiiaiiiiHiiiiiai,!! 
CLINICA O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director- DOCTOR JESUS GALINDEZ • H B • iiaiiiiiaiiiiHiinniiiaiiiiiaiiiiniin 
¡SEÑORAS! : visiten la 
Peletería Internacional 
PRECIADOS. 10. entio. Teléfono 18454 
M a a a • a a 
A G U A D E BORINES 
Recital de ^rancescatti 
La Cultural ha presentado por secun-
da vez a Zino Francescatti. violinista 
que, a juzgar por su apellido, debe ser 
italiano. En la serie de virtuosos que 
lermo Tel l" ; y decimos valentía, por-1tria chica". Noche: "Solé, la peletera" 
ue, para ciertos grupos de melómanos, i El saínete del día. Precios corrientes, 
la música de conciertos es tá reducida al Mañana miércoles, tarde, debut de la 
un escaso número de compositores. La distinguida señorita y notabilísima tiple 
citada obertura, si se exceptúa el ra l - Esperanza Pupa, con "Los Gavilanes , 
gar final, tiene momentos de emoción. Noche, y todas las noches, éxito crecien 
como el trozo de vloloncellos y el solo te de So,e' ,a í****** 
de flauta. 
También fué un acierto la reposición 
de "El sueño de Eros". obra de Esplá. 
estrenada allá por 1914. En este poe-
ma, de marcado sabor germánico, se 
encuentran todas las caracter ís t icas del 
ilustre compositor, las que subsisten, a 
pesar de la evolucón propia de todo 
verdadero artista. Completaban el pro-
grama los valses de "El caballero de 
la rosa", de Strauss; "Fuentes de Ro-
ma", de Rcspighi, y la Séptima Sinfo-
nía de Beethoven, obra esta última que 
proporcionó un gran triunfo a la Sin-
fónica y a su director. 
Fígaro 
Tarde y noche, el grraciosísimo vodevil 
cinematográfico "La tuve en mis brazos", 
que alcanza un éxito clamoroso. Butaca, 
tarde, dos pesetas; noche, 1.75. 
Orquesta Sinfónica de Ma-
drid. Maestro Arbós 
El próximo domingo, en MONUMEN 
T A L CINEMA, po^unrio concierto mati-
nal. Localidades Daniel. Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado), 
desfilan cada temporada por nuestras i A lag (£¿0 y 10.30: Cuentan de una mu-
sociedades musicales, son siempre losj V (21-10-932.) 
violinistas los que mAs producen casos i CALDERON (teatro lírico nacional), 
de amnesia en el crítico. No recuerda! A las 6 (6 pesetas butaca): El tambor 
absolutamente nada, ni siquiera si exis-lde granaderos y La verbena de la Palo-
tía tal artista en el mundo. Una so- ma. A las 10: Curro Vargas (Matilde Váz-
nata de Franck bien comprendida, una Quez Hipólito Lázaro) 
suite de Bach. Interpretada a flor de 
Reina de las de mesa por lo digestiva (tín. quienes muv dignamente hubieran 
higiénica y agradable Estómago, riño-i cumplido en el escenario. 
BEATRIZ (Hermosilla. Claudio Coello. 
, Telefono 53108. Compañía Lola Membri-
piel, y una tercera parte flojita de n™" ves) . -A las 6,30 y 10,30: Santa Rusia, 
sica: he aquí el resumen de este con- de Benavente. (Butaca, 3 pesetas.) (8-10-
cierto de t rámi te , organizado por la 932.) 
Cultural. El crítico piensa en otros vio-l COMEDIA.—A las 6 y media (popular, 
linistas españoles: fniesta. Albina. Ma-1 3 pesetas butaca): Anacleto se divorcia, 
dinabeitia. Tvonne Canale. Lola Pala-jA las 10 y media (popular. 3 pesetas bu-
taca ): Anacleto se divorcia. (3-5-932.) 
nes e infecciones gastrointestinales (ti 
foldeas) 
tampillar (75). 75; Asturiana. 1919 (86), 
86; E. de Petróleos (91.50), 90. 











































BOLSIN D E LA MACANA 
E l bolsín de la mañana en el Banco 
de España ha registrado bastante flo-
m e n e a n 
Gabanes', Impermeables. 
Chaquetas de Ante y Cue-
ro, "Sweaters" y toda cla-
se de ropa de "sport"; 
Mantas de Piel, Seda y 
Lana para viaje, etc. 
Artículos de "sport"; Máquinas "Rolls" 
para afeitar; Encendedores Dunhill, Pai^ 
ker y Lancel; Máquinas "Minerva" para 
hacer cigarrillos emboquillados; 
Joaquín T U K I N A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Agentes^ exclusivos de los famo-
sos Baúles - armarios y Tourobes 
•HARTMANN". l o s mejores del 
mundo. 
Radio y Fonógrafos. 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30 (2,50 
butaca): La Locatis (últimas represen-
taciones). 10,30: ¡Yo soy la Greta Gar-
bo! (estreno), de Antonio Paso. (13-10-
932 ) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6.30 (se-
gunda popular de tarde, 2,50 butaca): La 
loca de la casa. 10,30: Alfilerazos (de 
Benavente). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—A las 
6.30: Señora Ama. 
IDEAL.—6.30: La revoltosa y La pa-
tria chica. 10.30: Solé, la peletera. ¡Exi-
o r e 
A v . p £ Ñ M V E * g y l O 
"La Casa mejor surtida de España" 
•II!IIBil!!BI¡lin!!l|l!i:;B"!: I m • I • I B p 
de la baja había llegado a 555. la posi-
ción bajista se había puesto al alza. Las 
Chades, que eran uno de los principales 
factores de la depresión y que cierran 
en Barcelona a 577, mejoraron conside-
rablemente las cotizaciones iniciales. 
Volvieron a decaer los Explosivos, pe-
ro en el Bolsín vuelven a hincharse v _ 
quedan a precios que son los mejores •^•"»!ll«™MllIll«¡limii:¡i«ll"Illll!iPIIIBílillililllliIllll 
de la jornada. í 1 
Rif. portador, con papel, a 230. y dine-; J t W*% J t ^ I ^ y je9 8 medlda en Pr8clos09 y r\co 
ro a 228; nominativas, papel a 210. Guin-: B ^ j MJk M^k 1^1 géneros a 125 y 150 ptas. que valen 200 
dos, papel a 292 y dinero a 280, pero sej * * * * * U mm0&m^ • ^ BSES La caga máa surtida de Madrid en pa 
hacen a 288 Felgueras, papel a 46. .ñería fina. Siempre novedades, gusto exquisito. ZARDAIN. HORTALEZA. 13K 
hjn moneda no hay mas variación que 
la baja de 20 céntimos en francos sul- «I • • • • B • B B'i;i«IIIH¡lliniH!IIB 
zos. 
Callao.—LA REINA DRAGA 
Muchos han sido los aciertos de Pola 
iNegri en la pantalla. No nos a t r é v e n o s 
ídem Victoria ; Receptores deia señalar ninguno de modo preferente. 
Diremos, sí, que «La reina Draga» ad- to de llenos! Precios corrientes. (12-10-
mite la comparación con las más fa-, 9 3 ^ R A _6 30 10 30: Ij0 hablan las 
mosas de sus creaciones y es un titulo eres Gi:an yéxit'0, (22-10-932.) 
mas en la lista de sus triunfos. MARIA ISABEL (Compañía Juan Bo-
Esto, en cuanto a la protagonista. La nafé).—6.45 y 10,45: Engáñala. Constan-
acción, admirablemente concebida yj te (ya no es delito). Risa, risa, risa. (13-
desarrollada, consigue captar desde elj 10-932.) 
primer momento, el interés del público, ¡ a,,l|IHll,,,Bl|II|H|l{|n|ll||H,|̂  
para i r creciendo en intensidad a me-! 
dida que la película avanza y se acerca ^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^^XXXXXIÍTXXXXXXXXXXXXXXIXXXX 
el desenlace. El desenlace mismo es un M H ^ 
hábil efecto teatral que convierte en ^ 
inesperada felicidad—de madre y ^e M 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: La casa 
de la Bruja (de Pilar Millán Astray). 
PAVON (revistas Celia Gámez).—6,30 
y 10.30: Las Leandras. (¡¡Interpretación 
insuperable!!). 
TEATRO CHUECA.—6.30: Los Chatos. 
10.30: Don Juan Tenorio. Butaca, 1.50. 
VICTORIA.—6.30 y 10.30: El abuelo 
Curro, por Aurora Redondo y Valeriano 
León. (20-10-932.) 
ZARZUELA.-6 .30 : La Torre de la 
Cristiana. Cuadro flamenco. Debut de la 
Niña de la Puebla. 10.30: Sol y Sombra. 
(14-10-932.) 
CIRCO PRICE.—6 y 10.30: Grandio-
sas funciones de Circo, y por cuatro úni-
cos días. Aquilino Estrellas-Nepras. Louis 
Douglas-Claudia Yonescu. El mejor es-
pectáculo de Madrid. Algo asombroso. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4.30 tarde (moda). 
Primero (a remonte). Araño y Abaris-
queta contra Tzapruirre y Bengoechea. Se-
gundo (a remonte). Arrechea y San Mar-
tín contra Salsamendi y Chacón. 
C I N E S 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10.45: Sangre joven (estreno). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 1,80, 
6,30 y 10.30; El expreso de Shanghai. (14-
10-932.) 
BARCELO.—6,30 y 10.30: Greifer, el aa 
policiaco (por Charlotte Susa). 
CALLAO.—6.30 y 10.30: La Reina Dra-
ga (Pola Negri). 
CINE DOS DE MAYO.—6.30 y 10,30: 
El teniente seductor. (26-5-932.) 
CINE DE LA FLOR (Cine sonoro).— 
Hoy acontecimiento. María Alba en Ca-
mino del Infierno y otras. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373, antes 
Príncipe Alfonso). — Grandes reformas. 
Nueva empresa).—6,30 y 10,30: Grandio-
so éxito de La dama del 13. Creación 
de Elisa Landl y Gilber Roilsfnd. 
CINE SAN CARLOS (teléfono 72827). 
6.30 y 10.30: Gran éxito Soborno (por 
Sue Carol). (13-10-932.) 
CINEMA ARGUELLES.—6.30 y 10,30: 
Una mujer de experiencia. 
CINEMA BILBAO (teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El salto 
mortal. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Nacida 
para amar. (5-7-932.) 
CHAMBERI.—6,30 y 10.30: Noches de 
Viena (grandioso éxito). (14-5-932.) 
FIGARO (teléfono 93741).—6.30 y 10.30: 
La tuve en mis brazos (el más grandio-
so vodevil). Butaca, tarde, 2 pesetas; no-
che, 1,75. (21-10-932.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10.30: Par ís Mediterráneo. 
P L E Y E L (Mayor. 6).—La vida de una 
actriz. La Araña (Edmund Lowe-Louis 
Morán). 
ROYALTY.—6.30 y 10,30: Bajo falsa 
bandera (film de espionaje). 
SAN MIGUEL.—6.30 y 10.30: La Wally. 
TIVOLL—A las 6.30 y 10,30: Su ma-
jestad el amor, fantástica superproduc-
ción musical, por Kathe Tnagy. 
TOURNIE (Mayor, 15).—The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
*• * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica^ 
clon de E L DEBATE de la crítica de la 
obra.) 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Bonos Oro, A, 203,50 y 204; Telefónica.: 
preferentes, 100.65 y 100,70; Azucareras,: 
ordinarias, 44, 43 y 43.25; Explosivos, 564,1 
562 y 570; fin corriente, 561, 562, 569, 568.! 
jedad, y a medida que t ranscurr ía laj 5Q7 y 570; ñn próximo, 570, 571. 573 y 572; 
hora la desanimación fué creciendo. Las Azucareras ordinarias, fin corriente, 44 y 
cotizaciones registradas son las siguien-
tes: 
Explosivos, fin corriente, 586, 585, 584, 
583; al próximo, 587, 590, 589, 587, 585; 
Nortes, fin próximo, 203 y 202; Alican-
tes fin próximo, 160.50; Azucareras or-
dinarias, fin próximo. 44,50 dinero. 
Comparados estos precios con los úl-
timos del cierre de la sesión del vier-
nes, la situación es algo mejor, pero te-
niendo en cuenta la situación reflejada 
en el cambio de impresiones sostenido el 
sábado por la mañana, la situación ha 
empeorado algo. Sin embargo, ha surtido 
efecto la disposición de la Junta Sindical 
de exigir previamente el papel a los ven-
dedores. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 577, a la liquidación y 578 
al próximo; en alza, al próximo, a 590; 
Alicantes, 158,50, dinero al próximo; Nor-
tes. 197 por 196, al próximo; Azucareras 
ordinarias, 44 al próximo, y a la liquida- í1!0 especial ae la oferta 
43,50. 
NIVELACION DE OPERACIONES \ 
Se ha acordado proceder a la nivela-j 
ción de las operaciones realizadas en 
Explosivos, a fin de noviembre, en 561., 
Los saldos se entregarán el día 26. 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 24.—En Bolsa se ha no-
tado una gran depresión; ha abundado 
mucho papel y apenas ha habido órde-
nes de compra. Se han hecho muchos 
comentarios respecto a las futuras elec-
ciones y al tono en que se han desarro-
llado las conversaciones del Congreso 
de la Unión General de Trabajadores. 
Esto ha sido mirado en Bolsa con mu-
cho pesimismo. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 24.—La Bolsa comienza bajo 
la impresión de nerviosismo con domi-
El cierre 
O F E R T A E X C E P C I O N A L 
Hasta el 31 de este mes, y para hacer llegar a todos los rincones de Es-
paña nuefttrafl novedades, remitiremos a quien lo desee un artístico scml-
esmalte de una Imagen religiosa en 15 X 21 centímetros, ovalado, en colo-
res, para poner sobre un imiehle. (Artículo desconocido.) Por ptas. 3,75. 
El mismo, con precioso marco de metal dorado, 7,25 ptas. Los pedidos de 
provincias agregarán 0,50 para gastos, y sí el envío se hace a reembolso 
cargaremos 1,00 pta. Las Imágenes que tenemos fabricadas son: Sagrados 
Corazones de Jesús y María, San José, San Antonio, Sta. Teresita, Cristos 
de Limpias, de Velázquez y de Veruela; Vírgenes del Rosario, del Carmen. 
Milagrosa. Dolorosa, Covadonga. la Lágrima, Ntra. Sra. de los Desampa-
rados. Ecce Homo, Oración del Huerto. Purísima Concepción. Sagrada Fa-
milia, Cerro de los Angeles, la Virgen y el Niño y el Niño Jesús. PARIS-
ARTISTIQUE. PEZ, NUM. 11, PISO PRIMERO. MADRID. 
Otro gran éxito que se apunta el ^ I H 
B A R C E L O » » 
G R E I F E R , E L "AS" 
P O L I C I A C O 
' • B • i n c m B i i i i a n n a m u un • • • 
Gran Peletería. L A M A G D A L E N A . Calle Mayor, 28 
mujer—lo que se anunciaba como tra- ^ 
gedia irremediable. |H 
El reato de los personajes, la magnl- ^ 
fíca técnica fotográfica, el recto crite-,H 
rio en la aplicación del diálogo, que en ^ 
nada desvir túa el carác ter puramente ^ 
cinematográfico de la cinta, la direc- N —«_- d i - . » 
ción y el decorado están en armonía • pi C A R L O T A S U o A ^ M 
cc.i lo que es y lo que significa la f i - K , - - - w T Y T T T T T Y T T T T T ^ T T Y T T T T M 4 M gura de Pola Negri. tetXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXX/ M 
No puede ser, en cambio, igualmente 
elogiosa nuertra referencia en la parte 
moral. Hay escenas y situaciones—sin 
contar con los expresivos arrebatos 
amorosos de la protagonista—que no 
pueden admitirse. Y que hay que se-
ñalar con tanta más severidad cuanto 
m/s perfecta y refinada es la interpre-
ta ^ión. 
T. O. 
Palacio de la Prensa.—CON 
E L FRAC DE OTRO 
Teléf. 15763. Abrigos de piel desde 100 ptas. Chaquetitas. 75 ptas. Renards finos, 50 Un hombre joven, listo, de talento, 
ptas. Martitas,Jnmenso^surtido, desde 5 ptas. Pieles para guarnición y adornos, ajque gana su vida con una ocupación 
modesta, pero siente nobles aspiracio-
nes de lograr más alta posición social. 
precios increíbles.—NOTA: Antes de comprar pieles, no dejen de visitar esta casa 
•¡iiiiiiiiüBiiüiKiiiiHiiiinniiniiinm 
¡ ¡ R E N O V A R ! ! . . . 
ción quedan a 44 por 43,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 24.—Nortes, 195; Ali -
cantes, 160; Andaluces. 13.50; Transver. 
sal, 23,50; Colonial, 202.50; Gas, 85.50; 
Chade. 357; Filipinas. 268; Hulleras. 45.50; 
Felgueras. 46.50; Explosivos. 570; Minas 
Rif. 230; Petróleos. 30; Docks, 180. 
Algodones.—Liverpool Disponible, 5,48; 
diciembre. 5.24; enero, 5,17; marzo, 5.18; 
mayo. 5,21; julio, 5,22; octubre, 5,23; ene-
ro. 5,26. 
Nueva York: Diciembre, 6,16; enero, 
6,20; marzo, 6,30; mayo, 6,28; julio, 6,29. 
BOLSA DE BILBAO 
Explosivos, 575; Resineras. 15; Norte 
199; Alicante, 158; Sota. 460; Nervión. 
490; Setolazar, portador. 757; H. Ibérica. 
530; H. Española, 134; Viesgo, 460; Altos 
Hornos, 80. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 40,72: francos, 84.96; dólares. 
3.3112; suizos. 17.30; belgas. 24.10; liras. 
65.31; florines. 8.2925; suecas. 19.28; no-
ruegas, 19,75; danesas, 19.23; marcos. 
14,02; pesos argentinos. 34,87. 
* « * 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas (41 5/16), 40.50; f r a n c o s 
(86 3/32). 84.50; dólares (3,39 3/4), 3.325: 
libras canadienses (3.6825). 3.60 3/4; bel-
gas (24,365), 23 29/32; francos suizos 
(17,50). 17.205; florines (8,425). 8,26; l i -
ras (66.25). 65; marcos (11.245). 13,995; 
coronas suecas (19,375). 19.225; danesas 
(19.205), 19.225; noruegas (19.80), 19.78; 
chelines austriacoa (2X50), 29; coronas 
checas (114 3'8), 111; marcos finlandeses 
(280.50). 220.50: escudos pnrf uíriieses (110) 
110; dracmas (575), 575; leí (575), 570, 
milreis (5.25). 5,25; pesos uruguayos (30). 
30; Bombay, 1 chelín 6 11/64 peniques-
Shanghai. 1 chelín 9 7/16 peniques; Hnnsí-
kong, 1 chelín 4 1/8 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín 4 .VIO peniques. 
BOLSA DE ZURICTI 
Chade, A, B. C, 755 (356.95); D. 152 
(359.35); E. 138 (326); Idem bonos. 36 
(85.10); Sevillana. 150 d 
hizo con pesadez y ausencia de tornado-
Hace amistad con un industrial cono-
cidísimo, a quien, valiéndose de su in-
genio, consigue salvar de una ruina se-
gura. El porvenir le sonríe y ve el Jo-
ven logrados todos sus propósitos al ca-
PRO-
res. Bajo estos auspicios comienza la sse-
I Es lo que cons tan temen te viene haciendo la SASTRERIA CASADO. ,sarse con la hija de su antiguo Jefe mana bursátil. Esta impresión, que se re-| 
fiere al dinero de adquisición, alcanza 
también a todos los sectores, excepción 
hecha de los títulos de renta fija, en al-
guno de los cuales se aprecian ligeras! 
mejoras. 
En Fondos públicos, el negocio es más 
amplio que de ordinario, dentro de laj 
irregularidad que tienen las cotizaciones. 
Las obligaciones dan la impresión de 
flojedad. En el sector ferroviario se re-
pite la conocida cotización de Explota-
dora de ferrocarriles y Tranvías. Allcan-j 
ftes y Nortes se contrataron con flojedad.! 
y sólo de los primeros se registró una 
operación con baja de dos puntos, para 
luecfo quedar ofrecidos. 
En valores eléctricos persiste también* 
la flojedad. Ibéricas perdieron duro y me-; 
dio, quedando papel. También las mine-i 
ras y navieras persisten en su período dê  
inactividad. 
En siderúrgicas, las Navales volvieron 
a perder otros cuatro enteros y me<lio, 
aunque quedaron con oferta. 
Los Explosivos, después de estar anl 
mados, pero inciertos, cerraron con per | 
dida de dos duros y medio y quedaron; 
ofrecidos por bajo de su cotización. 
La reducción del descuento 
Ayer celehró una reunión el Consejo; 
del Banco de España, quien, de acuerdo 
con el ministro de Hacienda, ha resuel-j 
to que. a partir del día 26. se reduzca! 
del 6.50 al 6 por 100, el tipo de interés 
Prado, 3, entresuelo. Teléfono 18932 
E s e 
p u r g a n t e 
deal que los 
n i ñ o s t o m a n co-
mo una go los ina 
Tiene todas las ven-
tajas del aceite de r i -
cino y n inguno de sus 
nconvenientes . 
Ex i j a s iempre P A L M I L y 
d e s c o n f í e de las imi t ac iones . 
Como se ve, el argumento no es nue-
vo. Y, sin embargo, la comedia resulta 
I ¡agradable, entretenida, perfectamente 
lograda, por la naturalidad de la acción 
y la justeza de las situaciones. Dorotby 
Jordán y Wlll iam Haines consiguen 
hacer alarde de su atrayente simpatía 
en muchos momentos de la obra, que 
no pierde, ni por un solo Instante, su 
limpieza moral. 
S. I * 
ciona 
O P E R A 
MONSIEUR 
MADAME 
B Í B I 
Todos los días, cinco 
cuartos de hora de risa 
garantizada 
S E L E C C I O N E S 
F I L M 0 F 0 N 0 
v"' w m\ mm n i m w BIÍ m u m • • • ñau i n B • • n H m • • B H m m 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
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A S T O W A 
Da reiréis de las ridiculas infide-
lidades si veis 
tTILEFONO I 2 t « 0 ) 
U n m a r i d o i n f i e l 11 
¿Dónde?... Cuándo? 
P 
T A P Z A N T A P 
E l estado de Tom Mix 
HOLLYWOOD, 24.—El famoso ac- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ N | 
tor Tom Mix, que el otro día sufrió un 
accidente cuando estaba Impresionando 
una película, tiene dos costillas rotas 
y varios cortes y erosiones de menor im-
portancia. 
El estado del popular "cow-boy" es !X 
satisfactorio dentro de la gravedad. — 
Associated Tress. 
H O Y 
el g r a n t r i u n f o de ayer de a 
D I 6 T R I C H I 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
(TEATRO LIRICO NACIONAL) 
Hoy m^-tes. A las 6 de la tarde (6 pe-
setas butaca): "E l tamhor de granade-
ros" y "La verbena de la Paloma". De-
corado y figurines nuevos de Mignoni y 
Rartolo/zl. Noche, a las 10, "Curro Var-
eas", por los grandes cantantes Matilde 
S E R V I C I O D E L MES D E N O V I E M B R E D E 1932 
LINEA DEL CANTABRICO A CUBA - MEJICO 
El vapor "Hahana", saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de 
pnknTas oVora^donérd^^ de •Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, escalan-
fiuedon subsistentes los demás tipos qUp f,o en New-York al regreso, 
actualmente riqrpn para las restantes ope- , Próxima salida P1 25 de diciembre. 
raciones. LINEA DEL MEDITERRANEO A TUERTO RICO - VENEZUELA - COLOMBIA 
El Consejo trató también de asuntos R1 vapor "Magallanes", saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de no Vázquez e Hipólito Lázaro 
relacionados con el Reglamento. jvlembre, de Valencia el 2t, de 'Málaga el 22, de Cádiz el 24 para Las Palmas, San 
¡Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Puer-
H to Colombia y Cristóbal. 
A Próxima salida el 20 de diciembre. 
¡J EXTENSION AL MEDITERRANEO D E LA LINEA DEL CANTABRICO 
f A CUBA-MEJICO 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de diciembre para Ta-
inero (7090)- de distribuir a las acciones de la m l s m a j " ^ 0 " m T ^ n " ^ l í ^ ' ^ BÍ!ba01 de1!donde aal-
0 6 2 ) ; Donan un dividendo de 22.50 pesetas por t í t u J ? ™ Y realas intermedias. 
El 
M I A D 
'Aís l i 
i m u u u m m m u m u u 
SOCIEDAD MADRILEÑA DE TRANVIA 
PACO DE CUPONES 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdo 
Fontalba 
Cédulas arsontinas 48 50 
Sane, 39; Italo Argentinas. 75; Electro- como Anal del ejercicio 1931-32. M , , , 
ban. K. 62S; Motor Columbus. 251; Cbe 1 El paffo se efectuará a partir del d i a ^ ^ ^ / P 0 ^ Marnues de Comillas . saldrá salvo variación, de Barcelona y Ta 
mikal. 510; Breon Bovcri. 178; Eredil '31 del corriente mes de ocubre y p r e v i a " ^ 0 " * 61 ,ir^de noviembre.^ dê  Valencia el 17. de Alicante el 18. de Málaga el 19. 
Suisse. 585; pesetas, 42.45;" libras. 17,52. •* 
Martes, miércoles y jueves, tarde, Car-
men Díaz en las últimas representacio-
nes de "Señora ama". Viernes noche, es-
treno de "La duquesa gitana", del in-
signe Benavente. Acotadas las localida-
YORK • CUBA - CENTRO AMERICA] des del estreno, despáchase para sucesi-
vas representaciones. 
T a r z á n de los Monos i 
Un cuento fantástico 
La más extraña de las no-
velas de aventuras 
dólares, 5.1087; marcos, 123.06; francos 
20.3575. 
deducción de los impuestos correspon i1"; \líU12 el 20 y de Vigo el 22 para New-York, Habana. Puerto Barrios. Puerto 
dientes, en los Bancos: Urquijo, de Ma-lLinlon V Cristóbal, 
drid; Bilbao, de Madrid; Español de Cré- Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H . - Radiotelefonía • Orquesta. &. 
dito, de Madrid, y Banco Urquijo Cata-' r-as comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
lán. de Barcelona, contra entrega del tra(l'c'onal de la Compañía. 
cupón número 24 de las acciones. También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
Madrid. 22 de octubre de 1932.—El Pre para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares, 
sidente del Consejo de Administración. Tara Informes en las Oficina* de la Compuñia: PLAZA DE MEDIN/ 
Valentín Ruly. SenéiL 1 B A R C E L O N A 
BOUSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 8.19; francos. 3.935; libras. 3.34; 
francos suizos. 19.34; liras, 5.115; flori-
nes, 40.31; marcos, 23.80. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sesión agitada la de ayer. Nerviosis-
mo en el ambiente, expectación en los 
ánimos y fuerza en Lis gargantas, De CT O T T A r«v I f * • M 
cuando en cuando, unos minutos de s o - l C O I / \ U | O I | O / V 
ACEI.I, 8. 
L a r a 
Si quiere acreditar su buen fjufto. vea 
"Lo que hablan las mujeres", hermosa 
comedia Quínteriana. 
« • • i i a i i i a i i i i i i i H i H f l a M H i i a a i g i i B B i i a t f M H M B M f l M H 
Zarzuela 
LA NISA DB LA PUEBLA 
MiiiiH'i i i iai i i i iHíi i i iH^imi. iaüii iBii i i iBiuiiBii i i i iai iai iüinii imii 
Plantas. Plores naturales. 
Espo/ y Mina, 10. T." 16390. 
• " B H ' • H I • BPÜIBIlllll 
MARTINEZ 
" B ' • m • 
P L U M E R O S 
Hules, linoleum, escobones, lustreína (el 
mejor brillo suelos), utensilios y mue-
bles cocina. 
G R A S E S 
Clavel, 10 (eHqulna) 
a u m m m m m m u u s a n a 
A N T I G Ü E D A D E S 




Di r ig idos por 
| S T E R N B E R G ¡ 
| U n " f i l m " de bellos detalles | 
s L n s i c o l ó g i c o s y de u n a compo- 5 
= s i c i ó n p l á s t i c a inenar rab le | 
| Es un film Paramount | 
= emocionante 
revelación auténtica del cante jondo.j tienda de la calle del Prado, 10, con un 5 
= N O T A . — A diario sección ver- s 
5 mut a la* 4 ,30 a precios espe- 5 
cíales r»rZaoCJfm ' T - ^'varcz Barona, jefe del Cuerpo, y Domenchina. abo-j puede usted oírla desde hoy martes. en¡ descuento de 30 por 100. TraSnása*e el -
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1 
Dos novilleros debutan sin pena ni gloria 
en la plaza de Madrid 
En Jerez de la F ron t e r a se ce lebra u n a novi l l ada m a g n í f i c a . Los 
t res l idiadores c o r t a r o n orejas y fueron sacados en hombros 
tes de coronar su trabajo con un eato-
conazo de muerte. 
El pueblo batió palmas de aliento pa-
ra el flamante lidiador, el cual no co-
Vstos del domingo pertenecieron a laj rrespondió a esta adhesión en él depo-
vacada del conde del Casal, oriundos | sitada. Porque salió el sexto toro, tan 
de Parladé, y, por lo tanto, de todo el ¡ bueno como el otro por lo menos, y des 
linaje selecto de los toros 
M á s n o v i l l o s b u e n o s 
Una corrida m á s de novillos buenos 
en la temporada que agoniza. 
de bravos 
Sevilla. 
De tipo terciado y bonito, alguno re-
moFoneó un tanto, pero sin desentonar 
¿2 la dulzura general de la corrida. 
Hubo un sobrero, para que hubiera de 
todo. Y hubo cosas sueltas, muy po-
cas dignas de mención; pero abundó, en 
cambio, la vulgaridad, a pesar de figu-
rar en el programa dos novilleros de-
butantes, que debieron tener rabia, y 
un veterano, que pudiera teñe; expe-
riencia. 
Pero el veterano Andrés Coloma 
(Clásico), con el lote peor, apenas pu-
do lucir otra cosa que su facilidad con 
el estoque. Y el novato Manolete, que 
apuntó en un principio ciertas maneras 
de valiente, defraudó al final al públi-
co con lamentables indecisiones. El otro 
debutante, Re> Conde, no dejó rastro. 
Pero vamos por partes. 
Clásico tuvo que comenzar el tajo en 
la corrida, recogiendo al primero de la 
aerle, aceptable de lámina, pero remo-
lón y tardío para peones y montados. 
Así hubo que acosarle en varas y en 
palitroques entre el aburrimiento gene-
ral. 
E l matador para vencer ta l "pesa-
dumbre", se a r r imó con la capa y con 
la muleta, poniendo en el encuentro 
m á s valor que soltura. Desentrenado y 
todo, atizó una estocada de efecto rá-
pido, entrando con ganas de matar. 
Hizo pareja con el primer cornúpeto 
un cuarto, m á s remolón todavía, man-
eóte, que rebrincaba al sentir el hierro 
en el morrillo. Volvió, por consiguiente, 
Clásico a la misma receta torera; pero 
exponiendo m á s por la excesiva pesa-
dez del manso. Como que le toreó re-
cogiendo siempre, tanto con el percal 
como con la franela, para sujetar al 
fugitivo, que dobló de una buena esto-
cada, que valió al torero de Alcoy una 
gran ovación con vuelta a la redonda. 
Tropezó Rey Conde en primer lugar 
con un novlllote bravo, que hizo una 
buena pelea en poquísimo terreno. Pero 
ta l brío fué parado a medias con lan-
ces de zaragata, que no gustaron natu-
ralmente. Más enterado con las bande-
rillas, clavó dos pares buenos, terminan-
do Rey Conde su trabajo con el bicho, 
muleteando deslabazado a un enemigo 
que entraba y salla suave como la seda. 
¡Lást ima de toro! E l mozo caló a la ter-
cera con mal estilo, y hubo, como es ló-
gico, música de viento, 
de su salida al redondel no hizo otra 
cosa Manolete qye lancearlo con baile 
y singular desasosiego. 
El graderio se llamó a engaño ante 
lo visto, y mucho más cuando el moci-
to, muleta en mano (en mano derecha), 
t iró bayeta por la cara, como prólogo 
a un pinchazo malo y a un golletazo 
peor. 
« * * 
La temporada se va por la borda y, 
aln embargo, hay proyectos, como si 
estuviéramos en pleno ambiente prima-
veral. 
Se habla de unas novilladas a base 
de buen ganado, y se habla de unas 
corridas a baae de buenos toreros. 
Parece que hay en el telar una fiesta 
para el domingo con reses colmenare-
fias de Aleas, para el Niño de la Pal-
ma. E l solo. 
Se dice que el hombre de Ronda es-
t á dispuesto a poner cá tedra esa tarde 
en la plaza de Madrid. ¿ S e r á verdad? 
Allá veremos. 
Curro CASTAÑARES. 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo clentíflco sin operación ni pomadas. No a« cobra hasta 
estar curado. Dr. Illanes. Hortale za, 15 (antes 17). Teléfono 16970. 
i m m B m i i i i i H i i n i i m i B 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
CAFES, BOMBONES, COMESTIBLES FINOS 
Sucesores de J. DDSZ Y DIEZ 
Barquillo, 80. Madrid, Teléfono 34289, y San Antón, 6. San Lorenzo de E l Escorial 
• / > % # C O I J t O R I A Y G A U N D E Z 
• 1 \ M W r W f t I Mjk Platería y relojería. Gran surtido en artículos pa-
w ^ ™ • m • m « ra regalo. Visitad estas oasas antes de comprar. 
Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249.—Clavel, & Teléfono 16120. 
M A D R I D 
^•minuimimiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiim 




R A D I O T E L E F O N I A 
E N P R O V I N C I A S 
CORRIDA M I X T A E N MELELLA 
M B L I L L A , 24.—Ayer se celebró una 
corrida mixta con dos toros sobreros de 
la ganader ía del conde de Santa Coloma 
y dos novillos de la de Felipe Bartolomé, 
antes de Surga 
El primer toro, que dió Juego, permi-
tió que Torerito de Málaga hiciese una 
magnífica labor de capa y muleta. El 
segundo, mansurrón, no permit ió lucirse 
al diestro. Los novillos, bravos y bien 
presentados, los lidió Joselito Ramírez, 
de Málaga, que estuvo desgraciado. De 
los picadores se distinguió el veterano 
"Far fán" . 
F E S T I V A L TAURINO 
A R A N JUEZ, 24. — En Ciempozuelos 
se ha celebrado un festival taurino a 
beneficio del Patronato de la Vejez. E l 
ganado, do Esteban Fernández cum-
plió. Los diestros, Torquito, Fuentes 
Bejarano, Niño de la Palma, Manolo 
Bienvenida y Antoñete Iglesias se lu-
cieron en toda la lidia, siendo ovaciona-
dos, además de concedérseles orejas y 
rabos. 
Primerament , unas señoritas, en una 
carroza adornada vistosamente, postu-
laron, obteniendo una crecida recauda-
ción. 
U N A MAGNIFICA N O V I L L A D A 
JEREZ DE L A FRONTERA, 24.—Con 
Salió del quinto chiquero un toraco, gran lleno se celebró una novillada con 
suplente de Terrones, con arrobas, leña ganado de los hermanos Pal larés . 
y poder, que hizo de salida carambola 
con los piqueros. Pero era pujanza sin 
bravura, pues el burel derribaba furio-
so, pero salla suelto de las acometidas. 
Todo ello sembró el recelo en la torería, 
destacándose entre el miedo" general, el 
garrotista Lobatón, que picó muy va-
liente. 
No hay que decir que Rey Conde no 
le hizo ni guiños al tal torito. Trapazos 
por la cara, distanciado y a la defensi-
va, para calar en los bajos al segundo 
sartenazo. 
Manolete ya destacó un toreo vale-
roso en un quite al segundo toro. Y 
cuando salió el tercer astado, primero 
de su lote, se echó el hombre a los me-
dios y le pegó media docena de veró-
nicas temerarias por lo ceñidas, que le-
vantaron en la plaza un verdadero al-
boroto. Siguió la valentía en los qui-
tes y cuando sonaron los clarines de 
muerte, hubo un momento de verdade-
ra expectación al ver frente afrente un 
toro bravo y un torero valiente. 
Hubo comienzo con la zurda, cosa 
siempre estimable, aunque no hubiera 
mucho aguante en la ejecución de los 
muletazos. De todos modos, anotamos 
un natural movldillo, uno de pecho me-
jor y otros lances sobre la izquierda, 
de notoria voluntad en él torero. Pero 
al sufrir un achuchón, recogió velas el 
hombre y toreó receloso por la cara an-
TRAJEO GABAN 
Leopoldo Blanco, en su primero, ve-
roniquea con acierto y es aplaudido. Ha-
ce una faena confiada, da media contra-
ria y descabella. (Ovación y oreja). A 
su segundo lo lancea enormemente. Con 
la muleta está valiente y confiado; ter-
mina con el bicho de media en todo lo 
alto. (Ovación y vuelta al ruedo). 
Diego Reyes se luce con el capote en 
su primero. Con la muleta está valiente. 
Después de media, descabella. En su se-
gundo es aplaudido en verónicas. Hace 
una faena temeraria, y se deshace de 
su enemigo de media estocada bien co-
locada, dos pinchazos y un descabello. 
(Gran ovación y oreja.) 
Diego Gómez Lainez hace a su prime-
ro con la muleta una faena adornada y 
valiente. Larga dos pinchazos hondos y 
descabella. (Ovación.) En el úl t imo de 
la tarde da unas verónicas estatuarias, 
que se aplauden. Con la muleta, una fae-
na apretada, en la que intercala unos 
naturales estupendos. Larga media en 
las agujas y descabella. (Ovación y 
oreja.) 
Los diestros fueron sacados en hom-
bros. 
U N A COGIDA E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 24 .—En la novillada 
que se celebró ayer, en la que se l i -
dió el ganado sobrero de las pasadas 
corridas de feria, el diestro Antonio 
Salvador, Pinturas, resultó con una co-
Igida de pronóstico reservado. También 
el diestro Rafael Moreno sufrió varios 
pisotones y otras lesiones, que se con-
sideraron de pronóstico reservado. 
CHARLOTADA EN V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 24.—Actuó la tropa de 
Llapisera, Los Calderones, con su éxito 
Con este C a r n e t p o d é i s i d e n t i -
f i c a r v u e s t r a persona l idad y 
hacer va ler vues t ras c reencias . 
M u y út i l en t o d o m o m e n t o y 
necesar io p a r a viajes. 
D E B E U S T E D L L E V A R L O 
S I E M P R E C O N S I G O 
A u t o r i z a d o p o r el E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
A r z o b i s p o de Zaragoza. 
Se ha mandado librar a Jaén, para 
construcción del camino vecinal de Que-
sada a Cazorla. 70.000 pesetas; de Val-
depeñas, de Jaén, a Castillo de Locubln, 
trozo tercero, 77.000; del kilómetro 74 
de la carretera de Jaén-Córdoba a Vi-
llar Bajo y Sierra Grande, 62.000; de 
Higuera de Arjona a la carretera del 
limite de la provincia de Córdoba a 
Menglbar, 50.000; de Hortizuela a Bien-
servida, 60.000; de Santiago de la Es-
pada al de Orcera a Cortijos Nuevos, 
150.000, y de Baños de la Encina a Bal-
lén, 50.000 pesetas. 
A la Diputación de Murcia para Idem 
de la carretera de Calasparra a los Pa-
radores el c. v. de Agramón a Minas, 
= 96.000 pesetas. 
A la Diputación de Sevilla para Idem 
de la Aldea a Archidona a la carretera 
de Venta de lo Alto, al Repilado, 1.05S; 
de la Rinconada a Brenos, 12.851,11; de 
las Cabezas de San Juan a Espera, a 
Arcos, 20.179,58; de Ecija a Sala Re-
donda, 70.000; de Puebla de los Infan-
tes a Peñaflor, 50.000 pesetas. 
A Barcelona para reparación de la 
| De v e n t a en las pr inc ipa les J o y e r í a s v P l a t e r í a s de t o d a E s p a ñ a | 
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Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A . J. 7. 
424,3 metros).—8 a 9, "La Palabra".— 
11,45, Sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, cam-
panadas de Gobernación. Noticia;' «o» 
sa de trabajo. Programas del día.— 
12,15, señales horarias. Fin.—14, cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Isformación 
teatral. "Fravenfresser", "Dulcinea", 
"Pericón del caño", "La gauchita", "E l 
trust de los tenorios". Revista cinemato-
gráfica. "A Li t t le love song", "We Two", 
"Giralda mía".—15,20, noticias. Indice de 
conferencias.—15,30, Fin.—19, campana-
das de Gobernación. Bolsa.—19,30, infor-
mación de caza y pesca. Programa del 
oyente.—20,15, noticias. Sesión de} Con-
greso de los Diputados.—20,30, f in.— 
21,30, campanadas de Gobernación. Sê  
panadas de Gobernación. Noticias. Bolsa 
de trabajo. Programas del día. —12,15, 
Señales horarias. Fin.—14, campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. "Ma-
r i Mar i" , "Marcha mi l i ta r" (en "mí" ) , 
" I Wonder Why" "Ciríaco" "Fausto", 
"Papá..., búscame una novia". "Ladrón 
de millones", "El anillo de hierro".— 
15,20, noticias. Indice de conferencias.— 
15,30, fin.—19, campanadas de Goberna-
ción. Programa del oyente.—20,15, noti-
cias. Sesión del Congreso de los Diputa-
dos.—20,30, fin. — 21,30, campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Sesión del 
Congreso de los Diputados. Charla líri-
ca, por Federico García Sanchís.—23,45, 
noticias.—24, campanadas de Goberna-
ción. Cierre. 
Radio España (E. A . J. 2).—De 17 
a 19, Notas de sintonía. Selección de ñales horarias. Sesión del Congreso de jLa v'erbena de paloma c de ín . 
los Diputados. Paseo radiofónico por lé Peticiones de radioventes Bolsa 
Europa.—20, transmisión del Teatro H- S f• . ^e t^ íon^s ae T&~?y.eme3- t ^ [ s ^ 
rico ¿acIonaÍ . -23 ,45, notlcias.-24, cam Notlcias de Prensa- Música de baile 
panadas de Gobernación. Cierre 
Radio España (E. A . J., 2).—De 17 
a 19, Notas de sintonía. «La vida bre-
ve», «La gruta de Gingal», «El pájaro 
de fuego, «Leonora», «La Arles!enne». 
Cotizaciones de Bolsa, Noticias de Pren-
carretera de Barcelona a Santa Cruz de isa. Música de baile. Cierre. 
Calafell, en la travesía de Cornellá, pe 
setas 25.000. 
A la Mancomunidad Hidrográfica del 
BARCELONA E. A. J. L 348 me-
tros.—7,15, sesión de cultura física.— 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, sesión de 
Guadalquivir para gastos, 4 millones, y ;CUitura física.—8,15 a 8,45, "La Pala-





Es la revista que deben de leer sus hi jos por. . . 
.e l a l to va lo r educat ivo y la m o r a l i d a d de sus narraciones 
. . . la gracia y l a a l e g r í a de todas sus p á g i n a s 
. . . la belleza de sus dibujos 
. . . l a amen idad y e l i n t e r é s de sus cuentos y leyendas. 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garant ía) , por dar a co-
nocer confección y corte especializado.IJ^J^^JQ 
E C H E G A B i t ^ ^ 95681.1 E * ¡a parte seria Caballero *or t y 
Sección especial para provincias. |Gandul, se las entendieron con tres be 
sin prueba. I cerros de Ceballos, siendo aplaudidos. 
L a aventura , e l op t imi smo , l a gracia. . . , t o d o l o e n c o n t r a r á re-
un ido en esta preciosa revista. 
N ú m e r o suelto, D I E Z C E N T I M O S 
S u s c r i p c i ó n , C I N C O P E S E T A S A Ñ O 
A L F O N S O X I , N U M E R O 4 A p a r t a d o 4 6 6 
M A D R I D 
cío Meteorológico. —11,50, carta del 
tiempo.—13, Discos.—13,30, información 
teatral. Discos.—14, actualidades musi-
cales: ''Las ruinas de Atenas". "No, no, 
Nanette", "Margaritifia", "Festa n'a 
tolda", "Danza española núm. 12", "E l 
alio pasado por agua". Bolsa del tra-
bajo.—15, sesión radíobenéfica.—16, fin. 
18,30, historia del arte.—19, "Museta", 
"Lucía de Lammermoor", "Romanza", 
"Marcha del progreso".—19,30, noticias. 
Cotizaciones. Programa del radioyente. 
20,15, deporte futbolístico.—20,30, pro-
grama del radioyente. Noticias. — 21, 
campanadas horarias. Servicio Meteoro-
lógico. Cotizaciones.—21,10, "Le Gro-
guard", "La casta Susana", "Reverle", 
"Tarde de estío en la terraza", "Vals-
scherzo", "Joujou d'amour", "Javotte". 
22, radioteatro: "Garidó i Francina".— 
24. fin. 
RADIO PARIS—19,05, charla ar t ís-
tica.—19,20, "Desfile galante", "A la 
vienesa, A la alemana", "Madrigal", 
"Serenata", "Primera mazurca", "Vals 
de las rubias".—19,45, revista de la 
Prensa anglo-sajona. Cotizaciones co-
merciales. Informaciones.—20, "La Ja-
va".—20,45, concierto sinfónico: "Flau-
ta mágica" , "Concierto para plano y 
orquesta".—21,30, "Sulte breve", "El 
Carnaval de los animales", "Sinfonía". 
Crónica. Cierre. 
LANGENBERO.—18, para el agricul-
cultor.—18,20, periódico hablado.—18,30, 
conferencia.—18,55, noticias"—19, con-
ferencia sobre la alta Baviera. Discos. 
19,45, "Los cazadores de garzas".— 
21,05, noticias. Informaciones. Cierre. 
ROMA ( Ñ A P O L E S ) . —17,30, "Tan-
nhauser", "Danza montañesa", "Música 
polaca", "Meñstófles", "Canción de los 
Abruzos", "Intermezzo romántico", 
"Canción de amor", "Siempre alegre".— 
18,15, conferencia sobre astronomía.— 
19,10, crónica del hidropuerto. Noticias 
deportivas.—19,15, servicio radioatmos-
férico. Información agrícola Perlódi-¡ ^ ' ^ r ^ - - . . .Lu. 
cohablado.-20, señales horarias. C o m ^ of ^ Leaves".-22,15, noticias 
nicados. Discos-20,30, ^ baUe.-24. 
portiva. Periódico del Enit.—20,45, "La . ° • 
Arlesiana", "Amor de poeta".—21,30, 1 
Cierre. 
BARCELONA.—7,15, sesión de cultu-
ra f í s i ca . -7 ,30 a 8, "La Palabra".—8, 
sesión de cultura física. — 8,15 a 8,45, 
"La Palabra". — 1 1 , campanadas hora-
rias. Servicio Meteorológico. —13, dis-
cos.—13,30, información teatral.—14, Ac-
tualidades musicales. Diálogo cómico. 
"La Geisha". "Ninna Nanna", "Juegos", 
"El baile de Luis Alonso", "Jaca". Bol-
sa del trabajo.—15, sesión radíobenéfi-
ca. — 16, fin. —19, "Serenata", ''Reve-
rle", "Sylvia", "Payasos".—19,30, noti-
cias. Cotizaciones. Curso de g ramá t i ca 
catalana. Programa del radioyente. No-
ticias.—21, Campanadas horarias. Ser-
vicio Meteorológico.—21,05, "Parada de 
los cadetes", "Los picaros estudiantes", 
"Eva", "En el oasis", "Ecos del Cantá-
brico", "Copla y ronda".—22, Violonce-
Uo y piano (recital).—22,30, "La Arle-
siana", "Córdoba en fiestas", "A los to-
ros". Discos.—24, Fin. 
RADIO PARIS (1.725 metros). —19, 
Charla médica.—19,20, "E l anillo de pla-
ta", "Habanera", "L'amoureuse berceu-
se", "Czardas magiares", "Primer noc-
turno", "Las tres sultanas".—20, radio-
teatro: "Escrúpulos", "Una borrasca", 
"La cremallera". — 21,30, "Serenata", 
"Elegía", "Capricho eslavo", "Primer 
tr ío". Crónica de la moda. Cierre. 
LANGENBERO. —18, "La crisis del 
campo", conferencia.—18,20, conferencia 
médica.—18,35, conferencia.—18,55, no-
ticias.—19, música recreativa.—20, con-
cierto: "Rondó", "Concierto para vio-
lín".—21,05, noticias. Informaciones. De-
portes.—21,30, música ligera.—23, Cie-
rre. 
ROMA, ÑAPOLES.—17,30, "Danza de 
los faunos", "E l templo de Isis", "No-
ches de estrellas", "Suite campestre", 
"Guillermo Ratcliff", "Paso del cisne", 
"El caballero".—19,10, crónica del hidro-
puerto. Noticias deportivas.—19,15, in -
formación agrícola^ Periódico hablado.— 
20,15, charla.—20,30, noticias. Periódico 
del Enit.—20,45, "Trío en mi bemol", 
"El hijo pródigo". "Leyenda del juglar 
de Nuestra Señora", "Otelo". — 21,30, 
"Bisboccia", comedia. — 22, concierto. 
"Federa" ,acto segundo.—22,30, música 
de baile.—22,55, noticias. Cierre. 
LONDRES.—19,30, recital de canto.— 
20, vaudeville.—21, orquesta. "Bellezas 
famosas", "¿Conoces tú el pa ís?" , " M i g -
non", "Fausto", "Junto a la laguna 
azul". "Mascarada", "La canción del 
"La señora, veinte años después, come-
dia. "Plegarla", "Guitarra", "Danzas 
húngaras".—22,30, discos.—22,55, noti-
cias. Cierre. 
LONDRES. — 18,35, concierto. — 20, 
"Tristan e Iseo".—21,10, "E l pequeño 
Michus", " E l barón gitano", "Tú eres mi 
sueño", "Canción de baile de Pierrot", 
"Suite miniatura", "Pálida luna", "Wa-
ter Boy", "Run on House", " E l amor 
zíngano".—22,15, noticias.—22,30, Músi-
ca de baile.—24, cierre. 
M I L A N , GENOVA, TURIN, TRIES-
TE.—19, "Las alegres comadres de 
Wlndsor", "Danza noruega", "Los ojos 
negros". — 19,20, concierto. —19,25, co-
municados de la Real Sociedad Geográ-
fica.—19,30, señales horarias. Comuni-
cados.—19,30, discos.—20, periódico ha-
blado. Boletín meteorológico. Discos,— 
20,30, "Aída". Charla, oticlario ar t ís-
tico. Periódico hablado. Cierre. 
• « « 
Programa para el día 26: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7, 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra".— 
11,45, sinfonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias. —12, cam-
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
Inmediatas convocatorias. No se exige titulo. Para programas oficiales, "contestaciones" y preparación en sus clases o por correo, con Profesorado de cada Cuer-
po, diríjanse al "INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 38, y PUERTA DEL S O L 13, MADRID. Tenemos residencia-internado. Exitos: En Policía hemos obte 
nido varias veces el número 1 y centenares de plazas; en Radio, varias veces el número -1 e ingresados casi todos los alumnos; en Telégrafos, última opo-
sición han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y suscriptores de nuestras "contestaciones", éxito, en proporción con los presentados. NO SUPERADO POR 
NADIE, y en Correos ingresamos el 40 por 100 de nuestros alumnos. Los números y nombres de estos éxitos definitivos se publican en los prospectos que regalamos. 
M I L A N , GENOVA, T U R I N , TRIES-
TE.—19, concierto: "Ecos de Padilla", 
" E l paseo de los elefantes". "Marcha 
andaluza".—19,20, Quinteto. — 19,25, co-
municados del Enit.—19,30, señales ho-
rarias. Comunicados. Discos.—20, Per ió-
d i c o hablado. Boletín meteorológico. — 
20,15, charla médica. — 20,30, opereta. 
Charla. Noticiario literario. Periódico ha-
blado. Cierre. 
F A L L E C I B T O DEL AVIADOR MILITAR 
SESDR BELLOD 
Noticias llegadas a Madrid comunican 
que ha fallecido el domingo, en San Clo-
dio (Lugo), el capitán aviador don Ricar-
do Bellod Keller, hijo del general del mis-
mo nombre, a consecuencia de las que-
maduras sufridas en un accidente de 
aviación, ocurrido en dicho pueblo, al 
aparato mil i tar que tripulaba y en el 
que iba como observador el capitán se-
ñor Pardo. 
E l accidente se produjo en el mo-
mento del aterrizaje. El aparato chocó 
contra un muro de cerramiento de un 
prado, lo que motivó el incendio del mo-
tor. Los tripulantes abandonaron rápi-
damente el aparato; pero, no obstante, 
el señor Bellod sufrió las graves quema-
duras que le han ocasionado la muerte, 
y el señor Pardo lesiones menos graves, 
de las que se encuentra bastante mejo-
rado. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 7 6 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Trazado el plan, Liana esperó en acecho, siempre 
vigilante, la hora de llevarlo a la práct ica . No quería 
huir con las manos vacias, puesto que su fuga sería 
definitiva, para no volver nunca, y puesto que no i g -
noraba tampoco—para algo había sido pobre—, que 
ia independencia necesita dinero. 
Y, al fin, la evasión clandestina, realizada sin gran-
des obstáculos. Salió de su casa a las cinco de la tar-
de, como lo tenía por costumbre, y una hora después 
le envió a Miguel Vamier aviso de que la madre de 
Laura había sido victima de un accidente y de que se 
quedaba acompañando a su amiga, con la que cenaría, 
hasta las diez de la noche, hora a l a que debía ir a 
recogerla el "auto". 
—Bien—dijo el excelente marido—, yo mismo i ré 
a buscarla. 
Pero cuando a la hora indicada se presentó en la 
casa de la Avenida de Ternes, cuando se disponía a 
subir al cuarto habitado por los Manuel, el portero, 
sin ocultar la sorpresa que la presencia del señor Var-
mer causaba, le dijo que la señori ta Laura y los 
demás cómicos se habían marchado. 
La señora de Varnler iba con ellos—añadió el buen 
hombre—, y probablemente los h a b r á acompañado a la 
estación para despedirlos. 
— ¿ P e r o a qué hora ha ocurrido todo eso?—Inqui-
rió el Industrial. 
—¡Oh! hace ya mucho tiempo, caballero. De aquí sa-
lieron alrededor de las seis. 
Miguel Vamier se sintió inquieto por primera vez. 
¡Las diez ya!... ¿ N o habr ía sufrido Liana un acciden-
te desgraciado? 
Apresuradamente regresó a Neuilly, donde supo por 
boca de los criados, y con el natural sobresalto, que 
"la señora no había vuelto". Jorge de Monediéres, al 
que hizo participe de sus temores palideció intensa-
mente al escuchar el relato que con voz temblorosa le 
hacía su yerno; él no podía creer en una desgracia so-
bre todo después del recado que Liana había tenido 
la precaución de enviarle a su marido para justificar 
su retraso. 
Una dolores a sospecha, casi un presentimiento, asal-
tó al comandante. 
— ¿ H a s comprobado si están en la caja los cuaren-
ta mil francos que yo ingresé esta mañana?—le pre-
guntó a su yerno. 
Y como éste lo mirara sin comprender, añadió: 
Ven conmigo; hay que hacer un arqueo sin pérdi-
da de tiempo. 
Los cuarenta m i l francos no estaban allí. Habían 
desaparecido con los estuches que contenían las joyas 
de Liana. 
Mientras tanto la joven señora de Varnier huía con 
el "cuadro art íst ico", del que ahora formaba parte in-
tegrante; los cómicos se detuvieron en Lyon para rea-
lizar determinadas gestiones cerca de un amigo de 
Mario Roland, poseedor de algún dinero, y al que es-
peraba interesar en la empresa de la explotación del 
Café-concierto. Fracasadas las gestiones de una ma-
nera rotunda, la compañía Manuel-Roland, reanudó su 
viaje, embarcando en el vapor que había de trasladar-
los a Niza, adonde llegaron sin nuevas incidencias. 
Todos estos despropósitos los había llevado a cabo 
Liana en ese estado especial de fiebre, que acompaña 
a los cambios demasiado bruscos, a las resoluciones ex-
tremas. E l Inesperado enlacé de su fuga, frustrada 
cuando creía hallarse a buen recaudo; el fracaso de 
sus planes, trazados con tanta meticulosidad; la fa t i -
ga de un largo viaje, lleno de emociones y el temor an-
gustioso de verse nuevamente en presencia de su ma-
rido, después de haber tenido que arrostrar la indig-
nación de su padre, eran más de lo que necesitaba para 
triunfar de su férrea voluntad Indomable y para su-
mir en el abatimiento su naturaleza demasiado frágil. 
Súbitamente, a la entrada de un túnel, un estri-
dente silbido, escapado de la sirena de la locomotora, 
desgarró el aire. Liana, sobrecogida, dió un salto sobre 
je l asiento; sus manos temblorosas y exangües se es-
trecharon la una contra la otra en una trabazón de 
dedos pregonera de un terror pánico y sus ojos desor-
bitados por el miedo, fueron a clavarse en la venta-
nilla del vagón, en la que la obscuridad del túnel ha-
bía reemplazado a la claridad radiante de la campiña 
meridional, bañada por el sol. La joven dejó escapar 
de sus labios un leve suspiro, apenas perceptible, y se 
desvaneció. 
Una intensa emoción, mezcla de Inquietud y de pie-
dad, vino a apoderarse entonces de Jorge de Monedié-
res, que, aproximándose a la muchacha, se dispuso a 
prestarle los cuidados que las circunstancias reque-
i rían. Pero cuando le daba masaje en las manos para 
I provocar una reacción, recordó que Llana era la hija 
de una mujer anormal, de una infeliz desequilibrada. 
Y mientras friccionaba con agua de colonia las sienes, 
pudo ver cómo aparecían debajo de la capa de crema 
y de velutina, que la joven empleaba en el tocador, 
las precoces arrugas de aquel rostro de veintidós años, 
envejecido ya, mustiado por la neurastenia heredita-
ria. Movido a piedad, el comandante la llamó con voz 
dulce, Impregnada de afecto. 
Liana no recobró el conocimiento hasta media hora 
después y lo hizo para sumirse en un profundo sueño, 
sin pronunciar una sola palabra. 
Jorge desconfió de aquella modorra, de aquel sopor 
que había invadido a su hija. Se dijo que Liana fingía 
dormir en espera de que él, a su vez, se durmiera, para 
apoderarse del saco de viaje y descender en la pr i -
mera estación, en que el expreso tuviera parada, lo 
que la permitir ía ir a reunirse con su "compañía". ¡Ar-
tista d ramát ica una Monediéres!... ¡Oh! 
El señor de Monediéres contempló con atención, no 
exenta de lás t ima el desmedrado cuerpecillo de Liana, 
que yacía sobre los cojines del diván con los ojos ce-
rrados y creyó ver a la madre. 
—¡Si!—murmuró con amargo acento—, es su hija... 
La hija de Virginia Prunier. 
En dos ocasiones, durante la noche entreabrió Liana 
los párpados, pero como las dos veces encontró la 
mirada de su padre fija en ella, no se movió. 
—Acecha el saco, pronta a ar rebatármelo—se dijo 
el marino—; en eso, en su astucia, reconozco también 
a la madre. 
Sino que ahora no podía dejarse engañar como en-
tonces. 
Una amarga sonrisa a lumbró su rostro atormen-
tado. Le afligía la idea de no poder creer ya, como ha-
bía creído, cuando no sospechaba que pudieran ser 
traicionados sus sueños de esposo, primero y de padre 
después. 
No creer equivale a la soledad, a sentirse sólo y 
abandonado. Y la soledad es la m á s terrible de las 
catástrofes , el naufragio m á s trágico. 
Toda la noche se la pasó tratando de huir de sus 
recuerdos, tan poco gratos, tan atormentadores. Pero 
su corazón, aislado, se hundía cada vez m á s en la so-
ledad. Nada lo unía al mundo; habla edificado su vida 
sobre un terreno movedizo, inconsistente, y el edificio 
se había derrumbado con estrépito, convirtiéndose en 
escombros. 
En la estación de París , a la que acababan de lle-
gar, ae vió obligado a sacudir fuertemente a Liana 
para despertarla, lo que no le costó poco trabajo. La 
joven abandonó, al fin, su improvisado lecho del d i -
ván, puso en orden su traje, un tanto arrugado, en-
casquetóse el sombrero ante el espejito triangular, en-
gastado en la tapicería del respaldar del asiento y se 
dispuso a seguir a su padre, sin pronunciar palabra. 
En previsión de cualquier tentativa de rebeldía por 
parte de Liana y para poder ejercer sobre ella una 
m á s estrecha vigilancia, el comandante de Monedié-
res le confió a un mozo de equipajes la maleta de la 
muchacha, pero no soltó el saco de mano, Precedidos 
por el maletero, abandonaron el andén, atravesaron la 
sala de espera y se vieron en la explanada exterior 
de la estación. 
Padre e hija, que no habían roto su mutismo, subie-
ron a un carruaje de alquiler, y Jorge le dió al co. 
chero la dirección del lindo palacete de Neuilly. 
X X V I 
Miguel Varnier aguardaba impaciente, lleno de an-
siedad, en un saloncito de la planta baja que tenía ac-
ceso por la galería principal; de cuando en vez consul-
taba su reloj cuyas agujas se movían con una deses-
perante lentitud muy poco en armonía con la ansiedad 
que devoraba al industrial. El lejano rodar de un ca-
rruaje que había ido aproximándose y que terminó por 
detenerse ante la puerta del hotel, le hizo levantar la 
cabeza. 
¿ Sería Liana ? Había reconocido en el acto la voz de 
Jorge que le preguntaba al criado que acudió a reci-
birlo "f'dónde estaba el señor". Tuvo que renunciar al 
deseo de salir al encuentro del recién llegado, porque 
las piornas le flaqueaban negándose a sostenerlo y por-
que la emoción lo inmovilizaba. Y esperó... 
(Continuará.) 
Alunes „o uc UWVUUAC lie íanA 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En Jerez de la Frontera se ha cele-
brado la boda de la encantadora seño-
r i ta María del Carmen Domecq y Diez, 
con el Joven don José Ramón de Mora-
Fifueroa y Dujat des Alllmea. 
La novia llevaba vestido blanco, cu-
ya cola cosrian Mari Pepa Diez Domecq 
y .Tuanito Mora Figueroa. Bl novio em 
t ró en el templo con su abuela doña 
María Diez y Pérez Muñoz, viuda de 
Dujat des Allimes. y fueron padrinos 
doña María Gutiérrez de Diez, abuela 
de la novia y don Ramón de Mora Fi-
gueroa. padre del novio. 
desgraciado accidente, hace dos años, 
se dirán mañana misas en Madrid, 
—El día 29 se cumple el primer ani-
versario de la muerte de don Francis-
co Martínez Pontrémull , y por su alma 
s° dirán misas en Madrid. 
—Mañana hace años que murió don 
José Diez y Contreras, y en su sufragio 
se dirán misáis en Madrid. 
—El día 18 del corriente falleció en 
Madrid don Federico Palacios y Mart í -
nez Campos, y por su alma se celebra-
rán durante varios días, misas y fune-
rales en varias iglesias de Madrid y 
Fueron testigos por la novia, el mar- provincias, 
qués d3 Domecq, nuestro colaborador! A las respectivas familias renovamos 
don José María Pemán, don Enrique |nuestr0 pésame> 
Rivero, don Pedro Domecq y don Pe-
E l s u m a r i o p o r l o s 
s u c e s o s d e a g o s t o 
UNA NOTA D E L P R E S I D E N T E D E L 
TRIBUNAL SUPREMO » 
El juez decreta la libertad del co-
mandante Díaz Miró 
El presidente del Tribunal Supremo 
nos ruega la publicación de la nota si 
guíente : 
<En las informaciones de Prensa pe 
riódica, relativas al curso de las ac túa 
clones judiciales que en Madrid y Se 
villa se instruyan con motivo de los su 
cesos del 10 de agosto último, se ad 
Grandes rebaja* de precios en toda» las series completas de l u A I N l U K A L 1 V / U L 1 ( J S \Í[ 
| D a m a s c o s , P a n a s y T a p i c e r í a s I 
para muebles y cortinas. 5 
| C A S A B A R R I O - - A t o c h a . 3 6 | 
Fábrica de edredones, colchas y cortinajes. 
r H i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i m 
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HERNIADOS: El especialista Dr. Ramón, en Madrid 
DIA 25.—Martes.—Santos Crlsanto, Ga-
_ bino, Teodosio. Lucio, Marcos, Pedro, 
S Crlspín, Crlspiniano, Proto, Jenaro, diá-
" cono, y Marciano, márt i res ; Bonifacio. 
Gaudenclo e Hilario, obispos: santa Da-
ría, mártir . 
La misa y oficio divino son de los San-
tos Crlsanto y Daría, con rito simple y 
color encamado. 
Adoración Nocturna. — Santa Bárbara . 
Ave María.—A las 11 y a las 12. misa. 
comida a 40 mujeres pobres 
£?J!.S?1.1? pr„e l^: .aye .n le ' r iMOBATi i .^ . ^ . r i a . « u - « t o n * . ^ U » . . . ^ » » ^ ^ ^ " . S L ? " ^ ! M H E R N I A N O E X I S T E l ^ ^ l ÍSSJSSC 2 
posición de S. D. M., estación, sermáa 
por don Enrique Vázquez Cacnarasa, no-
vena, gozos, Santo Dios, himno, "Tau-
tum Ergo", reserva, letanía y salve 
Parroquia de Santa María.—Novena 
Nuestra Señora de la Flor de Lis. A las 
6 t., Manifiesto de S. D. M., estación, ro-
sario, sermón a cargo de don Diego Tor-
tosa, novena, reserva, salve cantada 
Parroquia de E! Salvador y San N|rtt. 
lás.—(Cuarenta Horas). Novena a San 
Rafael. 8, Exposición; 10. misa solemn». 
rosario y U uure», »n farHe «ataMAn s"'pmne; 
BV BIMtee especiallsta-herniólogo doctor Ramón se hallará en Madrid ios¡Casabora ^ señora ae i^opez L-ioreme. 
vena y reserva. 
días 11, 12, 13 y 14 del próximo noviembre, v en los citados días recibirá de Cuarenta Horas.—Parroquia de El Sal-
lo a 1 y de 5 a 7, en el HOTEL METROPOLITANO (Montera, 53, esquina a vador y San Nicolás, 
í / ran Via), a los enfermos de hernias (quebraduras), relajaciones, ptosls, etcé- Corle de María.—De la Encarnación, 
tera, para su curación, pues: |Encarnación; Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia, Humilladero, 23. 
Enrique Dujat, don Enrique, don Ma 
nuel y don Jaime Mora Figueroa, don 
Juan Vázquez de Pablo, don Francisco 
L. Diez y don Alfonso Barón. 
El nuevo matrimonio embarcó en Al -
geclras, con rumbo a la Costa Azul. 
—Mañana miércoles se celebrará en 
la capilla-oratorio de la residencia de 
los marqueses de Casa Pinzón, en Bar-
celona, la boda de su encantadora hi-
ja menor Carolina del Río-Pinzón y 
Carbonell, con el joven ar is tócra ta , don 
Pablo de Fíguerola-Ferret l y Pena, hi-
jo de los -ondes de Figuerola. Bendeci-
rá la boda el Obispo de Vlch. 
= E n la intimidad, por el luto de la 
familia de 1 madre, se ha celebrado en 
los Jerónimos el bautizo de la hija re-
cié~ nacida de los señores de Castillo 
y León (don José T a r í a ) . siendo padri-
nos sus tíos paternos, Fernando y Lui-
sa Cubillo. 
—Tambié.i los hermanos de! anterior 
matrimonio, señores de Cubillo y León 
(don Fernando), han reclhído una ni-
ña, a la que pusieron por nombre Pa-
lorr-, en la parroquia de la Concep-
ción, donde fué bautizada, siendo pa-
drinos su abuela, la señora viuda de 
^o y don Femando Medina. 
—En la iglesia de la Concepción se 
ha celebrado el bautizo del hijo primo-
génito de lo. señores de Morales y Ló-
pez de Ayala (don Pedro), nacida ella 
Pilar Escrivá de Romaní y de Veraza. 
Se le pusieron al pequeño, los nombres 
de Mariano, Rafael, y fueron padrinos 
p tío paterno, don Manuel Morales y 
López de Ayala y la marquesa de Casa 
Ayala. 
—En Málag.- ha dado a luz una her-
mosa niña, la bella señora doña Con-
cepción Heredia Benito, hija de la se-
ñora viuda de Heredia. esposa de don 
Leopoldo Wemer Bolín, hijo de los con-
des de San Isidro. 
Nota» varia» y viajes 
Se encuentra enfermo el marqués de 
Valeriola; también lo está de algún cui-
dado, la señora del ex ministro don 
Francisco Bergamln. 
rrSe encuentran en Madrid, proce-
dentes de California, los marqueses de 
Villalcázar, quienes están siendo muy 
obsequiados en nuestra buena sociedad. 
—Han marchado; a las Arenas, don 
Manuel de Taramona;. a Alfafar, la 
marquesa de Amposta; y han llegado; 
de Avilés, los condes de Villada; de Gl-
jón, el marqués de Aledo; de San Se-
bastián, los señores de Zulueta (don Jo-
sé Mar ía ) . 
Necrológica» 
Ayer ha fellecldo el señor don Ma-
mi*l i ída jardln y Blanco, conocido agen-
te de Bolsa. Estaba casado con doña 
Gabriela Callejón, de cuyo matrimonio 
tiene cuatro hijos, don Manuel, doña 
Gabriela, don Juan (tan conocido en el 
mundo deportivo) y doña Mercedes, los 
tres primeros casados con personas muy 
conocidas en nuestra sociedad. 
Su entierro será hoy. Reciba su fami-
lia nuestro pésame. 
—También falleció ayer la respetable 
señora doña Dolores Sáez y Sánchez, 
viuda de Callejo. La conducción del ca-
dáver será hoy, a las cinco de la tar-
de, desde Conde de Aranda, 8, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la A l -
mudena. A los hijos y demás familia 
de la finada enviamos sentido pésame. 
—El domingo falleció en Madrid el 
cura párroco de Santa Bárbara , don 
Daniel Rulz Montejo. Era párroco de 
Madrid, desde 1891, primero de San An-
tonio de la Florida, luego de San An 
drés, de donde pasó a la que desempe-
ñaba. Además tuvo en esta diócesis 
otros altos cargos. Descanse en paz. 
Por el alma del joven don Manuel 
López Casal, que falleció victima de un 
ne evitar, pues mientras se afirma unaS|C,encla( con dictamen excepCÍonal de la Acade rnTa^Nac í^a l1 ' de 'Me^dna^ r^T- ¡Pe rPe tua ' Por 108 bienhechores de la Pa-
|veces que las causas han de verse den-jvado homenaje de las mentalidades médicas con los doctore» Ramón y Cajal. j rro<lula 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co-
munión y ejercicio al Apóstol Santlaeo-
a las 8 y 12 de la mañana y a las 6 de 
la tarde se reza el santo rosarlo. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara 85) — 
Parroquia de la» Angustia».—7, misa 9 m ejercicio de San Antonio 
que vende "PLATA MENESES". en Pía 
za de Canaleja», 4. MADRID 
CASA PASSAPERA FUERTES 
Vestidos. Abrigos. Mo-
da». Presenta sus ele-
gantes colecciones. 
^ S ^ ^ ^ Ú I T n ' a s e n t o "de" tal im-|P> 
portañola, en interés del prestigio de la| 
justicia, se reconozca la realidad en la 
parte posible, para desechar informa-
ciones poco afortunadas. 
La realidad es que aún no llegaron 
los sumarlos sobre aquellos delitos de 
Génova, 19. — Madrid naturaleza mili tar al momento proce-
1 • i i • • H' l ' v i " li.,Iii;;l¡ilil':i,lv sal, que se llama de conclusión del su-
marlo, y, seguramente, cuando proce-
C C D M A (ANGEL J.) da acordar la resolución consiguiente 
* L , a dicha terminación, la Sala sexta del 
Alfombras y tapices. ¡Tribunal Supremo, actuando con el celo 
F l i e n c a r r a l . 1 0 . M A D R I D bien acreditado, habrá de estudiar las 
numerosas piezas procesales para cri-
VlllllllíllllllllilllHlllinillinillllllllllllllllllillll'l'lMilIfl^ :ticar el resultado de las actuaciones en 
n i !relación con los procesados, que pasan 
D U e n a C a s a p a r a C O i e g l O jmuchos de ciento, adopta rá los acuer-
Se alquila en Portugal, próximo de ferro-¡dos que estime procedentes y act ivará 
carril, en punto central y saludable, es- el curso ulterior dentro de las normas 
paclosa y con muchas dependencias, elec- procesales de aplicación, en ga ran t í a de 
tricidad. agua corriente y potable, capí |acugacjoreí, y de defensas, para lograr 
lia y jardín, pudiendo alquilarse también! el juicio ge celebre ni una hora an-
R n 2 7 q r ^ v L P R ^ r A u X l 4 2 LISBOA' tes ni un minuto después de lo que exi-R. 2̂ 94, Hava». Rúa Aurea, 344, M » » ^ las leyes ad;jetivas, interpretadas con 
'l:iíBllin¡lll¡|lllli||!!!i|lllinil||l|!llli|lllll|llilinill!llinil!l'lil<'ll rectitud, pero inspiradas en criterio re-
H i j o d e V i l l a s a n t e y ' ^ * 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Lente», gafa» e 
impertí n e n t e ». 
Gemelo» pri»má-
tico» ZEISS. Cris 
tales PUNKTAL 
ZEISS. 
M U E B L E S 
El mayor surtido en Arte Moderno. 
La mejor calrdad y precios. 
NAVARRO. Valverde, 5 
El juez especial que entiende en el 
sumarlo por los sucesos de agosto y 
que tomó el sábado declaración en la 
Cárcel Modelo al comandante de Infan-
tería don Juan Díaz Miró, ha dictado 
la libertad de éste. 
Según parece, las acusaciones que pe-
saban sobre el señor Díaz Miró, refe 
rentes a haber facilitado la fuga del 
general Carrasco, quedaron sin base 
ninguna después de la declaración pres-
tada ante el señor Iglesias Portal. 
No obstante haberle puesto en liber-
tad el Juzgado, es probable que el se-
ñor Díaz Miró continúe detenido a dis-
posición de la Dirección general de Se-
guridad. 
NOVENO ANIVERSARIO 
0 0 N J O S E D I E Z 
Y C O N T R E R A S 
Comerciante y doctor en Derecho 
F A L L E C I O 
El DIA 28 DE OCTUBRE DE 1923 
A LOS 25 AfíOS DE EDAD 
Habiendo recibido lo§ Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R . L P . 
Su viuda, doña Pilar Rodríguez 
Arregul; hija.. María Josefa: madre, 
doña Dolores Contreras. viuda de 
Diez: padre político, don Florencio 
Rodríguez; hermanas políticas, tíos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amibos en-
comienden sn alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
mañana miércoles, día 26, en la igle-
sia parroquial de Santa Bárbara; to-
das las del 27 en la parroquia de 
San Luis Obispo; el día 28. en Gón-
goras, hasta las once, con Alumbra-
do Su Divina Malestad; los funera-
les que se celebren en Escalada 
(Burgos), asi como la misa del día 
26 de todos los meses, a las once, en 
el altar de San José (parroquia de 
Santa Bárbara), serán aplicados por 
su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada, (A. 8.) 
Para esqneias; HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ, Barquillo, 45.—Telefono 33019. 
LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
Doña Dolores Sáez 
Y S A N C H E Z 
V I U D A D E C A L L E J O 
Ha fallecido 
EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 1932 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramento» y la bendición de Su 
Santidad 
R . I . P . 
Sus desocnsolados hijos, Andrés, 
Antonio, Manuel, Jerónima, Dolo-
res, María y Fuencísla Callejo y 
Sáez; hija política, doña Carmen 
de Cáceres; sobrinos; primos, y 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades 
encomienden su alma a Dios 
y asistan a la conducción del 
cadáver que tendrá lugar 
hoy, día 26, a las cinco de la 
tarde, desde la casa mortuo-
ria. Conde de Aranda, nú-
mero 8, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almu-
dena, por lo que quedarán 
agradecidos. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
RECORDATORIOS. La casa más surti-
da: EL ARCA DE NOE. Pez, 2. Madrid. 
Buen Suceso.—A las 7,30 y 11.30 m, y a 
las 6 de la tarde, se reza el santo Rosa-
rio. 
Calatravas.—A las 11,30 y por las tar-
|des, a las 7,30, continúa el mes del Ro^ 
sarlo, con Exposición de S, D. M. 
mayor en el altar de la Virgen; 6 t., Bx-j Jesús.—Continúa la novena a Nuestro 
iPadre Jesús Nazareno.—10, misa solem-
jne, con sermón por don Enrique Monter' 
a las 5,30 de la tarde. Exposición de Stí 
I Divina Majestad, rosarlo y trlsaglo, sve-
Imón a cargo del reverendo padre Mel-
ichor de Benlsa. Santo Dios y reserva. 
Oratorio del Olivar.—Novena a la San-
tísima Virgen del Rosario.—A las 7 y a 
I las 12. santo rosarlo, ejercicio del mes y 
novena; 10. misa solemne con Exposición 
[y reserva. A las 6 tarde. Exposición, es-
tación, rosario, letanía, ejercicio del mes 
sermón a cargo del reverendo padre fray 
Tomás Perancho, Novena, reserva y so-
lemne Salve. 
SANTOS EJERCICIOS 
En Tudela se celebrará una tanda de 
ejercicios espirituales para sacerdotes, 
que comenzará el día 7 de noviembre. Loa 
que deseen asistir deberán dirigirse a la 
Casa de Ejercicios de Tudela, 
RETIRO MENSUAL 
El próximo jueves 27 será el retiro 
mensual de la Unión Apostólica en la re-
sidencia de loa padres Paúles (García de 
Paredes, 41). Los actos de la mañana co-
menzarán a las diez y los de la tarde a 
las tres. Los ejercitantes podrán perma-
necer Internos todo el día. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L ILUSTRISIMO SEfíOR 
D. Francisco Martínez 
P O N T R E M U L I 
Jefe de Administración del Cuerpo 
de Correos, cantador general de 
la Caja Postal de Ahorros 
Que falleció en Madrid 
el día 29 de octubre de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R, I . P. 
Su viuda, la llustríslma señora do-
ña Julia Ruiz y Sánchez Jara; sus 
hijos, don Francisco, doña Enrique-
ta, don José y doña Eloísa; hijos 
políticos, doña Nieves Pabón, don 
Rafael Lorente y don José Luis de 
Villalobos: nietos; hermanos, don 
Vlctorlo, don Enrique, don Eugenio, 
doña Eloísa y don Eduardo; herma-
nos políticos, sobrinos y demás fa-
milia 
RUEGAN a sus amitos y 
personas piadosas le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 28 de octubre en la Iglesia pa-
rroquial de los Santos Justo y Pás-
tor (Dos de Mayo); el día 29 en la 
Basílica de la Milagrosa (García de 
Paredes, 43); y el día 31 en el San-
tuario del Perpetuo Socorro (Manuel 
Silvela, 12), serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma del finado. 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L A M E J O R 
T I E N D A D E 
r a 
Para esquelas: HIJOS OE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo. 45. Teléfono 33010. 
S . I . C . E . 
A V . E D U A R D O DATO,9 
TELEFONO 9 3 . 9 2 4 
t 
E L S E Í Í O R 
Don Federico Palacios y Martínez del Campo 
F a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e o c t u b r e d e 1 9 3 2 
a los treinta años de edad 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE Stl SANTIDAD 
Su desconsolada madre, • doña Consuelo; padre político, don Francisco 
Velázquez'de Castro; hérmano, don Antonio; hermana política, doña Julia 
Ruiz Senén; tíos, doña Purificación Palacios, doña María, viuda de Ma-
corra; don Eduardo (marqués de Fuente Pelayo) y doña María Teresa 
Martínez del Campo y Beason; tíos políticos, doña Justa Vélez (marquesa 
de Fuente Pelayo) y don Joaquín Aragón y Alfaro; sobrínps. Joaquín Va-
lentín y María de la Consolación; primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios en sus oraciones. 
E l funeral que se celebre el día 26 del corriente, a las once y me<iU 
de la' mañana, en la iglesia parroquial de la Concepción, se aplicará por 
el eterno descanso de su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 25 en la iglesia de la Concep-
ción, el día 27 en la Iglesia de los Carmelitas Calzados (Ayala. 27), las de 
seis, seis y media, siete y diez en la iglesia de los Redentoristas. (Manuel 
Silvela), y en la parroquia de San Ildefonso; el día 28 todas las que se 
digan en la Iglesia del Caballero de Gracia y el día 31 en la Iglesia de la 
Inmaculada (Servicio Doméstico), serán aplicadas por la misma cristia-
na Ir.tenctón. 
Das misas gregorianas se están celebrando en la iglesia de los Car-
melitas. 
También se celebrarán funerales el día 27 en la parroquia de San Juan 
de Sahagún, en Salamanca, y el día 29 en la iglesia de Granadilla 
(Cáceres.) - . 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma acos-
tumbraba. 
Para esquela*: HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. OFICINAS DE PUBLICIDAD: R. CORTES. VALVERDE, 8, l.9 Tel. 10905 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DON MANUEL LOPEZ CASAL 
Alumno del quinto año de Medicina 
F a l l e c i ó 
E L 2 6 D E O C T U B R E D E 1 9 3 0 
a los veintiún años de edad 
Sus desconsolados padres, don Alfredo y dofia Mar ía Severiana; 
hermanas, doña María del Carmen y doña María de la Purificación; 
tíos, primos y demás familia 
B F E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren (hasta las doce) mañana miérco-
les 26, en la iglesia de San Fermín de los Navarros (Cisne. 12), lo 
mismo que la que se diga el 26 de cada mes. a las nueve y media, en 
la misma iglesia, serán aplicadas por su eterno descanso. 
(A 7) 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
E L D I A 2 4 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
a los sesenta y cuatro años de edad 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Gabriela Callejón; sus hijos, don Ma-
nuel, doña Gabriela, don Juan y doña Mercedes; hijos políticos, don 
Th. de Bruyn Tengbergen, doña María-Luisa de Bayo y doña Carmen 
Losada; nieta; hermano, don Jacobo; hermanos políticos, sobrinos, pr i -
mos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida 
y les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 
La conducción del cadáver t endrá lugar hoy, día 25 del actual, a 
las ONCE Y M E D I A de la mañana , desde la casa mortuoria, calle de 
Lista, número 32, al cementerio de la Sacramental de San Justo. 
Funeraria del Carmen. Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas, 25). T. 14.685. Madrid. 
lllilJXlJil;M!|ilMllWIJ.Iitl||||Jlt^ 
A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
miniiiiiim , , 1 ^ 
H u b 10 palaKrai , — , W I | „ , , , 0 ,60 pbfc 
Cada palabra m á s nnmnuwiwmmuwmmu 0 ,10 • 
M i l 0,10 ptas. por b s e r d t a en eoncep ío de tímbrfc 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
La Publicidad. Carrera de San Je-
rónimo, 3, principaL 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
Qulofloo de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
| DETECTIVES particulares. Vigilancias, MUEBLES, cuadros antiguos, modernos ;| BALN EARIO de Santa Teresa (Avila). Se 
informes personales. Servicios discretos. altar, librería cinco metros. Puebla, 19. alquila hotel amueblado con seis cama?. 
Económicamente. Marte. Hortaleza, 116, (10) Teléfono número 88 de Avila. (T) 
moderno. Teléfono 44523. (5)| VENDO comedor moderno, palo santo, ba- ALQUILO naves para industrias y alma-
| VIGILANCIAS secretas, Informaciones rá- rato. Hermosilla, 91. Señor Torralba. (B) cenes a una peseta metro cuadrado Sán-
S ^ u l a ^ ™ 6 ^ AIXOBA Jacobina- comedor- camai' b roH CheZ BarCáiztegul- 24 (pacI^°)- (V) 
parti^iares especia izaaos. Argos, .rué ceadas otrog> verdaderas oportunidades. ALQUILO cuartos espaciosos, calefacción, 
bla, 18, primero, leietono W7d». (oj pa^fiag ^ entresuelo. (5) baño, ascensor. Serrano, 104, duplicado (5) 
A L M O N E D A S ^ ' R G E N T E , despacho, dormitorio, tresillo, 
ta.plces nudo, arañas, varios. Laga^ca, 
CAMISAS "Roma'', i/^iejorable. Popelín' 57. (8) 
inglés, 8,90. Carrera de San Jerónimo.^8. ALMONEDA; comedor, dormitorio, coque-
(V) 
PRINCIPAL lujo, 27 habitaciones, calefac-
ción, familias, oficinas. San Lorenzo, 11. 
(8) 
LOCALES Argüelles, 200 metros talleres 
almacenes Independientes, baratísimos. 
Allamirano, 32. (V) 
PISOS rebajados, calefacción central, gas, 
ascensor, cuarto baño, frente Retiro, pró-
ximos "Metro", tranvía: 100 a 230 pese-
tas. Menéndez Pelayo. 19 duplicado tri-
plicado. Iblza, 3. (T) 
DIEZ habitaciones, calefacción central, ba-
ño, ascensor, 50 duros. Ferraz, 55. (6)1 
rrARTOS. Calefacción central, gaa y de-
máj servicios. Precios económicos. Mon-¡ 
A B O G A D O S 
B U F E T E del Lic. José O. de Bofaruil. Ca-
rrera San Jerónimo, 9. Consulta 5 a 7 
Teléfono 90319. 
SEAOH Cardenal, abogado. Consulta de 
tres a siete. Cervantes. 19. (8) CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
ta, colchones, armarios, buró, otros. Se- REBAJADOS, calefacción grandiosos, 65,Í tesquinza. 38. (B) 
LIQUIDACION muebles, comedores, des- rrano, 18. (3)1 55 duros. Rodríguez San Pedro, 60. (4) p iAvn« i 
S % e ^ ^ r ^ a S ^ T r ^ ' ^ r T ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ T 0 - T ^ COnt^ ttmo^n ^ r n a ^ 1 ] . 
ediflcio propio. Leganitos, 17. (20)1 ^ r n t ^ l i ' i o c na0 o*' ».C0 n<!f ^cobAina * Rel0j, ^ flnal Gran Vla- <4) (7> 
' S ^ ^ f f i í S f f l t o í ? ^ ^ ^ • ^ T O & 9 1 S Ó 0 Pl«»tl«. Cidifieéfoli. •«HBVOlllÓ Piso, 18 habitaciones am-
¿tf. principa) izquierda. (2) baño jardJn. Colonia "Los Cármenes". pilas, todp confort, precio rebijado. Ve-
DESPACHO español seminuevo, 350; co- 9han2?rtLn- Razón: Sr. Navarrete. Gali-I lázquez, 25. (T) 
MURULES todas clases baratísimos; ca-
mas doradas.' Valverde, 28. (8) 
RADIOGRAMOLA urge, vender. 500 pese-
tas. Ocasión única. Goya, 77. (3) 
CAMA, colchón, almohada, 47 pesetas, ar-
marios, mesillas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
MUEBLES Gamo, los mejores y más ba 
medor moderno ganga, parchero, arca 
lámpara tallada. Puebla, 4. '(5) 
leo. 60. Tardes. (4) l'KINCIPAL diez piezas, baño, gas, 30 du-
ALQUILARIASE ático, 8 habitaciones,! ros. Gaztambide, 31. (2) 
PARTICULAR vendo barato comedor, ca-
mas, colchones. Princesa. 71. entresuelo 
derecha. (T) 
ratos. Beneficencia, 4. (4) ORAN liquidación todos muebles, • n ^ r M | P i 2 L ^ Í S l j S ? 1 á i ^ I 5 2 ! «Salqu1^: 'KXTERlOR 7 
(3) LAVABOS desde. 14; meslUaa. 17; camas dejar looal. Hortaleza. 104, portería. dos> todos preclos- Preclados. ™ - « ) EXTERIOR 7 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) (2) PISO entresuelo, propio oficinas o comer-
A L Q U I L E R E S 
bien orientado, todo confort, hasta 6.000 
pesetas anuales. Preciados, 33. Teléfono'I,,sos amueblados nuevos en Virlato, 55. 
13603. (3) Velázquez, 65 y Castellana, 51. duplicado. 
(T) 
habitables, calefacción, ha 
ño. 45 duros. Fuencarral. 141 duplicado 
(3) 
INTERIOR soleado, I habitables, baño 
calefacción central, 25 duros. Fuenca 
rral, 141 duplicado. (3) 
cío. sitio céntrico. Crnz. 18 (6) 
r rm 
ALQUILASE finca producto y recreo, ca-
lle urbanizada hasta la casa. Razón: Are-
nal, 22, portería. (3) 
ALQUILASE cuarto exterior, bien orien-
tado, varias líneas tranvía. Lagasca, 64. 
(3) 
ALQUILANSE exterior e Interior, todo 
confort. Sagasta, 17, moderno. (T) 
ALQUILO piso confortablemente amuebla-
do, 325 pesetas. Torrijos, 13. (T) 
CUARTOS exteriores calefacción central, 
100 pesetas. Marqués Zafra. 16, próximo 
Manuel Becerra. (T) 
MAGNIFICO hotel tres plantas, amplio 
Jardín, orientación Mediodía, garage dos 
coches, tres cuartos de baño. 18 habita-
ciones, por urgir. 275 000 pesetas, des-
contar hipoteca Banco. Señor Villafran 
ALQUILO chalet amueblado, garage. Jar-
dín, confort. Avenida Valle, 16, P a r ^ 
Metropolitano. 
INTERIOR, muy soleado, seis piezas. 55 
pesetas. Pardiñas. 87, junto Diego 
HERMOSAS habitaciones, exterior, inte-
rior, uno. dos, calefacción, baño, teleto-
no, ascensor, sol espléndido, terraza pen-
sión completa, desde 6,50. Santa Engra-
cia, 5, tercero B, derecha. l i ' 
ALQUILASE piso amueblado, lujoso, diez 
habitaciones calle J e n n e r. Teléfono 
30553. (Dj 
PRECIOSO cuarto exterior. 9 habitacio-
nes, baño. Precio moderado. Alvarez ae 
Castro, 15. (V) 
ca. Génova. 4. Teléfono 32245. ^¡EXTERIORES soleadísimos agua ^0>'a 
15-16 duros; interior, 11. Santa Juliana 
CESAR Huerta, abogado. Cuenca. Cónsul 
tas por carta, 15 pesetas adelantadas. 
(T)jORANDES rebajas en octubre. Liquida 
ARMARIOS luna, 70; dos lunas, 125. Lu-
chana, 33. 
VELAZQUEZ, 105. Señor Pérez Gámiz. dos 
a cinco. Teléfono 59001. (B) 
A G E N C I A S 
m-arral 147 "i0* i I Lujoso comedor, aparador trln lrASA nueva. 120-140. calefacción central 
i^ete « I Sher0, MÍsa,1Sell1S,l,ai^M5L! iÍEs¿uPen- bafto, 8 piezas. "Metro" Rio-Rosas, tran 
is-siete. o; do comedor jacobino. 450!! Santa Engra- vla 17-45 Alenza, 8. (81 VELAZQUEZ, 120. Alquilase principal to-do confort. (16) 
PARA empapelar vea surtido y preclos 
SE.^OK Núñez de Castro. Procurador Ad- DESpACH0S> 300. treSÍiios, 150; sillerías, CAMISAS "Roma", Inmejorable. Popelín econ6micos en Cañizares. 8. (21) 
ministrador fincas. San Jnan. 82. Mála- 225 Luchana. 33. (8); inglés, 8.90. Carrera de San Jerónimo, g BUENOS cuartos con calefacción central r,KX„ ^ esnaciosa dô  rrande, hueco, 
(8) HOTKi mimn. Mtimi^ntmá^n . . K . I . ^ duros; semlsótano. 22. Mendlzübal. 42. (3 1 
" ^ ó n ffino S T ' T 0 ' (PT) BON1 TOS pisos gran confort, MedlodlaJ ^ J ^ c e M ^ ^ t Ih.f,table8-
ñor 250 & -m rJUetn. Pi»invrt s ÍV I cl6n central, gas, teléfono, ascensor, 42 
ABOGADO señor Galván. Fuenca IV*»* " « • ^ VM\™- calefacción central. „ ̂  " . 1 f T ? ? * - f * 9 * * . * . . ( d u r o s - 187. • W * * ^yala. (16) 
duplicado. Teléfono 45333, sei 
cía, 65. Losmozos. (8), . , ,,, , 
<w.n.ri,><.,. • . w ALQUILANSE grandes naves y lócale 
:! NOVIOS i r Alcoba, armarlo, dos lunas, i propio, para industria, almacén, etc 
cama doradí. dos mesillas, 350. Alcoba, Ra2ón: ^lcial4. 175 (hotel). (21. 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-! 
mozos. (8) LUJOSO principal muy espacioso, 85 du-
L U J O S O S muebles ocasión, porcelanas ! J"09' Ayala- M- <10) 
bronfts, tapices, arañas, cuadros, regio 1 UARTOS desalquilados facilitamos Inme 
despacho español. San Roque, 4. (2)! olatamente. Costanilla Angeles, 8. prl-
MUEBLES baratísimos; muchísimos mitad mer0- AtDtlSUa Agenc,a-
ALQUILASE Alicante espau-Moso moderno ALQUILO locales Industríales, garages 
VIGILANCIAS secretas. Informaciones de-
licadas, detectives. Costanilla Angeles, 8 
primero. (11) 
D E T E C T I V E , vigllánciaá personales, in-
formaciones Internacionales reservadas 
divorcios. Preciados, 64. primero. (5) 
TIENDA dos huecos, espaciosa vivienda 
propia Bar-Restaurant. Alcalá, 162. (3) 
PRINCIPAL, confort moderno, 22 habita-
ciones, dos baños, terraza, gas. Alcalá 
Gallano, 8. Garage. (6) 
ALQUILASE exterior, todo confort, ocho ALQl'1LO c a s i t a Independíente. Jardín, 
EXTERIOR, seis habitables, calefacción 
central, gxs. ascensor, 38 duros. Atico. 
30. Alberto AguMera, 6, (16) 
CUARTO todo confort, hermosas vistas 
Retiro, muy soleado, des cuartos baño. 
O'Donnell, 9. (2) 
precio. Matosanz. Estrella, 10. . (7) 
POR ausencia vendo muebles nuevos. Gar-
AC.ENCIA Díaz, Hermosilla, 93. Obtención' cla Pared", 35, entresuelo izquierda. (T) 
documentos, toda clase gestiones, econó-OCASION. Marcha urgente, comedor, al-
.(T)l coba, despacho. Almirante, 16, bajo. \2) 
habitables, baño, cocina, 350. Montalbán 
10. (T) 
agua, amplias habitaciones. 90 pesetas. 
Eraso. 23. (T) 
HOTEL amueblado alquilase, espacioso. edificio, indicadísimo hotel, sanatorio ln-; buenas luces. Acacias. 2. Teléfono 70001 confort, garage. Ibiñez. Peligros. 4. Tar 
temado Llopls. Mayor. 21, Madrid Te- (3) des, ae 
CUARTOS, verdaderos sanatorios. Todo 
confort, calefacción incluida, 45 duros. 
Vlriato. 20. (2) 
ALQUILO piso 12.000 pesetas y garage o 
almacén. Plaza Santo Domingo, 13. (2) 
JORGE Juan, 75 hermoso piso Mediodía, 
todo confort, calefacción, gas, precio 
módico. (3) 
AVENIDA Plaza Toros, 14. magnifico piso, 
gran confort, calefacción gas, barato. (3) 
TIENDAS económicas con vivienda. Gene-
ral Arracdo, 16. (6) 
LOCAL baratísimo; 527 metros cuadrados, 
tres alturas, preciosa luz, agua, hermo-
sa vivienda, dos grandes puertas calle, 
propio Industria, oficinas, academias, al-
macenes Andrés Mellado, 4. (6) 
8. (E) 
ALQUILA habitación. Santa Engracia, 62, 
tercero centro Izquierda. 
QUEDAN dos pisos a 300 pesetas junto 
Gran VU, confort. Mediodía. Pelayo (T) 
ALQUILO cuarto todo confort, renta mo-
derada. Espalter, núm. 7. 1 
ALQUILASE jaula para 4 ó 5 coches, muy 
barau Castelló, 114. garage. (1; 
TI EN DEC IT \ 60 pesetas. Amaniel, l . BjJ' 
zón : Giraldez, Juan de Mena, 19. ' V 
NKCIOSITO afueras Madrid casita nave 
con mucho terreno cercado, buen ap". 
potable. Taub. Alcalá, 16. uo' 
EN( I<;LENTE exterior, 350. Amplísimo. 125' 
Confortable, 175. Velázquez, 65. (2) CU ARTO 16 habitaciones. Españólelo, 22 Teléfono 30324. (6), 
MPTiMnert .w^r.». K«*„ un A I CUARTOS preciosos, baño, ascensor, « -
dr^s Mellado! 48 pesetas. An- léfon0 15 ^uros rTenerai Porlier, 71. (2) 
. , . « » , . LOCAL grande alquilo precio módico. Cas-CASA nueva, escalera mármol, ascensor, Y: ^ l - t ^ - Bm f (10) exteriores, baño. 100 pesetas, sin. 80; ba- r-iasenLia, ». 
Jo, 70. Alonso Cano, 34 provisional, (8> VENDO, alquilo hotel, cuarto baño. Jardín 
léfono U6U46. (A) 
PISO, segundo Mediodía, cuarto baflo, ter-
mosifón. Prim, 8, (6) 
(3) 
MAGNIFICAS habitaciones soleadas, to-
do confort, precios moderados. Alberto 
Aguilera, 5, ático izquierda. (3) 
(16) 
NUEVO, soleado, alegrlslmo. céntrico, re-
bajado, calefacción. Travesía San Mateo, 
«• ' - (8> 
EXTERIOR, 140 pesetas, baño; interior, 
70, teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
PIANOS alquiler, precios moderados. Fuen-
carral, 43. Hazen. (V) 
ALQUILANSE lócale* Industrias. Martín 
de Vargas, 3. (A) 
patio toda clase aves. Libertad. 84. PUfiSí 
te Vallecas. 1 
ALQUILO cuarto exterior, sitio hermoso. 
20 duros Melén.lez Valriés. 73. l " 
4? CUARTO extenor, calefacción central, 
duros. Apodaca, 18. (2) 
I 
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CENTRICO local acreditado, Junto Gran 
Vía. Concepción Arenal, 8. Portería in-
forma. 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma", inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera de San Jerónimo,^ 
v FT M ATICOS, ocasión, los mejores. San-
Si Feliciana. 10 Teléfono 36237. (21) 
BECA I T H UTA DOS Akron. Los mejores 
de Espafla. Alberto Aguilera, 8. Neumá-
tico» ocasión, todas medidas. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos vial** excursiones con autocar 
Ayala. 9. 
PARA empapelar, vea surtfflo y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
COCHES lujo, abono, bodas, vlajea. Ris-
cal, 6. <11) 
ENSKÑANZA conducción automóviles, me-
cánica cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilista. Alfonso XII . 86. (2) 
CARAOKS Alvarez. Los mejores, los más 
amplios. Jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Castelo 10 Bravo Murilio, 28. Principe 
Versara. 26 (V) 
ALQUILANSE jaulas baratas, completa-
mente cerradas, con todas comodidades 
Castelló, 114, garage. (T) 
CARTILLA de automóviles Arlas y Otero, 
aegunda edición. Todas las novedades de! 
coche de 1933. W 
u i C L B I K R T A S I I I Reparación y recau 
chutado garantizado. Especialidad glgan 
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ESCUELA automovilista. Arenal. 27. Con 
ducclón, mecánica, carnet, todo 100 pe-
seta*. (2) 
VEN O ESE Willlss Knlgt, clnoo plaaas ba 
rato. Vizcaya, 7. Taller. (16) 
VENDO Hupp, conducción interior cuatro 
ouertaa, 6.500 pesetas. Mendizábal, núme-
ro L (T> 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubr i f i -
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T7 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
VENDO cupe deportivo Ford, modelo 29, 
perfecto estado. Mendizábal, 45, de 10 a 
12 y de 2 a 4. (T) 
GARAGE América. Espronceda, 13, telé-
fono 35819. Jaulas económicas, cierre 
americano. (21) 
AUTOMOVIL cerrado, nuevo, ruedas la-
terales, cambiarla, venta coche. Dos 
asientos. Teléfono 59995. (4) 
lilMOUSINE Panard, gran lujo, como nue-
vo, baratísimo. Garage "Loa Angeles". 
Gaztamblde, 14. (T) 
FIAT, ocho caballos, conducción cuatro 
Íiuertas, a particular. Doctor Fourquet, 5. (U) 
CAMISAS "Roma", inmejorable. Popelín 
inglés, 8,90, Carrera de San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAFES 
"CAFE Viena", el mejor, el más confor-
table. Luisa Fernanda, 21. (2) 
"CAFE Viena". Hermoso salón para bo-
das y banquetes. (2) 
"CAFE Viena". Donde mejor se come. Cu-
bierto, desde 3,50. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan tajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24> 
COMPONED bien vuestro calzado. AugiJis-
to Flgueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
t SEÑORITAS! Los mejores tefildos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, a . 
' (24) 
CALZADO conformado a todo pie y com-
postura de toda clase en suela, goma y 
crepé. Vicente Donoso. Travesía Belén, 
2 (2) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes Santa Isabel, 1. (20) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(<¿) 
PARTOS Florlnda, hija médico Salguero. 
Consulta diaria. Fuencarral, 55, princi-
pal. W 
MARIA Mateo», profesora partos. Consul-
tas hospedaje embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. El Centro de Compra 
gaga más que nadie. Espoz y Mina, 3. Intresuelo. (2tí) 
ALHAJAS relojes ocasión compro oro, pla-
ta, platino, composturas garantizadas 
"Seveln". Mayor, 39. í16' 
COMPRAVENTA, alhajaa, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 
17353 . 
COMPRO muebles, objetos. Hermosllla, 73; 
teléfono 50981. (5) 
CASA Magro, alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, gramófonos, discos, má-
quinas escribir y coser, papeletas del 
Monte, gabanes, trincheras, pellizas. La 
que más paga. Fuencarral, 107. Teléfo-
no 19633. (20) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22̂  
AVISO. No deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des" 17.487, y Prado, 3, 94257. (21) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, absoluta discreción. Teléfono 52816. 
(5) 
COMPRO carrito-tartana enganchada. Oca-
sión. Escribid DEBATE núm. 23.712. (T) 
PAGO bien mobiliarios, objetos arte, ropa 
caballero, máquinas coser, escribir, bici-
cletas, libros, alfombras, tapices, conde-
coraciones, objetos plata. Ballester. Te-
léfono 75748. tf* 
SERNA (Angel J.). Compro planos, auto-
planos, gramolas. Fuencarral. 10. (3) 
PAGO Insuperablemente trajes usados ca-
ballero, muebles, objetos, menudencias. 
Velázquez, 20. Teléfono 52776. Jaime. (.3) 
TRAJES usados, americanas,: pantalones, 
abrigos, muebles, objetos plata, oro, por-
celanas, abanicos, miniaturas, bronces, 
etc., pago verdaderamente sorprendente. 
Núñez Balboa. 9. Teléfono 54410. Miguel 
Paso domicilio. (3) 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor. 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
CONSULTORIO enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56, entresuelo. (2) 
ENFERMO necesita cómoda asistencia 
campestre, pagarla 300 pesetas mensua-
les. Datos. Celenque, 1. Eladla. (3) 
LIBRO "La Maravilla de la radiofísica". 
Agotamiento cerebral. Debilidad nervio-
sa, arterioesclerosls. Cura rápida y per-
manente. Libro de gran solvencia cien-
tífica. (Valor. 10 pesetas.) Gratis con-
tra remesa franqueo 60 céntimos. Labo-
ratorios D. Apartado 331. Sevilla. (3) 
ENFERMOS crónicos desahuciados, de Ma-
drid o provincias; pensiones campestres 
comprobadas asistencias médicas curati-
vas sin medicamentos ni operaciones. 
Oficinas. Celenque. 1. Morcillo. (3) 
CASTILLO Agüera. Médico dentista. Ve-
lazquez, 22. De 3 a 6. (4) 
MATRIZ, embarazo, esterilidad. Impoten-
cia, médico especialista. Jardines, 13, 
principal. (A) 
DENTISTAS 
DENTISTA. Cristóbal. Plaa* Progreso. 16. 
(T) 
CLINICA Dental. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles, precios económi-
cos. - (21) 
iDENTADURAS (especialista A l v a r e s ) . 
Dentista. Magdalena .28. Teléfono 11264. 
(o) 
ENSEÑANZAS 
.M K('ANO<iRAFIA siete pesetas mee: UP 
quiera fia ortografía, oontabllidad, diez 
pesetas. ''Híspanla". Puerta Sol. «. (V) 
LA mejor academiíi <1e corte Chlc-Parlslen 
Patrones Lalaciones. Fuencarral. 27 
Teléfono 17094. ( ^ 
KKANCKSA diplomada (París), lecciones 
particulares, económicas. Alcalá, 98 mo-
derno principal Izquierda, (T) 
ADUANAS. Academia Cela. FernanHor, 6. 
Empezó curso Pericial y auxiliar. Textos 
adaptados programas. (») 
ALEMAN, francéi por señorita. 40 pese-
tas a domicilio. Teléfono 55547. (T) 
MATEMATICAS. Honorarios económicos 
Devolución 50 por 100 caso desaprobar. 
Méndez. Fuencarral. 141. duplicado. (T) 
PROFESORA repujado, cuero y metales. 
fdroerrabado pinturas, lacas japonesas, aborea generales. Marqués Santa Ana, 
32. Teléfono 10609. (10) 
TITULAR universitario, católico darla 
clases Primarla, Bachillerato, particula-
res. Colegios. Inmejorables referencias. 
Modestas pretensiones. Escribir Profe-
sor. Continental. Carretas, 8. (V) 
E L más moderno, eficaz y fácil sistema 
enseftansa inglés y alemán. Lope de 
Rueda, 16. tV) 
PROFESOR alemán, lecciones a domicilio, 
económicas. Calle Norte, 13. (2) 
BARATISIMA enseñanza, perfecta, francés, 
Inglés, alemán, latín. Iblza, 14. Colegio. 
(10) 
INGLESA, profesora diplomada, buenas re-
ferencias, tiene horas libres por la maña-
na para señoritas o niños. Dirigirse: Por-
tería. Serrano, 78. (T) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
ABOGADO, profesor particular de Derecho. 
Sr. Floreu. Lagasca, 84. (A) 
ACADEMIA Astraa. Peritos mercantiles. 
Profesorado especializado. Clases limita-
das. Jovellanos, 5. (T) 
ACADEMIA colegio Domínguez, primaria, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta-
dística, Marina Policía, taqulmecanogra-
fla, contabilidad, idiomas. Alvarez Cas-
tro, 16. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, 1.» Teléfono 43488. (21) 
PROFESORA practiquísima pequeñlno* 
sabiendo francés. Malasafta, 24, 2.* cen-
tro izquierda, (A) 
TOLEGIO católico de Primera enseñanza 
para niños y niñas. Marqués Vlllamag-
na, 6, bajo derecha. (B) 
PRACTICANTES, matronas, enfermeras. 
Preparación económica. Mesón de Pare-
des, 2, consulta. (T) 
INGLESA (Londres) da lecciones. Teléfo-
no 56731. (T) 
CONTABILIDAD. Taquigrafía, Mecanogra-
fia. Cálculos, Dibujo, Ortografía, Fran-
cés, Inglés. Atocha, 41. (3) 
PROFESORA económica. Primera, segun-
da enseñanza. Latín. General Arrando, 
24, primero derecha. (9) 
¿QUE estudiaréis más provechosamente? 
Taquigrafía García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
ACADEMIA Miguel Lara, calle Prado, 20, 
Madrid. Telégrafos, Correos, Primera en-
señanza, párvulos. Bachillerato, Medici-
na, Policía, Derecho, Análisis Gramati-
cal, Ortografía, Mecanografía, Radiote-
legrafía, Hacienda. Internado. M e d i o 
pensionistas. (T) 
ESTUDIANTE desea intercambio conver-
sación francesa, o en cambio enseña ta-
quigrafía. Escribid; F . Gultián. Píamen-
te, 12. (T) 
CORTE y confección. Enseñanza rapidísi-
ma a domicilio, diplomada varios siste-
mas. Gómez Raquero, 39. Antes Reina. 
(T) 
ESCUELA Berlltx. Inglés, francés, alemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal, 
24, Teléfono 10865. (2) 
CORTE, confección, enseñanza rápida, eco-
nómica. Conde Aranda, 6, principal de-
recha. (T) 
COLEGIO-Academla "Castilla". Imperial, l 
(Plaza Santa Cruz). Habitaciones es-
pléndidas. Escuelas. Contabilidad, Idio-
mas, Taquimecanografia, 6 pesetas men-
suales. Profesores titulados. Teléf. 19828. 
(3) 
ACADEMIA acreditada. Enseñanza señori-
tas exclusivamente, situada mejor sitio 
barrio Salamanca, relaclonarlase profe-
sores especializados, preparación oposicio-
nes. Horas, 1 a 3. Teléfono 59455. (A) 
BACHILLERATO, Internos, externos, me-
diopensionlstas, profesores especializados. 
Academia Astrea. Jovellanos, 5. (T) 
JOVEN Inglesa da lecciones. Alcalá, 124, 
principal B. (V) 
ADUANAS. Academia Serrano-Rivera. Ca-
rretas, 35. Preparación rápida oposiciones 
Cuerpos Pericial y Auxiliar Aduanas, am-
bos sexos. (V) 
SEÑORA francesa ofrécese educar niños, 
enseñanza española, lecciones. Teléfono 
74366. (V) 
ALEMAN, Latín, Griego por profesor ale-
mán, mejor recomendado. Teléfono 36362. 
(E) 
ALEMAN, Inglés, particular, grupos, tra-
ducciones. Borggreve, Jovellanos, 6. Te-
léfono 95951. (E) 
INGLES, Alemán, Francés, técnicamente 
dominados; formación grupos, según 
orientación. Oposiciones diplomáticas. 
Chinchilla, 4, segundo derecha. (5) 
INGENIEROS Industriales, otras ramas, 
preparación esmeradísima por ingeniero 
y profesor Idiomas. Chinchilla, 4, segun-
do derecha. (5) 
PREPARACION bancaria, comercial, di-
plomática, especlallzaclón. Taquigrafía, 
Contabilidad. Chinchilla, 4. . segundo de-
recha. (5) 
AYUDANTES Obras públicas. Exámenes 
junio, preparación 75 pesetas mensuales. 
Academia Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. 
(3) 
INGLES y Francés, nativo, económico, di-
plomáticos, particulares, grupos. Pardl-
ñaa, 16. (T) 
TAQUIGRAFIA. Clases particulares. Do-
ña Mercedes Cano. Plaza de los Minis-
terios, 2 moderno (frente al Senado). (T) 
SEÑORITA francesa sabiendo Inglés da 
lecciones. Alberto Boach, 1.» Izquierda. 
(T) 
SOLICITASE inglesa para lección, acom-
pañar señorita, tres días semana, de 
11,30 a 14 Pretensiones moderadas. Cis-
ne, 15. (T) 
MATEMATICAS: Ingreso Escuelas espe-
ciales, quhnlcos, peritos. Paseo Delicias, 
30. (T) 
INGLES Londinense. Clase particular 40 
pesetas. Ray. General Porller, 15. Te-
léfono 56100. (T) 
PROFESOR-Profesora franceses titulados 
(París), lecciones particulares, grupos. 
Casa, domicilio. Concepción Arenal, 4̂. 
FRANCES, alemán rapidísimo, 10 pese-
tas mensuales, clases individuales, pro-
fesores nativos diplomados. Preciados. 15, 
tercero. 
CARRERA Comercio y preparación rapidí-
sima para Ingreso en Bancos y oficinas 
Hortale/.a, 110. Clases Ramos. (2) 
SEÑORITAS al primer mes clase pueden 
hacer sus vestidos en Academia Corte 
Confección Lope Rueda, 18. Clases des-
de 10 pesetas. ^ 
FRANCES. Clases particlares y grupos, 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS: Supresión del azúcar con 
Glycemlal. Gayóse y Monreal. Fuenca-
rral, 40. u ' 
RECONSTITUYENTES a granel. Kola, 
glicerofosfatos granulados, vinos y jara-
bes tónicos, etc. Seis peeetw kilo y frac-
cione*. Pedid catálogo aspecifiQos y pro-
ductos a granel (precios de laboratorio). 
Laboratorio Español Villegas. JarfllnM 
15, principal. (á) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y depurativo 
lodasa Bellot. Venta en farmacias. (22) 
CALLOS, desaparición sin corte alguno ni 
miedo a Infecciones. Unico Ximpa. Prin-
cipe Vergara, 28, 5 pesetas arreglo com-
pleto. (V) 
FILATELIA 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis, Gálvez. Crus, 1. Madrid. (21) 
MAÑANA miércoles, próximo sábado, su-
basta pública, seis y media tarde. Mi-
guel Moya, 8. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, solares com 
f>ra o venta "Híspanla". Oficina la más mportante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). i3) 
CASA vendo urgente, ocasión, «Itlo inme-
jorable, tranvía. Renta 100,000 pesetas, 
cuartos baratos. Puede adquirirse 325 000 
pesetas. Apartado 841. (9) 
FINCA extrarradio renta sólida 26.000 pe-
setas, cobrando trimestres adelantados, 
cómoda administración para señora, ca-
Í>1tallzada al 7. admitiendo un tercio va-ores cotizables. Apartado 485. (21) 
HOTEL confort dentro Madrid Junto "Me-
tro Lista", tranvía, mercado, tranquili-
dad, no es cooperativa. Vendo. Padilla. 
74, (2) 
SIN intermediarlos casa nueva, verdadero 
porvenir, rentando 7.000 duros, hipote-
cada 44.000, véndese 70.000. Sánchez. Tu-
descos, 39, tercero derecha. (3) 
VENTA sin intervención de corredores 
precioso hotel. Informará, de 4 a 9. Faus-
tino García, portero. Circulo Bellas Ar-
tes. (S) 
RUSTICA excluida reforma, vendo o cam-
bio por terrenos provincia Madrid. Valle-
hermoso, 70. Julián Barbero. (T) 
SOLAR se vende o cambia por casa nue-
va. Escribid: Señor Esteban. Carretas, 
S. Continental. (V) 
VENDESE hotel, catorce habitaciones, 
calefacción, dos cuartos baño. Jardín, 
azotea. María Molina, 48; 3 a 5. (T) 
SOLAR calle Burgos, 11 (esquina Berru-
fuete. Bellas Vistas, Cuatro Caminos). ,474 pies, fachada 23 y 20 metros: fon-
do 20. Vendo 2 pesetas. Vale 3. Razón: 
Apartado 95. Teléfono 18843. (3) 
SOLAR calle Berruguete, esquina Ramón 
Alonso (Bellas Vistas, Cuatro Caminos). 
9.247 pies, fachadas 37 y 17 metros, fon-
do 22. Vendo 2 pesetas. Vale 3. Razón: 
Apartado 95. Teléfono 18843. 
COMPRO rústica hasta 500.000. Almirante, 
16, bajo. (2) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
PARTICULAR directamente comprador, 
vende fincas rústicas urbana céntrica 
comercial, renta, revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
VENDO hoteles plexos mensuales. Escri-
bid. Apartado 7.056. (3) 
CASA nueva, barrio Chamberí; superficie 
5.700 pies; renta 29.000 pesetas; alquile-
res baratos. Precio 43.000 duros. Tiene 
del Banco 15.000. Señor Vlllafranca. Gé-
nova, 4. Cuatro-seis. (3) 
VENDO solares, calle Gallleo, Ancora, 
Puente de la Princesa, Prosperidad, pro-
pios para naves y talleres, muy bara-
tos y condiciones de pago. Fuencarral. 
18; de seis a nueve. (2) 
SOLAR 60.000 pies, electricidad, agua, al-
cantarillado, peseta pie, hay lotes chi-
cos. José Paulete, 5. Puente Vallecas. 
(T) 
OCASION venta hotel. Informará: Fausti-
no, portero. Circulo Bellas Artes. (S) 
VENDO casa todo confort, buen barrio, 
650.000 pesetas hipotecada Banco, toman-
do resto precio segunda hipoteca misma 
casa y segundas otras casas. Ernesto Hi-
dalgo. Torrijos, 1. (3) 
COMPRO casa valor aproximado 400.000 pe-
setas. Apartado 881. (3) 
URGENTISIMO vendo casa alquileres ba-
ratos, renta 14.000 pesetas. Hipoteca, 
75.000. Precio, 42.000. Robles. Castellana, 
24. (5) 
IDEAL del Inquilino "tener cuarto propio". 
Casa alquiler 32 duros mes, tres plantas, 
19.500 pesetas. Colón, 1; cuatro a seis. 
(2) 
PERMUTO solares por casas y fincas rús-
ticas próximas a Madrid. Gerardo Rue-
da. Fuencarral, 18; de seis a nueve. (2) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma", inmejorable Popelín 
inglés, 8,90. Carrera de San Jerónimo, 8. 
(V) 
ERNESTO Hidalgo, agente préstamos pa-
ra el Banco Hipotecarlo. Torrijos,. 1. (3) 
HIPOTECAS, hago primeras v segundas 
Señor Brlto. Alcalá, 34. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
DISPONGO 110.000 pesetas primera o se-
gunda hipoteca sobre casas Madrid 
Apartado 10.038. (4) 
SOBRE finca de recreo Inmediata Madrid 
preciso 15.000 pesetas. Tiene Banco 60.000 
Valor 50 000 duros. Sin Intermediarlos. 
Apartado 841. (3) 
DINERO para primeras o segundas tras 
Banco. Sr. Villa. López Hoyos, 11. (T) 
DISPONGO dinero abundante, primeras, 
segundas hipotecas. Cabrero. Pardlñas, 
24-26. (T) 
DISPONGO 250.000 pesetas para primeras 
hipotecas. Apartado 831. (3) 
COLOCARIA en primera hipoteca en Ma-
drid hasta trescientas mil pesetas direc-
tamente a propietario. Escribir con deta-
lles y señas. Carretas, 3. Continental, Se-
ñor Nieto, (V) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Crus, 
3. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (20) 
CAMISAS "Roma", inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90, Carrera de San Jerónimo, 8. 
(V) 
PARLLA auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz. 6. Encargos hos-
pedaje. Cubierto. 2,50. (21) 
PENSION Nueva Bilbaína, De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
ESTABILES, estudiantes. Baltymore. Pen-
sión nueva, confortabilísima, frente pa-
lacio Prensa. Gabinetes, dos. tres ami-
Sos, desde 6.60. Miguel Moya, 6. según-os. (2) 
ALQUILASE habitación en Glorieta de Bil-
bao, sin, uno, dos amigos. Razón: Fuen-
carral. 114. Outlérrez-Ravé. (T) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic Peligros, 5. (8) 
('EDO gabinete, sol, baño, ascensor, eco-
nómico. Gaztamblde. 29, tercero izquier-
da. ' (D) 
GABINETE exterior, decorado, conten, 
con o sin. Duque de Sexto, 1, entresuelo 
izquierda A. (T) 
BONITA habitación confort, con, aln. Ca-
lefacción, baño, ascensor, teléfono, sol. 
Uno, dos amibos. Narváez, 9, Metro Go-
ya. Económica. (T) 
LUJOSA pensión, hotel todo nuevo, coci-
na acreditada. Barquillo, 22, esquina 
Prim. (6) 
HABITACION exterior, uno, dos amigos. 
Baño, ascensor, con, sin. Económica, 
Narváez, 7. Junto "Metro". (T) 
SEÑOR necesita, en familia reducida, hos-
pedaje, confort, único. Escribir condicio-
nes. Apartado 105. Gómez. (T) 
PENSION Elias todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, 3.° derecha. Pala-
cio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
PARTICULAR, ce<!e gabinete, alcoba a 
caballero formal. Belén, .7f primero de-
recna. ! (2) 
NOVIAS: Al lado de "El Imparclal". Du-
que de Alba. 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
AMUEBLADOS, muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles; Marqués 
Duero 1. Teléfonos 62608. 33943, 36150. 
(T) 
OPTICA 
GRADUACION vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS, graduación rlsta, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (H) 
OPTICAS Amau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4. Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente. 10 pesetas. 
Marcel, L San Bartolomé. 2. Ruiz. (11) 
PRESTAMOS 
SOLICITO socio con 60.000 pesetas nego-
cio abonos. Dirigirse señor Tendero. Ca-
lle Delicias, 18. í l l ) 
PARA explotar representación exclusiva 
para España, preciso pequeño capital. 
Asunto serlo. Escribid a O. L L . E . La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Fllguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
HECHURA traje o gabán, 40 pesetas; vuel-
ta. 25. Arríete. 9. (23) 
SASTRERIA Peinado. Hechura trajo < 
gabán, 40 pesetas, se reforman trajes 
Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA. Hechura gabán, 40 pesetas, 
vuelta 25. Jesús Valle, 24. (10) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS aparatos ds corriente conti 
nua por alterna y viceversa. Aechan. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
TRABAJO 
Oferta* 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me 
cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Auto 
movllista. Alfonso XII , 66. (2) 
"INDUSTRIAS Luldoro". Asegura trabajo 
destajo fácil realizar toda España. De-
pendientes, funcionarlos Estado, todos 
absolutamente pueden ayudarse oolabo 
rando nuestra industria patet.tada, me 
diente contrato legalizado. Urgen repre-
sentantes España, extranjero. Apartado 
3.056. Madrid. (2) 
LICENCIADOS Ejército. Obtendréis posi 
tlvos beneficios, dirigiéndoos a "Castilla". 
San Mateo, 22. Madrid. (T) 
IMPORTANTE casa de lubrificantes soli-
cita representante en toda España. Oiri 
girse a "Wolga". Cabrales. 87. Gljón. (9) 
SUELDOS 300-600 pesetas, construyendo 
procedimientos sencillísimos representan-
do incubadoras, accesorios, localidades 
provincias. Apartado 618. Madrid. (5) 
12 pesetas por un trabajo diario fácil de 
escritura. Solicitamos (localidades pro-
vincias) personas activas, dispongan ra 
tos libres. Apartado 10.009. Madrid. (2) 
PARA administrador cajero en oficina de 
sociedad importante necesitamos sacer-
dote disponga fianza metálica 15.000 pe 
setas. Sueldo mensual 250 pesetas, mte 
rés anual 4 por 100. Gobernador, 23. Pu-
bllmer. (6) 
PRACTICO sistema ahorro, combinado se-
guro vida, trabajado por antigua enti-
dad, precisa b u e n o s representantes. 
Apartado 270. (9) 
NECESITAMOS representantes activos, 
sión completa, económica. Avenlcía Plaza! bien relacionados en capitales, provincias 
Toros, 26, principal derecha. (B) y pueblos importantes para asuntos ra-
MAGNIFICA habitación exterior matrimo-l dl0- APartado 6.027. Madrid. (3) 
nio. Santa Engracia, 5, entresuelo. (T) CABALLEROS distinguidos, bien relacio-
nados en Madrid, pueden ganar quinien-
tas pesetas mensuales, asunto honora-
ble. Apartado 12.027. (2) 
ALQUILO habitación, todo confort, matri-
monio, dos amigos formales, casa tran-
quila. Narváez, 48. Teléfono 69491. (2) 
C A L L E Camen, habitaciones dos, tres 
amigos, con, sin. Razón: Prensa, Car-
men, 16. (2) 
SEÑORA, alquilarla gabinete o despacho 
exterior, caballero, honorable. Espejo, 
11. principal derecha. (2) 
SEÑORA, exteriores, baño, señora pensio-
nista, dos amigos. Gaztamblde, 26, du-
plicado, entresuelo 3. (2) 
GABINETE, confort, señorita. Plaza Ma-
tute, 9, entresuelo. (T) 
HABITACIONES exteriores, confort, es-
tudiantes, tres, cuatro amigos, económi-
co. Alvares Castro, 34, entresuelo iz-
quierda. (T) 
INMEJORABLE hospedaje, estable en fa-
milia. Ayala, 92, primero, antes 68. (T) 
SEÑORA católica cede gabinete mediodía, 
soleado. Razón: Lagasca, 13, lechería. 
(T) 
HABITACION confort. Juan de Austria, 
6, junto Glorieta Bilbao; preguntad por 
Iglesias. (T) 
FAMILIA distinguida ofrece Inmejorable 
pensión a personas serias. Hermosllla, 5, 
moderno, principal izquierda. (T) 
PARTICULAR cederla dos habitaciones 
confort, uno, dos estables, pensión com-
pleta. Francisco Rojas, 5, segundo. (T) 
ALQUILO habitaciones soleadas, indepen-
dientes, calefacción, cuarto baño, exce-
lente cocina. Hermosllla, 44. (T) 
MATRIMONIO, solo cede precioso gabine-
te. Molino Viento, 8. (T) 
SEÑORA, hija desean persona seria, con-
fort. Razón: Lope Rueda, 27. Lechería. 
(16) 
DOS. tres amigos, baño, calefacción, casa 
tranquila. Martín Heros, 35. (2) 
HERMOSAS habitaciones con, sin, baño. 
Teléfono. Desengaño, 29. segundo dere-
cha. (2) 
PARTICULAR, habitación soleada, trato 
familiar (baño), admitirla caballero es-
table. Flor Alta, 2 y 4, principal Izquier-
da. (16) 
SEÑORA cede gabinete, alcoba, sin, vis-
tas. Plaza Mayor. Cava San Miguel, 13, 
primero Izquierda. (3) 
GRAN pensión Olmedo. Nueva Instalación, 
confort, aguas corrientes, calefacción, 10 
pesetas. Peñalver, 8. (A) 
SEÑORA formal, casa bien, admite dos 
personas buenas referencias. Razón: An-
cha, 33. Pescadería. (A) 
CEDEN habitación con, sin. Carrera San 
Jerónimo, 31, moderno, ascensor, cale-
facción. (A) 
SEÑORA honorable cede gabinete a seño-
ra. Razón: Malasaña, 3. Frutería. (8) 
SEÑORA formal cede habitaciones. Lega-
nltos, 27, principal derecha. (5) 
LAS Rozas, cedo habitación hotel estación. 
Leganltos, 27, principal derecha. (6) 
GRATUITAMENTE facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Argos. Puebla, 18, 
primero. (6) 
¿DESEA huéspedes estables? Visite Casa 
Central. Argos. Puebla, 18, primero. (5) 
ALQUILASE habitación exterior con o sin. 
Minas, 16, .entresuelo derecha. (4) 
CEDO habitación. Conde Peñalver, 16. (4) 
KINOS. Santa Engracia, 6; habitaciones 
desde tres pesetas. Pensión desde ocho; 
calefacción, ascensor, teléfono. (T) 
BARQUILLO, 36. Pensión católica, reco-
mendada, todo confort, matrimonios es-
tables, familias. (E) 
ANDREE. Pensión francesa. Santa Engra-
cia, 5, principal izquierda. Teléfono 41910. 
(E) 
PENSION Fernando VI, 2. Gabinete ami-
gos. Precios moderados. (E) 
MADRE e hija admiten dos amigos pen-
ASISTENTA ofrécese sabiendo cocina-cera 
Travesía Conde Duque, 11-13 (zapatería), 
(T) 
SEÑORITA mecanógrafa, poseyendo ale 
mán, francés, italiano, español, bastan 
te Inglés, ofrécese, cualquier empleo. Te-
léfono 65547. (T) 
O F R E C E S E buena doncella, sabiendo obll 
gaclón. Llamad teléfono 56517. (T) 
SEÑORA, acompañarla, serviría señora, 
señor sacerdote. Escribid: DEBATE, 
24.071. (T) 
CRIADO Sanatorio ofrécese, acostumbra 
do enfermos orina, nervioso. Sastra. Pa 
seo Marqués Zafra, 42. (T) 
ABOGADO Joven, gran práctica, modes 
tas pretensiones, ofrécese a entidad, ad 
ministrador, secretario, análogo. Apar 
tado Correos, 213. (T) 
SEÑOR culto, carrera, solvente, solicita ad-
ministración, secretarla, representaciones, 
cargo análogo. Inmejorables referencias. 
Dirigirse: E . Román. General Alvarez de 
Castro, 16. (V) 
O F R E C E S E doncella y chica para todo. Te 
léfono 44523. (5) 
CONTABLE muy práctico ofrécese maña-
nas. A. Otero, Romero Robledo, 22. (A) 
SEÑORA pida siempre su servidumbre se-
riamente Informada en Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (3) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos Jóvenes, 
buena presencia portería librea, conser-
jería. Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
ESPACIOSO gabinete y alcoba, céntrico y 
soleado, casa serla en familia, a caballe-
ro estable, con buenas referencias. Ra-
zón: Concepción Jerónlma, 31. Manteque-
ría. (3) 
CEDESE habitación señora, señorita. Her-
mosllla, 5 moderno, ático derecha. Ho-
yos. (T) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
GRATUITAMENTE facilitamos amplias re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
PENSION Alvares, excelentes exteriores, 
confort, desde 6,50. San Sebastián, 2. 
Plaza Angel. (T) 
ROTALTY, pensión distinguida, todo con-
fort, matrimonios, estables, calefacción 
central, teléfono. Santa Engracia. 6. se-
gundo Izquierda, precios moderados. (23) 
PENSION Vlllazón, calle Recoletos, 15, 
ofrece para familia de cuatro cinco per-
sonas, necesite pasar temporada en Ma-
drid, magnifico departamento, tres habi-
taciones exteriores, calefacción, aguas co-
rrientes, sol, buen trato. (23) 
LIBROS 
CARTILLA de automóviles Arias y Ote-
ro, segunda edición Todas las noveda-
des del coche de 1933. (6) 
"LOS pequeños grandes libros" títulos: "Al 
Servicio de la Religión". Autor, general 
Mantilla. Precio, 2,50. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
UNDEBWOOD, 600 pesetas; Rémlngton, 
550; Vost, 400. Marqués Cubas, 8. (3) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
REPARACIONES, accesorios para toda 
clase de máquinas de escribir y calcular, 
copias y ciases de mecanografía, abonos 
de limpieza Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 35643. (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
TALLERES reparación máquinas escribir, 
todas marcas, piezas, recambios, abonos, 
composturas. Calles: Toledo, 4, bajo so-
portales ; Montera, 36, piso segundo. Te-
léfono 90018. España Mecanográfica. cla-
ses de Mecanografía, Taquigrafía, Cul-
tura General. Copias, Academia iSapa-
ña. Montera. 36. (21) 
IMPORTANTISIMA fábrica Jabones desea 
corredor matriculado, sólo a comisión 
plaza Madrid. Dirigirse por escrito de-
tallando referencias a Sempere. Belén, 4. 
(16) 
SEÑORITA contable, preferible con idio-
mas. Hotel Mediodía. (6) 
TAQUIGRAFA 5 a 8 falta. Apartado 782. 
(5) 
CELADORES A b a s t o s , Ayuntamiento, 
Guardia civil, Estadística, Marina. Faci-
litamos, presentamos documentos. Hor-
taleza, 22, principal. (T) 
DESEASE muchacha para todo especial-
mente cocina. Informada. Valiehermoso, 
71. (T) 
NECESITASE criada para todo, sabiendo 
cocina, con informes. Alcalá, 18. (T) 
NECESITASE señora sin familia para re-
. gentar casa sacerdote, sepa cocina, in-
formes inmejorables. Escribid; DEBATE 
24.059. (T) 
Demandas 
OFRECESE matrimonio portería librea, 
entiendo calefacción, Manuel Longoria, 4 
portería. (T) 
SACERDOTE encargarlase Instrucción ni-
ños, ofreciéndose domicilio. Escribid DE-
BATE, número 28,710. (T) 
JOVEN, huérfana, trabajarla colegio o Ins-
titución religiosa, cambio enseñanza. 
Agradeceré Informes: Apartado 150. VI-
go. (T) 
OFRECESE metrehotel con referencias y 
práctica. Diego León, 61. Ruiz. (2) 
SKÑORITA francesa, plano. Inglés, coloca-
riaae institutriz, dama de compañía. 
Mlle. Chauvlere. Pensión Mora, 32. Pa-
seo del Prado. (A) 
OFRECESE institutriz Inglés, francés, es-
p a ñ o l , plano. Buenlslmas referencias. 
Hartzenbusch, 7. (T) 
SEÑORA cuidarla niños, persona sola. Bue-
nas referencias. San Bernardino, 13. (T) 
URUENTE. Por tener que viajar. Toma-
rla para Introducir provincias artículo 
buenas condiciones venta. Cedo exclusiva 
venta Madrid articulo fácil venta, ya 
acreditado, deja utilidad superior mil pe-
setas mes. Detalles escribir apartado 
6,019. (T) 
SKÑORA distinguida, enfermera, cuidarla 
noches enferma honorable. Dirigirse "M. 
C. Apartado 269". (T) 
PEHITO mercantil ofrécese para contable, 
cajero o correspondencia. Buenlslmas re-
ferencias. Escribid: Perito. Carmen, 16 
MODISTAS Prensa. (2) 
MARIE. Vestidos, abrigos. Especialidad SEÑORA viuda se ofrece, repaso ropa, 
trajes bodas y épocas, admite réneros acompañar señoritas o cuidar señor res-
Marqués Cubas 3. ífi)' petable. Luna. 38, piso cuarto izquier-
da. (16) CORTE, confección, enseñanza rápida, eco-
nómica. Conde Aranda, 6. principal de-
recha, (T) 
PILAR, hechuras desde 10. Alberto Agui-
lera, 36, bajo exterior. (T) 
KOSA Segarra: Vestidos, abrigos, con-
fección esmerada, desde 15 pesetas. Hor-
taleza, 32, segunda escalera Izquierda. 
(3) 
MODISTA domicilio, económica. Divino 
Pastor, 1, portería. (2) 
OFRECESE modista costurera, entiende 
sastra, trajes niños, Lavapiés, 44. Ca-
charrería. (2) 
BUENA modista a domicilio, 5 pesetas 
mantenida. Torrijos, 20, entresuelo núme-
ro (, (T) 
COSTURERA modista, económica, domi-
cilio. San Bernardo, 66, primero bis A. 
(16) 
MODISTA a domicilio, económica. Reina, 
número 6, portería. (4) 
HADA Hary: Vestidos, abrigos, economía. 
Fortuny, 3. (3) 
MUEBLES 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Peseta» 160. Torrijos, 3. (T) 
AMUEBLADOS muebles nuevos, todos pre-
cios. Teléfonos 52608 y 33943. (T) 
SE venden muebles. Pi y Margall, 17. (T; 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
INSTITUTRIZ francesa, joven, católica, 
ofrécese niños, interna. Inmejorables re-
ferencias. Teléfono 12397. (16) 
RETIRADO. 36 años, conducta moralidad 
intachables, muy trabajador, conociendo 
contabilidad, para secretario particular, 
cualquier empleo burocrático, modestísi-
ma retribución. Caturla. Santa Isabel, 12. 
(6) 
INGENIERO; automovilismo, electricidad 
y motores de explosión, carnet de con-
ducción nacional e Internacional, pose-
yendo francés e Inglés, módicas preten-
siones. Lista de Correos, cédula perso-
nal número 566299. (16) 
OFRECESE muchacha para todo, donce-
lla, cocinera, ama seca. Hortaleza, 39. 
(2) 
NODRIZAS recién llegadas, ama seca ga-
llega. Insuperables, ofrécense. Cabestre-
ros, 5. (11) 
SEÑOR católico, ofrécese. Administrador, 
cosa análoga, modestamente. Limón, 10, 
tercero. (10) 
OFRECESE cocinera, doncella, ama seca. 
Agencia Católica. Larra, 15. 15966. (3) 
BBAOBITA Informada acostumbrada cui-
dar niños, se ofrece. Razón: Teléfono 
58144. (B) 
OFRECESE cocinera Informada. Hermosl-
lla, 5 moderno, ático número 4, (E) 
SE ofrece chauffeur-mecánico, de 30 años, 
casado, católico, referencias inmejora-
bles. Arturo Cerrión. Pardlñas, 24. Te-
léfono 50374. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda en la calle Mayor. In-
formarán: Luis Vélez de Guevara, 4 
Baúles y maletas. (21) 
TRASPASO peluquería señoras estableci-
da quince anos, clientela. Isaac Peral, 14. 
Fernández. dD 
TRASPASO mercería y bazar. Junto glo-
rieta Cuatro Caminos. Escribid: Aparta-
do de Correos núm. 3.030. (T) 
URGE, traspaso ventajoso, droguería, per-
fumería, céntrica, acreditada, con vivien-
da. Razón: Cava Baja, 19. (3) 
TRASPASOS farmacia, laboratorio, moder-
na instalación, sitio céntrico, precio eco-
nómico. Teléfono 42812. (3) 
CEDEMOS explotación negocio a persona 
activa, disponga algún efectivo para 
desenvolvimiento, después traspasaría-
mos con facilidad pago. Dirigirse: Señor 
Martínez. Carrera San Jerónimo, 5. (3) 
TRASPASO lujosa pensión acreditadísima, 
por ausencia forzosa. Razón: Universal, 
Pi Margall, 9; tardes. (2) 
TRASPASO fotografía magnifica instala-
ción y vivienda inmejorable. Teléfono 
33.963. (T) 
TRASPASO acreditada Perfumería, merce-
ría, peluquería señoras. Ríos Rosas, 23. 
(T) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Visí-
tenos. Preciados, 33. (3) 
TRASPASO pequeño crédito reconocido, 
condiciones ventajosas. Portería. Horta-
leza, 27 moderno. (T) 
TIENDA económica, aceites, jabones, le-
gumbres. Razón: San Andrés, 29. (T) 
TRASPASASE gran droguería, perfume-
ría, 200 metros Puerta Sol, local amplí 
simo. Razón: J . Vegas. Morería, 6, se 
gundo. í2)-
TRASPASO taberna, 30 años. Instalación 
moderna. Facilidades pago. Montera, 45. 
(10) 
TRASPASO droguería - perfumería, sitio 
mercado, mucho tránsito. Razón: Blasco 
de Garay, 5. (6) 
NO poder atender lujosa pensión llena es-
tables, facilidades pago. Preciados, 33. 
(6) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma", inmejorable Popelín 
inglés, 8,90. Carrera de San Jerónimo, 8. 
(V) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo fñlguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 11. Teléfono 12465. (V) 
ABOGADO, Luis Durán. Consulta; ocho a 
diez noches. Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. . (7) 
PINTOR revocos, empapelados, económi-
co. Aviaos: Teléfono 53281. Droguería. 
(5) 
SE arreglan abrigos piel, economía Cas-
telló. 27, duplicado. Teléfono 55118. (D) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
MAQUINAS de escribir, nuevas y recons 
truidas. Underwood, alquiler. Reparacio-
nes abonos. Teléfono 11827. Salud, 17 du-
plicado. Unión Mecanográfica Española. 
(3) 
SOLO Peláez ensancha calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Dr. Sublrach. Montera, 51. 
(8) 
CHOCOLATE para diabéticos, Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete 2,65. (20) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
EN el acto, cien tarjetas, 2 pesetas; cin-
cuenta, 1,50. Atocha, 6. Crespo. Mayor, 
47. ¥ (11) 
OPOSITORES, 4 carnets y una amplia-
ción, 1,50. Foto "Pim-Pom". Cruz, 16. 
Gravlna, 3. Latoneros, 3. (2) 
TINTORERIA católica "El Moaqulto". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo. Teléfono 34555. 
Lutos, 12 horas. Limpieza ai seco. (22) 
REVOCOS, blanqueo de patios, presupues-
tos gratis. Teléfono 73264. (3) 
JOKDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. Frente Almacenes San ^̂ 1̂  
L E C H E recién ordeñada, vaquería San 
Isidro. Ponclano, 8. Teléfono 90924. (D) 
VIGILANCIAS particulares reservadísi-
mas, rápidas, discretamente hechas. Pre-
ciados. 33. (3) 
MANICURA 
70117. 
domicilio. 1,50. Teléfono 
(7) 
«5 pesetas, traje o gabán, forro seda. 
Sientan muy bien. Postas, 21. (3) 
DOÑA Isidora de Arnauz y Mutio, resi-
dente Bilbao, Ibáñez de Bilbao, 13, pro-
pietaria de la patente de invención 
111833, por un aparato para el lustrado 
de pisos entarimados, concede licencia 
de explotación al que lo solicite. (6) 
MR. Paulin Jean Fierre Ratler, concesio-
nario de la patente numero 115.385, por 
"Una hélice metálica de paso variable en 
vuelo", ofrece licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo, 26. (3) 
ESPECIALISTA blenorragia. Jacometrezo, 
61; 7 a 9. Tratamiento garantizado, aná-
lisis. v (4) 
PRACTICANTE. Inyecciones, Cirugía. Ca-
rrera San Francisco, 8 duplicado. Telé-
fono 72647. (T) 
SOCIETA Italiana Ernesto Breda Per 
Constrlztoni Meccaniche, concesionaria de 
la patente número 102.871, por "Un apa-
rato para el lanzamiento de bombas o 
torpedos", ofrece licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo, 26. (3) 
MASCHINENFABRIK Augsburg - Nurn-
berg A. G., concesionaria de la patente 
número 102.915, por "Un gasómetro con 
disco obturador", ofrece Ucencias para 
la explotación de la misma. Oficina Viz-
carelza. Barquillo, 26. (3) 
MESSRS. Jean Marle Edouard de Beaufort 
y Georges Claude, concesionarios de la 
patente número 104.211, por "Un procedi-
miento, con el dispositivo correspondien-
te, para modificar el color de la luz que 
emita un gas, una mezcla de gases o 
una mezcla de gases y de vapores con-
tenida en un tubo luminiscente", ofrece 
licencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26. (3) 
METALLGESELLSCHAFT Aktiengesells-
chaft, concesionaria de la patente núme-
ro 115.932, por "Un aparato para limpiar 
electrodos; especialmente los electrodos 
de descarga de depuradores eléctricos de 
gas", ofrece licencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizcarelza. Barqui-
llo, 26. M(3) 
MASCHINENFABRIK Augsburgh Nurn-
berg A. G., concesionaria de la patente 
número 114.988, por "Una empaquetadura 
de fondo para los cierres de las presas", 
ofrece licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26 
(3) 
JUGAR en "La Pajarita", Pueru del Sol, 
6. L. Valdés, Madrid, es hacerse ricos, 
cada sorteo es más asombrosa su suerte 
y va a dar los 30.000 000 de Navidad. 
Envía a provincias y extranjero. Cuenta 
corriente en el Banco de España, Hispa-
no Americano, Español de Crédito v de 
VENTAS 
C A M I S A S "Roma", inmejorable Popelín 
inglés, 8,90. Carrera de San Jerónimo, 8. 
(V) 
CUADROS, antigOedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
TAMAS del fabricante al consumidor. Laa 
mejores. "La Higiénica". Bravo Murilio, 
48. (5) 
ANDAS, sagrarios, bronces. Soliciten catá-
logo. Francisco López. Legua, 8. (24) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. (22) 
FAROLES cementerio. Bronces para igle-
sia. Limosneros. Cesa Lamberto. Ato-
cha, 45. (25) 
I.A renombrada casa "Candela", Recoletos, 
23, presenta últimas novedades esteras, 
felplllas, alfombras, precios Infimos. (V) 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, llm-
Elabarros, medida baratísimos. Enrique [artlnez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. (7) 
GRAN ocasión pianola plano Stelnway 1/4 
de cola. Aeollan. Conde Peñalver, 2̂4. 
PIANO gran ocasión 300 pesetas. Aeollan. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
MAGNIFICO plano automático de ocasión 
con banqueta y 100 rollos pesetas 1.900. 
Aeollan. Conde Peñalver, 24. (V) 
VENDENSE armarios, camas, mesillas, 
cómodas, lavabos, espejos. Alcalá, 25, ter-
cero. 3 a 6. (3) 
OCASION. Radio superheterodino moder-
nísimo, norteamericano, ocho válvulas. 
Jorge Juan, 74. Tardes, hasta 10 noche. 
(3) 
GRAMOFONO maleta, 75 pesetas, cos^ó 
300. Coya, 77. (3) 
LANAS al peso, para Jerseys, toquillas y 
laborea. Nuncio, 8. Fábrica. (T) 
VENDO máquina Imprenta Marinonl, con 
abanico, completamente reformada, se-
tenta ciento. Doctor Santero, 9. Teléfo-
no 86101. (C) 
EN la liquidación que está realizando la 
casa de compraventa do Espíritu Santo, 
24. por cesación de comercio, encontrará 
alhajas, mantones de Manila, ropas, má-
Sulnas coser, escribir, e infinidad de ar-iculos a precios baratísimos. (T) 
LEÑA encina, pino, seca, calefacciones. 
Tajos álamo. Valiehermoso, 10. Maderas. 
(10) 
OELAGE, matricula 30.000, particular ven-
de perfecto estado. Andrés Mellado, 21, 
tercero centro. (T) 
MUEBLES nuevos, económicos. Torrijos, 2. 
(T) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 2. (T) 
MAGNIFICA vitrina, despacho roble, sl-
lloncitos ingleses, lámpara bronce. Telé-
fono 52756. (16) 
A C E I T E 1,60 litro, arroba 20 pesetas. Azú-
car, 1,40 kilo. Relatores, 9. Teléfono 14459. 
(4) 
CAMISAS "Roma", inmejorable Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera de San Jerónimo, 8. 
. ' CV)" 
CUADROS. E l mejor surtido "Casa Roca", 
11, Colegiata,Ml. (T) 
VENDO enseres procedentes fotografía 
Madrid. Dirigirse: República, 7. Naval-
carnero (Madrid). (3) 
URGENTEMENTE se vende refinadora 
gualé, electromotor 5 HP continua 220. 
Goya, 56, quinto derecha. (C) 
CAFES Pinillos, chocolates Pinillos. Hor-
taleza, 40 (68 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
VENDESE a particular sillería damasco 
moderna. Góngora, 3. (E) 
PARTICULAR vende comedor, buen pre-
cio. Princesa, 52. (3) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. En 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
"YO-YO". Juego moda, 1,50 sellos; franco 
portes. Apartado 416. Valencia. (T) 
RADIO, gramófonos, discos, pianos, au-
topíanos, contado, plazos. Oliver. Victo-
ria 4. (3) 
LIMPIABARROS coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Hortale-
za, 76 moderno, esquina Gravlna. Telé-
fono 14224. (3) 
PERFUMERIA, droguería. Especialidad en 
pinturas, precios reducidos. E n Ancla. 
Alonso Heredla, 9. (5) 
CARAMELOS superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos, fábrica "La Orien-
tal". Fuencarral, 29 moderno. Entrada 
portal. (11) 
PIANOS de las mejores marcas, facilida-
des pago desde 50 pesetas mensuales. 
Hazen. Fuencarral, 43. 
CANARIOS flautas superiores, baratísi-
mos por viaje. Plaza Carlos Cambrone-
ros, 3. (2) 
PIANO magnifico vendo baratísimo. Acuer-
do, 33, segundo C. (7) 
PERRITA loba, enana, guapísima, raza 
pura, véndese. Ayala, 136, principal. (3) 
VENDO lote gallinas leghorn, selecciona-
das. Calle Dolores Romero, 14. Final 
Hermosiila, 'Madrid. (3) 
PIENSOS Avícolas. Representación de 
productores. Avícola Moderna. General 
Porller, 40. (V) 
VENDO todo piso, espejo, salamandra, al-
fombras. Glorieta Quevedo, 2, primero. 
(2) 
ASTILLAS de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano, 60. Teléfono 35850. (T) 
VENDO gramola, discos y aparador, gabi-
nete barato, tardes, Santa Isabel, 12, se-
gundo entresuelo. (T) 
VENDO coche niño. Santa Engracia, 3. 
Entresuelo. (T) 
PIANO Ronlsch magnifico, verdadera gan-
ga. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
AUTOPIANO magnifico, ocasión verdad. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
FAROLES para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rublo, Gato, 3. Ma-
drid. (21) 
Avila. 
SE vende urgente, .baratísima, por enfer-
SSS?"1, tienda cafés. Razón: Teléfono 58̂ 31. ^ 
ALCUBILLA vendo, sexta edición niel 
completo, 1928 inclusive. Velázquez 22* 
primero derecha. Sft 
PARTICULAR comedor, tresillo, alcoba, 
alfombras. Torrijos, 30. (8) 
ESTUFAS gas, ocasión vendemos. Belén 4 
'(4) 
CAMISAS "Roma", Inmejorable. Popelín 
Ingles, 8,90. Carrera de San Jerónimo 8 
(V) 
VIENÁ 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 
(2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89. Arenal, 30. (2) 
de BOMBONES. caran\elos. Viena Capellanes 
(V) Alarcón, 11. Génova, 25. Goya, 37. (2)' 
IIIDllllKUi 
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L A " R O L D A 
Es una institución venerable de los 
valles pasiegos, venerables por su an-
tigüedad, agarrada con raíces de siglos 
al corazón de la tierra y a los re-
daños de las gentes. Como otras tan-
tas cosas, de suyo no es mala, pero 
puede tener algunos inconvenientes, y 
por eso los hombres graves la han com-
batido desde tiempo inmemorial, y has-
ta hubo ha poco un gobernador que la 
proscribió severamente, dicen que con 
razón, pero sin éxito. En pueblos don-
de las casas están derramadas en una 
extensión de leguas, no puede haber tea-
tros, ni cines, n i salones, pero el ins-
tinto popular ha ideado esta manera de 
pasar las largas noches del invierno. Y 
también las del verano. Porque fuera 
del mes en que se siega la hierba, el 
único trabajo fatigante, el mozo pasie-
go necesita Ir todo el año de "rolda". 
Si no puede tener cines ni teatros, ha-
ce de la "rolda" su drama, un verda-
dero drama en tres actos. E l primero 
y el más penoso y el menos interesante. 
Se desarrolla en la calle, mejor dicho, 
en el campo, porque allí no hay ca-
lles. Es la primera hora de la noche. 
Los jóvenes salen de sus cabañas, dis-
tantos unas de otras tal vez una hora. 
Tienen que encontrarse, y para eso les 
sirve el "gucío". Los viejos le llaman 
el relincho; pero esta voz no es del gus-
to do la nueva generación. Llevan la 
diestra a la oreja, levantan al aire la 
nariz, abren cuanto pueden la boca y 
lanzan el aullido terrible, signo de orien-
tación para el compañero lejano. Los 
buhos se remueven en los caiigales. y 
las viejas curiosas se asoman a las 
ventanucas. Se "gucia" sin cesar, en el 
somo, en el barranco, entre el matorral 
del bosque. Cada mozo lleva su palo 
de aceho, que ha de tener la altura del 
que lo usa y un palmo más . En aque-
lla tierra quebrada y pendiente, el palo 
es muy útil para subir, bajar y saltar 
los tapiales. Si por ventura asoma una 
banda enemiga, sirve también de arma 
defensiva y ofensiva, y el pasiego au-
téntico sabe esgrimirle con increíble ra-
pidez. 
Ya tenemos al grupo reunido en ale-
gre camarader ía . Ahora se sigue "gu-
ciando", se canta, se charla y se ríe es-
trepitosamente, camino de la casa de-
signada. Acaso llueve o nieva o se oye 
en las alturas el aullido de los lobos; 
razón de m á s para amenizar el rato 
y apretar la marcha. Gritando y can-
tando y riendo han llegado a la cabaña 
de sus anhelos. Dentro hay luz todavía. 
A l ruido que llega del exterior, el gato 
se despierta y se estira. Otro tanto hace 
la abuela, pero no sin lanzar a los de 
fuera una sarta de pintorescas maldicio-
nes: " jatu" llevéis a la feria, y gitanos 
"sus" le cambien; colgados y tiesicos 
"sus" vierais como rabo de candil; mala 
cal viva "sus queml el odri". Los amos 
de casa charlan de sobremesa sobre los 
problemas del hogar. La chica, que sa-
be que toda aquella batahola va por 
ella, piensa en el papel que va a repre-
sentar en la escena. 
Los mozos han llegado a la solana, 
el pórtico de la cabaña. Ya es tán bajo 
teja. Pican la puerta, es decir, llaman 
con el palo de acebo. Pero la puerta 
no se abre. Es preciso asaltar el casti-
llo, ganarle a fuerza de Ingenio y de 
razones; y empieza la segunda parte del 
drama: la "a lgarabía" . Se charla de un 
lado a otro de la puerta. Los de fuera 
tienen interés en que no les conozcan 
y dan a au voz, a veces, tonos agudos, 
a veces acentos profundos. Esta es la 
razón del nombre; a lgarab ía de len-
guaje, no de escritura. La escena se des-
arrolla según la viveza y el ingenio de 
los interlocutores. 
—¿Quién va?—pregunta dentro la 
voz fresca y juvenil. 
—Señora—responde la voz grave—, es 
el ángel de la guarda, que viene a guar 
darla a usted bien guardadita. 
—Un ángel acatarrado, a juzgar por 
ese ronquido que se parece al de cier-
tos animales que yo me sé. 
—Algo, algo; pero ha sido por usted. 
¡Mire que salir a la intemperie en no-
ches como esta sólo por librarla a us-
ted de los enemigos que la cercan! 
—Pues si es por eso, ya puede usted 
volverse a las regiones paradis íacas de 
donde ha venido, y donde se cu ra rá in-
mediatamente. Yo ya tengo otro án -
gel que no se acatarra como usted. 
—Ya me lo temía yo. ¿ Y cómo es? 
¿Rubio o moreno? 
—No tiene color, es invisible, como los 
ángeles del catecismo. 
—¡Ah! Ya respiro; esos ángeles no 
me meten miedo. 
—Entonces usted es un ángel de los 
LIVIANDAD HUMANA, por K-HITO 
otros, los de alas negras y cuernos y 
rabo... 
A veces el diálogo se Interrumpe, y 
dentro y fuera estallan los cantares. 
Con frecuencia las coplas se improvisan. 
Los de fuera cuchichean un momento, 
y la melodía rompe solemnemente el si-
lencio de la noche: 
Abréme la puerta, clelu, 
mira, que yo soy formal, 
que me vengo a despedir 
de tu labios de coral. 
De una y otra parte se responde con 
la misma tonada, y los cantaros siguen 
a veces, no sin gracia, el hilo de un mis-
mo tema, como por ejemplo en estas es-
trofas, que son bien conocidas en las 
villas pasiegas. Es la voz de dentro la 
que empieza a cantar: 
—Por ese prado a la larga 
anda un gavilán perdíu, 
que dicen que va a sacar 
la paloma de su nidu. 
• —SI la paloma es discreta 
y el gavilán entendiu, 
no dudo que ha de sacar 
la paloma de su nidu. 
—Eso juera si no hubiera 
dengún mozu en el lugar, 
que cogiera la escopeta 
y matara al gavilán. 
Ha pasado media hora; se ha charla-
do y cantado; se ha derrochado inge-
nio; la misma abuela ha reído las ocu 
rrencias y el buen humor de la juven 
tud. —Ya pueden entrar, ordena el amo 
de casa; la puerta rechina, y los rolda-
dores entran en la cocina, dan las bue-
nas noches y se sientan en torno de la 
lumbre. Sobre el llar gimen las árgo-
mas, enrojeciendo las caras de los re-
cién venidos y derramando un sano per-
fume vegetal en la estanr!~ Es la últi-
ma parto de la rolda: la velada, ame-
nizada por el gracejo de los recién ve-
nidos y alegrada por el porrón, que de 
cuando en cuando da la vuelta al corro, 
para quitar el humo de las gargantas. 
Cuentan cuentos, dicen chistes, hablan 
de los prados, de las vacas, de la feria, 
comentan los úl t imos sucesos del lugar, 
y muchas veces, como en el teatro de 
Calderón, el drama termina en un no-
viazgo. Hablando se hace hvmbre, y los 
mozos sacan del bolso sus provisiones: 
pan, fruta, chocolate. La muchacha pre-
para el chocolate, con frecuencia en un 
caldero, y del horno saca la pasta r i -
quísima de un "sobao". Comen y vuel-
ven a charlar. Los más valientes cabe-
cean. Son las primeras horas de la ma-
ñana. Los mozos se despiden, salen y se 
dispersan cantando. 
Pero de todos ellos hay uno solamente 
que canta la canción de la esperanza 
[bella: 
el que en la negra estancia, junto a la 
[llama ardiente 
ha visto del amor resplandecer la estrella. 




D E L C O L O R D E 
-:-MI C R I S T A L - : - Gobernar es prohibiriNOTAS DEL BLOCK 
Este es el tiempo elegido por la vo-
J i A¿K Iracidad democrát ica para que se cum-
M I enhorabuena a ios felices eluda- ción norteamericana del uso del aico-, lag profecías de loa demagoeos 
hol en bebida, y no menos célebres l a s ^ No ha^ escrú lo en manife|taS- : 
consecuencias de esta prohibición e n ^ | t . t o de los mág extraordinarioa 
— ¿ A c u á n t o s has atracado? 
— A diez y siete. 
— ¿ Y qué has sacado en limpio? 
—Diez y siete yo-yos. 
E l hijo de Aga Khan herido 
LONDRES, 23.—El hijo y heredero 
del Aga Khan ha sufrido un accidente 
de automóvil, a consecuencia del cual 
sufre lesiones en la cara y en varias 
partos del cuerpo. 
Otro vuelo del <<Zeppelin,, 
FRIEDRICHSHAFEN, 24.—El dir igi-
ble "Graf Zeppelin" ha emprendido el 
vuelo a las seis veinticuatro, con rum-
bo a Río de Janeiro, llevando a bordo 
doce pasajeros. 
danos rusos; su Gobierno ha acordado 
autorizar la apertura de un salón de 
baile en Moscou, con música de "jazz" 
y todo. A l mismo tiempo so ha dignado 
permitir que las estaciones de "radio" 
emitan música bailable, lo que significa 
que también se tolera la danza a do-
micilio. 
Esto úl t imo tiene aún mayor impor-
tancia porque constituye una concesión 
al divertimiento en familia; pudiéramos 
decir a la propiedad privada de la ale-
gría, que también se había colectivi-
zado. 
Por lo visto ha sido difícil obtener es-
tas concesiones, que demuestran una de-
bilidad del Gobierno, porque reconoce 
que los ciudadanos necesitan aleg'arse 
un poco y porque la música radiada 
puede sor aprovechada en secreto por 
los nefandos burgueses y deja así de 
constituir un servicio exclusivo del pro-
letariado. Además indican que la gen-
te tenía ganas do bailar y que por con-
siguiente no so ha perdido del todo el 
buen humor en aquel país, a pesar do 
hallarse sometido a una inoculación ex-
perimental. Aprendan los conejos que 
se ponen tan alicaídos en casos seme-
jantes. 
Declaro francamente que no sabía 
que el baile estuviese prohibido en el 
territorio de las repúblicas soviéticas. 
No me extraña . La experiencia nos vie-
ne diciendo que anda ya por el mundo, 
como muy admitida y válida, una fór-
mula política que puede expresarse de 
este modo: "Gobernar es prohibir". A 
los gobernantes modernos les parece 
que si no prohiben no gobiernan, acaso 
porque la prohibición supone contrariar 
la voluntad del gobernador, y el éxito 
político estriba a menudo en conseguir 
que se someta y se aguanto. Por eso 
en todos los programas políticos con que 
se aspira a ganar la opinión se incluye 
la promesa de prohibiciones... a los con-
trarios. "Se prohibirá esto..., se prohibi-
rá lo otro..." 
Famosa os, como ejemplo, la prohibí-
an to-
No hay escrúpulo en manifestar ape-
^ . t i to de los m á s extraordinarios anto-
progreso de la criminalidad, así comoj ^ rende la exigencia por dis-
ol grado de esplendor. Jamás conocido ^aratada ^ * 
a que ha llegado ol contrabando por la g a una nueva c.ón ^ g 
misma causa. Nada tiene de particular tonj[nte> -
que los gobernantes moscovitas, puestos 
también a prohibir y a meterse en todo Anticipemos que no so trata ahora de las reclamaciones habituales por parte prohibieran el baile. Pero sería curioso, de lo3 ran al ̂  ^ 
saber si allí, como en Norteamérica, se ^ ^ ^ 3 por procurar el ca-
había llegado a organizar en gran es-|tacl.smo dé en t5erra con todo 
cala ol contrabando de lo prohibido. Es tente Lag pet¡ciones proceden de 
decir, si la ley "soca de un jado haj an.gmog s(>cialeg y de partidoa 
sido tan infringida como la ley quieta itienen enlaces con el Poder, que influ-
del otro. Supongo que si. La juventud es. €n sus decisiones y que a veceg 
danzante por temperamento, sobro todo arrancan a denteiiadas buenas porcio-
si es soviética, y por muy t]fáflca ^ n o s de presa. 
haya visto la situación no habrá dejado | Con el taparrabos de la nacionaliza-
do decirse: "Este mundo comunista es ̂  se encubren irreprimibles deseos 
un fandango (o un fox-trot) y el qtíp ^ realizar el despojo. En pleno car-
no lo baila es un tonto . naval las pasiones, se pide la entrega 
Desgraciadamente los bailarines ru-jde edificios, incluso de templos; la en-
sos habrán pasado más apuros para in-jtrega de fincas, la nacionalización de 
fringir la ley prohibitiva que los bebe- determinada riqueza para que esté bajo 
dores americanos. Una borrachera puo-!su inspección, y se llega a reclamar, co-
do ser "sorda"; un bailo tiene que ha^e r^o acabamos de leer, que los Ayunta-
ruido y es más fácil que sea doscubier- mientos se incauten de las arcas de los 
to por la Policía. burgueses que viven de sus rentas, para 
Pero unos y otros, los del baile y los atender al problema del paro 
del alcohol, es tán do enhorabuena. To-
das las noticias indican que pronto en 
Nor teamér ica se podrá beber libremen-
te, y las que ahora trasmiten de Mos-
cou son bien satisfactorias. Si por de 
pronto un solo salón de bailo os poca 
cosa para toda la población rusa por 
grande que sea el salón, por algo se 
Sin embargo, debieran observar los 
que esto piden, que a medida que el 
Gobierno se incauta de tierras, edificios 
y bienes privados, aumenta y se ex-
tiende el paro. 
El lema que hoy priva es éste: Todo 
lo que no es mío me pertenece. ¿Por 
qué? Porque se ha sentado como prin-
empieza. Sin contar con que no todos cipio que no hay m á s fuente de rique 
Descarrilamiento en Caifa 
JERUSALEM, 23.—Ayer, a úl t ima 
hora de la tarde, ha descarrilado un 
tren de viajeros cerca de Caifa. Resul-
taron gravemente heridos .cuatro viaje-
ros y otros doce menos graves. 
Condenado por el Jurado 
H U E L V A , 24.—En la Audiencia se 
celebró la vista de la causa contra el 
obrero Alejandro Damota, que m a t ó de 
un golpe de rastrillo al capataz de los 
talleres de Ríotlnto, Francisco Palomo. 
El fiscal pedía cadena perpetua, y el 
defensor absolución. E l Jurado dictó 
veredicto de culpabilidad, condenando 
al procesado a siete años y 15.000 pe-
sotas do indemnización. 
Antes de la vista se congregaron fren-
te a la Audiencia unas 2.000 personas, 
que pugnaban por entrar a la fuerza. 
La Beneméri ta tuvo que dar dos car-
gas y resultaron contusionadas dos per-
sonas. A l ser conducido el procesado a 
la cárcel fué ovacionado por el público, 
y la Guardia civil hubo de dar nuevas 
cargas. 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: EL DEBATE, Alfonso X I , 4 
<\A-UJ/C4 




I ^ G í m l d a de Sevi l la 
obra maestra de la arquitectura, es una feliz 
unión del genio artístico que la concibió y del 
trabajo de las generaciones que la levantaron.-
Las conquistas de la Medicina contemporánea 
son asimismo el resultado de los conocimientos 
científicos de muchos siglos y del genio de un in-
vestigador que ha sabido desarrollarlos y com-
pletarlos. - Entre los calmantes de dolores es el 
UnoObroMaesfra 
D E L A 
M e d í d n a M o d e m a 
E l Veramon ha resuelto el problema de elimi-
nar los dolores, por intensos que sean, sin perju-
dicar al organismo. Por esta razón es el cal-
mante recomendado por los médicos más emi-
nentes. Adóptelo usted también y se beneficia-
rá de los adelantos de la ciencia farmacológica. 
V E R A M O N 
los ciudadanos tendrán gana de diver 
tirse, especialmente los que trabajen 
mucho y coman poco que, por lo que 
dicen, son los más . 
Después do saber que tantas penas 
padecen y tantas desgracias sufren, yo 
me alegro con toda el alma de que el 
"jazz" les anime y consuelo. E l plan 
quinquenal acaba en esto. La miseria 
ha llegado allí a ser tan completa co-
mo los innovadores podían desear. La 
obra de destrucción material y espiri-
tual es tá casi acabada. Es lógico que 
los autores del desastro lo quiten im-
portancia, y digan benévolamente que 
puede continuar el baile. 
Tirso M E D I N A 
Disturbios en un penal 
N U E V A YORK, 24.—En la prisión de 
la Isla Welfane se produjo ayer una vio-
lenta lucha entro los reclusos irlande-
ses y los italianos, a consecuencia do 
la cual resultó un muerto y muchos he-
ridos. 
Para separar a los contendientes y 
restablecer el orden en el interior de la 
prisión fué preciso reclamar el auxilio 
de todas las fuerzas de Policía del dis-
trito.—Associated Press. 
Organización monárquica 
descubierta en Letonia 
RIGA, 23.—Se anuncia que la Poli-
cía ha descubierto en Libau una orga-
nización monárquica. Los agentes se 
han incautado de numerosos documentos 
y de correspondencia cambiada con una 
organización monárquica extranjera. 
Se ha comprobado que entro los miem-
bros do dicha organización figuran va-
rios alemanes bálticos. 
E l e c c i o n e s en Irlanda 
za que el trabajo, y se ha aceptado 
como bueno que la propiedad es un 
robo. 
La democracia, que os el régimen del 
menor esfuerzo, tiendo por naturaleza a 
apropiarse y a derrochar lo que es obra 
do años o de siglos, acumulación Ince-
sante de esfuerzos y de sacrificios, re-
gidos por la ley de la continuidad, que 
os la que permite la formación de los 
grandes caudales de riqueza en los 
pueblos. 
Un ímpetu de destrucción, que suele 
ser caracter ís t ico en aquellos a quie-
nes la nación no debe nada o menos 
que nada, es el que ahora inspira ese 
afán por vernos a todos unificados en la 
miseria, ya que es tiplea la Incapacidad 
de los revolucionarios para crear r i -
queza e imposible, por tanto, el deseo 
por ver a los nacionales unificados en 
la prosperidad y el bienestar del país. 
* * * 
Los diamantes y las piedras precio-
sas es tán en alza. Grata noticia para 
cuantos los posean. En Amberes, Ams-
terdam y París—donde se hallan las 
Bolsas del d iamante—éste y las piedras 
preciosas ocupan sensible mejoría. El 
precio del diamante en bruto ha expe-
rimentado un aumento do un 20 por 100. 
Se supuso, al principio, que esta alza 
ora provocada porque el dinero, como 
otras veces, fugitivo de las naciones en 
erupción revolucionaria o bélica, se había 
refugiado en los diamantes y en las 
obras ar t ís t icas , escapando a las os-
cilaciones do las monedas cuya estabi-
lidad peligra. .Pero, no es así: el alza 
proviene del cierre de los yacimientos 
de Africa del Sur, do donde salen el 95 
por 100 de los diamantes. Inglaterra, 
que tiene la dirección de ese mercado, 
lo cerró a fin do evitar una depreciación 
excesiva; los brillantes ordinarios ha-
bían perdido ya un cincuenta por ciento 
de su valor. 
La medida ha dado el resultado ape-
tecido. 
El diamante sube; las piedras precio-
sas suben. 
He ahí una cares t ía que a la mayo-
r ía de los españoles nos dejará indi-LONDRES, 24.—El "Sunday Chroni-, 
ele" anuncia que las elecciones genera- ^e^en^es• 
les se celebrarán en ol Estado libre del !E1 diamante en bruto por las mr 
Irlanda en el mes do febrero próximo. !be3! Sacrificando su altivez se va a co 
E l mismo periódico dice saber que Do dear con la3 subsistencias. Y a poner 
Valora es tá dispuesto a pedir al país la 
proclamación de la República si en di 
chas elecciones triunfan sus partida-
rios. 
INVASES ORIGINALES: • 
TUBOS DE 10 y 20 TABLETAS / SOBRE DE 2 TABLETAS 
Medalla a una señorita 
FERROL, 24. — E n la Comandancia 
do Marina, y en presencia de las auto-
ridades, se ha celebrado ol acto de im-, dores sabe lo que es este himno 
se al nivel de la patata. 
* *• * 
No sé cómo se puede compaginar esto. 
Agunos gobernadores multan a los 
individuos que no se descubren al paso 
de la bandera. Bien. 
Pero a la vez toleran que en actos 
públicos se toque "La Internacional". 
Y pensando benévolamente, supone-
mos que ninguno de aquellos goberna-
poner la Medalla de Salvamento de 
Náufragos a la señorita Carmen Blan-
co Lorenzo, que se arrojó vestida al 
mar y logró salvar al niño de ocho 
años Remigio Sánchez García, cuando 
era arrastrado por las aguas. Le im-
puso la medalla el contralmirante don 
José Franco Villalobos. 
A. 
E L AMO D E L 
M U N D O 
F o l l e t ó n de EL DEBATE 
MONITOR DE LA C H 
25 de octubre de 1933 
SE ENCONTRARA A F A L T A R A M . M A X I M E D E STOUTZ, no sólo en la vida diplomática y en la 
sociedad de Madrid—que deja ahora, trocando la Le-
gación de la República helvética por la jefatura del 
eervicio de Política en su ministerio de Negocios Ex-
tranjeros—, si no en nuestros medios culturales, hon-
rados por inteligente y apasionada asiduidad. Oyente 
de primera fila en las conferencias de marca y en los 
conciertos de selección; lector de nuestros libros; con-
versador siempre dispuesto a tratar de los clásicos es-
pañoles o de la filosofía bergsoniana; turista avisado y 
fervoroso de las viejas ciudades y paisajes castellanos, 
andaluces y portugueses, M . de Stoutz ha sido entre 
nosotros vivo ejemplo del alcance que, en la función 
de un ministro, pueden lograr los trabajos y los pla-
ceres de la inteligencia. 
A PRINCIPIOS D E SEPTIEMBRE, la segunda de 
las peregrinaciones mistralianas, organización de 
la revista "Latini té" , ha tenido lugar. Las mismas ten-
dencias que el año pasado entraron en juego, en torno 
de Maillane y del "genius loci", han tenido hogaño con-
frontación. Hay lo que allí ha venido a llamarse el 
"Antiguo Testamento" de Frederic Mistral . Hay el 
"Nuevo Testamento". Y, del Antiguo, caben dos dis-
tintas versiones. En conjunto, pues, tres caracter ís t i -
cas tendencias, que se parten el favor de los jóvenes 
asistentes. En primer lugar, la correspondiente a una 
Interpretación localizada, provenzal, de color regiona-
lista, cuando no separatista, de la herencia de Mistral : 
el "capoulié" René Jouveau y los simpáticos "felibres" 
pueden poner al servicio de este ideal un calor mera-
mente lírico; pero, si Joseph d'Arbaud. a quien al-
gunos consideran como el sucesor legitimo de la em-
presa restauradora de aquél, no quiso hablar el año 
jasado, llegada la hora de los brindis, ae dijo que lo 
hacía para no verse obligado a hablar en francés. Tam-
bién cabe tomar la lececión mistrailana a lo francés 
unitario y nacionalista; a la manera de la "Acción 
Francesa", di r íamos: Charles Maurras y, quizá, nove-
dad de 1932, Xavier de Magalhon proponen, con más 
o menos exclusivismo, esta posición como la ortodoxa. 
Pero Maillane ha visto llegar sucesivamente a su vera 
a Arturo Farinelli y a Eugenio d'Ors; el "Nuevo Tes-
tamento" mistraliano no tiene ya un nuevo alcance 
provincial o nacional, sino sobrenaclonal y latino; un 
alcance de raza; mejor dicho, plenamente humaníst i -
co. A pesar del título de la revista convocadora, su 
director, el poeta Jacques Reynaud, no acaba de deci-
dirse por este Evangelio amplio. El problema de la 
exégesis política y cultural del pensamiento mistralia-
no, queda, por consiguiente, algo en suspenso. Ello 
puede todavía acrecentar el Interés de las reuniones 
sucesivas, que hay propósi to de continuar cada año, 
a principios de septiembre. 
USANDO DE LOS DERECHOS QUE L E CONFIE-RE L A ESTIRPE, M . Frederic Mistral, sobrino 
del poeta, se ha puesto al frente de "La Revue des 
Pays d'Oc", que empezó a publicarse el año pasado, a 
raíz precisamente de las fiestas mistralianas. Su nú-
mero de agosto-septiembre está especialmente consa-
grado al recuerdo del poeta de "Mireya". "Homenaje 
modesto, sin duda", dice el artículo de presentación 
del número, "pero emanando de los que tienen la len-
gua d'oc en la boca"—(¿cabe decir "la lengua d'oc" 
por antonomasia?)—, que la hablen en toda ocasión, 
que la escriben tan bien como pueden, que, sin otro 
deseo que el de seguir la ruta trazada por el Maestro, 
esperan y creen en la Estrella de siete rayos". Sabido 
es que la imagen de esa Estrella reemplaza a la de la 
Cruz, en el templete que orna la tumba de Mistral . 
La ley profunda de las cosas exige que haya siempre 
un poco de paganía, en todo movimiento de cierta en-
tidad, marcado con el sello del particularismo. Santa 
Estrella en Provenza; druidismo en Bre taña o en I r -
landa; invocación del Walhala en el nacionalismo bá-
varo a lo Ludendorff; signo suástico en el hitlerismo; 
Raza-Diosa en el mismo nacionalismo de von Pappen 
y de I03 feudalizantes, que le apoyan; cesarismo (y no 
hay César que no sea, en cierta medida, un "Divo Cé-
sar") en el sector m á s localista del fascismo; galica-
nismo réprobo en la "Acción Francesa"... Incluso en 
el nacionalismo de Cisneros, ¿no apuntaba un separa-
tismo litúrgico, por lo menos, en el hecho de la pro-
tección concedida al rito muzá rabe? 
i n L MUSEO DE DIJON es, por las venerables r i -
^ quezas que contiene, el segundo de Francia. Una 
instalación nueva de los magníficos primitivos, proce-
dentes del delegado de la Colección Dard, ha sido allí 
realizada recientemente. Este legado data de 1916. En-
traron en el Museo, gracias a él, unos cuantos cuatro-
centistas italianos, algunos flamencos, bastantes ale-
manes y, sobre todo, un fondo importante de pr imi t i -
vos suizos. "Suizos" ponemos, por adoptar una fácil 
y corriente designación. En el fondo, eso de "Pr imi t i 
vo suizo" no quiere decir nada. Si especialidad local 
existe, hay que entenderla más ampliamente. Mejor 
ser ía hablar de una Escuela florecida a orillas del Rhin... 
Suizo se llama a Conrad Witz, porque en lo que hoy 
conocemos por Confederación helvética pasó la mayor 
parte de su vida; en Basilea primero, cuyo Concilio 
convirtió la ciudad temporalmente en una pequeña 
Roma; luego, en Ginebra, a donde siguió, en 1443, al 
Obispo Francisco de Mies. Pero los alemanes vindican 
también como suyo a este maestro, que, por otra par-
te, se formó bajo el preponderante influjo de la escue-
la borgoñona. De Witz hay, en la Colección Dard, una 
mascarilla; la singular composición en que ha acaba-
do por adivinarse la Imagen de la Sibila de Tibur, va-
ticinando al Emperador Augusto el nacimiento de Je-
sucristo. Otras de las joyas en aquélla contenidas lle-
van la firma misteriosa del oscuro y todavía anónimo 
pintor a quien, en razón del signo floral que las firma 
se conoce con el nombre de "Maestro del Clavel". Las 
pinturas con él marcada^ no son muchas veces, sin 
embargo, m á s que transcripciones en colores de las 
estampas de Mar t ín Schongauer, es decir, de un gra-
bador alsaciano. ¿ N o se ha visto atribuida, por otra 
parte, alguna de las obras del "Maestro del Clavel", a 
Roger de Pasture—o sea a Van der Weyden—, o sea 
a un flamenco—o sea (¡válganos Louis Pierard!) a un 
valón?. . . En cuanto se aplica con demasiada l i teral i-
dad la geografía política, a la historia del Arte, ésta 
se convierte, para emplear una expresión calderonia-
na, en un "monstruo de su laberinto." 
T ^ N DIJON H A Y QUE VER T A M B I E N , cuando se 
' sale de visitar las nuevas sajas del Museo, la 
exposición de artistas contemporáneos borgoñones, 
abierta por el grupo "L'Essor", en los locales del Pa-
lacio de los Estados, dentro del conjunto que forma 
la antigua Residencia Ducal. Con la presencia del vi-
goroso pintor Louis Charlot se honra el grupo. Pero 
Charlot reside en Par ís . Diríase que la susceptibili-
dad local le prefiere a André Clandot, que a su pro-
vincia ha regresado, después de un aventurero existir, 
que le llevaba ayer hasta la China, en cuyas escuelas, 
—la de Pekín y más tarde en la de Hang-che-u—en-
señó las artes, llevando probablemente por vez prime-
ra al Extremo Oriente, la pintura de paisaje del na-
tural. La exposición de "L'Essor" muestra un conjun-
to de su obra. A l lado de ella, advertimos la presencia 
de otros esfuerzos notables. Los hay, igualmente, en 
el "Salón de Otoño", de Lyon, abierto hace unas se-
manas y en el de los "Independientes", de Burdeos, 
Inaugurado el últ imo día 15. No sólo de pan de Pa-
rís, vive el alma de Francia. 
T 7 - A L E R Y - L A R B A U D ha sentido bien las posibilida-
V des de riqueza contenida en el existir de los pe-
queños centros regionales y su capacidad de unirse en 
conjuntos imperiales, superiores a los mezquinos cua-
dros, que sagrados so dicen, de esos artificios actuales 
que llamamos "Naciones". El librito "Allem", de Vale-
ry-Larbaud contiene a ese respecto, con sentido par-
ticularista y universalista a la vez, una enseñanza ex-
celente. Merecería ese texto verse traducido a todas 
las lenguas, difundido entre todos los públicos: una 
admirable doctrina política se halla en potencia den-
tro de él. 
• p v E V A L E R Y - L A R B A U D T A M B I E N , y también al 
servicio de la cultura, es una contestación, muy 
digna de ser conocida y meditada, a la encuesta entre 
escritores europeos, organizada por "L'Educazione Fas-
cista". Afirma en aquélla el escritor francés deber 
a I tal ia la propia emancipación .respecto al prejuicio 
"de una Europa y una América irremediablemente di-
vididas en naciones de origen casl-divino" y el haber 
adquirido "conciencia neta de una romanidad, cuya 
á rea geográfica y lingüistica se extiendo hoy todavía 
sin interrupción desde la Valonia hasta las Pullias, y 
desde Trente y Trieste hasta Lima y Méjico". "Un poco 
más tarde—agrega—he comprendido que, a esta área 
había que agregar no sólo la isla rumana, sino todos 
los países de religión católica romana y, aparte de 
esos países, todos los hogares de Catolicismo en los 
cinco continentes". "He comprendido también que Ita-
lia era el centro privilegiado de este conjunto, cuya ca-
pital histórica es Roma; y aún antes de haber leído esta 
expresión en Dante, sabía que I tal ia es el Jardín del 
Imperio". "En Roma—concluye Valery-Larbaud—, » 
entrada del cortejo pontifical en San Pedro, a los so-
nes de las trompetas de plata, me llenaba de un gran 
fervor, menos religioso que patriótico.. ." 
1 A SEGUNDA GALERA D E L GALO N E M I ha sido * ya recuperada. Los trabajos de extracción han 
durado diez meses. En E L DEBATE, el "Glosario" dió 
ya detalles acerca de esta admirable labor, a tiempo 
que subraya alguno de los aspectos espirituales de 
su sentido. No sin emoción se han visto aplicadas a la 
obra ciertas felices invenciones de ingeniería de un or-
den especial, dentro de las tradiciones de los Leonar-
do de Vinel, de los León-Baut is ta Alberti , de los Tar-
taglia. Una plano inclinado, de 400 metros de longi-
tud fué. por ejemplo, establecido, para i r arrastrando 
la galera desde su lecho de cieno hasta el lugar en 
que se encuentra hoy su hermana, la galera alumbra-
da primeramente. Encima de este plano, se hacía avan-
zar la nueva presea arrancada al lago, a razón 
cuarenta metros por día. Diez han sido, por consiguien-
te, necesarios para dejar totalmente realizada la ope-
ración. No fueron menos duros ni necesitaron menos 
ingenio los trabajos del acarreo del monolito de már-
mol, recientemente erigido a mayor gloria del Duce, 
desde Carrara a Roma. Vieja vocación de un pueblo, 
que encuentra, en las empresas de la hora, nuevo pasto. 
E ANDRE SU A RES. en su libro sobre "Goethe , 
cuya aparición ha sido menos sonada de lo q^s 
merecía: "Goethe es el más grande de los europeos-
Es también el primero, desde Montaigne; y acaso w 
único, con Stendhal". 
M . N . T. B. 
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